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El archivo personal de José López de Toro: Inventario
Carmen Roig Santos
José López de Toro nació en Santa Fe (Granada) el 19 de marzo de 1897. Estudió
primaria en el colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Santa Fe y
Latín y Humanidades en el colegio apostólico de los padres paúles en Teruel. En el
seminario pontificio de Granada cursó los primeros cursos de Filosofía Escolástica y de
Sagrada Teología, completando su formación en el colegio de San Dionisio Aeropagita,
del Sacromonte, y en el seminario conciliar de San Cecilio.
Fue ordenado presbítero en 1923 y dos años más tarde opositó a cátedras en la
Universidad Pontificia, obteniendo el puesto y desempeñando durante trece años las
cátedras de Latín, Griego y Lógica. En 1924 se doctoró en Filosofía y en 1927 en
Sagrada Teología. Al año siguiente fue incorporado, por nombramiento de Roma, al
claustro de doctores de Filosofía en la Universidad Pontificia y en ese mismo año (1928)
recibió el título de bachiller, expedido por la Universidad de Granada, donde también
alcanzó el de licenciado en Filosofía y Letras.
En 1934 accedió al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y
fue destinado como director de la Biblioteca Provincial y el Museo Arqueológico de
Tarragona. Posteriormente ocupó los cargos de director de la Biblioteca Pública de
Cuenca (1937-1938) y de la Biblioteca Universitaria de Granada. En 1941 accede a una
plaza en la Biblioteca Nacional, siendo nombrado vicedirector en 1954 y subdirector en
1958, puesto en el que se jubiló.
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Como miembro del Coloquio Internacional de Paleografía representó a España en los
congresos celebrados en París y Roma. Presidió, a su vez, el Comité para la Redacción
del Inventario Internacional de Manuscritos Fechados y la Junta Técnica del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Fue becado por la Universidad de Granada para estudiar en Roma los manuscritos de
Rodrigo Sánchez de Arévalo y, en 1956, por el Ministerio de Educación Nacional para
estudiar los manuscritos de Arias Montano que el embajador de Suecia G.
Spandwenfeldt regaló a la Biblioteca de Estocolmo en 1790. Obtuvo diversos premios
de poesía, así como la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio. Fue elegido
académico de número de la Real Academia de la Historia en 1958 y ejerció como
bibliotecario de esta entidad entre 1960 y 1967. Murió en Madrid, el 28 de diciembre de
1972.
Su extensa producción podría dividirse en tres grupos: el primero de ellos lo formarían
las obras en las que participó como archivero-bibliotecario, y se destacaría aquí su
colaboración con Ramón Paz en el Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional y su labor de promotor y consejero en el trabajo de Anguita Valdivia,
Manuscritos Concepcionistas en la Biblioteca Nacional.
Un segundo grupo, el más numeroso e importante, corresponde a su labor como latinista
y traductor, dentro del cual las tres traducciones principales serían: Los Tratados
Internacionales de los Reyes Católicos, dentro de la colección de Documentos inéditos
para la historia de España, el Epistolario de Pedro Mártir de Anglería y la Cuarta
década de Alonso de Palencia.
En el tercer apartado quedarían encuadrados los textos de contenido histórico-literario o
histórico-biográfico; sería el caso de La batalla de Lepanto o el trabajo que sobre el
cardenal Cisneros redactó para su ingreso en la Real Academia de la Historia.
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El archivo personal de José López de Toro se incorporó a la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2015, mediante un acuerdo de
donación con la Biblioteca de la Fundación Universitaria Española, que lo había
adquirido en mayo de 1973 por 25.000 pesetas.
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Esta colección documental, que en la actualidad se puede consultar en la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense, ofrece varios campos de interés para los
investigadores:
  La investigación sobre las bibliotecas españolas y sus profesionales entre los años
1937 y 1966. El archivo contine abundante documentación gracias a la labor
ejercida por López de Toro como director de la Biblioteca Pública de Cuenca
durante los años 1937-1938, como bibliotecario de la Real Academia de la Historia,
y como vicedirector/subdirector de la Biblioteca Nacional. Con respecto a la
Biblioteca Pública de Cuenca, en los años 1937 y 1938, se conserva la
correspondencia entre José López de Toro, como director de la misma, y diferentes
funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (o Ministerio de
Instrucción Pública y Sanidad como se denominó más tarde), de la Junta de
Intercambio y Adquisición de Libros y del Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico, como Enrique Parés, Teresa Andrés, María Moliner
o Tomás Navarro Tomás. Y durante su subdirección en la Biblioteca Nacional, la
documentación conservada consiste en informes elaborados sobre sus diferentes
secciones y servicios, su participación en los Coloquios Internacionales de
Paleografía, la participación de la Biblioteca Nacional en la exposición Miniatures
espagnoles et flamandes dans les collections d'Espagne celebrada en Bruselas en
1964 o la preparación del inventario general de manuscritos de la Biblioteca
Nacional, entre otros asuntos.
  El estudio de la obra de José López de Toro como latinista y traductor, gracias al
gran número de borradores de artículos, copias de obras y cartas manuscritas,
listados de incunables y manuscritos de diferentes entidades, etc. Así como la
correspondencia con latinistas, hispanistas, historiadores, filólogos, etc., como
Walter William Spencer Cook, Jorge Demerson, José Amor y Vázquez, Joseph G.
Fucilla, Antonio Rodríguez-Moñino, Elías L. Rivers, Albert Bruckner o Eugelio
Mele.
  La vida personal del José López de Toro a través de las epístolas, postales y
felicitaciones navideñas recibidas de amigos y familiares. Destacar la figura de
Pepito (¿amigo?, ¿sobrino?) a quien se menciona en todas las misivas recibidas y
que parece identificarse con José Díaz y Díaz, de quien se conservan en este
archivo personal abundantes cartas recibidas/emitidas en relación con su trabajo
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como vendedor de la empresa Comercial Mecanográfica S.A. Con José López de
Toro vivían en Madrid, en el domicilio de la Real Academia de la Historia, su
hermana Rosario y Miguel, el hijo de ésta. Entre los amigos de los que se conservan
más misivas destacamos a la arabista, arqueóloga y conservadora de museos,
Joaquina Eguaras Ibáñez, y al bibliotecario catalán José Serrano Calderó.
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Archivo personal de José López de Toro (BH AP 14): Índice
El archivo consta de 1187 documentos conservados en ocho cajas, cada una de las
cuales contiene varias carpetillas. En el inventario del archivo se ha respetado el orden
en que se encontraban los documentos a su llegada a la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense, añadiendo únicamente la identificación del archivo (BH AP
14) y una numeración correlativa, que aparece como última cifra en su signatura
topográfica actual. Ejemplo:
BH AP 14-1(6.61) = Caja 1 (Carpetilla 6. Documento nº 61).
BH AP 14-2(2.99) = Caja 2 (Carpetilla 2. Documento nº 99).
En la descripción de algunos documentos se ha añadido un apartado de notas, donde se
proporciona información sobre personajes, acontecimientos u obras a los que puede
referirse el documento.
Se ha redactado un título (entre corchetes) para identificar el contenido de las carpetillas
que carecían de título.
La relación abreviada de las cajas y carpetillas que componen el archivo es la siguiente:
CAJA 1 (Documentos nº 1 a 95)
BH AP 14-1(1): Sobre la donación y legado de Eugène M.O. Dognée a la RAH.
BH AP 14-1(2): [Historia. Literatura].
BH AP 14-1(3) Copia de cartas recibidas por José de Castro y Orozco entre 1839 y
1866.
BH AP 14-1(4): Sobre inventarios y catálogos de manuscritos e incunables.
BH AP 14-1(5): Sobre la donación y legado de Eugène M.O. Dognée a la RAH.
BH AP 14-1(6): [Textos, notas y materiales de trabajo].
BH AP 14-1(7): Copia mecanografiada del manuscrito de la BNE: Libellus de insulis
occeanis.
BH AP 14-1(8): Referencias bibliográficas de libros y artículos de The Morgan Library
y de New York University sobre manuscritos medievales, y estudios sobre códices
concretos.
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CAJA 2 (Documentos nº 96 a 126)
BH AP 14-2(1): [Fichas bibliográficas y materiales de trabajo].
BH AP 14-2(2): [Copias de documentos].
BH AP 14-2(3): [Texto sobre Cristóbal Colón. Copias de cartas].
BH AP 14-2(4): [Manuscritos].
BH AP 14-2(5): [Catalogación de manuscritos].
BH AP 14-2(6): Sobres con notas manuscritas sobre Antonio Agustín.
BH AP 14-2(7): Borrador de la obra: Modelo del ínclito héroe, del príncipe, del general
y del excelente soldado, o sea, vida de Don Juan de Austria; por el P. Antonio Ossorio
S.J.; traducción de José López de Toro.
BH AP 14-2(8): Cuadernos de notas.
CAJA 3 (Documentos nº 127 a 181)
BH AP 14-3(1): Sobre Arias Montano.
BH AP 14-3(2): [Indice de Las ideas estéticas, de Marcelino Menéndez y Pelayo].
BH AP 14-3(3): Sobre catálogos e inventarios de manuscritos.
BH AP 14-3(4): Cartas sobre los índices de la colección Salazar de la Real Academia de
la Historia, principalmente de Modesto Lafuente.
BH AP 14-3(5): Sobre la biblioteca del Conde de Banahavís.
BH AP 14-3(6): Copia mecanografiada de Praestantissimae Pachecianae Bibliothecae
Indices Quatuor de Joannes Sylvester.
BH AP 14-3(7): Catálogos de los libros de Pedro Antonio de Aragón en las bibliotecas
del Monasterio de Poblet y Pública de Tarragona.
BH AP 14-3(8): [Copia de un poema de Girolamo Oliverio Agosti].
BH AP 14-3(9): [Literatura. Historia. Bibliografía].
BH AP 14-3(10): Resúmenes de diversas ponencias sobre la historia de la medicina.
BH AP 14-3(11): [Texto y notas sobre filología latina].
BH AP 14-3(12): [Literatura. Manuscritos].
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CAJA 4 (Documentos nº 182 a 250)
BH AP 14-4(1): [Historia. Literatura].
BH AP 14-4(2): [El departamento de conservación en la Biblioteca Nacional].
BH AP 14-4(3): [Literatura latina].
BH AP 14-4(4): [Notas sobre Rodrigo Sánchez de Arévalo]-
BH AP 14-4(5): [Texto de Eugenio Mele sobre Vespasiano da Bisticci y Alfonso de
Palencia].
BH AP 14-4(6): [Historia. Literatuta. Arte. Teología].
BH AP 14-4(7): [Literatura. Bibliotecas. Manuscritos. Propiedad intelectual].
BH AP 14-4(8): [Curriculum vitae de José López de Toro. Bibliotecas. Historia del arte].
BH AP 14-4(9): Copia mecanografiada de Catálogo de manuscritos de escritores
españoles y portugueses existentes en siete bibliotecas insignes de Roma de Lorenzo
Hervás y Pandura.
BH AP 14-4(10): [Historia. Literatura].
BH AP 14-4(11): [Paleografía. Artes aplicadas. Literatura].
BH AP 14-4(12): Inventarios y cartas sobre los bienes de los Marqueses de Casablanca.
CAJA 5 (Documentos nº 251 a 427)
BH AP 14-5(1): [Memoria pedagógica. Informes de José Díaz y Díaz].
BH AP 14-5(2): [Traducciones de poemas].
BH AP 14-5(3): Correspondencia en relación con la Biblioteca Pública de Cuenca
(siendo José López de Toro director de la misma desde el segundo trimestre del 1937).
BH AP 14-5(4): [Texto de Torcuato Izquierdo Padilla].
BH AP 14-5(5): Felicitaciones navideñas y tarjetas postales.
CAJA 6 (Documentos nº 428 a 517)
BH AP 14-6(1): [Literatura. Curriculum vitae de dos profesores].
BH AP 14-6(2): [Felipe II].
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BH AP 14-6(3): Copia de cartas de Pascual de Gayangos sobre sus viajes por archivos y
bibliotecas de España (1852 y 1853).
BH AP 14-6(4): [Copias de cartas a Vicente de la Fuente].
BH AP 14-6(5): [Humanidades. Manuscritos españoles e hispanoamericanos].
BH AP 14-6(6): [Biblioteca Nacional de España. Informes de José Díaz y Díaz].
BH AP 14-6(7): Cuadernos de notas.
CAJA 7 (Documentos nº 518 a 581)
BH AP 14-7(1): [Sobre Ferrando Valenti y otros personajes].
BH AP 14-7(2): [Texto de Emilio Clocchiatti].
BH AP 14-7(3): [Manuscritos. Paleografía. Biblioteca Nacional].
BH AP 14-7(4): [Manuscritos. Traducción. Bibliotecas. Casa de Granada].
BH AP 14-7(5): [Manuscritos. Bibliotecas. Literatura. Universidad].
BH AP 14-7(6): Escritos sobre Juan Cristóbal Calvete de Estrella.
BH AP 14-7(7): [Cartas y telegramas].
BH AP 14-7(8): [Hermanas de la Cruz de Sevilla. Cartas].
CAJA 8 (Documentos nº 582 a 1187): Correspondencia
BH AP 14-8(1): Copias de cartas. Correspondencia 1900 – 1928.
BH AP 14-8(2): Correspondencia 1931-1935, 1937-1938 (en relación con la Biblioteca
Pública de Cuenca, de la que José López de Toro fue director desde el segundo trimestre
del 1937) y 1939.
BH AP 14-8(3): Correspondencia 1940-1950.
BH AP 14-8(4): Correspondencia 1951-1955.
BH AP 14-8(5): Correspondencia 1956-1960.
BH AP 14-8(6): Correspondencia 1961-1962.
BH AP 14-8(7): Correspondencia 1963-1964.
BH AP 14-8(8): Correspondencia 1965-1968.
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Archivo personal de José López de Toro (BH AP 14): Inventario
CAJA 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-1(1): Sobre la donación y legado de Eugène M.O. Dognée a la RAH
BH AP 14-1(1.1)
Real Academia de la Historia (España). [Listado de libros]
[1913-1920] (Madrid?)
Listado manuscrito. [2], 104 h.; 16 x 23 cm
Lengua: Español
Contiene listado con las descripción bibliográfica de los libros donados por Eugène M.O.
Dognée a la Real Academia de la Historia: Manuscritos [1 h.], Incunable [1 h. ] y 316 obras en
francés del siglo XIX (104 h.).
Sello con las iniciales “BRAH” (Biblioteca de la Real Academia de la Historia) en la primera
hoja. Con anotaciones a lapicero de signaturas topográficas de una biblioteca (¿Biblioteca de la
Real Academia de la Historia?). Entre las h. 34 y 35 hay una hoja con una palabra escrita.
Nota: El documento BH AP 14-1(5.55) contiene otro listado que incluye estos libros, entre
otros.
BH AP 14-1(2): [Historia. Literatura]
BH AP 14-1(2.2)
López de Toro, José. La fundación de Santa Fe en Pedro Martir de Angleria.
[1950-1972] (¿Madrid?)
Artículo mecanografiado. 4 h.; 31 x 22 cm
Lengua: Español
BH AP 14-1(2.3)
Pérez, Luis. La ociosidad – muerte en el Quijote.
[1960-1965] (¿Madrid?)
Artículo mecanografiado y manuscrito. [2] p.; 27 x 21 cm
Lengua: Español.
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Notas y correcciones a las dos primeras páginas de la obra: "La ociosidad-muerte en el Quijote"
publicado por Luis Pérez en la Rev. de Archivos, bibliotecas y museos nº 72 (1964-1965), p.
355-362.
BH AP 14-1(3): Copia de cartas recibidas por José de Castro y Orozco entre 1839 y 1866
BH AP 14-1(3.4)
Emisor: Salas y Quiroga, Jacinto de, 1813-1849
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 30-09-1839 (Puerto Rico). Copiada entre 1940-1972
Copia de carta mecanografiada. [3] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1839 por Jacinto de S.Q. a su primo comentándole su última poesía,
su última novela y su vida fuera de España. De su primo comenta que le ha enviado su memoria
sobre el Bellas Artes de Granada y que colabora con el periódico La Alhambra.
BH AP 14-1(3.5)
Emisor: Ríos Rosas, Antonio de los, 1812-1873
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 13-10-1841 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1841 por Antonio de los Ríos y Rosas a José de Castro y Orozco,
presidente de la sala de audiencia de Granada, interesándose por un asunto del que no se da más
información.
BH AP 14-1(3.6)
Emisor: Colón y Colón, J.
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 11-11-1841 (Sevilla). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1841 por J. Colón y Colòn a José de Castro y Orozco agradeciendole
su artículo sobre la publicación de los sonetos de Arguijo, que se imprimirá en la Revista
Andaluza. Y comenta sobre su hallazgo de un texto de Rodrigo Caro sobre las ruinas de Itálica-
Allava.
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BH AP 14-1(3.7)
Emisor: Gómez de Avellaneda, Geltrudis
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 13-01-1842 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1842 por Gertrudis Gómez de Avellaneda agradeciendo a José de
Castro y Orozco la invitación que ha recibido del Liceo de Granada. Señala que acaba de enviar
una novela y una colección de sus ensayos poéticos a Luis de Montes y promete colaborar con
el periódico La Alhambra.
BH AP 14-1(3.8)
Emisor: José Bermúdez de Castro y Diez, 1807-1853
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 08-06-1842 (Jerez). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1842 por José Bermúdez de Castro a José de Castro y Orozco, sobre
el envío de unos romances suyos para su publicación en el periódico La Alhambra.
BH AP 14-1(3.9)
Emisor: Fernández-Guerra y Orbe, Aureliano, 1816-1894
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 17-07-1844 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1844 por Aureliano Fernández-Guerra y Orbe solicitando a José de
Castro y Orozco una serie de poesías para publicar una colección de amigos andaluces, algunas
de ellas comprendidas en La Alhambra.
BH AP 14-1(3.10)
Emisor: Jiménez Serrano, José
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 15-02-1846 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
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Copia de la carta escrita en 1846 por José Jiménez Serrano agradeciendo a José de Castro su
opinión sobre una obra suya sobre Granada, probablemente el “Manual del artista y del viajero
en Granada”. También comenta el estado de salud de Paez.
Precede a la fecha: “C. 9 de Septbre.”
BH AP 14-1(3.11)
Emisor: Fernández-Guerra y Orbe, Aureliano, 1816-1894
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 05-01-1851 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1851 por A. Fernández Guerra y Orbe comentando al Marqués de
Gerona sus investigaciones sobre Quevedo para su publicación en la Biblioteca de Autores
Españoles y le solicita su ayuda.
Consta en la parte superior de la hoja: “C. 20 Fbro. que no se encuentra y avisase si por
casualidad se halla en adelante”.
BH AP 14-1(3.12)
Emisor: Roncali y Ceruti, Joaquín, Marqués de Roncali, 1811-1875
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 18-01-1852 (Granada). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [2] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1852 por Joaquín de Roncali contestando al Marqués de Gerona, y
le comenta varios asuntos, entre ellos: las obras realizadas en la Audiencia con la ayuda de
Jacinto Medina; envío del discurso solicitado; la recomendación de la Marquesa de Pino a favor
de Agustina Pedrosa y la cita con el juez de Jaén, González Sanz .
BH AP 14-1(3.13)
Emisor: Jiménez Serrano, José
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 18-01-1853 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por José Jiménez Serrano al Marqués de Gerona
agradeciéndole su atención en una visita anterior y ofreciéndole cualquier ayuda ahora que se va
a retirar de la administración de justicia.
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Precede a la fecha: “C. 23”
BH AP 14-1(3.14)
Emisor: Ovilo y Otero, Manuel, 1826-1885
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 17-09-1853 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Manuel Ovilo y Otero al Marqués de Gerona enviándole
una lista de biografías que va a publicar en la Historia de las Cortes y le pide información sobre
los biografiados.
BH AP 14-1(3.15)
Emisor: Colmeiro, Miguel, 1816-1901
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 24-09-1853 (Sevilla). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Miguel Colmeiro felicitando al Marqués de Gerona por su
nombramiento como Consejero de la Corona. Y menciona el jardín (probablemente el Jardín
Botánico de Sevilla).
BH AP 14-1(3.16)
Emisor: Ovilo y Otero, Manuel, 1826-1885
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 27-09-1853 (Segovia). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Manuel Ovilo y Otero felicitando al Marqués de Gerona
por su nombramiento como Ministro de Gracia, cargo que ya ocupó su hermano Francisco de
Paula Castro y Orozco.
BH AP 14-1(3.17)
Emisor: Estébanez Calderón, Serafín, 1799-1867
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 12-10-1853 [(Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
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Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Serafín E. Calderón pidiendo al Marqués de Gerona
protección y mecenazgo para el arabista Manuel Malo de Molina. Menciona al hermano del
marqués de Gerona y a Peña y Aguado.
Consta en la parte superior del texto: “C. el 14”.
BH AP 14-1(3.18)
Emisor: Castillo y Ayensa, José del, 1795-1861
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 04-10-1853 (Roma). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por José del Castillo y Ayensa felicitaando al Marqués de
Gerona por su nombramiento como Ministro.
Consta bajo la fecha: “C. el 18”.
BH AP 14-1(3.19)
Emisor: Colmeiro, Miguel, 1816-1901
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 21-10-1853 (Sevilla). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Miguel Colmeiro donde se queja ante el Marqués de
Gerona de los procedimientos sin resolver del nombramiento de catedráticos de varias
universidades.
Consta tras la fecha: “C. el 25”.
BH AP 14-1(3.20)
Emisor: Martínez de la Rosa, Francisco, 1787-1862
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 31-10-1853 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por Francisco Martínez de la Rosa solicitando poder visitar al
Marqués de Gerona ese mismo día.
Consta en la parte superior: “C. el 31”.
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BH AP 14-1(3.21)
Emisor: Gómez de la Cortina, Joaquín, Marqués de Morante, 1805-1868
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 21-11-1853 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por el Marqués de Morante informando al Marqués de Gerona,
Ministro de Gracia y Justicia, en favor de Tomás López de Rego, presidente de sala en La
Coruña, y Vicente Gómez de Enterría, juez de instancia en Alcalá de Henares.
BH AP 14-1(3.22)
Emisor: Nacarino Bravo, José
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 30-11-1853 (Almendralejo). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por José Nacarino Brabo solicitando al Marqués de Gerona que
acepte las gestiones que a su favor realiza el General Blaser (¿Anselmo Blaser San Martín?) y
tenga en cuenta su cambio de destino.
BH AP 14-1(3.23)
Emisor: Molíns, Mariano Roca de Togores, Marqués de, 1812-1889
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 02-12-1853 [(Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por el Marqués de Molins recomendando al Marqués de
Gerona a Félix Álvarez Villaamil para que obtenga plaza de abogado fiscal de ultramar.
Consta al comienzo del texto: “C. el 4 Fbr.”.
BH AP 14-1(3.24)
Emisor: Molíns, Mariano Roca de Togores, Marqués de, 1812-1889
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 02-12-1853 [(Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
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Copia de la carta escrita en 1853 por el Marqués de Molins recomendando al Marqués de
Gerona a Nicolás Ávila para una plaza de Escribanía de Número.
Consta al comienzo del texto: “(C. el 4 Dbr.)”.
BH AP 14-1(3.25)
Emisor: Egaña, Pedro de, 1804-1885
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 10-12-1853 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por P. de Egaña enviando al Marqués de Gerona dos exposiciones que
eleva el Ayuntamiento de Vitoria a la reina, pidiendo establecimiento en Vitoria de Audiencia
de Justicia y sillón episcopal. Envía también la petición de María Manuela de Bernaola, vecina
de Aramayona, del indulto para su esposo Martin de Leyba, así como recomendación hacia José
Antonio Mª de Aburu.
BH AP 14-1(3.26)
Emisor: Borrego, Andrés, 1802-1891
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 12-12-1853 [(Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Carta escrita en 1853 por Andrés Borrego donde agradece y se ofrece al Marqués de Gerona.
Consta al comienzo del texto: “C. el 14”.
BH AP 14-1(3.27)
Emisor: Pastor, Luis María, 1804-1872
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 29-12-1853 [(Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1853 por L.M. Pastor enviando al Marqués de Gerona la exposición
de los catedráticos de Alcalá.
BH AP 14-1(3.28)
Emisor: Roncali y Ceruti, Joaquín, Marqués de Roncali, 1811-1875
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
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Fecha y lugar: 31-12-[1853] (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en [1853] por Joaquín de Roncali informando al Marqués de Gerona
sobre el convite que se celebrará el día siguiente en casa de Gaviria.
Consta al comienzo del texto: “C el 3 de Enero de 54”.
BH AP 14-1(3.29)
Emisor: Estébanez Calderón, Serafín, 1799-1867
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: [01-1854 (Madrid)]. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1854 por Serafín E. Calderón pidiendo al Marqués de Gerona que
nombre a Rafael Oria como director del Instituto de Málaga ante la muerte de Manuel Torriglia.
Consta al comienzo del texto: “C. el 10 Ene. 54”.
BH AP 14-1(3.30)
Emisor: Pastor, Luis María, 1804-1872
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 17-01-1854 (¿Madrid?) Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1854 por Pastor solicitando al Marqués de Gerona que tenga en
cuenta el expediente de indulto de Francisco Garcia Gelabert.
Consta al comienzo del texto: “(C. el 18 q. no llego de Guerra)”.
BH AP 14-1(3.31)
Emisor: Castellanos de Losada, Basilio Sebastián
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 18-01-1854 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1854 por Basilio Sebastián Castellanos mostrando su apoyo al
Marqués de Gerona por haber dejado el cargo de Consejero de la Corona, además le comunica
que le llevará el Diploma de la Academia de Arqueología.
Consta al comienzo del texto: “C. el 18”.
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BH AP 14-1(3.32)
Emisor: Nacarino Bravo, José
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 26-01-1854 (Almendralejo). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1854 por José Nacarino Brabo manifestando a José Castro y Orozco
su sentir por su salida del ministerio.
Consta al comienzo del texto: “Cda. En 7 de Fbro.”.
BH AP 14-1(3.33)
Emisor: Martínez de la Rosa, Francisco, 1787-1862
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 05-02-1859 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1859 por Francisco Martínez de la Rosa, como Presidente del Real
Consejo de Instrucción Pública, indicando al Marqués de Gerona el día y hora para tomar
posesión de su plaza de Consejero.
BH AP 14-1(3.34)
Emisor: Martínez de la Rosa, Francisco, 1787-1862
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 16-09-1859 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1859 por Francisco Martínez de la Rosa mostrando su sentir porque
el Marqués de Gerona no pueda asistir al Consejo al no encontrarse bien.
BH AP 14-1(3.35)
Emisor: Fernández-Guerra y Orbe, Aureliano, 1816-1894
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 07-10-1862 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1862 por Aureliano Fz. Guerra alabando el romance escrito por José
de Castro y Orozco sobre el Gran Capitán.
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BH AP 14-1(3.36)
Emisor: Rivas, Ángel de Saavedra, Duque de, 1791-1865
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 03-11-1862 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1863 por El Duque de Rivas pidiendo al Marqués de Girona que
influya sobre [Antero] Enciso, Ministro de la audiencia de Albacete, por asunto que tiene el
Monte Pio Universal contra Maximiliano Ayuso.
BH AP 14-1(3.37)
Emisor: Alcalá Galiano, Antonio, 1789-1865
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 17-03-1863 (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1863 por Antonio Alcalá Galiano pidiendo al Marqués de Gerona su
influencia a favor del marido de la sobrina de su mujer para lograr un notariado.
BH AP 14-1(3.38)
Emisor: Castro y Serrano, José de, 1828-1896
Receptor: Esteban
Fecha y lugar: 24 mayo 1866 (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1866 por José de Castro y Serrano agradeciendo a Esteban el
opúsculo del Marques de Gerona que le ha enviado y alaba las tareas artístico-científicas a las
que se dedica José Castro y Orozco, Marqués de Gerona.
BH AP 14-1(3.39)
Emisor: Martínez de Argote y Salgado, Ignacio María, 1822-1891
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 22-12-[1847-1869] (Madrid). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
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Copia de la carta escrita por Ignacio M. de Argote agradeciendo al Marqués de Gerona la carta
por la que se da orden de tomar posesión de la Promotoría a Ambrosio Campos Molina.
BH AP 14-1(3.40)
Emisor: Ruiz de la Vega y Méndez, Domingo María 1789-1871
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 12-12-[1846-1854] (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Domº Ruiz de la Vega pidiendo al Marqués de Gerona que permita
a [Manuel] García Gallardo, ocupado en la Comisión de Códigos, llevar la documentación
necesaria para el tratamiento de los autos de las compañías mineras de San Fernando, Cruzadas
y Lebrillo.
BH AP 14-1(3.41)
Emisor: Egaña, Pedro de, 1804-1885
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 20-¿?-[1838-1869] ( ). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Egaña preguntando a Pepe [José de Castro y Orozco] si ha
despachado el negocio de los índices pedidos a los escribanos de Álava, los cuales han venido
informados de la Audiencia de Burgos.
Consta al comienzo del texto: “C. el 21 (que se despache y conteste)”.
BH AP 14-1(3.42)
Emisor: Bretón de los Herreros, Manuel, 1796-1873
Receptor:
Fecha y lugar: [1844-1847] (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Manuel Breton de los Herreros como director de la Imprenta
Nacional informando al director de “La Campana de la Vela” que la Redacción de la Gaceta de
Madrid desea intercambio con dicho periódico.
Nota: Manuel Bretón de los Herreros fue director de la Imprenta Nacional en torno a 1840-
1847 y jefe y director de la Gaceta entre 1843 y 1847. “La campana de la Vela” fue una
publicación periódica de Granada, que comienza a publicarse en 1844 o una publicación
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periódica de Almería que comienza a publicarse en 1854 bajo la dirección de Mariano Álvarez
Robles.
BH AP 14-1(3.43)
Emisor: Jiménez Serrano, José
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 08-03-[1846-1859] (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por J. Giménez Serrano agradeciendo a José de Castro y Orozco que le
haya agradado el periódico “El Artista” que le remitió. Y le envía recuerdos de Páez.
Consta a comienzo del texto: “Contestada 20”.
BH AP 14-1(3.44)
Emisor: Ríos Rosas, Antonio de los, 1812-1873
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 29-09-[1839-1869] (Ronda). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Antº de los Ríos comentando con José de Castro y Orozco asuntos
sobre un juicio, y menciona a Seoane.
BH AP 14-1(3.45)
Emisor: Roncali y Ceruti, Joaquín, Marqués de Roncali, 1811-1875
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: [1839-1869] ( ). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Roncali a ¿José de Castro y Orozco? para enviarle los discursos de
Frías.
BH AP 14-1(3.46)
Emisor: Seijas Lozano, Manuel de, 1800-1868
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: [01-1847-1868] ( ). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
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Copia de la carta escrita por Manuel de Seijas Lozano enviando al Marqués de Gerona las notas
sobre el hijo de Rivas y sobre un paisano suyo.
Consta tras el receptor: “C. 19 Enº”.
BH AP 14-1(3.47)
Emisor: Campoamor, Ramón de, 1817-1901
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 18-11-[1853-1854] (Valencia). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Ramón de Campoamor enviando al Marqués de Gerona un poema.
BH AP 14-1(3.48)
Emisor: Castellanos de Losada, Basilio Sebastián
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: [1853-1854] (¿Madrid?). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por Basilio Sebastián Castellanos, como Anticuario de la Biblioteca
Nacional, felicitando al Marqués de Gerona por su nombramiento como Ministro de Gracia y
Justicia e Instrucción Pública. Y le informa que “La Corona de Azara” se sigue imprimiendo.
Consta a comienzo del texto: “C el 29”.
BH AP 14-1(3.49)
Emisor: Zorrilla, José, 1817-1893
Receptor: Castro y Orozco, José de, Marqués de Gerona, 1808-1869
Fecha y lugar: 25-10-1853 (Paris). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita por José Zorrilla donde recomienda y pide protección al Marqués de
Gerona para dos eclesiásticos de su confianza, Benito García Alonso, canónigo en Santo
Domingo de la Calzada, y Julián García Alonso, catedrático en el Seminario Conciliar de San
Jerónimo de Burgos. Y que la información sobre este asunto se la envíe a través del Marqués de
San Carlos, secretario de la delegación española en París.
Consta al comienzo del texto: “C. el 3 de Nov.”.
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BH AP 14-1(4): Sobre inventarios y catálogos de manuscritos e incunables
BH AP 14-1(4.50)
López de Toro, José. Primer informe que acerca de su biblioteca presenta a la Real Academia
de la Historia el bibliotecario interino José López de Toro.
[1960] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [1], 6 h.; 31 x 22 cm
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la biblioteca de la Real Academia de la Historia, su
emplazamiento, localización de los fondos y operaciones necesarias
BH AP 14-1(4.51)
López de Toro, José. El T.I del Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
[1952-1953] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [5] h. ; 31 x 22 cm
Lengua: Español
Informe sobre el T.I del Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, su
necesidad y las partes que lo compondrán.
BH AP 14-1(4.52)
López de Toro, José.Manuscrtos [i.e. Manuscritos]
[1949-1953] (Madrid)
Informe, mecanografiado. 12 h.; 32 x 22 cm
Lengua: Español
Informe sobre los manuscritos de la Biblioteca Nacional su localización, estado, personal y
situación de sus catálogos e inventarios.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-1(4.53)
López de Toro, José. Los razonamientos que fundamenten la diferenciación entre inventario y
catálogo respecto a los manuscritos, aplicados a los incunables […].
[1953-1972] (Madrid)
Artículo mecanografiado. [8] h.; 32 x 22 cm
Lengua: Español
Estudio sobre la elaboración de catálogos de incunables.
Nota ms. con una referencia bibliográfica.
Título tomado de comienzo del texto. Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-1(4.54)
Règles à suivre pour la rédaction du Catalogue des manuscrits latins.
[1953-1972]
Documento mecanografiado. 17 h.; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Reglas para la redacción de un catálogo de manuscritos latinos.
BH AP 14-1(5): Sobre la donación y legado de Eugène M.O. Dognée a la RAH
BH AP 14-1(5.55)
Real Academia de la Historia (España). Relación detallada de los objetos arqueológicos,
documentos y libros donados a la Real Academia de la Historia por su correspondiente en
Bélgica sr. Eugenio M.O. Dognee.
[1913-1914]
Listado mecanografiado y manuscrito. 13 h.; 32 x 23 cm.
Lengua: Español
Listado mecanografiado de objetos, libros manuscritos, incunable y libros (h. 1-3) y listado
manuscrito de libros en francés del siglo XIX (h- 4-13). Donados por Eugène M.O. Dognée a la
Real Academia de la Historia en 1913.
Consta en la primera hoja una signatura topográfica a lapicero: “11-2-1 8139 33”. Y notas a
lapicero de color rojo en las hojas 4 a 13 que coinciden con la numeración de los libros
señalados en el documento BH AP 14-1(1).
Nota: El documento BH AP 14-1(1) contiene otro listado de los libros que aparecen esta
relación.
BH AP 14-1(5.56)
Real Academia de la Historia (España); Dognée, Eugène M.-O. Relación de Eugene M.O.
Dognee.
[1912-1914]
Listado mecanografiado. [14] h. ; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Listado de artículos y libros escritos por Eugène M.O. Dognée y donados a la Real Academia de
la Historia.
Nota: El siguiente documento es copia del mismo pero sin portadilla.
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BH AP 14-1(5.57)
Real Academia de la Historia (España) ; Dognée, Eugène M.-O. [Relación de Eugene M.O.
Dognee]
[1912-1914]
Listado mecanografiado. [13] h. ; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Listado de artículos y libros escritos por Eugène M.O. Dognée y donados a la Real Academia de
la Historia.
Con anotaciones a lapicero: “R”.
Nota: Copia del documento anterior pero carente de portadilla.
BH AP 14-1(5.58)
Real Academia de la Historia (España); López de Toro, José; Villalobar, Rodrigo de Saavedra y
Vinent, Marqués de, 1866-1926; Muñoz, Isaac, 1881-1925. [Informes sobre los objetos donados
por Eugène M.O. Dognée a la Real Academia de la Historia]
[1914-1920]
Copias de informes mecanografiados. 10, [1] h.; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
Informes sobre los objetos donados por Eugène M.O. Dognée a la Real Academia de la Historia
en 1913 y sobre los legados, tras su muerte en 1914, a dicha entidad, así como el proceso para
conseguir que venga a España desde Bélgica, siendo el Marqués de Villalobar el responsable de
toda la gestión. Llegan a Pasajes 35 cajones con libros de Eugène M.O. Dognée en 1919. En
1920 se procede a su catalogación por el facultativo José Isaac Muñoz y Llorente.
La última hoja son anotaciones manuscritas de ¿José López de Toro? sobre las referencias en
los boletines de la Real Academia de la Historia a estos informes.
Cada informe contiene una nota manuscrita indicando en que Boletín de la Real Academia de la
Historia está publicado.
Nota: El siguiente documento es copia de este, pero carente de la última hoja y de las notas mss.
BH AP 14-1(5.59)
Real Academia de la Historia (España); López de Toro, José ; Villalobar, Rodrigo de Saavedra
y Vinent, Marqués de, 1866-1926; Muñoz, Isaac , 1881-1925. [Informes sobre los objetos
donados por Eugène M.O. Dognée a la Real Academia de la Historia]
[1914-1920]
Copias de informes, mecanografiadas. 10 h.; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
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Informes sobre los objetos donados por Eugène M.O. Dognée a la Real Academia de la Historia
en 1913 y sobre los legados, tras su muerte en 1914, a dicha entidad, así como el proceso para
conseguir que venga a España desde Bélgica, siendo el Marqués de Villalobar el responsable de
toda la gestión. Llegan a Pasajes 35 cajones con libros de Eugène M.O. Dognée en 1919. En
1920 se procede a su catalogación por el facultativo José Isaac Muñoz y Llorente.
Nota: Copia del documento anterior pero falto de la última hoja y de las notas manuscritas.
BH AP 14-1(6): [Textos, notas y materiales de trabajo]
BH AP 14-1(6.60)
López de Toro, José. Fuenteovejuna.
[1953-1972]
Artículo mecanografiado. 12 h. ; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Estudio sobre la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-1(6.61)
Pantino, Pedro, 1555-1611. Cartas literarias de Pedro Pantino.
[Anterior a 1972]
Cartas transcritas. Mecanografiadas. [6] h. ; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Colección de 5 copias de cartas de Pedro Pantino, escritas entre 1594 y 1595, desde San
Lorenzo el Real y referentes a libros que allí se encuentran. Transcritas probablemente por José
López de Toro
BH AP 14-1(6.62)
López de Toro, José. Edición facsímil completa del Codex Egberti.
[¿1959-1961?]
Informe mecanografiado. 3 h.; 32 x 22 cm
Lengua: Español
Informe sobre la realización de una edición facsímil del Codex Egberti.
Con notas mss. a bolígrafo. En el verso de la última hoja constan notas en inglés a lapicero
sobre el Codex Lindisfarnensis.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-1(6.63)
Editorial Alkuin (Basilea). La editorial Alkuin de Basilea Publica con la autorización de la
Alcaldía y de la Biblioteca Municipal de Treveres una edición integral in facsímile del CODEX
EGBERTI […].
[¿1959-1960?] (Basilea)
Nota mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Nota de la editorial Alkuin de Basilea informando de la próxima edición facsímil del Codex
Egberti, de sus características físicas, de su editor literario, Hubert Schiel (1898-1983), y de su
precio.
BH AP 14-1(7): Copia del manuscrito BNE Mss/17641
BH AP 14-1(7.64)
López de Palacios Rubios, Juan, 1450-1524. Libellus de insulis occeanis quas vulgus Indias
appellat […].
[1935-1972] (Madrid)
Texto mecanografiado. 150 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, MSS/17641: Libellus de insulis
occeanis quas vulgus Indias appellat. Inc.: Tractaturus de insulis novis: per Christophorum
colon noviter (h. 3)... Exp.: constituta cum predicta regina. En alcala anno 1478.
Con correcciones a tinta en todas las hojas y nota ms. en la primera hoja: “ B.N. Departº de Mss
nº 17.641”. Las dos primeras hojas están rasgadas.
BH AP 14-1(8) : Referencias bibliográficas de libros y artículos de The Morgan Library y
de New York University sobre manuscritos medievales, y estudios sobre códices concretos.
BH AP 14-1(8.65)
Williams, Louis A. Early beatus ms. in Morgan Library (no. 644): Selected bibliography .
[1940-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 14 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de The Morgan Library & Museum sobre
manuscritos de los Beatos y descripción del códice denominado Beato Morgan o Pierpoint.
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BH AP 14-1(8.66)
Williams, Louis A. Early beatus ms. in Morgan Library (no. 644): Selected bibliography .
[1940-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 15 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de The Morgan Library & Museum sobre
manuscritos de los Beatos y descripción del códice denominado Beato Morgan o Pierpoint.
Es igual que el documento BH AP 14-1(8.1) pero contiene una hoja más con las notas a pie de
página.
BH AP 14-1(8.67)
McKenzie, A. Dean. Early beatus ms. in The Morgan Library (no. 644).
[1958-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 14 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Descripción bibliográfica del códice denominado Beato Morgan o Pierpoint de The Morgan
Library & Museum.
BH AP 14-1(8.68)
New York University. Spanish illuminated mss of Sevilla: The book of “Cantigas “ of Alfonso
the Wise”.
[1930-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 13 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre las Cantigas de
Santa María de Alfonso X, Rey de Castilla, descripción de los códices existentes de esta obra y
de los milagros que narra el texto.
BH AP 14-1(8.69)
New York University. Spanish Ill. mss. of Seville : The book of Astronomy of Alphonso the
Wise.
[1953-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 9 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre los Libros de
Astronomía de Alfonso X, Rey de Castilla, y descripción del códice.
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BH AP 14-1(8.70)
Schweizer, Albert C. N.Y.U. Fine arts 201-202. Cook. Methods of research in the fine arts :
Bibliography of manuscripts at Mount Athos.
[1932-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre manuscritos
del Monte Athos.
Nota: “Cook” en el título debe de referirse a Walter W. S. Cook.
BH AP 14-1(8.71)
Weisman, Winston. N.Y.U. Fine Arts 201-202. Cook. Methods of research in fine arts.
Bibliography of visigothic paleography.
[1932-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre paleografía,
paleografía española y visigótica.
BH AP 14-1(8.72)
Goldberg, Sidney. N.Y.U. Fine Arts 201-202. Cook. Methods of research in fine arts. Bib. of
catalogue of exhibitions of ill. mss. in Spain.
[1930-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [1] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros de la New York University sobre exposiciones de
manuscritos en España.
BH AP 14-1(8.73)
Rogers, Harriet. N.Y.U. Fine Arts 201-202. Cook. Methods of research in fine arts. Bib. of
catalogues of ill. mss. in the British Museum, London.
[1933-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 5 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de catálogos de manuscritos del British Museum de Londres en la
New York University.
Las hojas están rasgadas en la esquina superior derecha.
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BH AP 14-1(8.74)
Salinger, Margaretta M. N.Y.U. Fine Arts 242 A. Cook. Spanish art.: The beatus manuscript of
Burgo de Osma, Osma Codex I: (bibliography).
[1934-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 16 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice
Beato de Burgo de Osma de la Catedral de Burgo de Osma (Soria), su descripción e indicación
de sus miniaturas.
BH AP 14-1(8.75)
Illuminated manuscripts of Spain (Seminar): The Cronica Troyana; New York
University.Medieval Spanih Seminar. Fine Arts 245: The Cronica Troyana.
[1928-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2, [2] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el manuscrito
La crónica troyana y descripción bibliográfica del mismo.
BH AP 14-1(8.76)
New York University. Fine Arts 247: The book of chess of King Alphonse the Wise.
[1928-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 15 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el manuscrito
del Libro de Ajedrez de Alfonso X, Rey de Castilla, su descripción, listado de otros manuscritos
de ajedrez y descripción de sus miniaturas.
BH AP 14-1(8.77)
New York University. Illuminated manuscripts of Spain (Seminar). Fine arts 248: Bible of Sant
Pere de Roda (Paris, Bibl. Nat. Lat. 6).
[1927-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2, 3, 6 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Biblia de San Pedro de Roda (Bibliothèque Nationale de France), historia, iconografía y
descripción de las escenas representadas.
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BH AP 14-1(8.78)
Illuminated manuscripts of Spain (Seminar) : Bible of Sant Pere de Roda; New York University.
Illuminated manuscripts of Spain. Fine arts 248.
[1927-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2, 7 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Biblia de San Pedro de Roda (Bibliothèque Nationale de France) y descripción de las escenas
representadas.
Nota: Es igual al 14-1(8.15).
BH AP 14-1(8.79)
Illuminated manuscripts of Spain (Seminar) : Bible of Sant Pere de Roda; New York University.
Illuminated manuscripts of Spain. Fine arts 248.
[1927-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2, 7 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Biblia de San Pedro de Roda (Bibliothèque Nationale de France) y descripción de las escenas
representadas.
Nota: Es igual al 14-1(8.14).
BH AP 14-1(8.80)
New York University illuminate manuscripts of Spain. Fine Arts 248: The Biblie of Roda : List
of scenes.
[1927-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 7 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Descripción de las escenas del códice de la Biblia de San Pedro de Roda (Bibliothèque
Nationale de France.
Son las mismas 7 h. que en los documentos 14-1(8.14) y 14-1(8.15).
BH AP 14-1(8.81)
New York University illuminate manuscripts of Spain. Fine Arts 248: The Biblie of Roda : List
of scenes.
[1927-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 7 h.; 28 x 22 cm.
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Lengua: Inglés
Descripción de las escenas del códice de la Biblia de San Pedro de Roda (Bibliothèque
Nationale de France.
Es igual al 14-1(8.16). Son las mismas 7 h. que en los documentos 14-1(8.14) y 14-1(8.15).
BH AP 14-1(8.82)
New York University. Fine arts 248. Illuminated manuscripts of Spain (Seminar): Visigothic
spanish bibles: Bible of la Cava dei Tirreni.
[1923-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [3] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Biblia de la Cava dei Tirreni, su historia y descripción.
BH AP 14-1(8.83)
New York University. Fine Arts 248 [245]. Metropolitan Museum of Art.: Visigothic kings of
Spain (410-711).
[1902-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [11] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Listado de los reyes de España desde el siglo V hasta Alfonso XIII.
BH AP 14-1(8.84)
New York University. Spanish Illuminated mss. Fine Arts 248: Spanish illuminated manuscripts
(Bordona).
[1929-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 9 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Listado de manuscritos iluminados españoles, probablemente sacado de la obra “La miniatura
española” de Jesús Domínguez Bordona, publicada en 1930.
BH AP 14-1(8.85)
New York University. Illuminated manuscripts of Spain. Fine arts 249 : The Ashburham
Pentateuch.
[1929-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [1], 6 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
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Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el Pentateuco
de Tours o de Ashburham (Bibliothèque Nationale de France), descripción del códice y de las
escenas representadas.
Notas manuscritas en la primera hoja.
BH AP 14-1(8.86)
New York University. Spanish illuminated manuscripts. Fine arts 249 : Bible of Farfa, or Bible
of Ripoll, Rome, Vatican Library...
[1929-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [5], 12 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Biblia de Farfa, descripción del mismo y lista de escenas.
Rasgada la primera hoja.
BH AP 14-1(8.87)
New York University. Fine Arts 249: The Lapidary of King Alphonse X.
[1928-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 9, [1] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice del
Lapidario de Alfonso X, Rey de Castilla, descripción del manuscrito, lista de piedras
mencionadas en la obra y otros lapidarios existentes.
BH AP 14-1(8.88)
New York University. Spanish illuminated mss. Fine Arts 249: Historia de Alfonso X “El Sabio”
(Escorial Library M.II.2).
[1928-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [5] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Descripción bibliográfica del códice de Grande e general estoria de Alfonso X, Rey de Castilla
en El Escorial.
BH AP 14-1(8.89)
New York University. Illuminated manuscripts of Spain. Fine Arts 249: Las Cantigas de Santa
Maria by Alfonso X (El Sabio).
[1929-1972] (Nueva York)
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Artículo mecanografiado. [8] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre los códices de
las Cantigas de Santa María de Alfonso X, Rey de Castilla e historia de los mismos.
BH AP 14-1(8.90)
New York University. Spanish illuminated manuscripts. Fine Arts 249: Antiphonary of Leon
(Leon Catedral Ms. #8).
[1929-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [8] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice del
Antifonario de León, su historia, su descripción y la lista de miniaturas.
BH AP 14-1(8.91)
New York University. Cook. Ill. Mss. of Spain. Fine Arts 249b. : Leon San Isidoro NO. III,
Second Bible (1162 A.D.).
[1933-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [1], 6 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice de la
Segunda Biblia de San Isidoro, la descripción del mismo y la lista de sus miniaturas.
BH AP 14-1(8.92)
New York University. Cook. Ill. Mss. of Spain. Fine Arts 249b. : Codex Vigilanus or Albeldensis
(Escorial d.I.2).
[1931-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 2, 3, [4] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el Codex
Vigilanus or Codex Albeldensis de El Escorial, su descripción y la lista de ilustraciones.
Nota: Es igual al 14-1(8.29).
BH AP 14-1(8.93)
New York University. Cook. Ill. Mss. of Spain. Fine Arts 249b. : Codex Vigilanus or Albeldensis
(Escorial d.I.2).
[1931-1972] (Nueva York)
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Artículo mecanografiado. 2, 3, [4] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el Codex
Vigilanus or Codex Albeldensis de El Escorial, su descripción y la lista de ilustraciones.
Nota: Es igual al 14-1(8.28).
BH AP 14-1(8.94)
New York University. Cook. Ill. Mss. of Spain. Fine Arts 249b. : Codex Aemilianensis (Escorial
d.I.1).
[1931-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. [2], 3, 2 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el Códice
Emilianense de El Escorial, su descripción y lista de ilustraciones.
BH AP 14-1(8.95)
Levi D'Ancona, Mirella. N.Y.U. F.A. 278 Spanish illustrated manuscripts : The Beatus
manuscript of Gerona, Gerona Cathedral. By Mirella L. D’Ancona, Dr. W.W.S.Cook.
[1939-1972] (Nueva York)
Artículo mecanografiado. 16 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Referencias bibliográficas de libros y artículos de la New York University sobre el códice del
Beato de Gerona, su descripción y lista de miniaturas.
BH AP 14-1(1.1)
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CAJA 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-2(1): [Fichas bibliográficas y materiales de trabajo]
BH AP 14-2(1.96)
López de Toro, José. [Fichas bibliográficas de manuscritos de la provincia de Córdoba].
[Anterior a 1972]
Cuartillas de fichas bibliográficas mecanografiadas. [86], [1] h.; 22 x 16 cm
Lengua: Español
Descripciones bibliográficas de manuscritos de la provincial de Córdoba de los siglos XVII al
XIX.
Encabeza cada ficha: “CO.P. Ms…”
Autor y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-2(1.97)
López de Toro, José. [Árbol genealógico de la familia Enriquez de Ribera].
[Anterior a 1972]
Árbol genealógico manuscrito. [1] h. 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Árbol genealógico de la familia Enriquez de Ribera, partiendo de Pedro Enriquez y Quiñones y
terminando en Fernando Enriquez de Ribera, 2º Marqués de Villanueva del Rio (fallecido en
1599).
En tinta roja: “Marques de Villanueva del Rio”.
Autor y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-2(2): [Copias de documentos]
BH AP 14-2(2.98)
Invectiva per Baptistam de Treuio.
[Anterior a 1972]
Copia mecanografiada. 10 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia de un documento.
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Notas manuscritas a tinta indicando número de folios. Signatura topográfica a lapicero en la
primera hoja (¿Biblioteca de la Real Academia de la Historia?).
BH AP 14-2(2.99)
Incendium e tormentario puluere repente excitatum Granate 12 kalendas Martii die
septuagessimo anni Domini 1590 paulo ante lucem.
[Anterior a 1972]
Copia mecanografiada. 5 p. ; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia de un poema.
Notas ms. a lapicero. Signatura topográfica a tinta en la primera hoja : “Ms. 4270 f.36”.
Nota: Es igual al 14-2(2.100) pero aquel está foliado en vez de paginado.
Nota: Manuscrito de la BNE con signatura Mss. 4270: Farrago Poëmatum, orationum et
descriptionum civitatum, et aliarumque variarum rerum. Granatae Anno Domini 1590.
BH AP 14-2(2.100)
Incendium e tormentario puluere repente excitatum Granate 12 kalendas Martii die
septuagessimo anni Domini 1590 paulo ante lucem.
[Anterior a 1972]
Copia mecanografiada. 5 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia de un poema.
Nota: Es igual al 14-2(2.99) pero aquel está paginado.
BH AP 14-2(2.101)
Pacheco, Francisco. Ode ad Fernandum Herrera.
[Anterior a 1972] (Madrid)
Copia mecanografiada. [3] h.; 32 x 22 cm
Lengua: Latín
Copia del poema Ode ad Fernandum Herrera, escrito en 1573, que forma parte de los papeles
póstumos del licenciado Francisco Pacheco, conservados en la Real Academia de la Historia.
Notas ms. a lapicero y tinta. Nota ms. a lápiz en la esquina superior derecha: “fol. 87-88 v”.
Nota: Ver artículo sobre esta obra.
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BH AP 14-2(3): [Texto sobre Cristóbal Colón. Copias de cartas]
BH AP 14-2(3.102)
¿Salió Colón, en su primer viaje, de Palos de Moguer?
[Anterior a 1972]
Artículo mecanografiado. 5 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo que plasma la discusión sobre si Colón partió en su primer viaje de Palos de Moguer,
incluyendo copia de la carta de Adolfo de Castro y Rossi a Agustín Muñoz y Gómez en 1890,
comentarios de la Dra. Consuelo Trigo y respuesta de Mr. Latour.
BH AP 14-2(3.103)
Emisor: Sain de Andino, Pedro
Receptor: Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
Fecha y lugar: 09-07-1831. Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. 10 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1831 por Pedro Sain de Andino al Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda sobre el expediente de las reclamaciones de Mr. Michel Joven para el
reconocimiento y pago del crédito que pretende tener de la Real Hacienda de España.
BH AP 14-2(3.104)
Emisor: Wetherell, Nata
Receptor: Fabié, Antonio María
Fecha y lugar: 22-04-1867 (Londres). Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de carta y documentos mecanografiados. 7 h.; 31 x 22 cm.
Copia de la carta escrita en 1867 por de Nata Wetherell de Londres a Antonio María Fabié,
donde indica que le adjunta elogios y sonetos que acompañan a los siete retratos de la colección
de dibujos vendidos por Antº J. Echevarría a su padre, entre ellos uno de Pacheco y dos de
Velázquez. A continuación copia de dichos elogios y sonetos.
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BH AP 14-2(4): [Manuscritos]
BH AP 14-2(4.105)
Ohenesian, L. Les manuscrits medicaux armeniens conserves en URSS et a l’etranger.
[Anterior a 1972]
Articulo mecanografiado. [3] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Francés
Artículo de L. Ohanesian sobre los manuscritos médicos armenios conservados en la URSS y en
el extranjero.
BH AP 14-2(4.106)
López de Toro, José. “Una carta de Tomás Campanella al Cardenal Trejo”.
[1960-1962] (Madrid)
Articulo mecanografiado. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Algunos párrafos del artículo de José López de Toro sobre la correspondencia en el siglo XVI,
entre el escritor italiano Tomasso Campanella y el cardenal Gabriel Trejo Paniagua.
Nota: Artículo publicado en: Revista de estudios políticos, Nº 122, 1962, págs. 161-178.
BH AP 14-2(5): [Catalogación de manuscritos]
BH AP 14-2(5.107)
López de Toro, José. “Teoría y proyecto de normas para inventariar y catalogar manuscritos”.
[1957] (Madrid)
Articulo mecanografiado. 28 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador del artículo de José López de Toro sobre las normas para catalogar manuscritos.
Con correcciones mss. a tinta. Nota ms. a lapicero en la primera hoja: “80 copias en
multicopista para el dia 23-IV-57”. Algunas páginas están recortadas y pegadas sobre otras
hojas.
BH AP 14-2(6): Sobres con notas mss. sobre Antonio Agustín
BH AP 14-2(6.108) – BH AP 14.2 (6.116)
López de Toro, José. [Notas sobre Antonio Agustín]
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[Anterior a 1972]
Notas manuscritas. 9 sobres que contienen 71, 26, 54, 28, 35, 2, 61, 8, 19 hojas. 12 x 15 cm.
Lengua: Español
Sobres que contienen hojas de notas manuscritas sobre Antonio Agustín (1517-1586). Cada
sobre con un título manuscrito a lapicero rojo: Obras (ediciones) , Obras inéditas, [...] amigos,
Papeletas sacadas de las cartas publicadas por Juan Andrés, Embajadas, Bibliografías,
Profesores-Vida escolar, Conferencias numismáticas, Cronología.
Todos los sobres con membrete de: “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. II
Delegación provincial de Asturias II Oviedo”.
Autor y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-2(7): Borrador de la obra: Modelo del ínclito héroe, del príncipe, del general y
del excelente soldado, o sea, vida de Don Juan de Austria ; por el P. Antonio Ossorio S.J. ;
traducción de José López de Toro.
BH AP 14-2(7.117)
Ossorio, Antonio; López de Toro, José. Vida de don Juan de Austria. Por el Padre Antonio
Ossorio S.J.
[1940-1946] (Madrid)
Libro mecanografiado. 313 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la obra: Modelo del ínclito héroe, del príncipe, del general y del excelente soldado,
o sea, vida de Don Juan de Austria; por el P. Antonio Ossorio S.J. ; traducción de José López de
Toro ; edición y prólogo del Duque de Alba. (Madrid, Blass, 1946).
Contiene correcciones y notas manuscritas a tinta y lapicero.
BH AP 14-2(8): Cuadernos de notas
BH AP 14-2 (8.118) – BH AP 14-2(8.126)
López de Toro, José. [Cuadernos de notas]
[Anteriores a 1973]
Cuadernos con notas manuscritas. 9 v.; 22 x 16 cm.
9 cuadernos con notas manuscritas sobre referencias bibliográficas, equivalencias de signaturas
topográficas, listados de autores, legados y colecciones de la Real Academia de la Historia, …
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Autor y título deducidos por el catalogador. Algunos cuadernos contienen encartadas tarjetas de
visita, invitaciones a eventos, etc.
Autor y título deducidos por el catalogador
Nota: Carecen de carpetilla física.
BH AP 14-2(8.122)
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CAJA 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-3(1): Sobre Arias Montano. [Olim: 2-9].
BH AP 14-3(1.127)
López de Toro, José. Arias Montano confidente del botánico Francisco Hernández.
[Anterior a 1972]
Artículo mecanografiado. [1], 5 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español y Latín
Artículo sobre la relación de Arias Montano y Francisco Hernández e incluye copia de la
epístola latina en verso de Francisco Hernández de Toledo a Benito Arias Montano.
Las hojas con la epístola tienen anotaciones manuscritas a lápiz y tinta.
BH AP 14-3(1.128)
Emisor: Lindt, Willem van der, 1525-1588
Receptor: Harlemius (S.I.), Johanne
Fecha y lugar: 1575 (Roermond). Copiada entre 1940-1972.
Copia de cartas mecanografiadas. [7] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia de cartas escritas en 1575 por Guillermo Damaso Lindano dirigidas a Johannes
Harlemius (S.I.).
Con correcciones manuscritas a tinta.
Nota: Sobre Guillermo Lindano.
BH AP 14-3(1.129)
Emisor: Lindt, Willem van der, 1525-1588
Receptor: Harlemius (S.I.), Johanne
Fecha y lugar: 30-07-1575 (Roermond). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. 12 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia de carta escrita en 1575 por Guillermo Damaso Lindano dirigida a Johannes Harlemius
(S.I.).
Con correcciones manuscritas a tinta.
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BH AP 14-3(1.130)
López de Toro, José. Listín de obras orientadoras.
[Anterior a 1973]
Notas mecanografiadas, [2] h.; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Lista de referencias bibliográficas de libros sobre biblias y manuscritos antiguos.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(1.131)
López de Toro, José. Simancas Archivo General – Arias Montano.
[Anterior a 1973]
Notas mecanografiadas. [1] h.; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Referencias sobre legajos del Archivo General de Simancas sobre Arias Montano.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(1.132)
López de Toro, José. [Notas sobre un libro donde se estudia a Benito Arias Montano]
[Anterior a 1973]
Notas manuscritas. [2] p. ; 22 x 16 cm.
Lengua: Español.
Anotaciones sobre los distintos capítulos de un libro con referencias a Arias Montano y la Biblia
Poliglota.
Autor y título deducidos por el catalogador.
Nota: López de Toro publicó al menos estas obras sobre Arias Montano: Arias Montano,
orientalista… (1953-1954), Benito Arias Montano “poeta laureatus” (1954), y Fray Luis de
León y Arias Montano (1955).
BH AP 14-3(1.133)
López de Toro, José. [Discurso sobre Europa de Andrés Laguna]
[1960-1962]
Artículo mecanografiado. [1] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Una hoja con un párrafo tachado del Discurso sobre Europa de Andrés Laguna, puede que en
relación con la traducción realizada por José López de Toro para: Discurso sobre Europa
(Madrid, 1962).
Autor y títulos deducidos por el catalogador.
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Foliada la hoja con el nº 26 a lapicero.
BH AP 14-3(1.134) – BH AP 14-3(1.136)
López de Toro, José. [Cuadernos de notas]
[Anteriores a 1973]
Cuadernos con notas manuscritas. 3 v. ; 22 x 16 cm.
3 cuadernos con notas manuscritas, principalmente copia de cartas y referencias bibliográficas
en torno a la figura de Benito Arias Montano.
Autor y título deducidos por el catalogador.
Algunos cuadernos contienen encartes y notas grapadas.
BH AP 14-3(2): Indice de Las ideas estéticas, de Marcelino Menéndez y Pelayo
BH AP 14-3(2.137)
López de Toro, José; Menéndez y Pelayo, Marcelino, 1856-1912. Guión del índice de “Las
ideas estéticas”.
[Anterior a 1973]
Índices mecanografiados. 70 p.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia mecanografiada de los Índices general y onomástico de la obra Historia de las ideas
estéticas en España de Marcelino Menéndez y Pelayo, en su edición en la Colección de Escritores
Castellanos.
Con múltiples anotaciones a lapicero.
Nota: Los volúmenes de Menéndez y Pelayo en la Colección de Escritores Castellanos.
BH AP 14-3(3): Sobre catálogos e inventarios de manuscritos
BH AP 14-3(3.138)
López de Toro, José. [Sobre los catálogos de manuscritos]
[1946-1960 (Madrid)]
Artículo mecanografiado. 5 p. ; 32 x 22 xm.
Artículo sobre la necesidad de un catálogo de manuscritos en la Biblioteca Nacional, firmado
por José López de Toro, Vicedirector de la Biblioteca Nacional.
BH AP 14-3(3.139)
López de Toro, José. Inventario de manuscritos: reflexiones metodológicas.
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[1940-1960].
Artículo mecanografiado. [1], 26 h., [1] en bl. ; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Texto de presentación de un inventario de manuscritos.
Contiene una hoja de encarte con una nota mecanografiada. Encuadernado con papel, y consta
en la cubierta anterior a lapicero: “D. Bardona Exposicion de cod. miniados españoles …
Madrid Soc. Esp. De Amigos del arte 1929. Mss. 136 Spanish ilumination, París Pantheon
1930, 2 vols. Delisle Mss. 235”
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(4): Cartas sobre los índices de la colección Salazar de la Real Academia de la
Historia, principalmente de Modesto Lafuente.
BH AP 14-3(4.140)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Pidal y Carniado, Pedro José
Fecha y lugar: 03-02-1854 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1854 por Modesto Lafuente al Director de la Rl. Academia de la
Historia (Pedro José Pidal y Carniado), informando del trabajo realizado en el Inventario del
Archivo de Salazar.
Nota: Véase el Catálogo de manuscritos de la Colección Salazar y Castro en la Real Academia
de la Historia.
BH AP 14-3(4.141)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro
Fecha y lugar: 02-12-1855 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1855 por Modesto Lafuente al Secretario de la Rl. Academia de la
Historia (Pedro Sabau y Larroya) informando de la continuación del trabajo del Índice de la
Biblioteca de Salazar, encargando el trabajo a Fausto López Villabille [i.e. Villabrille].
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BH AP 14-3(4.142)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 25-09-1857 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1857 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión de la
Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia, , informando de los trabajos realizados
con la Colección de Jesuitas.
BH AP 14-3(4.143)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 31-12-1858 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1858 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice de
la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia informando de la evolución de los
trabajos en la elaboración del Índice, sobre todo de la Colección de los Jesuitas, y señala los
trabajos realizados por Fausto López Villabille [i.e. Villabrille].
BH AP 14-3(4.144)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 23-03-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por Modesto Lafuente a la Real Academia de la Historia,
solicitando un auxiliar que sepa leer documentos antiguos, por ejemplo un alumno de la Escuela
Superior de Diplomática con título de archivero bibliotecario, para continuar con el Índice de la
Biblioteca de Salazar.
BH AP 14-3(4.145)
Emisor: [Lafuente, Modesto, 1806-1866]
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: [23-03-1860 (Madrid)]. Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
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Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por Modesto Lafuente a la Real Academia de la Historia,
solicitando un auxiliar que sepa leer documentos antiguos, por ejemplo un alumno de la Escuela
Superior de Diplomática con título de archivero bibliotecario, para continuar con el Índice de la
Biblioteca de Salazar.
Es copia de la carta con signatura 14-3(4.144) pero sin indicación del emisor ni la fecha.
BH AP 14-3(4.146)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 09-03-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice de
la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia informando sobre la situación actual
de los Índices, en este caso de los 17 volumnes de papeles varios de la colección de Jesuitas,
sobre todo las cartas del P. Sebastián González del Colegio de Madrid al P. Rafael Pereira del
colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
BH AP 14-3(4.147)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 09-03-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice de
la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia defendiendo la necesidad de publicar
un catálogo o un índice sobre los documentos de esa colección.
BH AP 14-3(4.148)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 27-04-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
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Copia de la carta escrita en 1860 por Modesto Lafuente a la Real Academia de la Historia,
proponiendo como oficial auxiliar a José Orbeán y Caosion [i.e. José Orberá y Carrión],
licenciado en Jurisprudencia y Archivero-Bibliotecario con título en la Escuela de Diplomática.
Nota: Sobre José Orberá y Carrión.
BH AP 14-3(4.149)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: Orberá y Carrión, José
Fecha y lugar: 04-05-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por la Real Academia de la Historia a José Orberá y Carrión
informándole de su nombramiento como auxiliar para la formación del Índice de la Biblioteca
de Luis Salazar y los papeles procedentes de los Jesuitas.
BH AP 14-3(4.150)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: Orberá y Carrión, José
Fecha y lugar: 02-07-1860 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1860 por la Real Academia de la Historia a José Orberá, Auxiliar del
Índice de Salazar, comunicándole la concesión de licencia para tomar baños para restablecer su
salud.
BH AP 14-3(4.151)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 18-01-1861 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1861 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice de
la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia, informando de los trabajos hechos
en la colección de Jesuitas, y de la idoneidad o no de realizar un índice.
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BH AP 14-3(4.152)
Emisor: Orberá y Carrión, José
Receptor: San Miguel y Valledor, Evaristo
Fecha y lugar: 21-02-1862 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1862 por José Orberá al director de la Real Academia de la Historia
(Evaristo San Miguel y Valledor) quejándose de recibir un suelto inferior a su compañero
Fausto Villabrille y semejante a l de los escribientes Antº Muñoz y Guillermo Fortaleza.
BH AP 14-3(4.153)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 21-11-1862 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1862 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice
de la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia, informando de la disponibilidad
de 2.169 papeletas de índice de 37 volúmenes de papeles varios de la Colección de Jesuitas.
Señala también que solo dispone de un auxiliar por la marcha de José Orberá.
BH AP 14-3(4.154)
Emisor: Lafuente, Modesto, 1806-1866
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 22-12-1864 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1864 por Modesto Lafuente, en nombre de la Comisión del Índice
de la Biblioteca de Salazar, a la Real Academia de la Historia, informando de los últimos
trabajos de la comisión, especialmente sobre 29 volúmenes (t. 167 a 195) de papeles varios de la
colección de Jesuitas. Señala también la llegada de un nuevo auxiliar, Manuel de Zaldo.
BH AP 14-3(4.155)
Emisor: Cuadrado y de Roo, Francisco de Paula
Receptor: Real Academia de la Historia
Fecha y lugar: 30-11-1866 (Madrid). Copiada entre [1940-1972]
Copia de carta mecanografiada. [2] h.; 31 x 22 cm.
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Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1866 por Frcº de Paula Quadrado a la Real Academia de la Historia,
tras su nombramiento al frente de Comisión del Índice de la Biblioteca de Salazar, por la muerte
de Modesto Lafuente. Realiza un informe del proceso histórico que ha seguido el índice de la
colección de Luis de Salazar y Castro y su situación actual. Solicita dos auxiliares más para la
Comisión y autorización para la copia de los cuadernos de papeletas por el escribiente Francisco
Osuna.
BH AP 14-3(5): Sobre la biblioteca del Conde de Banahavís
BH AP 14-3(5.156)
López de Toro, José. La biblioteca del conde de Banahavís: Nuestra Nacional en la subasta.
Por José López de Toro, Subdirector de la Biblioteca Nacional.
[1956-1958 (Madrid)]
Artículo mecanografiado. [2] p. ; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo de José López de Toro explicando parte de la historia de la biblioteca del Conde de
Banahavís.
Notas: José López del Toro publicó “La biblioteca del Conde de Banahavís”, en el Boletín de la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas (1958), 48, p. 12.
Antiguo poseedor en la Biblioteca Histórica de la UCM: Heredia, Ricardo, Conde de Benahavís.
BH AP 14-3(5.157)
López de Toro, José. [Relación de signaturas de libros]
[1956-1958 (Madrid)]
Lista mecanografiada. [3] h.; 28 x 22 cm
Lengua: Español
Listado de signaturas de libros, probablemente los 74 adquiridos en la subasta de París de 1891
pertenecientes a la biblioteca del Conde de Banahavís y depositados en la Biblioteca Nacional.
Se indica el “nº de orden”, el “nº cat. Impr.” y la “Sig. Actual”.
Autor y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-3(5.158)
[Sobre la subasta de los libros de la Biblioteca del Conde de Banahavís en París en 1891]
[Anterior a 1972] ( )
Artículo mecanografiado. [10] p.; 31 x 22 cm.
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Artículo que explica la posición de las autoridades españolas ante la subasta que se celebraría en
1891 en Paris de libros de la biblioteca del Conde de Banahavís, los libros que les eran de
interés, los adquiridos y el precio abonado.
Anotaciones mss. y a tinta.
Título redactado por el catalogador.
BH AP 14-3(5.159)
López de Toro, José. [Sobre tres bibliotecas cuyos fondos fueron dispersos en subastas].
[1956-1958 (Madrid)]
Artículo mecanografiado. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo que habla de tres bibliotecas cuyos fondos se subastaron y que según el artículo
“Manuscrits hispaniques de bibliotheques dispersées” de R. Foulché-Delbosc, 1913, contenían
manuscritos españoles: una biblioteca anónima, la biblioteca del reverendo Jacobo Krys, y la
biblioteca de Ricardo Heredia (conde de Banahavís).
Autor y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-3(5.160)
López de Toro, José. La biblioteca del conde de Benahavis: Nuestra Nacional en la subasta.
[1956-1958 (Madrid)]
Artículo con informes y cartas, mecanografiados. 6, [14] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre los intentos de compra de ejemplares de la biblioteca del Conde de Banahavís en
las subastas que debían celebrarse en París a finales del siglo XIX, acompañado de la copia de
18 cartas e informes escritos entre 1892 y 1894 por diferentes responsables de este proceso.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(6): Copia mecanografiada de “Praestantissimae Pachecianae Bibliothecae
Indices Quatuor” de Joannes Sylvester
BH AP 14-3(6.161)
Sylvester, Joannes. “Praestantissimae Pachecianae Bibliothecae Indices Quatuor”
[1951-1972 (Madrid)]
Libro mecanografiado. [25] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
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Copia de la obra Praestantissimae Pachecianae Bibliothecae Indices Quatuor de Joannes
Sylvester, firmada por Joannes Syluester y fechado en 1792 [i.e. 1692]. Contiene la
introducción y las hojas correspondientes a los manuscritos griegos, latinos e hispanos.
Nota: Sobre la historia de este manuscrito, cfr. el artículo de: Ruiz, Elisa y García-Monge, M. I.,
“Las bibliotecas del IV Duque de Uceda”, En: Torre de los Lujanes, 43 (2002), págs. 219–235.
BH AP 14-3(7): Catálogos de los libros de Pedro Antonio de Aragón en las bibliotecas del
Monasterio de Poblet y Pública de Tarragona
BH AP 14-3(7.162)
Indice alphabetico de los libros contenidos en la librería, que envié a este Real Monasterio de
Poblet, el Exmo. Señor Don Pedro Antonio de Aragón …
[1934-1972 ]
Texto mecanografiado. [2], [162], [41] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la obra Indice alphabetico de los libros contenidos en la librería, que envié a este Real
Monasterio de Poblet, el Exmo. Señor Don Pedro Antonio de Aragón, el qual para mayor
claridad está dividida en tres: en el primero se hallarán las Obras, en el segundo los autores y
en el tercero los cognombres. Año 1732.
Las [162] h. están numeradas como 128 h. duplicadas, señalando unas como recto y otras como
vuelta. Las h. 127 y 128 están manuscritas. Se produce un salto de foliación, pasa de la h. 59
recto a la h. 106, faltando por ellos la parte del índice correspondiente a los autores.
Nota: Se trata del manuscrito Ms. 220 del Monasterio de Poblet.
BH AP 14-3(7.163)
Suplemento al catálogo de los libros del Infante Don Pedro Antonio de Aragón, con arreglo a
la numeración en lápiz… que demuestra la colocación de los de esta clase existentes en la
Biblioteca Pública de Tarragona.
[1934-1972 ( )]
Artículo mecanografiado. [6] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia mecanografiada de la obra “Suplemento al catálogo de los libros del Infante Don Pedro
Antonio de Aragón, con arreglo a la numeración en lápiz puesta a los márgenes de aquel y en
correspondencia a la numeración escrita dentro de las etiquetas pegadas en el lomo exterior de
cada tomo que demuestra la colocación de los de esta clase existentes en la Biblioteca Pública
de Tarragona”.
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Nota: La carta 14-8(2.822) hace referencia a la obra de López de Toro sobre Pedro de Aragón.
Nota: Sobre Pedro Antonio de Aragón y su biblioteca.
Nota: Artículo de José López de Toro sobre la Biblioteca Pública de Tarragona: Contribución al
conocimiento de la Biblioteca provincial de Tarragona. (Tarragona : F. Sugrañes, 1936).
BH AP 14-3(8): [Copia de un poema de Girolamo Oliverio Agosti]
BH AP 14-3(8.164)
Agosti, Girolamo Oliverio. Ad serenissimum Principem Invictissimo Caroli V Caesaris filium,
Hieronymi Oliuerii Augusti, Carminum…
[1940-1972 ( )]
Texto mecanografiado. 36 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia mecanografiada de un poema de Girolamo Oliverio Agosti dedicado a Felipe II.
BH AP 14-3(9): [Literatura. Historia. Bibliografía]
BH AP 14-3(9.165)
López de Toro, José.Mario Molza y Juan Verzosa redivivos.
[1960-1962]
Artículo mecanografiado. [10], [6] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de un artículo de José López de Toro sobre unos poemas manuscritos de Mario Molza
y Juan de Verzosa y Ponce de León (1523-1574).
Las [10] h. están foliadas a lápiz pero desordenadas. Las [6] h. corresponden a los poemas
estudiados de Molza y Verzosa. Notas mss. a tinta en los poemas.
Notas: López de Toro, José. “Mario Molza y Juan Verzosa, .redivivos”. RABM, 70 (1962), pag.
101-119.
BH AP 14-3(9.166)
Beinert, Berthold. Los testamentos e Instrucciones políticas de Carlos V. Bertold Beinert.
1958 (Colonia, Alemania)
Artículo mecanografiado. 13 h.; 30 x 21 cm.
Lengua: Español
Artículo de Berthold Beinert sobre los testamentos de Carlos V.
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Precede al título en nota manuscrita: “Coloquio sobre Carlos V en Colonia, noviembre 1958”.
BH AP 14-3(9.167)
López de Toro, José. Proyecto de una biblioteca de traductores españoles.
[1930-1952] ( )
Artículo mecanografiado. [6] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo firmado por José López de Toro sobre la realización de un catálogo de traductores
españoles a llevar a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Al verso de todas las hojas aparece un texto mecanografiado y foliado con los números 753 758.
Nota: Una Biblioteca de traductores españoles fue realizada por Marcelino Menéndez y Pelayo
y editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1952-1953.
BH AP 14-3(9.168)
López de Toro, José. Proyecto de una biblioteca de traductores españoles.
[1930-1952]
Artículo mecanografiado. [1] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Primera hoja del artículo firmado por José López de Toro sobre la realización de un catálogo de
traductores españoles a llevar a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Nota: Copia de la primera hoja del 14-3(9.167) con alguna variación.
BH AP 14-3(9.169)
López de Toro, José. Proyecto de una biblioteca de traductores españoles.
[1930-1952]
Artículo mecanografiado. [1] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Primera hoja del artículo firmado por José López de Toro sobre la realización de un catálogo de
traductores españoles a llevar a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Nota: Copia del documento 14-3(9.167).
BH AP 14-3(9.170)
López de Toro, José. La segunda parte de la “Bibliografía hispano-latino-clásica” de
Menéndez y Pelayo.
08-1944 (Santander)
Artículo mecanografiado. [5] h.; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
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Artículo sobre la elaboración de una segunda parte de la “Bibliografía hispano-latino-clásica” de
Marcelino Menéndez y Pelayo a partir de la documentación que él dejo preparada a su muerte.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: La segunda parte de la “Bibliografía hispano-latino-clásica” de Marcelino Menéndez y
Pelayo fue publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1950-1953.
BH AP 14-3(9.171)
López de Toro, José. Biblioteca Nacional. Examen de las proposiciones presentadas a concurso.
[1947-1972] (Madrid)
Informe mecanografiado. 11 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre las propuestas para la realización de obras en la Biblioteca Nacional, donde se
estudia cada una de las propuestas recibidas de Huarte y Cia., Colomina y G. Serrano,
Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo y de Orense a Vigo, Dragados y
Construcciones S.A. y Rodolfo Lama Construcciones S.A.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(9.172)
López de Toro, José. Exodo lamentable.
[1959-1964] (Madrid)
Artículo mecanografiado. 8 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre el éxodo de obras bibliográficas y documentales españolas a través de ventas en
subastas, con especial hincapié en el “Cancionero Oñate-Castañeda” del siglo XV vendido en
Nueva York y que puede que formara parte de la colección del Marqués de Montealegre y
posteriormente de la colección Salazar que pasó a la Real Academia de la Historia.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-3(9.173)
López de Toro, José. Justino Glober escribe a Nicolás Perrenot Granvela.
[1947-1948]
Artículo mecanografiado. [12] p. ; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de un artículo sobre los juristas Justino Glober y Nicolas Perrenot Granvela (1486-
1550) y su relación con el emperador Carlos V.
Algunas de las hojas están foliadas y descolocadas.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-3(10): Resúmenes de diversas ponencias sobre la historia de la medicina
BH AP 14-3(10.174)
López de Toro, José. [Resúmenes de las ponencias sobre la historia de la medicina presentadas
en el XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado en Madrid-Alcalá de
Henares en 1956].
[1956] (Madrid)
Resúmenes de ponencias mecanografiadas. [6], 2 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español y Francés
Resúmenes de las siguientes ponencias:
- “Resumen del trabajo “Contribución de los españoles al conocimiento y divulgación de
la materia médica americana” por los doctores Folch Jou y Herrera Hinojo.
- “Resumen del trabajo “Las farmacopeas nacionales de España” por el doctor don Rafael
Folch Andreu”.
- “Resumen del trabajo “Las drogas en la obra de Fray Agustin Farfan” por el doctor
Guillermo Folch Jou”.
- “Luc, evangeliste, medecin de Paul, apotre”.
- “Les medecins qui accompagnerent Colomb dans la decouverte de l’Amerique. Dr. José
Riquelme Salar”.
- “Importance europeanne de la medecine de Arnau de Vilanova. Dr. Juan A. Paniagua”.
- “La place des “Etudes sur la natura humaine” dans l’oeuvre scientifique de E.
Metchnikov. B.D. Petrov …”.
Autor de los resúmenes y título deducidos por el catalogador.
Nota: Ponencias del XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado en
Madrid-Alcalá de Henares en 1956.
BH AP 14-3(10.175)
López de Toro, José. [Resúmenes de diversas ponencias sobre la historia de la medicina]
[1956] (Madrid)
Resúmenes de ponencias mecanografiados. [13] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Francés
Resúmenes de las siguientes ponencias:
- “Les maladies mentales vues par la presse populaire de Madrid, entre 1650 et 1850 par
le Dr. J. Navlet”.
- “Contribution a la connaissance de la medecine du Mexique d’avant Cortes, par le Dr.
Manuel G. Noguera”.
- “La Faculte de Medecine de Quito, par le Dr. Virgilio Paredes Borja”.
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- “Andres Piquer et la psychiatrie de l’illustration, par le Dr. V. Peset”.
- “Histoire et legende de la decouverte de la quina, par par le Dr. Carlos Rico-Avelo”.
- “Reflexions sur la mort des rois, par le professeur C. Rico-Avello”.
- “A propos du recent centenaire de la premiere loi espagnole sur la sante publique, par le
professeur Dr. C. Rico-Avello”.
- “Contribution a l’etude de la medecine et des medecins de l’Estremadure, par le Dr.
Carlos Rico-Avello”.
- “L’aspect medico social de l’oeuves de Cervantes, par le Dr. Carlos Rico-Avello”.
- “Juan Eusebio Nieremberg (1590-1658) de Madrid et l’introductin des illustration de
plantes mexicaines dans la littérature européenne”.
- “Notes marginales sur l’histoire de la medecine en Chine, par le Dr. August Wolter”.
- “Notice necrologique de M. Max Neuburger, par E. Ashworth Underwood”.
- “La trepanation prehistorique en Espagne et Portugal, par le professeur Julio Martinez
Santa Olalla.
Autor de los resúmenes y título deducidos por el catalogador.
Nota: Algunas de estas ponencias constan en español en las actas del XV Congreso
Internacional de Historia de la Medicina celebrado en Madrid-Alcalá de Henares en 1956
BH AP 14-3(10.176)
López de Toro, José. [Resúmenes de las ponencias sobre la historia de la medicina presentadas
en el XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado en Madrid-Alcalá de
Henares en 1956].
[1956] (Madrid)
Resúmenes de ponencias mecanografiadas. [12] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Francés
Resúmenes de las siguientes ponencias:
- “Le development des recherches medico-historiques dans la R.P.R. Dr. G. Barbu …”
- “Le centenaire de Victor Babes, par Dr. Iuliu Ghelerter…”.
- “Les aspects historiques des problemas fondamentaux de la gerontologie, Dr. Mirko
Drazen Grmek (Zagreb)”.
- “Le role d’Isaak-Beg, médecin et ambassadeur d’Uzun-Hassan en Moldavie et dans les
pays voisins, par le Prof. Mayer A. Halevy (Bucarest)”.
- [Jules Magyary-Kossa, par Dr. Arpad Herczeg].
- “Un chef d’oeuvres de l’anatomie et de l’art: Les peintures d’anatomie, de Girolamo
Fabrici d’Acquapendenta”.
- “Averrhoes, le médecin dans la littérature, Dr. Med. Sussmann Muntner”.
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- “Hashaï Ibn Shaprouth, médecin et diplomate juif di Xe siècle, promoteur des sciences
et des lettres hébraïques en Espagne, par le Dr. I. Simon (Paris)”.
- “XVé Congres International cde la Societe d’Histoire de la Medecine. Madrid &
Salamanque du 21 Septembre au 28 Sept 1956 : Les guerisseurs de Madagascar à
travers les ages, par le Dr. Tsimahafotsy Randriamaro de la Faculté de Montpellier”.
- “Boeynaems P. (Anvers). Les Nunnez, une famille d’éminents médecins, origine
espagnole à Anvers au 16 ieme et 17 ieme siècle”.
- “Iconographie medicale roumaine du XVI-éme siècle, par G. Bratescu et V. Manoliu”
- “Une scie pour trapanatio trovee dans un tombeau celte a Galatii Bistritei (Rep.
Populaire Roumaine), par Prof. V. Bologa…”.
Autor de los resúmenes y título deducidos por el catalogador.
Nota: Ponencias del XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado en
Madrid-Alcalá de Henares en 1956.
BH AP 14-3(10.177)
López de Toro, José. [Resúmenes de las ponencias sobre la historia de la medicina].
[1950-1970]
Resúmenes de ponencias mecanografiadas. [3] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Francés y Español
Resúmenes de las siguientes ponencias:
- “Apport a l’Histoire de la medecine et de la pharmacie dans l’Espagne árabe, par
Enrique Gálvez Rodríguez…”.
- “Le portrait d’Avicenna, modele de con crane, pris de sa tombe, B.D. Petroff (Moscou)”.
- “El retrato de Avicena, modelado según su cráneo, extraído de su tumba, B.D. Petroff
(Moscu)”.
Autor de los resúmenes y título deducidos por el catalogador.
BH AP 14-3(11): [Texto y notas sobre filología latina]
BH AP 14-3(11.178)
López de Toro, José. La filología latina propedéutica para la española.
[1960-1969]
Artículo mecanografiado. 10 [i.e. 11], [1] p., [40] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre filología latina, junto con [40] h. del borrador y notas para este artículo.
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Al verso de las [40] h. está mecanografiado otro artículo sobre Juan Verzosa con las hojas
descolocadas.
Autor deducido por el catalogador
Nota: José López Toro publicó un artículo con este título, La Filología Latina, propedéutica
para la española, en Cuadernos Hispanoamericanos 238-240, 1969, pp. 296-307. Y publicó Los
Anales de Juan Verzosa, Maestre, 1962 y como traductor Epístolas de Juan Verzosa, CSIC,
1945.
BH AP 14-3(12): [Literatura. Manuscritos]
BH AP 14-3(12.179)
López de Toro, José. San Juan de la Cruz en la Biblioteca Nacional.
[1942] (Madrid)
Artículo mecanografiado. [6] h.; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo de José López de Toro sobre la exposición de la Biblioteca Nacional sobre San Juan de
la Cruz celebrada en 1942.
BH AP 14-3(12.180)
López de Toro, José. Vocabularium: in descriptione manuscriptorum et in communicationibus
de riis utandum quoud ad considerationem et approbationuem in coloquio proponitur a
repraesentatione hispana.
[Anterior a 1973]
Vocabulario mecanografiado. [7] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Vocabulario de términos relacionados con manuscritos.
En la portadilla consta tachado: “José López de Toro”.
BH AP 14-3(12.181)
El Epistolario de Pedro Martir de Angleria.
[1957-1970] ( )
Artículo mecanografiado. [2] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre las traducciones del epistolario de Pedro Martir de Anglería, en especial sobre la
realizada por José López de Toro y publicada en 1957.
Al verso de las hojas hay un índice alfabético mecanografiado.
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Nota: José López de Toro realizó la traducción y estudio del Epistolario de Pedro Martir de
Anglería, publicado en 4 vol. por la Real Academia de la Historia entre 1953 y 1957.
BH AP 14-3(1.136)
BH AP 14-3(5.156)
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CAJA 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-4(1): [Historia. Literatura]
BH AP 14-4(1.182)
Emisor: Sánchez Palomo, Pedro Antonio
Receptor:
Fecha y lugar: 07-07-1795 (Castaño Robledo, Huelva). Copiada entre 1940-1972.
Copia de carta mecanografiada. 3 h.; 31 x 22 cm
Lengua: Español
Copia de la carta escrita en 1795 por el al Capitán Pedro Antonço [sic] Sánchez Palomo con el
texto del interrogatorio a Juan Alonso Gómez Toronjo cura propio de la Villa del Castaño
Robledo, donde cuenta las características e historia de dicho pueblo, incluidas referencias a
Arias Montano.
Nota ms. a lapicero en la primera hoja con una posible signatura: “ /7301”.
Nota: Puede que sea copia de la carta que se encuentra en la BNE con signatura MSS/7301:
[Descripción de Castaño del Robledo (Huelva) y alrededores] / Gómez Torón, Juan Alonso,
1795. [3] h.; 21 x 15 cm.
BH AP 14-4(1.183)
López de Toro, José. Juan de Valencia escenificador latino de la Biblia.
[1949-1971]
Artículo mecanografiado. [8], 11 h. a doble cara. 31 x 22 cm.
Lengua: Español y Latín
Borrador de un artículo, desordenado e incompleto, de José López de Toro sobre Juan de
Valencia. Las 11 h. ambas caras. Recoge un texto en latín con actos y escenas, probablemente
de Juan de Valencia
Nota: José López de Toro publicó sobre Juan de Valencia en:
Los poetas de Lepanto, 1950.
Juan de Valencia, escenificador latino de la Biblia. Castalia, 1971. 13 h.
Juan de Valencia, escenificador latino de la Biblia. En: Homenaje a William L. Fichter estudios
sobre el teatro antiguo hispánico y otros ensayos / coord. por A. David Kossoff, José Amor y
Vázquez, 1971, págs. 479-503.
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BH AP 14-4(1.184)
López de Toro, José. El panegírico de Carlos V por J. C. Calvete de Estrella.
[1958] (Madrid)
Artículo impreso. 29, [3] h.; 21 x 15 cm.
Lengua: Español
Borrador del artículo de José López de Toro sobre la obra El panegírico de Carlos V por J. C.
Calvete de Estrella.
Notas mss. con correcciones.
Nota: López de Toro, José. “El panegírico de Carlos V por J. C. Calvete de Estrella”. En:
Boletín de la Real Academia de la Historia, 143.2, 1958, págs. 99-145.
BH AP 14-4(2): [El departamento de conservación en la Biblioteca Nacional]
BH AP 14-4(2.185)
López de Toro, José. El departamento de conservación en la Biblioteca Nacional.
[1954-1972] (Madrid)
Artículo mecanografiado. 31 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo de José López de Toro, Vicedirector de la Biblioteca Nacional, sobre la Biblioteca
Nacional de España, su historia, servicios, estado de sus fondos, etc.
BH AP 14-4(3): [Texto sobre literatura latina]
BH AP 14-4(3.186)
López de Toro, José. Cantores en latín de A. Perrenot Granvela.
[1960-1961] (Madrid)
Artículo mecanografiado. 26 h., 31 x 22 cm.
Borrador del artículo de José López de Toro sobre Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586).
Notas mss. a tinta con correcciones.
Nota: López de Toro, José. “Cantores en latín de Antonio Perrenot Granvela”. [1961]. En:
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 79. 2, págs. 775-793.
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BH AP 14-4(4): [Notas sobre Rodrigo Sánchez de Arévalo]
BH AP 14-4(4.187)
Mele, Eugenio. Rodrigo Sánchez de Arevalo fra gli umanisti e personaggi italiani.
[1949-1969] (Italia)
Resúmenes manuscritos. [106] h.; 31 x 21 cm.
Lengua: Italiano
Resúmenes de obras en torno a Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470).
Muchas de las hojas están escritas por ambas caras, hay cuartillas y notas encartadas, entre ellas
señalar:
- Recibo de pago y factura por una reproducción fotografía de la Biblioteca Apostolica
Vaticana, a nombre de Eugenio Mele. 1949.
- Factura por una reproducción fotográfica de la Biblioteca Apostilica Vaticana a nombre
de Eugenio Mele. 1940.
- Carta firmada por el prefetto A.M. Albareda de la Biblioteca Apostolica Vaticana y
dirigida a E. Mele. 1949.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: José López de Toro en su artículo Respuesta del Cardenal Trejo a una carta de Tomás
Campanella, 1962, señala que: “El insigne hispanista don Eugenio Melé y yo preparamos un
estudio en torno a Rodrigo Sánchez de Arévalo, circunscrito al tema: «Rodrigo Sánchez de
Arévalo y los humanistas italianos»”.
BH AP 14-4(5): [Texto de Eugenio Mele sobre Vespasiano da Bisticci y Alfonso de
Palencia]
BH AP 14-4(5.188)
Mele, Eugenio. Una lettera di Vespasiano da Bisticci ad Alfonso de Palencia.
[1942-1969] (Italia)
Artículo manuscrito. 10, 3, [5] h.; 31 x 21 cm.
Lengua: Italiano
Artículo en torno a una carta de Vespasiano da Bisticci (1421-1498) a Alfonso de Palencia
(1423-1492). Con copia de la carta fechada en 1463 y referencias bibliográficas.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-4(6): [Historia. Literatura. Arte. Teología]
BH AP 14-4(6.189)
López de Toro, José. Cartas de José N. de Azara al Cardenal Lorenzana por José López de
Toro.
[1966-1967]
Artículo manuscrito. 3 h. a doble cara. 32 x 21 cm.
Lengua: Español
Borrador del artículo, incompleto y desordenado, de José López de Toro sobre las cartas de José
Nicolás de Azara (1730-1804) al Cardenal Lorenzana (1722-1804).
Nota: López de Toro, José. “Cartas de José N. de Azara al Cardenal Lorenzana”. Boletín de la
Real Academia de la Historia, 161. 1967. pag. 7-28.
BH AP 14-4(6.190)
López de Toro, José. Velázquez en la Granja de San Ildefonso.
[1960-1961]
Artículo mecanografiado. 11, [2] h.; 31 x 21 cm.
Lengua. Español
Artículo sobre Velázquez en la Granja de San Ildefonso.
Algunas notas mss. a lapicero. Primera hoja rasgada.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Una referencia a esta obra en: Diego Angulo, Estudios completos sobre Velazquez, 2007
BH AP 14-4(6.191)
[Teología de la creación]
[Anterior a 1973]
Artículo mecanografiado. H. 6-23; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre teología de la creación
Título tomado de comienzo del texto.
BH AP 14-4(6.192)
López de Toro, José. Ilustraciones literarias de unas tallas del coro de San Martín de
Compostela.
[1963-1965]
Artículo impreso. [28] h.; 24 x 18 cm.
Lengua: Español
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Borrador del artículo de José López de Toro sobre el coro de la iglesia de San Martín de
Santiago de Compostela.
Notas manuscritas a bolígrafo corrigiendo el texto. Al verso de todas las hojas constan un texto
a bolígrafo, puede que relacionado con las Décadas de Alonso de Palencia.
Nota: López de Toro, José. “Ilustraciones literarias de unas tallas del coro de San Martín de
Compostela”. Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 72. 1964, pag. 251-278.
BH AP 14-4(7): [Literatura. Bibliotecas. Manuscritos. Propiedad intelectual]
BH AP 14-4(7.193)
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (España). Acta de la reunión del pleno de la
Junta Técnica, celebrada el día 20 de febrero de 1959.
02-1959 (Madrid)
Actas mecanografiadas. 16 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de las actas de la reunión de la Junta Técnica [de Archivos, Bibliotecas y Museos]
celebrada el 20 de febrero de 1959.
BH AP 14-4(7.194)
López de Toro, José. Diringuer, David: The illuminated book its history and production. Faber
and Faber, London, 1958, 524 págs.
1958
Reseña mecanografiada. 3 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Reseña y crítica literaria de José López de Toro sobre la obra de David Diringer, con especial
atención a los manuscritos españoles señalados en la obra.
Nota ms. al comienzo del texto: “25-10 al 10. 1 Archivos”
BH AP 14-4(7.195)
Herrera García, Agustín. Propiedad Intelectual e Industrial: El derecho de los autores y actores
en el arte de cinematografía, labor realizada por Agustín Herrara García.
01-10-1961 (Madrid)
Informe copiado a multicopista. [1], 15 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe realizado por Agustín Herrera García para el Comité Internacional del Derecho de
Autores sobre la propiedad intelectual en el ámbito del cine.
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Al pie de la portadilla consta: “Reproducido con una máquina multicopista Super Gondel
Resman…”. Notas mss. al verso de la última hoja con referencias bibliográficas.
BH AP 14-4(7.196)
Clocchiatti, Emilio. El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas
[1945-1946]
Texto mecanografiado. H. 75-92. 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de algunas paginas de la tesis doctoral (con algunas modificaciones) de Emilio
Clocchiatti, El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas, 1946 (UCM, T.391).
Nota: Lopez de Toro hizo referencia a esta tesis en su obra Los poetas de Lepanto, 1950.
BH AP 14-4(8): [Curriculum vitae de José López de Toro. Bibliotecas. Historia del arte]
BH AP 14-4(8.197)
García Ejarque, Luis. I Cursillo de “Orientación Bibliotecaria” para maestros del Servicio
Español del Magisterio. Organización y funcionamiento de la Biblioteca por D. Luis García
Ejarque.
[1959-1961]
Temario mecanografiado. [2], 11, [1] en bl., 20, [10], 8 p. ; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Temario sobre Orientación Bibliotecaria organizado por el Servicio Nacional de Lectura, siendo
preparada la sección de organización y funcionamiento de la biblioteca por Luis García Ejarque.
Contiene ilustraciones de mobiliario para bibliotecas.
El temario está incompleto.
Nota: Puede que estos cursos se organizaran por primera vez en el verano de 1960.
BH AP 14-4(8.198)
López de Toro, José. Cursus vitae.
[1936]
Curriculum vitae. [13] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Curriculum vitae de José López de Toro donde explica su formación, estudios y publicaciones
entre los años 1910 y 1936.
La última hoja en blanco con notas ms. al verso de referencias bibliográficas.
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BH AP 14-4(8.199)
López de Toro, José. Currriculum vitae de presbítero D. José López de Toro.
[1958]
Curriculum vitae. [3] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Curriculum vitae de José López de Toro con referencias de publicaciones suyas hasta 1958.
BH AP 14-4(8.200)
López de Toro, José. Currriculum vitae de José López de Toro.
[1958]
Curriculum vitae. [7] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Curriculum vitae de José López de Toro con referencias de publicaciones suyas hasta 1958.
BH AP 14-4(8.201)
Benito, José de. [Poema]
16-05-1958 (Madrid)
Poema mecanografiado. [1] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Poema de José de Benito sobre Pepe López de Toro.
BH AP 14-4(8.202)
Publicaciones más importantes de José Camón Aznar.
[1959-1960]
Listado mecanografiado. 5 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Listado de publicaciones destacadas de José Camón Aznar (1898-1979), siendo la más reciente
reseñada de 1959.
BH AP 14-4(9): Copia mecanografiada de Catálogo de manuscritos de escritores españoles y
portugueses existentes en siete bibliotecas insignes de Roma de Lorenzo Hervás y Panduro.
BH AP 14-4(9.203)
Hervás y Panduro, Lorenzo, 1735-1809. Catálogo de manuscritos de escritores españoles y
portugueses existentes en siete bibliotecas insignes de Roma :I. Angelica, II. Barberini, III.
Casanatense, IV. Corsini, V. Jesuítica, VI. Vallicellana, VII. Zelada.
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[Anterior a 1973] (Madrid)
Texto mecanografiado. 165, [1] h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, MSS/13459: Catálogo de
manuscritos de escritores españoles y portugueses existentes en siete bibliotecas insignes de
Roma: I. Angelica, II. Barberini, III. Casanatense, IV. Corsini, V. Jesuítica, VI. Vallicellana,
VII. Zelada. Obra manuscrita de Lorenzo Hervás y Panduro, fechada en 1793?.
Incluye copia de la nota bibliográfica escrita por Fermín Caballero, fechada en Madrid, 17 de
diciembre de 1867.
Nota: Reproducción digital y registro bibliográfico del MSS/13459 en la Biblioteca Digital
Hispánica.
BH AP 14-4(10): [Historia. Literatura]
BH AP 14-4(10.204)
Trías Vejarano, Juan.Memoria del trabajo que se propone realizar Juan Trías Vejarano.
[1962-1970]
Memoria mecanografiada. 7 h., [2] p.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Memoria del trabajo de Juan Trías Vejarano, “El pensamiento político de Valentín Almirall y en
su relación con la corriente de ideas en España y Cataluña en el último tercio del siglo XIX y
con los orígenes del catalanismo” que somete a consideración del jurado de la Fundación Juan
March. Las últimas páginas corresponden al curriculum vitae del autor.
Sello en la primera hoja: “Instancia num. 234”. Firma manuscrita del autor en h. 7.
Nota: José Trias Vejaro presentó su tesis doctoral en 1970 con el título Federalismo y
catalanismo, el pensamiento político de Valentín Almirall y publicó la obra Almirall y los
orígenes del catalanismo…, [Madrid] : Siglo Veintiuno de España, [1975].
BH AP 14-4(10.205)
López de Toro, José. Gloria mihi Stella.
[1944-1945]
Artículo mecanografiado. [1], 47, [2] h.; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre Giulio Cesare Stella (1564-ca. 1624) y su obra Columbeidos libri priores duo
(1591).
Autor deducido por el catalogador. Encuadernado.
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BH AP 14-4(10.206)
López de Toro, José. Un pequeño poema acerca de las Guerras de Flandes.
[1942-1943]
Artículo mecanografiado. [10] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre un poema de las Guerras de Flandes.
Notas manuscritas a bolígrafo con correcciones. Numeradas las hojas del 1 al 6, pero insertadas
dos hojas tamaño folio, una cuartilla y un octavo después de las h. 2.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: López de Toro, José. Un pequeño poema acerca de las Guerras de Flandes en Hispania:
Revista española de historia, Nº 10, 1943, págs. 89-127.
BH AP 14-4(11): [Paleografía. Artes aplicadas. Literatura]
BH AP 14-4(11.207)
Breve orientación de las cristalerías, fábricas de cerámica, talleres y artesanos cuyas
creaciones figuran en esta exposición.
[1949-1973]
Informe mecanografiado. 11 h.; 30 x 21 cm.
Lengua: Español
Informe sobre empresas de cristalería y porcelana y cerámica, principalmente de Suecia, que
participan en una exposición.
BH AP 14-4(11.208)
López de Toro, José. II y III Coloquio Internacional de Paleografía.
[1955]
Memoria. 8 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Memoria de José López de Toro, Vicedirector de la Biblioteca Nacional, sobre los coloquios
celebrados en París en 1953 y 1955 sobre Paleografía.
BH AP 14-4(11.209)
López de Toro, José. Algunas etapas de la vida de Don Luis.
[Anterior a 1973]
Notas mecanografiadas. 5, [3] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
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Notas sobre la vida de Luis de Góngora (1561-1627) con referencias bibliográficas y
documentales. Las [2] ultimas hojas corresponden a Ataques de Góngora.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Las [2] ultimas hojas son iguales al 14-4(11.210).
BH AP 14-4(11.210)
López de Toro, José. Ataques de Góngora.
[Anterior a 1973]
Notas mecanografiadas. [2] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Notas sobre ataques de Luis de Góngora (1561-1627).
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Es copia de las [2] h. ultimas hojas del BH AP 14-4(11.209).
BH AP 14-4(12): Inventarios y cartas sobre los bienes de los Marqueses de Casablanca
BH AP 14-4(12.211) - BH AP 14-4(12.225)
Inventario de muebles – Gracia, 50 [Granada].
[1919-1941]
Inventarios y cartas, mecanografiados y manuscritos. [24] h.; 32 x 22 cm.
Carpetilla que contiene los siguientes documentos, principalmente mecanografiados:
- 211. “Inventario de los muebles existentes en la casa nº 50 de la calle de G”. [4] h.
- 212. “Inventario de los muebles existentes en la casa nº 50 de la calle de G”. [4] h. (es
copia del anterior documento)
- 213. “Inventario de los muebles y objetos que hay en la casa de S. Sebastian propiedad
de la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca”. [1] h. Con membrete: “El Marqués de
Casablanca. Granada”.
- 214. “Objetos reclamados a Sevilla. Objetos que se recuerda están en Sevilla y son de la
casa de Granada”. [1] h. a doble cara. Con membrete: “El Marqués de Casablanca.
Granada”.
- 215. “Inventario Casa-Palacio de Deifontes. Año 1935”. 4 h. Con membrete al verso:
“El Marqués de Casablanca. Granada”.
- 216. “Casa de Medinacelli (Soria) Inventario de los muebles existentes en esta casa el
año 1940. Después de la ocupación de la misma por los prisioneros rojos”. [1] h. (una
con el inventario mecanografiado y otra el mismo mss.). Con membrete a verso: “El
Marqués de Casablanca. Granada”.
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- 217. [“Casa de Medinacelli (Soria) Inventario de los muebles existentes en esta casa el
año 1940. Después de la ocupación de la misma por los prisioneros rojos”]. [1] h. (es el
mismo listado que el documento anterior pero manuscrito).
- 218. “Inventario de los objetos propiedad del Colegio de Olivares que se envían al
Cortijo de Baeza el día 19 de julio de 1940. [1] h. Con membrete: “El Marqués de
Casablanca. Granada”.
- 219. “Inventario de los objetos propiedad del Colegio de Olivares que se envían al
Cortijo de Baeza el día 19 de julio de 1940. [1] h. Con membrete: “El Marqués de
Casablanca. Granada”. (Es copia del documento anterior).
- 220. “Ornamentos prestados al Sr. Cura de Olivares en diciembre de 1939 que
devolverá al Colegio de la Milagrosa de Olivare Cuando este empiece a funcionar”. [1]
h. Con membrete: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
- 221. Carta ms. de Antonio Vargas García, cura de Olivares, al Arzobispo de Granada,
fechada el 6 de junio de 1919, explicando su situación en Olivares e indicando la ayuda
recibida por el Marqués de Casablanca. [1] h. a doble cara.
- 222. “Inventario de las cosas y objetos pertenecientes al Colegio de la Milagrosa de
Olivares al salir las Hermanas de dicho establecimiento”. [4] p. Manuscrito. Firmado
por Enrique Martin y testigos el 5 de julio de 1933.
- 223. “Inventario de las cosas y objetos pertenecientes al colegio de la Milagrosa de
Olivares”. [1] h. a doble cara. Fechado el 30 de septiembre de 1933 y firmado con
firmas mss. de la Superiora Gral. y de testigos.
- 224. “Inventario de vajilla y cristalería casa nº 50 de la calle de Gracia propiedad de la
Excma. Srª Marquesa de Casablanca”. [1] h.
- 225. “Mensura de las cristaleras del cuerpo de la Iglesia de San Justo y Pastor” [1] h.
manuscrita en cuartilla.
Título tomado de carpetilla.
Nota: Los marqueses de Casablanca, don Antonio Díez de Rivera y Muro y doña Joaquina
Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, murieron sin hijos. El marqués murió en 1929 o 1930.
Los bienes del marqués, entre los que estaba el cortijo de Baeza, pasaron a su sobrino don
Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, marqués de Albayda y conde de Padul y Antillón. Estos
aristócratas eran también propietarios de Deifontes, de numerosas casas en Olivares, con la
famosa y documentada renta debida por su uso, consistente en una gallina al año, y de otros
bienes.
BH AP 14-4(12.226)
Inventario de los muebles propiedad de Dª Rita Carrillo de Rodríguez Torres.
[1929-1944]
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Inventario mecanografiado. [1] h.; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Inventario de muebles de Rita Carrillo de Rodriguez Torres.




Informe mecanografiado. [1] h.; 25 x 22 cm.
Propuesta para la venta de fincas en Palencia, Soria, Medinacelli, Santafé, Baeza… con
referencia a los Sres. Diez de Rivera y a la Fundación.
BH AP 14-4(12.228)
Cabrerizo Morales, José Antonio. Inventario general de los muebles y enseres que hay en la
casa de la calle de Gracia nº 50 y que pertenecen a la Excma. Sra. Dª Rosario Perez de
Herrasti y Orellana, Vizcondesa de Stª Clara de Avedillo por voluntad de su Sra. tia la Excm.
Sra. Dª Joaquina Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, Marquesa Vdª de Casablanca (q.e.p.d.).
[02-07-1941] (Granada)
Inventario mecanografiado. [1], 15 h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Inventario de la casa de la calle de Gracia nº 50 (Granada) , con firma y fecha mss. de José
Antonio Cabrerizo y de la vizcondesa Santa Clara de Avedillo.
Firmas mss. de José Antº Cabrerizo y la vizcondesa de Sta. Clara de Avedillo, y fechado en
Granada a 2 de julio 1941. Algunas de las hojas con membrete: “El Marqués de Casablanca.
Granada”.
BH AP 14-4(12.229) - BH AP 14-4(12.232)
[Inventarios de objetos de la familia del Marqués de Casablanca]
[1929-1941] (Granada)
Inventarios mecanografiados. [10] h.; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Conjunto de inventarios que contiene los siguientes documentos:
- 229. “Inventario de las alhajas propiedad de la Excma. Sra. Marquesa Vda. De
Casablanca (q.e.p.d.) y se entregan por deseo de la expresada Señora a su sobrino el
Excmo. Sr. Marqués de Albaida”. [1] h. Con firmas mss. de José Ant. Cabrerizo y el
Marqués de Albaida.
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- 230. “Inventario de muebles y objetos entregados al Excmo. Sr. Marqués de Albaida por
encargo de su Srª tia la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca. [6] h. Con firmas mss.
en cada hoja de José Antº. Cabrerizo y el Marqués de Albayda. Con membrete: “El
Marqués de Casablanca. Granada”.
- 231. “Relación de los legajos que entrego a D. Nicolás Rodriguez Aniceto de los
documentos pertenecientes al Sr. Marqués de Albaida por fallecimiento de su tia la Sra.
Marquesa Vd de Casablanca”. [1] h. Con firmas mss. de José Antº. Cabrerizo y Nicolas
R. Aniceto. Con membrete: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
- 232. “Inventario de los muebles existentes en la casa nº 50 de la calle Gracia que
proceden de la casas de los Sres. Someruelos, Diez de Rivera y Casablanca posee el
usufructo de los mismos la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca y la nuda
propiedad los herederos de D. Antonio Diez de Rivera, M. de Casablanca”. Granada, 12
agosto 1933. [3] p. Con membrete: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
Título redactado por el catalogador.
BH AP 14-4(12.233)
Distribución de muebles que hace la Excma. Sra. Dª Joaquina Pérez de Herrasti y Pérez de
Herrasti, Marquesa Vdª de Casablanca para después de su fallecimiento.
[1930-1941] (Granada)
Declaración mecanografiada. [1] h.; 27 x 22 xm.
Lengua: Español
Declaración de la marquesa de Casablanca sobre como se han de repartir los muebles de su
domicilio en la calle Gracia nº 50 (Granada) cuando ella fallezca.
BH AP 14-4(12.234)
Bienes que hereda la institución benéfico-docente “Marqueses de Casablanca” creada por
testamento de la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca.
[1929-1941]
Inventario mecanografiado. [1] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Inventario de los bienes que hereda la institución benéfico-docente “Marqueses de Casablanca”.
Hoja con membrete de: “Marqués de Casablanca”.
BH AP14-4(12.235)
Distribución que hace la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca de los muebles y enseres de
su casa, calle de Gracia 50, para después de su muerte.
[1930-1941] (Granada)
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Declaración mecanografiada. [1] h.; 27 x 22 xm.
Lengua: Español
Declaración de la marquesa de Casablanca sobre como se han de repartir los muebles de su
domicilio en la calle Gracia nº 50 (Granada) cuando ella fallezca.
Hoja con membrete de: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
BH AP 14-4(12.236)
Objetos que, como recuerdo, dedica la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca para después
de su muerte.
[1930-1941] (Granada)
Declaración mecanografiada. [1] h.; 27 x 22 xm.
Lengua: Español
Declaración de la marquesa de Casablanca sobre como se han de regalar algunos objetos suyos
de su cuando fallezca.
Hoja con membrete de: “Marqués de Casablanca”.
BH AP 14-4(12.237)
Créditos pendientes de la herencia de la Excma. Srª Marquesa Vdª de Casablanca.
[1930-1941] (Granada)
Declaración mecanografiada. [1] h.; 27 x 22 xm.
Lengua: Español
Pagos pendientes de la herencia de la Marquesa de Casablanca.
Hoja con membrete de: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
BH AP 14-4(12.238)
Instrucciones a la inversión que quiero se de a los bienes que dejo a la institución benéfico-
docente "Marqueses de Casablanca”.
[1930-1941] (Granada)
Declaración mecanografiada. [2] h.; 27 x 22 xm.
Lengua: Español
Instrucciones para inversiones en la institución benéfico-docente "Marqueses de Casablanca”.
Hoja con membrete de: “El Marqués de Casablanca. Granada”.
BH AP 14-4(12.239)
[Testamento de la marquesa de Casablanca].
[1939] (Granada)
Testamento mecanografiado. [1] h.; 27 x 22 xm.
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Lengua: Español
Comienza el documento: “Fecha 22 agosto de 1939 ante D. Pascual Lacal Fuentes – Nº 683 del
protocolo”.




Cuentas manuscritas. [1] h.; 16 x 22 cm.
Cuentas sobre regalos y pensiones y sobre obligaciones religiosas.
BH AP 14-4(12.241)
Emisor: Romero Castillo, Antonio
Receptor:
Fecha y lugar: [1939-1944 Granada]. Copiada entre 1941-1972.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 32 x 22 cm
Lengua: Español
Carta de Antonio Romero Castillo, albacea testamentario de Joaquina Pérez de Herrasti y Pérez
de Herrasti, Marquesa Vda. De Casablanca, solicitando certificaciones catastrales de fincas en
Granada, Deifones, Moclin, Santafe y Purchil.
BH AP 14-4(12.242)
Emisor: Pérez de Herrasti y Orellana, Antonio, Marqués de Albayda
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: 16-04-1942 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h.; 17 x 23 cm
Lengua: Español
Carta del marqués de Albayda a José Antonio Cabrerizo informándole de su próxima visita a la
fábrica de Deifontes.
Hoja con membrete de: “Casa de los Excmos. Sres. Marqueses de Albada, condes de Antillón y
del Padul. Secretaría”. Firma manuscrita del marqués.
BH AP 14-4(12.243)
Emisor: Pérez de Herrasti y Orellana, Antonio, Marqués de Albayda
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: 18-03-1942 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm
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Lengua: Español
Carta del marqués de Albayda a José Cabrerizo sobre la hidroelectrica de Deifontes y sus
conversaciones con el Arzobispo.
Hoja con membrete de: “Casa de los Excmos. Sres. Marqueses de Albada, condes de Antillón y
del Padul. Secretaría”.
Consta en la parte superior: “Contestada 13-4-1942”. Firma manuscrita del marqués.
BH AP 14-4(12.244)
Emisor: Mérida Pérez, Jesús
Receptor: Cabrerizo Morales, José
Fecha y lugar: 17-03-1942 (Murcia)
Saluda, impresa y mecanografiada. [1] h.; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
El Rector de la Universidad de Murcia, Jesús Mérida Pérez, saluda a su amigo José Antonio
Cabrerizo Morales y le felicita por su onomástica.
Consta en la parte superior: “Contestada 25-3-1942”.
BH AP 14-4(12.245)
Emisor: Miguel, Severo de
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: 28-01-1942 (Medinaceli)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm
Lengua: Español
Carta del párroco arcipreste de Medinaceli, Severo de Miguel a José Antº Cabrerizo.
Consta en la parte superior: “Contestada 1-4-1942”.
BH AP 14-4(12.246)
Emisor: Miguel, Severo de
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: [1942] (Medinaceli)
Carta manuscrita. [1] h.; 16 x 23 cm
Lengua: Español
Carta del párroco arcipreste de Medinaceli, Severo de Miguel a José Antº Cabrerizo
informándole de tramites con el Banco Español de Crédito.
Consta en la parte superior: “Contestada 23-4-1942”.
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BH AP 14-4(12.247)
Emisor: Sor Coronada de la Cruz
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: 02-02-1942 (Arjona)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm
Lengua: Español
Carta de Sor Coronada de la Cruz a José Cabrerizo Morales informándole sobre el legado de la
Marquesa de Casablanca y sobre la situación económica de las Hermanas de la Cruz de Arjona.
Consta en la parte superior: “Contestada 4-Mayo de 1942”. Firma manuscrita de la superiora.
Hoja con membrete de: “Compª de Hermanas de la Cruz. Arjona”.
BH AP 14-4(12.248)
Emisor: García de Paredes, José María
Receptor: Cabrerizo Morales, José Antonio
Fecha y lugar: 15-04-1942 (Jerez de la Frontera).
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José María García de Paredes a Jose Antº Cabrerizo de Granada, agradeciéndole su
preocupación tras la muerte de su hija y consultándole sobre información aparecida en el
Boletín Oficial sobre una fundación de los Condes de Padul.
Consta en la parte superior: “Contestada 20-4-1942”.
BH AP 14-4(12.249)
Emisor: Sor Coronada de la Cruz
Receptor: Romero Castillo, Antonio
Fecha y lugar: 18-03-1942 (Arjona)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 16 x 23 cm
Lengua: Español
Carta de Sor Coronada de la Cruz a Antonio Romero Castillo informándole sobre carta anterior
con José Cabrerizo en relación al legado de la Marquesa de Casablanca y la situación
económica de las Hermanas de la Cruz de Arjona.
Firma manuscrita de la superiora. Hoja con membrete de: “Compª de Hermanas de la Cruz.
Arjona”.
BH AP 14-4(12.250)
Emisor: Wilhelmi Manzano, Fernando
Receptor: Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, Joaquina, Marquesa de Casablanca
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Fecha y lugar: 03-04-1934. Copiada entre 1934-1970.
Copia de carta mecanografiada. [1] h.; 32 x 22 cm
Lengua: Español
Carta de Fernando Wilhelmi a la Marquesa de Casablanca, respondiendo a su consulta sobre el
valor del solar y edificación de la casa en la calle de Molinos nº 11 (Granada), construida bajo
su dirección.
BH AP 14-4(8.200)
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CAJA 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-5(1): [Memoria pedagógica. Informes de José Díaz y Díaz]
BH AP 14-5(1.251)
Fernández, Nicolás. Memoria pedagógica acerca de la enseñanza del dibujo en las Escuelas de
Artes y Oficios. Nicolás Fernández.
[Anterior a 1973]
Memoria. [1], 8, [1] h.; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Memoria de Nicolás Fernández sobre la enseñanza del dibujo.
BH AP 14-5(1.252)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Valdepeñas.
[1960] (Valdepeñas)
Informe. [8] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada al concesionario [de Hispano Olivetti] de Valdepeñas.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-5(1.253)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Lugo. Febrero 1961. Díaz.
02-1961 (Lugo)
Informe. [8] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Lugo.
BH AP 14-5(1.254)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Segovia, 29 Febrero 1960. Díaz.
29-02-1960 (Segovia)
Informe. [6] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Segovia.
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BH AP 14-5(1.255)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Salamanca, Febrero 1960. Díaz.
16-02-1960 (Salamanca)
Informe. [8] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Salamanca.
BH AP 14-5(1.256)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Zamora, Febrero 1960. Díaz.
02-1960 (Zamora)
Informe. [5] h ; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Zamora.
Firma manuscrita de José Díaz en la última hoja.
BH AP 14-5(1.257)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Guadalajara, 12 Marzo 1960. Díaz.
12-03-1960 (Guadalajara)
Informe. [6] h.; 29 x 22 cm.
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Guadalajara.
BH AP 14-5(1.258)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Valladolid, 27 Enero 1960. Díaz.
27-01-1960 (Valladolid)
Informe. [8] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Valladolid.
Encartado un mapa de Valladolid proporcionado por el Hotel Felipe II (con información en
alemán sobre la ciudad).
BH AP 14-5(1.259)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Toledo, 17 Marzo 1960. Díaz.
17-03-1960 (Toledo)
Informe. [6] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Toledo.
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BH AP 14-5(1.260)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Palencia, 7 Febrero 1960. Díaz.
07-02-1960 (Palencia)
Informe. [6] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Palencia.
BH AP 14-5(1.261)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Ávila. 16 Febrero 1960. Díaz.
16-02-1960 (Ávila)
Informe. [7] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Ávila.
BH AP 14-5(1.262)
Díaz y Díaz, José. Historial de mi visita al concesionario de Ciudad Real, Diciembre 1959.
Díaz”.
20-12-1959 (Ciudad Real)
Informe. [7] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada por Díaz al concesionario [de Hispano Olivetti] de Ciudad Real.
BH AP 14-5(1.263)
Díaz y Díaz, José. Normas de actuación para los agentes entregadas a Don Félix Alonso. Díaz.
12/11/60.
12-11-1960 (Ávila)
Informe. [3] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas de actuación para los agentes de ventas [de Hispano Olivetti] de Ávila.
BH AP 14-5(1.264)
Díaz y Díaz, José. Normas de actuación dejadas al concesionario de Guadalajara. Díaz. 30
Julio 1960.
30-07-1960 (Guadalajara)
Informe. [3] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas de actuación para la oficina de [de Hispano Olivetti] de Guadalajara.
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BH AP 14-5(1.265)
Díaz y Díaz, José. Normas de actuación dejadas a D. Ulises Cerezo de Diego, nuevo subagente
en Molina de Aragón y a nuestro concesionario D. Gregorio Liron.
23-07-1960 (Guadalajara)
Informe. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas de actuación para agentes [de Hispano Olivetti] en Molina de Aragón.
BH AP 14-5(1.266)
Díaz y Díaz, José. Normas de actuación para los agentes entregadas a nuestro concesionario
en Zamora. Díaz. Junio-1960.
24-06-1960 (Zamora)
Informe. [4] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas de actuación para agentes de venta [de Hispano Olivetti] de Zamora.
BH AP 14-5(1.267)
Díaz y Díaz, José. Normas que deberá observar el sr. Gómez Diez.
21-03-1961 (Zamora)
Informe. [1] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas Gomez Diez, agente de ventas [de Hispano Olivetti] en Zamora.
BH AP 14-5(1.268)
Díaz y Díaz, José. Normas de actuación para los agentes, dictadas al concesionario de
Palencia.
23-05-1960 (Palencia)
Informe. [3] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Normas para los agentes del concesionario [de Hispano Olivetti] de Palencia.
BH AP 14-5(1.269)
Díaz y Díaz, José. Informe acerca de nuestro concesionario en Guadalajara.
30-07-1960 (Guadalajara)
Informe. [4] h.; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe acerca del concesionario [de Hispano Olivetti] de Guadalajara.
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BH AP 14-5(1.270)
Díaz y Díaz, José. Informe general de las gestiones realizadas desde septiembre a diciembre de
1960. Díaz.
12-1960 (Palencia)
Informe. [11] h ; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de las actuaciones de Díaz en los concesionarios [de Hispano Olivetti] en 1960.
BH AP 14-5(2): [Traducciones de poemas]
BH AP 14-5(2.271)
López de Toro, José. [Traducción de poemas de la Colección de Pedro Gherardi]
[Anterior a 1973]
Poemas mecanografiados. H. 364-463 ; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Recopilación de poemas de la Col. de Pedro Gherardi. Contiene:
- “Hipolito Capiluti, “Vaticinio”. Pag. 29 de la Col. De Pedro Gherardi”.
- “Bernardino Capitano. Pag. 379 de la…”.
- “Juan Carga, “Elegia” de la derrota de los turcos junto a las islas Equinadas. Pag. 120 de
la …”.
- “Juan Francisoco Gerario a Don Juan de Austria. Pag. 249…”.
- “Numa Pompilio Fino, Oda. Pag. 336…”.
- “Antonio Flaminio, Oda en sáficos. Pag. 212…”.
- “Publio Fulvio, Del. Pet. Ital. T. I, p. 1164. Pag. 218…”.
- “Pompeyo Hugonio, A don Juan de Austria, A Agustin Barbarino. Pag. 230…”
- “Bernardino Lucatelli, Clemonense. Pag. 408…”.
- “Carlos Malatesta, Canto de las Nereidas. Pag. 10…”.
- “Guillermo Modicio, “Cantico””.
- “Juan Bautista Olivi Cremonense, “Panegirico”.
- “Antonio Oritheo, A don Juan de Austria…”.
- “Jano Pelusio, A los niños y niñas de Salerno. Pag. 386…”.
- “Bernardino Leon Privernate”.
- “Pedro de la Puerta, Placentino. Pag. 25…”
- “Antonio Renerio, Oda”.
Traductor deducido por el catalogador
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Nota: Corresponden a poemas de esta obra: Petri Gherardi, In foedus et victoriam, contra
Turcas iuxta sinum Corinthiacum non. Octob. 1571 partam poemata varia.Venecia, 1572.
BH AP 14-5(3) : Correspondencia en relación con la Biblioteca Pública de Cuenca (siendo
José López de Toro director de la misma desde el segundo trimestre del 1937).
BH AP 14-5(3.272) - BH AP 14-5(3.282)
López de Toro, José. [Documentos de la Biblioteca Pública de Cuenca]
[1937-1938]. (Cuenca)
Documentos mecanografiados. [20] h.; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
Documentación de la Biblioteca Pública de Cuenca.
Contiene:
- 271. “Relación de los gastos y sus conceptos”. Firma manuscrita de José López y
sellado. [1] h.
- 272. “Expansión bibliotecaria”. [1] h.
- 274. “Normas para el régimen interno de la Biblioteca Provincial Publica y del Instituto
de Cuenca”. “Exposición justificativa de la labor llevada a cabo en la Biblioteca
Provincial de Cuenca, así como de las estadísticas de su movimiento desde mayo de
1937 a finales de marzo de 1938”. [4] h.
- 275. “Desiderata”. Marzo de 1938. [3] h.
- 276. “Presupuesto de gastos necesarios para la instalación y arreglo de la misma”. Enero
de 1938. Firma manuscrita de J. López y sellado. [1] h.
- 277. Carta del bibliotecario al Vicepresidente del Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico, Sección de Bibliotecas, Barcelona, informando del
personal de esa biblioteca, José López de Toro, Juan Luis Pareja Gandía, y Manuel
Oñate Serrano. Mayo de 1938. [1] h.
- 278. “Nueva desiderata formulada con arreglo a las listas de los fondos existentes en los
depósitos de la Junta de Intercambio y Adquisicion de libros”. Abril de 1939. [5] h.
- 279. “Anteproyecto de creación de una biblioteca pública municipal en Cuenca”. [1] h.
a doble cara.
- 280. “Proyecto de creación de una sección infantil en la Biblioteca Provincial y Publica
de Cuenca”. [1] h. a doble cara.
- 281. “Relación general de los gastos satisfechos con cargo a las 500 pesetas a
justificar… fecha 16 de agosto de 1937 …”. 7 de Junio de 1938. [1] h.
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- 282. Copia de carta [de José López de Toro] a María Moliner sobre su visita a la
biblioteca de Motilla del Palancar, explicando la situación y necesidades de la misma.
[1] h. a dos caras.
Nota: Hay mas correspondencia en relación a la Biblioteca Pública de Cuenca en BH AP 14-
8(2.594) - BH AP 14-8(2.821).
BH AP 14-5(4): [Texto de Torcuato Izquierdo Padilla]
BH AP 14-5(4.283)
Izquierdo Padilla, Torcuato. Annotationes in Tractatu “De Peccato”, de personali (actuali et
habituali) et originali. Cursu a 1917 ad 1918.
[1918]
Texto manuscrito. [2], 142, [4], [2] p.; 16 x 22 cm.
Lengua: Latín
Texto de Torcuato Izquierdo Padilla sobre el pecado.
Encuadernado con papel.
BH AP 14-5(5): Felicitaciones navideñas y tarjetas postales
BH AP 14-5(5.284)
Emisor: Brágimo Fernández, Concepción
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 24 x 10 cm.
Lengua: Español.
Felicitación navideña enviada por C. Brágimo.
La ilustración de la felicitación obra de Cloti, representando un pastorcito cantando. Depósito
legal: B-710/111. S. U. Serie 501, Num.4
Nota: Se trata de la bibliotecaria facultativa María Concepción Brágimo Fernández.
BH AP 14-5(5.285)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 24 x 16 cm.
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Lengua: Español
Felicitación navideña con firma no identificada.
BH AP 14-5(5.286)
Emisor: Hyatt Mayor, Alpheus
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 1964 (Nueva York)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico + [8] p.; 23 x 18 cm.
Lengua: Español
“Felicitaciones de Navidad 1964” de A. Hyatt Mayor [como presidente de The Hispanic Society
of America] donde cuenta la situación de dicha sociedad en ese momento.
Díptico en cuyo interior hay un cuadernillo de [8] p. El díptico ilustrado con el cuadro “La




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 17 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de ¿C. Hona?.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Toledo)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 17 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Mercedes ¿Mendoza?.
La felicitación representa el puente de San Martín de Toledo grabada por Villa Amil. Ediciones
JHerr. Depósito Legal M-10028-VI.
BH AP 14-5(5.289)
Emisor: Maura de Romero, María José
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 19 x 14 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña enviada por Pepita Maura de Romero.
La Ilustración de la felicitación obra de Juan Ferrándiz, representando la Sagrada Familia.
Editada por Subi. Depósito legal: B. 15667-V.
BH AP 14-5(5.290)
Emisor: Gabriel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: ¿1964-1965?
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Gabriel a su tío, haciendo mención de la familia Díaz e indicando su
nuevo destino en Jerez de la Frontera.
La Ilustración de la felicitación es obra de Pruden, representando la Sagrada Familia. Editada
por Eurocromo S.L. Depósito legal: B-9651-64.
BH AP 14-5(5.291)
Emisor: Joaquín
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-12-1965 (Las Palmas)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Joaquín a Don José mencionando su próxima visita el 8 de enero y las
postales que le envían Pio y él.
La felicitación representa el cuadro de “La adoración de los pastores” de Francisco Bayeu del
Palacio Real (Editorial Patrimonio Nacional). Editada por Subi.
BH AP 14-5(5.292)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 9 cm.
Lengua: Español
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Felicitación navideña de Joaquina a Pepe donde le define como el “mejor latinista del mundo”,
le informa de la admiración que tiene Núñez por él y siente que no pueda ser tribunal de sus
oposiciones. Menciona también a Pepito, Elena R. Danilewski, a Felipe a quien sacó de la cárcel,
Julia y Alejandra.
La Ilustración de la felicitación, obra de Blanco, representa un pueblecito alpino. Editada por
Subi, Depósito Legal: B-1630-65.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-5(5.293)
Emisor: Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1961
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 22 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Antonio a los tíos Pepe y Rosario [López de Toro], saludo a Pepito
[José Díaz y Díaz] y abrazo a Miguel [Castro López de Toro]. Incluye felicitación de Rita.
La Ilustración de la felicitación obra de FB, representando la Sagrada Familia. Fournier-Vitoria.
Editada por Subir, Depósito Legal: Vi 193 1959.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-7(7.564), BH AP 14-8(5.924)
y BH AP 14-8(5.942).
BH AP 14-5(5.294)
Emisor: González, Teodosio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1961 (Las Palmas de Gran Canaria)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña con firma no identificada, incluye felicitación para Pepito.
Consta impreso: “Teodosio González… Las Palmas de Gran Canaria”.
La Ilustración de la felicitación representa unos ángeles cantores.
BH AP 14-5(5.295)
Emisor: Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1960
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 10 cm.
Lengua: Español
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Felicitación navideña de Jesús. Primero felicita a quien disfruta de la compañía del tito Pepe y
después se dirige a José López de Toro felicitándole por su nombramiento reciente.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 10 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada. Felicita a D. José y le informa que ha abandonado el
“paraíso canario” por la “industria catalana” y que le visitará en enero o febrero.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-12-1960 (Murcia)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 23 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada, felicita a Pepe y le informa del envío de una caja de
naranjas.
Felicitación editada por Subi, depósito legal Vi 273 1960. Representa la Sagrada Familia.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-5(5.412), BH AP 14-8(5.916)
y BH AP 14-8(7.1087).
BH AP 14-5(5.298)
Emisor: Muñoz Altea, Fernando
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Fernando M. Altea.
Felicitación editada por Subi, depósito legal B-14198-64. Representa la Adoración de los
Pastores.
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BH AP 14-5(5.299)
Emisor: Redondo, Vicente
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1966]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 23 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Vicente Redondo a D. José, incluye saludos de su madre.
La ilustración representa monaguillos jugando con un árbol de Navidad. Depósito legal: B-
10869-VIII.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-5(5.367), Vicente.
BH AP 14-5(5.300)
Emisor: Joaquín ; Carlos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-12-1962 (Lisboa)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 10 cm.
Lengua: Portugués
Felicitación de Joaquín y Carlos.
La felicitación representa un detalle del cuadro “Ángeles músicos” de Memling. Printed in
Belgium by Desclée de Brouwer, Bruges.
Nota: Los emisores son los mismos que en el documento BH AP 14-5(5.387).
BH AP 14-5(5.301)
Emisor: ¿Ramón?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1966]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de ¿Ramón?
La felicitación representa el cuadro de la “Epifanía” de Rodrigo y Francisco de Osona del
Museo del Prado. Depósito legal: B-15012-1959.
BH AP 14-5(5.302)
Emisor: Vázquez, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1962 (Granada)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 10 cm.
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Lengua: Español
Felicitación de Pepe Vázquez, con saludos de Cate [Catherine] y José Antonio para D. José. Le
informa que consiguió la cátedra de árabe en Tánger, que pasó a verle pero no le encontró, y que
saludó a Guillermo Guastavino.
La felicitación representa el cuadro de la “Virgen con niño” de Bernardino Zenale. Ediciones
JHerr. Depósito Legal M-13771-V.
BH AP 14-5(5.303)
Emisor: Eva ; Francisco
Receptor: López de Toro, Rosario
Fecha y lugar: [1959-1960]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 23 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Evita, Paco y María Eva, deseándosela también al hijo y hermano.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-12-1961
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación de los Zurita Fernández a D. José López de Toro y familia.
Felicitación editada por Subi representando la Virgen con el niño, depósito legal V.271-1960.
BH AP 14-5(5.305)
Emisor: Espadafor Fernández
Receptor: López de Toro, Rosario
Fecha y lugar: [190-1970]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 23 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de los Espadafor Fernández a la tía Rosario y Miguelito y a Don José. Incluye
felicitación de Evita y Paco.
Felicitación editada por J.B.R., depósito legal B. 3628 – III. Ilustración de C. Busquets que
representa unos monaguillos cantores.
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BH AP 14-5(5.306)
Emisor: Audubert, Pierre
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1962
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Pierre, Betty y Joselito Audubert a D. José Lope de Toro.
Felicitación editada por Subi, depósito legal B-10685-62. Ilustración de Luisa representando un
paisaje nocturno del norte de África.
Nota: Podría ser en mismo emisor que en los documentos BH AP 14-8(5.985) y BH AP 14-
5(5.384).
BH AP 14-5(5.307)
Emisor: Mateu Ibars, Josefina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970 ]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 22 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Fina Mateu a D. José, con recuerdos a Rosario y Miguel, le pregunta sobre la
nueva casa, y le informa de que contestará ahora a Pepito.
Felicitación editada por B, con depósito legal B-2348-V. Representa a la Virgen con el Niño.
Nota: Se trata de Josefina Mateu Ibars, bibliotecaria y catedrática de Paleografía y Diplomática.
BH AP 14-5(5.308)
Emisor: Budy
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960 (Heidenheim/Brenz)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 21 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Budy a Pepote y Pepín en la primera Navidad que no están juntos.
Felicitación editada por Ien, copyright George Steib, Munich. Representa pueblecitos nevados.
BH AP 14-5(5.309)
Emisor: Bertini, Giovanni Maria
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1960 (Turín)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 21 x 10 cm.
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Lengua: Español
Felicitación de ¿Giov. Bertini? a Don José. Le pregunta que tal la biblioteca y los manuscritos, y
le informa de su trabajo sobre Castillejo y Gregorio Silvestre.
Felicitación editada po Ortiz-Madrid, depósito legal M-4096/59. Representa a un grupo de
monaguillos poniendo luces navideñas.
Nota: Se trata del hispanista italiano Giovanni Maria Bertini. Poeti spagnoli tradizionalisti del




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 14 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Manolo Cerralbo.
Felicitación que representa a “Rimbaud vu par Verlaine – Juin 1872”.
BH AP 14-5(5.311)
Emisor: María Angustias
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 14 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Mª Angustias y de Pedro.
Felicitación con un una imagen pegada de unos jinetes de estilo inglés. Editada por Jherr.
BH AP 14-5(5.312)
Emisor: ¿?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-12-1956 (Estocolmo)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 16 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada.
Ilustración de Jolin 1956 con una vista de Estocolmo. Editada por Eskil Holm, Stockholm.
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BH AP 14-5(5.313)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1961
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 15 cm.
Felicitación de ¿… de Zuleta?.
Felicitación con el cuadro de El Greco, “La adoración de los pastores” del Museo del Prado.
Depósito legal M. 7616-1961.
BH AP 14-5(5.314)
Emisor: Amor y Vázquez, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 13-12-1961
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 20 x 14 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Amor y Vázquez y su esposa a don José. Siente que no se hayan visto en
Barcelona, y que [¿Edward?] Glaser no ha conseguido el puesto de director de la biblioteca.
Felicitación con una imagen pegada del rey Baltasar del frontal del altar de Mosoll, del Museo
de arte de Cataluña. Editada por Ed. Salve, Barcelona, depósito legal B-25008.1958.
Nota: Se trata del hispanista José Amor y Vázquez.
BH AP 14-5(5.315)
Emisor: Giammanco, Roberto
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 8 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Roberto & Laura Giacommanco.
Felicitación editada or Christmas Starlets by California artists, USA. Representa un bonsái.
Nota: Se trata del sociólogo y traductor italiano Roberto Giammanco.
BH AP 14-5(5.316)
Emisor: Alba, Cayetana Stuart y Silva, Duquesa de, 1926-2014
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1954
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 15 cm.
Lengua: Español
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Felicitación de Cayetana Alba.
Felicitación con escudo dorado de la Casa de Alba y el retrato de Jacobo Fitz-James Stuart,
XVII duque de Alba, de Zuloaga. Con cordón decorativo.
BH AP 14-5(5.317)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 19 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación de ¿Rafael?.
Felicitación que representa el cuadro “La Natividad” de A. Vacaro. Depósito legal M 3063 1965.
BH AP 14-5(5.318)
Emisor: Pujols, E.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h.; 18 x 11 cm.
Lengua: Español
Postal con felicitación navideña de E. Pujols y de Marca, con una fotografía de la escultura de
un ángel músico del coro de la Catedral de Gloucester.
BH AP 14-5(5.319)
Emisor: Monasterio de Santa María de Poblet
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1962 (Poblet)
Felicitación de Navidad, impresa. [1] h.; 19 x 14 cm.
Lengua: Español




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1962-1970] (¿Estados Unidos?)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 13 cm.
Lengua: Español
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Felicitación de Alicia Pianca.
Ilustración de Pecker representando la huida de la Sagrada Familia, editada por Boston
Originals, Boston, USA.
Nota: Se trata de la hispanista y profesora de español estadounidense Alicia Pianca.
BH AP 14-5(5.321)
Emisor: Demerson, Jorge
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 13 cm.
Lengua: Francés
Felicitación de de J. Demerson.
Felicitación del Institut Français de Madrid, representando los Jardines de las Tullerias en 1680.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en BH AP 14-5(5.324).
BH AP 14-5(5.322)
Emisor: González, Teodosio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 (Las Palmas de Gran Canaria)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 19 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña con firma no identificada, incluye felicitación para Pepito.
Consta impreso: “Teodosio González … Las Palmas de Gran Canaria”.
La Ilustración de la felicitación representa a un grupo de músicos.
BH AP 14-5(5.323)
Emisor: Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1956
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 19 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Jesús a Don José.
La felicitación lleva pegada una postal de un palmeral.
BH AP 14-5(5.324)
Emisor: Demerson, Jorge
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 12-1964 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 14 cm.
Lengua: Francés
Felicitación de J. Demerson.
Felicitación de Institut Français de Madrid, representando dos personajes de época sosteniendo
un cartel donde consta: “Meilleurs voeux de l’Institut Français en Espagne”.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en BH AP 14-5(5.321).
BH AP 14-5(5.325)
Emisor: Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Luis.
La ilustración de la felicitación representa a unos niños contemplando al Niño Jesús. Deposito
legal B – 11116 – VI.
BH AP 14-5(5.326)
Emisor: Rodríguez de Alba del Campo, José ; Lo Cascio Loureiro, Hortensia
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1964-1966] ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de José Rodríguez de Alba y del Campo y Hortensia Lo Cascio Loureiro.
Felicitación impresa por Fournier – Vitoria, con depósito legal VI -604-1964. Fotografía de la
calle del Rollo de Madrid, Foto Ferlosa.
Nota: Se trata de la bibliotecaria Hortensia Lo Cascio Loureiro. Más información en PARES.
BH AP 14-5(5.327)
Emisor: Álvarez, Viuda de
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1960 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 20 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de la viuda de Álvarez e hija a Rv.P.Dn. José López de Toro.
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Felicitación editada por AA, depósito legal B-15014-1959. Representa el cuadro de la
“Adoración de los Reyes” de Pietro del Po de la Catedral de Toledo.
BH AP 14-5(5.328)
Emisor: Pianca, Alicia
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1963-1970] (Indiana, EEUU)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Alicia Pianca, señalando que le gustaría volver a España, indica que el profesor
Ficheter sigue enseñando y que ella da clases en la Universidad de Franklin en Indiana.
Felicitación editada por Hampshire, USA y representa a un angelito rezando.
Nota: Se trata de la hispanista y profesora de español estadounidense Alicia Pianca.
BH AP 14-5(5.329)
Emisor: Spunar, Pavel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1961
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 13 cm.
Lengua: Francés
Felicitación de Pavel ¿Spunar?.
Ilustración de H. Kratosky con unos personajes disfrazados y la frase: “Stastny novy rok” [Feliz
Año Nuevo en eslovaco).




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970 ]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Jesús Rodríguez.
Ilustración de Concha Matamoros representando un paisaje navideño. Editado por B, Miracle,
depósito legal B-6011/VI.
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BH AP 14-5(5.331)
Emisor: Fucilla, Joseph G.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-11-1956 (Illinois, Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 10 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Joseph G. Fucilla, donde también informa de su próxima visita a Madrid antes
de 1º de mayo.
Felicitación editada por Paramount (USA), representando unos arbolitos navideños.
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Joseph G. Fucilla.
Nota: Hay más misivas de Joseph G. Fucilla.
BH AP 14-5(5.332)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-11-1956 (Illinois, Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada, ¿R. Masa?, François, Pierre y Paula.
Felicitación editada por Ed. De Beloeil en Belgica, y consta de una ilustración pegada del
cuadro “La vendimia” de Goya.
BH AP 14-5(5.333)
Emisor: Baena, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960 (Málaga)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Francisco Baena.
Ilustración de la felicitación de A. Olena representando una vista de Málaga.
BH AP 14-5(5.334)
Emisor: Linder, Lola
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1952 (Estocolmo, Suecia)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
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Felicitación de ¿Lola Linder?, agradece la postal de París, describe el ambiente navideño de
Estocolmo, señala las fiestas que se celebran en su biblioteca en diciembre (los premio Nobel y
los de la Academia). Menciona también al padre Fernández que le ha corregido las traducciones
al español, y que no ha tenido tiempo para su cancionero, del que habló con el Dr. Maler.
Felicitación editada por Grafisk konst de Suecia, representa una vista de Estocolmo de un
cuadro de Johan Sevenbom (Säfvenbom) de 1767.
BH AP 14-5(5.335)
Emisor: Perera, Ventura
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h., 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de ¿Ventura Perera?
La ilustración de la felicitación es una fotografía de unos molinos de viento. La hoja ha sido
recortada de algún sitio (un díptico, un cuaderno, un libro).
BH AP 14-5(5.336)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-12-1952
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Joaquina a Pepe. Menciona además a Alfonso García, la muerte de Micaela y de
Manuel Contreras, entre otros asuntos.
En el recto del díptico consta: “La Escuela de Estudios Árabes de Granada le desea felices
Navidades y próspero Año Nuevo. Granada, diciembre 1952” y al verso un grabado de Garrido
del Castillo de la Carrera del Darro de Granada.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-5(5.337)
Emisor: Virrey, Martín
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Córdoba)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de los cordobeses Rita y Martin Virrey.
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Díptico que incluye una fotografía pegada del salón de una vivienda.
BH AP 14-5(5.338)
Emisor: Baena, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1949 ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Paco Baena.
Felicitación ilustrada solo con una cartela donde consta: “Felices Pascuas”. Con cordón
decorativo.
BH AP 14-5(5.339)
Emisor: Ventura ; Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Ventura y Antonio.
La ilustración de la felicitación representa unos barcos a vela y un faro. Editada por Ballerini e
Fratini de Florencia (Italia).
BH AP 14-5(5.340)
Emisor: Manuel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Manolo a Pepe.
La ilustración de la felicitación representa una miniatura de la Catedral de Auxerre. Editado por
Editions Dominique (Francia).
BH AP 14-5(5.341)
Emisor: Schütte, Josef Franz (S.I.)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-12-1964
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 18 x 12 cm.
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Lengua: Español
Felicitación del jesuita Jos Fr Schütte a Don José, y le comunica que espera que haya recibido,
como todos los académicos, el libro que salió en el verano.
Felicitación del Instituto Storico S.I. de Roma que representa un cuadro de la Natividad de
Girolamo dai Libri. Impresa por la Tipografia Poliglotta della Pontificia Università Gregoriana
(Roma).
BH AP 14-5(5.342)
Emisor: Soler Venegas, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-12-1964 (Sevilla)
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h ; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de José ¿Soler Venegas?.
La ilustración al recto representa un grabado de personas paseando por un parque.
BH AP 14-5(5.343)
Emisor: Guinard, Paul
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [12-1961]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de “Le directeur de l’Institut Français en Espagne vous adresse ses meilleurs voeux
pour 1962” [impreso], con texto y firma manuscrita de Guinard.
La ilustración representa la Virgen con el Niño de una vidriera de la catedral de Chartres.
BH AP 14-5(5.344)
Emisor: Guillen y Tato, Julio Fernando
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [12-1965] (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h. recto; 17 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Julio Guillén realizada en una hoja con membrete de “El Secretario perpetuo de
la Real Academia de la Historia”, con un dibujo a lapicero.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-7(7.572).
Nota: El emisor puede ser Julio Fernando Guillen nombrado secretario perpetuo de la Real
Academia de la Historia en 1958.
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BH AP 14-5(5.345)
Emisor: Plaza, María Luisa
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-12-1962
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de María Luisa Plaza.
La ilustración representa a la Sagrada Familia. Editada por Subi, depósito legal B-10683-62.
BH AP 14-5(5.346)
Emisor: Eva, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1962]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Antonio Eva, María Eva y Francisco.
La ilustración representa a los Reyes Magos. Editada por AA, depósito legal B. 6274/60.
BH AP 14-5(5.347)
Emisor: José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-12-1966 (Santa Cruz de Tenerife)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de José a don José, que le envía también felicitación para doña Rosario, su sobrino
y Pepito.
La ilustración de la felicitación es de Laura Vázquez y representa un bodegón con naranjas y
una jarra. Editada por JDP Valencia.
BH AP 14-5(5.348)
Emisor: Cirre, José Francisco ; Manzanares López, Manuela
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1946-1972] (Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 10 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Manolita y Paco Cirre.
Las ilustraciones de la felicitación representan a unos ángeles rezando. Editada en USA.
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BH AP 14-5(5.349)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1949 (Moraira, Alicante)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada.
La ilustración de la felicitación está pegada, obra de M. P. Pérez Dolz y representa a papá Noel
en su trineo.
BH AP 14-5(5.350)
Emisor: Hyatt Mayor, Alpheus
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 1964 (Nueva York)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico + 11 p.; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
“Felicitaciones por Pascuas 1965” de A. Hyatt Mayor [como presidente de The Hispanic
Society of America] donde cuenta la situación de dicha sociedad.
Díptico en cuyo interior hay un cuadernillo de 11 p. El díptico ilustrado con la escultura del




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1959-1963] ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Sister Evangela Vanacore O.P. al Reverendo Padre, le recuerda que es la monjita
dominica amiga de los ¿Kindade?.
Felicitación ilustrada con simbología religiosa.
Nota sobre el emisor: En el Annual report of the Fulbright Commission. Program year 1962
(approved by the Commision, Decembre 12, 1963) consta:
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BH AP 14-5(5.352)
Emisor: Mercado, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 (Madrid)
Felicitación de Navidad, impresa y manuscrita. Díptico + [1] h.; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de José Mercado.
El díptico contiene un poema de José Mercado. La [1] h. informa sobre una conferencia de
Nicolás González Deleito y Domingo sobre “Ganivet y el derecho” en el Colegio de Abogados
el 17 de marzo de 1966.
BH AP 14-5(5.353)
Emisor: Fernán Pérez, Juan
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1957 (Madrid)
Felicitación de Navidad, impresa. Díptico; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación del doctor J. Fernán Pérez deseando que los cimientos de la Seguridad Social
soporten su carga.
La ilustración de la felicitación es un dibujo alegórico donde Galeno, Esculapio e Hipócrates
son los pilares de edificio de la SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad).
BH AP 14-5(5.354)
Emisor: Gray, Eva L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1950-1970]
Lengua: Español
Felicitación de Navidad, impresa y manuscrita. Díptico; 16 x 12 cm.
Felicitación de Eva. L. Gray.
La ilustración de la felicitación representa a la Sagrada Familia en el portal. Editado por C.G.N.
Birmingham e impreso en Italia.
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Nota: Es el mismo emisor que los documentos BH AP 14-5(5.407) y BH AP 14-8(5.983).
BH AP 14-5(5.355)
Emisor: Joloens, Matias
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1959-1963]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Matías ¿Joloens? a Don José.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1956 ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Vicente Ferrán.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-08-1956 (Cádiz)
Tarjeta postal, manuscrita; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Plutonio le comunica a Pepe que estará allí hasta el 30 de septiembre y llegará a Madrid en
octubre.
Dirigida a la dirección de José López de Toro en Estocolmo (Suecia).
La postal es una fotografía de la avenida de Ramón de Carranza de Cádiz. Editada por Aisa.
Franqueada.
BH AP 14-5(5.358)
Emisor: España. Ministerio de Educación
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: [1956] (Madrid)
Invitación, impresa y manuscrita; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Invitación del Ministro de Educación Nacional a D. José Lope de Toro, Vicedirector de la
Biblioteca Nacional al cocktail en los salones de la Biblioteca Nacional en honor de los
miembros del Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas .
El primer Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas se celebró en Madrid en 1956.
BH AP 14-5(5.359)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Dirección General de Bellas Artes
Fecha y lugar: 18-01-1935 (Palencia)
Borrador, manuscrito; [1] h.; 15 x 11 cm.
Lengua: Español
Borradores de una carta que escribe José López de Toro al Director General de Bellas Artes
informándole de la toma de posesión de la jefatura de la Biblioteca Pública de Palencia, tras su




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-12-1956 (Nápoles)
Tarjeta postal, manuscrita; 9 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Felicitación de Antonio Altamira. Dirigida a José López de Toro en la Biblioteca Nacional.
Franqueada.
La postal representa una pintura de un jarrón con flores de V.T. de Pibrail. Editada por Edizioni
Saemec (Italia).
BH AP 14-5(5.361)
Emisor: Rodríguez Moñino, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 13-04-1961 (Los Angeles, Estados Unidos)
Tarjeta postal, manuscrita; 9 x 14 cm.
Lengua: Español
Antonio comunica que ha estado “conferenciando” en Holliwood y que regresa a Berkeley.
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Dirigida al domicilio de José López de Toro en la calle Alonso Cano 65, Madrid. Franqueada.
La postal es una fotografía de Frank Thomas de una calle de Hollywood en Los Ángeles,
California. Editada por Western publishing & Novelty CO., Los Ángeles.
Nota: Se trata del bibliógrafo y erudito Antonio Rodríguez Moñino, que también es el autor del
documento BH AP 14-5(5.410).
BH AP 14-5(5.362)
Emisor: Nicolás
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1962 (Granada)
Tarjeta postal, manuscrita; 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Nicolás felicita por el día de su santo a D. José y D. Pepito.
La postal no fue enviada (carece de dirección y de franqueo). En la parte superior derecha
consta a lapicero: “Elvira 122”.
La postal es una fotografía de la Alhambra de Granada. Editada por Subi e impreso por
Fotocolor J. Ferrandiz. Depósito Legal: B. 10223.1958.
BH AP 14-5(5.363)
Emisor: Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-08-1956 (Nigrán, Vigo)
Tarjeta postal, mecanografiada; 10 x 16 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada sobre el texto mecanografiado enviado desde el Pazo de Cea en Nigrán
(Vigo) a la dirección en Estocolmo de José López de Toro, deseando que su estancia allí sea
fructífera para la bibliografía española y para “nuestra particular biblioteca”. Envía también
saludos de Elena [Quiroga].
Postal con la fotografía del exterior del Pazo de Cea y el remite mecanografiado al recto: “D. de
la Válgoma, Pazo de Cea…”. Franqueada.
BH AP 14-5(5.364)
Emisor: Santos, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1956
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 11 cm.
Lengua: Español
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Felicitación de Antonio Santos.
La ilustración de la felicitación de M. Granados representa a niños y angelitos jugando. Editada
por JBR.
BH AP 14-5(5.365)
Emisor: Cito ; Antón
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1964-1966]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 14 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Cito y Antón, incluyendo en ella a “Cito Pepe”, “Rosarito” y “Miguelin”.
La ilustración de la felicitación representa a angelitos cantores y músicos, pintados con la boca
por Arnulf. Editado por Artis Muti (Madrid), depósito legal M-8987-1964.
BH AP 14-5(5.366)
Emisor: Saturnino
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970 ]
Poema, mecanografiado. [1] h. ; 15 x 10 cm.
Lengua: Español
Poema del Hno. Saturnino dedicado a Don José por su onomástica. Le envía saludos para Don
José Serrano si le encuentra por Madrid.
BH AP 14-5(5.367)
Emisor: Vicente
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Vicente y su madre.
La ilustración de la felicitación de Constanza representa a un pastorcito con oveja y pajaros.
Editada por C. y Z., depósito legal B-11689-V.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-5(5.299), Vicente Redondo.
BH AP 14-5(5.368)
Emisor: Luisa ; Charo
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 12-1961
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación navideña de Luisita y Charito para D. José y Pepito.
La postal no está franqueada.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 15 x 11 cm.
Lengua: Alemán
Felicitación de Herbert ¿Hannhhe?




Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 08-01-1962 (Santiago de Compostela)
Tarjeta postal, manuscrita. 10 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada de la postal enviada desde Compostela felicitando las Navidades, con
recuerdos para Rosario, Dº José y Miguelito. Enviada a Dº José Díaz y Díaz a su domicilio de la
calle Alonso Cano de Madrid. Franqueada.
La postal es una fotografía del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela,
editada por Ediciones Sicilia (Zaragoza).
BH AP 14-5(5.371)
Emisor: Rivers, Elias L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 15 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Elias Rivers, informando que a finales de mes visitará a María y don Antonio.
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La felicitación representa el icono de la Madonna de Tichwin. Editada por H. George Caspari
(Alemania).
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Elias L. Rivers, que también aparece en los
documentos BH AP 14-5(5.396), BH AP 14-8(7.1093) y 14-8(7.1115).
BH AP 14-5(5.372)
Emisor: Emile
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 15 x 12 cm.
Lengua: Francés
Felicitación de Emile a Pepito.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 15 x 12 cm.
Lengua: Francés
Felicitación de Emile a Pepe.
La felicitación reproduce la obra “Costura” de Mai-Thu, donada a Unicef.
BH AP 14-5(5.374)
Emisor: Mercedes
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-12-1965 (Ciudadela, Menorca)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 15 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Mercedes a D. José y familia, le informa de su llegada a Ciudadela, y le pide
foto de la “nena” de Pepito.
La ilustración de la felicitación representa a la Sagrada Familia en una cueva. Depósito legal B-
15-398-VIII.
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BH AP 14-5(5.375)
Emisor: Aurora
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1964 (Bournemouth (Reino Unido)
Felicitación de Semana Santa, manuscrita. Díptico; 16 x 12 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Aurora por la Semana Santa y por la onomástica de ambos Pepe.
La ilustración de la felicitación representa una cruz rodeada de flores. Editada por Norcross
(New York) y Valenine’s (Dundee).
BH AP 14-5(5.376)
Emisor ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1962-1964] (Málaga)
Tarjeta postal, manuscrita. 10 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada, felicitando las fiestas.
La postal carece de dirección y franqueo La ilustración representa a una bailaora con un
guitarrista. Impreso por Gráficas Coll (Barcelona), depósito legal B-20170-1962.
BH AP 14-5(5.377)
Emisor: Guglieri, Dolores
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1961 (Granada)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma dudosa: ¿Dolores Guglieri?. Comenta que Joaquina le ha informado de la faena que le
han hecho y que él ha de estar por encima de todo ello por su inteligencia. Le envía recuerdos de
sus padres.
Postal sin ilustración y con membrete de la “Universidad de Granada. Rectorado”. Enviada a
José López de Toro a su domicilio de la calle Alonso Cano de Madrid. Franqueada.
BH AP 14-5(5.378)
Emisor ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-12-1965 (Madrid)
Tarjeta postal, mecanografiada. 11 x 15 cm.
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Lengua: Español
Firma no identificada. Felicita las fiestas a Pepe, recuerda lo feliz que era cuando estaba a su
lado y le pide que no se fíe del personal subalterno de la Biblioteca. Postal dirigida a José López
de Toro a su domicilio en la calle Alonso Cano de Madrid. Franqueada.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [ ] (Marbella)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Mª ¿Ramona y Chartina? al tío Pepe.
La felicitación reproduce un detalle del cuadro de la “Adoración de los Reyes Magos” de Juan
Bautista Maíno del Museo del Prado. Depósito legal B-19225-IV.
BH AP 14-5(5.380)
Emisor: Amor y Vázquez, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Providence, Estados Unidos)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Pepe Amor le comenta a don José cuando adquirió la postal y lo que representa, con referencias
a si mismo. La postal fue enviada desde el “Dept. of Spanish & Italian. Brown University.
Providence…”. Postal dirigida a José López de Toro a su domicilio en la calle Alonso Cano de
Madrid. Franqueada.
La postal representa el cuadro “Lyrische” de Kandisnky del Museo Boymans-van Beuningen de
Rotterdam. Impresa en Holanda.
BH AP 14-5(5.381)
Emisor: Arribas, Aurelio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Fotografía, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
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Felicitación de las fiestas navideñas de Aurelio Arribas a D. José López de Toro en una
fotografía de un dibujo a blanco y negro que representa a la Sagrada Familia y a un paracaidista.
Consta al verso: Agfa”.
BH AP 14-5(5.382)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Gómez Espigares, Joaquín
Fecha y lugar: 23-07-1933 (Palermo, Italia)
Tarjeta postal, manuscrita. 9 x 14 cm.
Lengua: Español
Postal de Pepe informando de su llegada a Palermo y su próxima partida a Nápoles, está dirigida
a Joaquín Gómez Espigares, Cortijo de Majaranique, San Jerónimo, Sevilla.
La fotografía de la postal corresponde a la Via Maqueda de Palermo (en blanco y negro). El
sello ha sido despegado. Franqueda.
Nota: Este viaje tuvo lugar en el crucero universitario de 1933.
BH AP 14-5(5.383)
Emisor: Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1940-1970] (Madrid)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Miguel informa a Pepe de que se encuentra de reposo.
La postal fue enviada al domicilio particular de José López de Toro en la calle Alonso Cano de
Madrid. Franqueda.
La fotografía de la postal (en blanco y negro) corresponde al Sanatorio de Nutrición del Dr. F.
Jiménez García de la calle María de Molina de Madrid.
BH AP 14-5(5.384)
Emisor: Audubert, Pierre
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-05-1958 (Paris)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Francés
Firma no identificada, ¿Pierre Audubert?. Hace mención de Blancotte Bernard, del “ancien
Président du Conseil, M. Bourges Manoury, qui est de Toulouse”, y de que su hija y yerno se
han establecido en Suiza.
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La postal fue enviada al domicilio particular de José López de Toro en la calle Alonso Cano de
Madrid. Franqueada.
La fotografía de la postal (en blanco y negro) de Albert Monier, corresponde a la iglesia de
Notre Dame de París y los puestos de libros y grabados antiguos frente a ella.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1958
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Eulalia por la onomástica.
La postal carece de dirección y franqueo. La postal representa una escena de la Capilla de los
Scravegni de Giotto. Impresa en Italia.
BH AP 14-5(5.386)
Emisor: Fucilla, Joseph G.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-11-1965 (¿Illinois (Estados Unidos)?)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 8 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Joseph G. y ¿? Ann Fucilla.
La ilustración de la felicitación representa un paisaje nevado con paquetes de regalos. Editada
por Gibson (USA).
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Joseph G. Fucilla.
Nota: Hay más misivas de Joseph G. Fucilla.
BH AP 14-5(5.387)
Emisor: Carlos ; Joaquín
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-03-1961 (Lisboa)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Portugués
Carlos y Joaquín agradecen a Pepe y Pepito las postales de Sevilla.
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La postal carece de dirección y franqueo. La fotografía de la postal muestra la piscina del Hotel
Atlántico de Monte Estoril (Portugal). Fotografía e impreso de J. Arthur Dixon (Inverness,
Escocia).
Nota: Los emisores son los mismos que en el documento BH AP 14-5(5.300).
BH AP 14-5(5.388)
Emisor: Fichtenau, Heinrich
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-01-1955 (Viena)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Latín
Heinrich Fichtenau da la enhorabuena por el puesto en la biblioteca.
La postal carece de dirección y franqueo.
La ilustración de la postal es una miniatura de un manuscrito de la Uinv.-Bibl. Freiburg. Editada
por Beuroner Kunstverlag.
Nota: Se trata del medievalista austriaco Heinrich Fichtenau.
BH AP 14-5(5.389)
Emisor: Sainz, Pedro
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 1954 (Lisboa)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Pedro Sainz felicita las fiestas navideñas.
La postal fue enviada al domicilio particular de José López de Toro en la calle Alonso Cano de
Madrid. Franqueada en 1954 en Lisboa.
La ilustración de la postal de Mamia representa a la Virgen con el Niño rodeada de ángeles, e
incluye un poema en portugués de Pedro Homem de Mello. Editada por CTT.
Nota: Puede tratarse del erudito español Pedro Sainz Rodríguez.
BH AP 14-5(5.390)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-12-1964 (Motril, Granada)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
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Firmas no identificadas. Felicitan las fiestas y el año 1965, y les invitan a visitarles en su casa
de Pamplona.
La postal fue enviada a José López de Toro a la Biblioteca Nacional. Franqueada en Motril a 28
de diciembre.
La postal recoge varias fotografías de Motril (Granada) y del Hotel Costa Nevada. Editada por
Ediciones Intercolor (Granada) y Kolor-Zerkowitz (Barcelona).
BH AP 14-5(5.391)
Emisor: María Pilar
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 8 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Mª Pilar a D. José.
La ilustración de la felicitación de Constanza representa a la Virgen con el Niño y un pastorcito.
Editada por C. y Z., depósito legal B-4832- VII.
BH AP 14-5(5.392)
Emisor: Kika
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1962
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Navidad de Kika.
La postal carece de dirección y franqueo.
La ilustración representa un cuadro de un paisaje nevado pintado con la boca de R. Hext.
Editado por Artes-Muti, depósito legal M-5854-1962.
BH AP 14-5(5.393)
Emisor: Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1961 (¿Málaga?)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Navidad de Paco, donde comunica que él pasará las fiestas cuidando a su madre
muy enferma.
La postal carece de dirección y franqueo.
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La postal muestra una vista de Málaga, fotografía de A. Campañá y Puig-Ferrán. Depósito legal
B.11481-II.
BH AP 14-5(5.394)
Emisor: Norton, F. J.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, impresa. Díptico; 16 x 8 cm.
Lengua: Ingles
Felicitación de F.J. Norton, con firma manuscrita.
La ilustración de la felicitación corresponde una miniatura de la Adoración de los Magos de un
manuscrito de la Trinity College Library.
BH AP 14-5(5.395)
Emisor: Ayuso, Juan
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1962]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 16 x 11 cm.
Lengua: Español
Juan Ayuso agradece a don José su ayuda y consejos en la cena con Arencibia (posiblemente se
trata del pintor Jesús González Arencibia), y le informa de que no le admitieron “por que era
demasiado poco decente y con este defecto más habría de pecar que de santificarme” y de que
“aquí en los pueblos “esto” es una tortura”. Envía recuerdos para Pepito y para su hermana.
La felicitación representa el cuadro de la “Virgen del Pez” de Rafael del Museo del Prado.
Editada por la Editorial Apostolado de Fátima (Pamplona), depósito legal VI. 464-1960.
BH AP 14-5(5.396)
Emisor: Rivers, Elias L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Elias Rivers felicita las fiestas a don José López de Toro.
La postal carece de dirección y franqueo.
La postal representa una miniatura de la Anunciación de un manuscrito de la Bad.
Landesbibliothek Karlsruhe. Editada por Simon und Koch Konstanz.
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Nota: Se trata del hispanista estadounidense Elias L. Rivers, que también aparece en los
documentos BH AP 14-5(5.371), BH AP 14-8(7.1093) y 14-8(7.1115).
BH AP 14-5(5.397)
Emisor: Gregorio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1955-1966]
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h.; 16 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Gregorio.
La ilustración de la felicitación es un grabado con la Sagrada Familia en el portal, al verso
consta un texto de los Evangelios sobre la anunciación a los pastores.
BH AP 14-5(5.398)
Emisor: Fidel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1962 (Cuenca)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Fidel felicita las fiestas navideñas.
La postal fue enviada desde Cuenca a D. José López de Toro, Biblioteca Nacional, Avenida
Calvo Sotelo 20, Madrid. Franqueada
La fotografía de la postal es del pantano de Buendia (Cuenca). Editada por la Junta de




Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 11 cm.
Lengua: Alemán
Firma no identificada. Felicitación dirigida a Pepito.
La ilustración de la felicitación representa una iglesia y unos abetos.
BH AP 14-5(5.400)
Emisor: Dowling, John
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973] (Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 14 x 11 cm.
Lengua: Español
Felicitación de John, Constance y Bobby Dowling a Don José, y muestra su nostalgia por
Madrid.
La ilustración de la felicitación muestra un parque en invierno. Editada por Hallmark (Estados
Unidos).
Se trata del hispanista estadounidense John Dowling.
BH AP 14-5(5.401)
Emisor: Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1965-1966]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 14 x 10 cm.
Lengua: Español
¿Paco? le desea lo mejor a Pepe, y le informa de que Consuelo se fue a pasar estos días a
Torremolinos con sus hijos.
La ilustración del díptico es un grabado pegado del Castillo de Guadamur (Toledo).
Nota: Hay uno matrimonio de bibliotecarios, que podrían coincidir con Paco y Consuelo,
Francisco Rocher Jordá y Consuelo Vaca González.Ver en PARES.
BH AP 14-5(5.402)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 14 x 11 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada. Felicita las fiestas al “tito Pepe”. Le informa que el día 22 pasará por
Madrid camino a Barcelona.
La Ilustración de la felicitación es una copia de una “Natividad” pintada con la boca por
Schricker. Editada por Artis-Muti, depósito legal M. 6184-1965.
BH AP 14-5(5.403)
Emisor: Philip
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1960
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Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 12 x 11 cm.
Lengua: Español
Philip felicita las fiestas a D. José y Pepito.
La ilustración de la felicitación es un papá Noel pintado a acuarela por F. Emile, cuya barba son
plumas pegadas.
Nota: El emisor es el mismo que en el documento BH AP 14-8(8.1167).
BH AP 14-5(5.404)
Emisor: Cabreros, José Antonio
Receptor: López de Toro, Cristóbal
Fecha y lugar: 23-07-1922 (Lacalahorra, Granada)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
José Antº Cabreros escribe a D. Cristóbal López de Toro a Santa Fe (Granada) para felicitarle
por su onomástica.
La postal carece de dirección y franqueo.
La fotografía de la postal corresponde al castillo de La Calahorra.
BH AP 14-5(5.405)
Emisor: Navajas Álvarez, J.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1951] (Santa Fe, Granada)
Tarjeta postal, mecanografiada. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada. Sello de J. Navajas Álvarez, Santa Fe. Envía la postal a D. José López
Toro a la Biblioteca Nacional, como recuerdo del matasellos especial por el V Centenario de
Isabel la Católica.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03- ¿1936-1960? (Amusco, Palencia)
Tarjeta postal, mecanografiada. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Conchita ¿ ? felicita por la onomástica.
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La ilustración de la postal es el dibujo de una niña estudiando de María Claret. Colección de
postales Mari-Pepa de I.G. Valverde (San Sebastián).
BH AP 14-5(5.407)
Emisor: Castro López de Toro, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1936-1960] ( )
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 14 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación al “tito Pepe” de su sobrino Miguelito y su hermana Rosario.
La ilustración de la felicitación representa a una familia de conejos cenando. Impreso por
Estampería RAM (Barcelona).
BH AP 14-5(5.408)
Emisor: Gray, Eva L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 9 cm.
Lengua: Español
Eva le cuenta a Don José Lope de Toro que en verano fue a América para asistir a una
convención en Boston, y vio a Emilio, que es director de una escuela en Bridgeport.
La ilustración de la felicitación representa la Natividad.
Nota: Es el mismo emisor que el documento BH AP 14-5(5.354) y BH AP 14-8(5.983).
BH AP 14-5(5.409)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-12-1956 (Monasterio de Montserrat, Barcelona)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada. Envía a Pepe recuerdos para Ramón y los demás compañeros de sección,
le pide le recoja la agenda que regala el encuadernador y le pregunta porque no envían el
volumen II del inventario al P. Bibliotecario del Monasterio de Montserrat, quien les hará una
reseña en su revista. Y que el viaje a Granada les sea leve.
Postal enviada a D. José López de Toro a la Avda. Calvo Sotelo 20 bis de Madrid. Franqueada.
La fotografía de la postal es una vista del Monasterio de Montserrat desde San Juan.
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BH AP 14-5(5.410)
Emisor: Rodríguez Moñino, Antonio ; Brey Mariño, María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-03-1961 (Berkeley, California, Estados Unidos)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Antonio y María felicitan a Pepe por su onomástica.
Postal enviada a José López de Toro a su domicilio de la calle Alonso Cano de Madrid.
Franqueada.
La fotografía de la postal muestra una vista nocturna de una calle del Chinatown de San
Francisco (Estados Unidos). Editada por Smith News Co. (San Francisco).
Nota: Se trata de la bibliotecaria y traductora española María Brey Mariño y del bibliógrafo y
erudito Antonio Rodríguez Moñino.
María Brey Mariño es también la emisora del documento BH AP 14-5(5-415) y Antonio
Rodriguez Moñino del documento BH AP 14-5(5.361).
BH AP 14-5(5.411)
Emisor: Vicenta ; Arturo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1953
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Vicentita y Arturito felicitan por su onomástica.
Postal dirigida a José López de Toro a su domicilio de la calle Alonso Cano 65, 2º, de Madrid.
Sin franquear.
La ilustración de la postal representa al ángel anunciando a los pastores la Natividad. Impresa
por LT en España.
BH AP 14-5(5.412)
Emisor: Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970] (¿Murcia?)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Luis felicita a Pepe por su onomástica. Incluye felicitación y firma de Lolita
Postal dirigida a José López de Toro, sin domicilio y sin franquear.
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La ilustración de la postal representa a dos niños con trajes regionales y la cartela “Murcia”.
Tarjeta postal Laietana editada por Artigas (Barcelona).
Nota: Podría ser el mismo emisor que en los documento BH AP 14-5(5.297), BH AP 14-
8(5.916) y BH AP14-8(7.1087).
BH AP 14-5(5.413)
Emisor: Ruth
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 (Providence, Estados Unidos)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Ruth y David ¿Cosso? felicitan al padre José López de Toro.
Postal dirigida a José López de Toro a la Biblioteca Nacional en la avenida Calvo Sotelo 20 de
Madrid. Franqueada.
La fotografía de la postal es un detalle del díptico de marfil de la “Adoración de los Magos” del
Museu of Art Rhode Island School of Design, Providence.
BH AP 14-5(5.414)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1951
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Firma no identificada. Felicita por la onomástica.
Postal dirigida a Pepe López, sin dirección y sin franquear.
La ilustración de la postal representa a un bebé escribiendo una carta. Editada por C. y Z.
(Barcelona).
BH AP 14-5(5.415)
Emisor: Brey Mariño, María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 9 cm.
Lengua: Español
María le hace llegar a Pepe un obsequio de la “joven pareja de doctores consabidos”.
La ilustración de la felicitación representa un grabado en madera de la Adoración de los Magos
de un manuscrito del Museum of Fine Arts, Boston.
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-01-1955 (Paris)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico + [2] h.; 13 x 9 cm.
Lengua: Francés
Firma y texto no identificados.
La felicitación está ilustrada al recto con la fotografía de un château junto a un río, y al verso la
fotografía de un niño frente a un belén. Con un cordón decorativo para unir las hojas al díptico.
BH AP 14-5(5.417)
Emisor: Holge, Margareta
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-08-1958 (Ciudadela, Menorca)
Fotografía, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Margareta Holge invita a su amigo a visitar su casa junto al mar.
La fotografía es la vista de una casa “Saga Marina”, con dos señoras sentadas en su porche.
Nota: “Saga Marina” también se menciona en el documento BH AP 14-8(7.1106).
BH AP 14-5(5.418)
Emisor: Jones, John A.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1965-1970] (Reino Unido)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 11 cm.
Lengua: Español
John A. Jones agradece la ayuda e informa que el trabajo sobre Montano y Valencia marcha
bien.
La ilustración de la felicitación es el cuadro de la Adoración de los pastores de Jean Michelin
del Musée Massey Tarbes. Editado por The Medici Society limited (England).
Nota: La tesis doctoral de John A. Jones fué: The relationships between Benito Arias Montano
(1527-1598) and Pedro de Valencia (1555-1620), Leeds, 1970.
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BH AP 14-5(5.419)
Emisor: Haro, Genoveva
Receptor: López de Toro, Rosario
Fecha y lugar: 14-09-1931 (Argel, Argelia)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Genoveva Haro escribe a su prima Rosario López a Granada.
La postal carece de dirección y de franqueo.
La ilustración muestra una vista coloreada de “La Dépêche Algérienne et la Poste” de Alger.
Editada por L. & Y. (Alger).
BH AP 14-5(5.420)
Emisor: Rodríguez Rivera, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970]
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Antonio Rodríguez Rivera felicita por su onomástica de Don José.
La postal tiene la dirección de la vivienda de la calle Alonso Cano de Madrid, pero no está
franqueada.
La ilustración de la postal es una imagen de San José con el Niño Jesús con incrustaciones en
purpunina. Editada por LT en España.
BH AP 14-5(5.421)
Emisor: Atienza, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1960-1970]
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 15 x 9 cm.
Lengua: Español
Francisco Atienza felicita a Dn. José y le pregunta que le parece el dibujo del esquimal.
La ilustración de la felicitación es la figura de un inuit con un arpón y un pez.
BH AP 14-5(5.422)
Emisor: Luque Colombres, A. ; Urrestarazu de Luque Colombres, Marta
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (Córdoba)
Fotografía, manuscrita. 14 x 9 cm.
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Lengua: Español
Felicitación de A. Luque Colombres y Martha Urrestarazu de Luque Colombres don José, al pie
de una fotografía de la familia en el salón de una vivienda.
BH AP 14-5(5.423)
Emisor: Francisco Javier
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [ ]
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Francisco Javier.
La postal carece de dirección y de franqueo. La fotografía que ilustra la postal es de un
“changeur juif”, un comerciante judío. Editada por L. & L.
BH AP 14-5(5.424)
Emisor: Heredia, L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1960 (Nueva York, Estados Unidos)
Tarjeta postal, manuscrita. 11 x 15 cm.
Lengua: Español
¿L. Heredia? felicita a D. José.
La postal fue enviada al domicilio de José López Toro de la calle Alonso Cano de Madrid.
Franqueada.
La postal es una fotografía nocturna de Manhattan (New York).
BH AP 14-5(5.425)
Emisor: Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1959
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 13 x 8 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Joaquina a Pepito.
La ilustración de la postal es un personaje con sombrero de Ferrandiz. Editada por Subi,
depósito legal B. 16654-V.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
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BH AP 14-5(5.426)
Emisor: Fucilla, Joseph G.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-12-1962 (¿Illinois (Estados Unidos)?)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico ; 15 x 9 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Joseph G. y ¿? Ann Fucilla.
La ilustración de la felicitación representa un reloj de mesa de Hattie. Editada por Kristin Elliott
(Beverly, Mss. USA).
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Joseph G. Fucilla.
Nota: Hay más misivas de Joseph G. Fucilla.
BH AP 14-5(5.427)
Emisor: González, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-12-1961 (Madrid)
Felicitación de Navidad, manuscrita. Díptico; 11 x 7 cm.
Lengua: Español
Felicitación de Antonio González.
La ilustración de la felicitación representa a unos angelitos y un leñador de Vivi. Editada por
Subi, depósito legal B. 70.94-61.
BH AP 14-5(5.292)
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CAJA 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-6(1): [Literatura. Curriculum vitae de dos profesores]
BH AP 14-6(1.428)
López de Toro, José. Jorge de Trebisonda traducido por Alonso Ortiz de Castro.
[1956-1959]
Artículo mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo de López de Toro sobre Jorge de Trebisonda. Con correcciones manuscritas.
Nota: Este artículo fue publicado en Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli, [1959],
Vol.II.
BH AP 14-6(1.429)
Cook, Walter W.S. [Curriculum vitae].
[1954-1962]
Curriculum vitae, mecanografiado. 2, 5 h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Curriculum vitae de Walter William Spencer Cook, Ph. D., Professor Emeritus of Fine Arts,
New York University, Institute of Fine Arts. Las 2 h. corresponden a su curriculum académico y
a sus membresías, y las 5 h. a las publicaciones en arte medieval español.
Nota: Se trata del hispanista e historiador del arte estadounidense Walter William Spencer Cook.
BH AP 14-6(1.430)
Demerson, Jorge. [Curriculum vitae].
[1962-1972]
Curriculum vita, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador del curriculum de George Demerson. Con correcciones manuscritas.
Nota: Se trata del hispanista francés George Demerson.
BH AP 14-6(1.431)
Demerson, Jorge. [Curriculum vitae].
[1962-1972]
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Curriculum vita, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Curriculum de George Demerson.
BH AP 14-6(1.432)
D. Juan Meléndez Valdés.
[1962-1972] (Madrid)
Reseña bibliográfica, manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Crítica a la obra de Demerson sobre Juan Meléndez Valdés. Se indica que acompaña una reseña
del hijo de Guinard.
La hoja lleva membrete de: “Ambassade de France en Espagne… Le conseiller culturel”.
BH AP 14-6(1.433)
Guinard, Paul-J. Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés et son temps.
[1962-1972]
Reseña bibliográfica, mecanografiada en papel de calco. 4 h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Francés
Reseña bibliográfica de Pablo Guinard hijo sobre la obra de Georges Demerson, Don Juan
Meléndez Valdés et son temps (1754-1817), Paris, Klincksieck, 1962. Con correcciones
manuscritas.
BH AP 14-6(2): [Texto sobre Felipe II]
BH AP 14-6(2.434)
Cock, Enrique. Hispania heroice descripta eius et indiarum regi catholico Philippo I ...
[Anterior a 1973] (Madrid)
Poema, mecanografiado. 46 h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Copia del poema de Enrique Cock, Hispania heroice descripta eius et indiarum regi catholico
Philippo I..., que forma parte de la colección de poesías manuscritas de la Biblioteca Nacional
de España con signatura MSS/3663 (ff. 190-212).
Con correcciones a tinta y notas manuscritas a lapicero.
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BH AP 14-6(3): Copia de las cartas de Pascual de Gayangos sobre sus viajes por archivos
y bibliotecas de España (1852 y 1853).
BH AP 14-6(3.435)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 23-07-1852 (Valladolid)
Copia de carta mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Palencia y Valladolid.
Es copia de BH AP 14-6(3.436).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXIV, pag. 362.
BH AP 14-6(3.436)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 23-07-1852 (Valladolid)
Copia de carta mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Palencia y Valladolid.
Es copia de BH AP 14-6(3.435)
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXIV, pag. 362.
BH AP 14-6(3.437)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 30-07-1852 (Oviedo)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
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Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Oviedo.
Es copia de BH AP 14-6(3.438).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXV, pag. 364.
BH AP 14-6(3.438)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 30-07-1852 (Oviedo)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Oviedo.
Es copia de BH AP 14-6(3.437).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXV, pag. 364.
BH AP 14-6(3.439)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 02-08-1852 (León)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de León.
Es copia de BH AP 14-6(3.440).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVI, pag. 365.
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BH AP 14-6(3.440)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 02-08-1852 (León)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de León.
Es copia de BH AP 14-6(3.439).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVI, pag. 365.
BH AP 14-6(3.441)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 07-08-1852 (Astorga, León)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre los
archivos de Valladolid, Palencia, Olmedo, Medina del Campo, Tordesillas, Oviedo y León.
Es copia de BH AP 14-6(3.442).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVII, pag. 367.
BH AP 14-6(3.442)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 07-08-1852 (Astorga, León)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre los
archivos de Valladolid, Palencia, Olmedo, Medina del Campo, Tordesillas, Oviedo y León.
Nota manuscrita en la primera hoja con una signatura topográfica: “11-3-1 8243 7”.
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Es copia de BH AP 14-6(3.441).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVII, pag. 367.
BH AP 14-6(3.443)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 12-08-1852 (Lugo)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Lugo.
Es copia de BH AP 14-6(3.444).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVIII, pag. 371.
BH AP 14-6(3.444)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 12-08-1852 (Lugo)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Lugo.
Es copia de BH AP 14-6(3.443).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXVIII, pag. 371.
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BH AP 14-6(3.445)
Villar, L. Documentos designados en el Archivo de Bienes Nacionales de esta provincia por D.
Pascual Gayangos en virtud de la orden de la Dirección General de Fincas del estado de 23 de
junio último pertenecientes a los monasterios suprimidos que a continuación se expresan…
12-08-1852 (Lugo)
Informe mecanografiado. 2 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de L. Villar con la relación de documentos designados por Pascual de Gayangos en los
monasterios suprimidos de la provincia de Lugo.
Es copia de BH AP 14-6(3.446).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXIX, pag. 372.
BH AP 14-6(3.446)
Villar, L. “Documentos designados en el Archivo de Bienes Nacionales de esta provincia por D.
Pascual Gayangos en virtud de la orden de la Dirección General de Fincas del estado de 23 de
junio último pertenecientes a los monasterios suprimidos que a continuación se expresan…”
12-08-1852 (Lugo)
Informe mecanografiado. 2 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de L. Villar con la relación de documentos designados por Pascual de Gayangos en los
monasterios suprimidos de la provincia de Lugo.
Es copia de BH AP 14-6(3.445).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXIX, pag. 372.
BH AP 14-6(3.447)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 20-08-1852 (Santiago de Compostela, La Coruña)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
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Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de La Coruña y Santiago de Compostela.
Es copia de BH AP 14-6(3.448). Con correcciones mss.
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXX, pag. 374.
BH AP 14-6(3.448)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 20-08-1852 (Santiago de Compostela, La Coruña)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de La Coruña y Santiago de Compostela.
Es copia de BH AP 14-6(3.447).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXX, pag. 374.
BH AP 14-6(3.449)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 28-08-1852 (Tuy, Pontevedra)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Orense y Tuy.
Es copia de BH AP 14-6(3.450).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXI, pag. 377.
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14-6(3.450)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 28-08-1852 (Tuy, Pontevedra)
Copia de carta mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Orense y Tuy.
Es copia de BH AP 14-6(3.449).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXI, pag. 377.
BH AP 14-6(3.451)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 28-08-1852 (Tuy, Pontevedra)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre una
copia de los fueros de Bayona dados por Alonso IX en 1202, entre otros documentos,
encontrados en poder de Francisco Lacueva.
Es copia de BH AP 14-6(3.452).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXII, pag. 381.
BH AP 14-6(3.452)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 28-08-1852 (Tuy, Pontevedra)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
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Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre una
copia de los fueros de Bayona dados por Alonso IX en 1202, entre otros documentos,
encontrados en poder de Francisco Lacueva.
Es copia de BH AP 14-6(3.451).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXII, pag. 381.
BH AP 14-6(3.453)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 16-09-1852 (Lisboa, Portugal)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre
bibliotecas de Lisboa.
Es copia de BH AP 14-6(3.454).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXIV, pag. 383.
BH AP 14-6(3.454)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 16-09-1852 (Lisboa, Portugal)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Pedro de Sabau y Larroya sobre
bibliotecas de Lisboa.
Es copia de BH AP 14-6(3.453).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXIV, pag. 383.
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BH AP 14-6(3.455)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 24-09-1852 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 4 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Lisboa, Badajos y Mérida. Es especial sobre los fueros que se hallan en la Torre do
Tombo de Lisboa.
Es copia de BH AP 14-6(3.456).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVI, pag. 385.
BH AP 14-6(3.456)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 24-09-1852 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 4 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Lisboa, Badajos y Mérida. Es especial sobre los fueros que se hallan en la Torre do
Tombo de Lisboa.
Es copia de BH AP 14-6(3.455).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVI, pag. 385.
BH AP 14-6(3.457)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 26-09-1852 (Cáceres)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
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Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
documentos del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres. Es copia de 14-6(3.458).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVII, pag. 387.
BH AP 14-6(3.458)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 26-09-1852 (Cáceres)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
documentos del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres.
Es copia de BH AP 14-6(3.457).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVII, pag. 387.
BH AP 14-6(3.459)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 29-09-1852 (Cáceres)
Copia de carta mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
documentos del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres procedentes del conventro de
Nuestra Señora de Guadalupe.
Es copia de BH AP 14-6(3.460).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVIII, pag. 388.
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BH AP 14-6(3.460)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 29-09-1852 (Cáceres)
Copia de carta mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
documentos del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres procedentes del conventro de
Nuestra Señora de Guadalupe.
Con correcciones mss. de las tildes.
Es copia de BH AP 14-6(3.459).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XXXVIII, pag. 388.
BH AP 14-6(3.461)
Emisor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 29-09-1852 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Luis Lopez Ballesteros a Pedro Sabau y Larroya informándole que le
adjunta la comunicación enviada por Gayangos desde Cáceres y que se la de a conocer al sr.
Cavanilles para pensar lo que hay que solicitar al Gobierno. También le comunica que el Conde
de Canga Argüelles en la última junta de la Academia solicitó los 8 cuadernos del Memorial
histórico.
Es copia de BH AP 14-6(3.462).
BH AP 14-6(3.462)
Emisor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Receptor: Sabau y Larroya, Pedro, 1807-1879
Fecha y lugar: 29-09-1852 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Luis López Ballesteros a Pedro Sabau y Larroya informándole que le
adjunta la comunicación enviada por Gayangos desde Cáceres y que se la de a conocer al sr.
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Cavanilles para pensar lo que hay que solicitar al Gobierno. También le comunica que el Conde
de Canga Argüelles en la última junta de la Academia solicitó los 8 cuadernos del Memorial
histórico.
Es copia de BH AP 14-6(3.461).
BH AP 14-6(3.463)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 23-07-1853 (Murcia)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Murcia.
Es copia de BH AP 14-6(3.464).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XLIX, pag. 403.
BH AP 14-6(3.464)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 23-07-1853 (Murcia)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Murcia.
Es copia de BH AP 14-6(3.463).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
XLIX, pag. 403.
BH AP 14-6(3.465)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 09-08-1853 (Valencia)
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Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Valencia.
Es copia de BH AP 14-6(3.466).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº LI,
pag. 405.
BH AP 14-6(3.466)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 09-08-1853 (Valencia)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Valencia.
Es copia de BH AP 14-6(3.465).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº LI,
pag. 405.
BH AP 14-6(3.467)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 08-1853 (Valencia)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre el archivo
de fincas de Valencia y sobre los libros de J. Mayans, Conde de Trigona.
Es copia de BH AP 14-6(3.468).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LII, pag. 406.
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BH AP 14-6(3.468)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 08-1853 (Valencia)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre el archivo
de fincas de Valencia y sobre los libros de J. Mayans, Conde de Trigona.
Es copia de BH AP 14-6(3.467).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LII, pag. 406.
BH AP 14-6(3.469)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 21-08-1853 (Tarragona)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Tarragona y Castellón de la Plana.
Es copia de BH AP 14-6(3.470).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LIII, pag. 407.
BH AP 14-6(3.470)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 21-08-1853 (Tarragona)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Tarragona y Castellón de la Plana.
Es copia de BH AP 14-6(3.469).
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Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LIII, pag. 407.
BH AP 14-6(3.471)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 26-08-1853 (Barcelona)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Barcelona.
Es copia de BH AP 14-6(3.472).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LIV, pag. 408.
BH AP 14-6(3.472)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 26-08-1853 (Barcelona)
Copia de carta mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Barcelona.
Es copia de BH AP 14-6(3.471).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,




Nota, mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
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Nota para la Comisión de Cortes que informa de un párrafo leído por Gayangos en relación a
una carta del archivero de La Coruña.
Nota: Esta nota estaba colocada detrás de la carta desde Barcelona de 26 de agosto 1853,
documento BH AP 14-6(3.471).
BH AP 14-6(3.474)
Comisión de Cortes.
Nota, mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Nota para la Comisión de Cortes que informa de un párrafo leído por Gayangos en relación a
una carta del archivero de La Coruña.
Nota: Esta nota estaba colocada detrás de la carta desde Barcelona de 26 de agosto 1853,
documento BH AP 14-6(3.472)
BH AP 14-6(3.475)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 03-10-1853 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 4 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Zaragoza , y otros asuntos de Barcelona, Mallorca y Tarragona
Es copia de BH AP 14-6(3.476).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LVII, pag. 411.
BH AP 14-6(3.476)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: López Ballesteros, Luis, 1782-1853
Fecha y lugar: 03-10-1853 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 4 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Pascual de Gayangos informando a Luis López Ballesteros sobre los
archivos de Zaragoza , y otros asuntos de Barcelona, Mallorca y Tarragona.
Con correcciones manuscritas de las tildes.
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Es copia de BH AP 14-6(3.475).
Nota: Esta carta está reproducida en la obra: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos
(1850-1857) y el origen de la archivística española moderna / Miguel Ángel Álvarez Ramos,
Cristina Álvarez Millán (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). Nº
LVII, pag. 411.
BH AP 14-6(4): [Copias de cartas a Vicente de la Fuente]
BH AP 14-6(4.477)
Emisor: Castellanos de Losada, Basilio Sebastián
Receptor: Fuente, Vicente de la, 1817-1889
Fecha y lugar: 02-10-1849
Copia de carta mecanografiada. [1], [1], 7 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Basilio Sebastián Castellanos a Vicente de la Fuente, donde le envía los
documentos que le pidió para la causa de beatificación del Cardenal Cisneros (Suma de vida y
La Universidad de Alcalá de Henares)
Nota manuscrita en una esquina de la carta a lapicero: “1449726”. Nota manuscrita en una
esquina de la Suma de vida: “2.223 …”.
Es copia del documento BH AP 14-6(4.478).
BH AP 14-6(4.478)
Emisor: Castellanos de Losada, Basilio Sebastián
Receptor: Fuente, Vicente de la, 1817-1889
Fecha y lugar: 02-10-1849
Copia de carta mecanografiada. [1], [1], 7 h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Basilio Sebastián Castellanos a Vicente de la Fuente, donde le envía los
documentos que le pidió para la causa de beatificación del Cardenal Cisneros (Suma de vida y
La Universidad de Alcalá de Henares)
Nota ms. en una esquina de la carta a lapicero: “1449726”. Nota ms. tras el primer párrafo de la
Suma de vida: “29.242 35”.
Es copia del documento BH AP 14-6(4.477).
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BH AP 14-6(5): [Humanidades. Manuscritos españoles e hispanoamericanos]
BH AP 14-6(5.479)
[Listado de sermones de autos de fe celebrados en Portugal en los siglos XVII y XVIII].
[Anterior a 1973]
Listado mecanografiado. [3] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Listado a cuatro columnas de datos: Fecha del auto, Punto donde se celebró, Autor del sermón,
Lugar y fecha imp.
Contiene alguna nota manuscrita indicando signaturas topográficas.
BH AP 14-6(5.480)
Herrera y Tordesillas, Antonio de, 1559-1625. Elogio de la vida y hechos de Christobal Vaca de
Castro del Consejo Supremo de Castilla y Gobernador General de los Reynos del Piru.
[1940-1972] (Madrid)
Artículo mecanografiado. 17 h.; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Elogio escrito por Antonio de Herrera sobre Cristóbal Vaca de Castro, copiado por Fernando de
Vallejo.
Nota ms. a lapicero en la primera hoja con signaturas topográficas: “MSS 1035 S. XVII, 3011 S.
XVIII, 6437 Silva”. Correcciones mss. a tinta.
Nota: Este discurso forma parte de los manuscritos de Antonio de Herrera:
- Primera parte de las varias epístolas, discursos y tractados a diuersos claros varones, las
quales contienen muchas materias útiles para el gouiemo político y militar, con un Elogio de la
vida y hechos de el Lizenciado Christoual Vaca de Castro, del Consejo Supremo y Gouernador
de los Reynos del Piru, escrita en el siglo XVIII y con firma del copista Fernando de Vallejo. Se
conserva en la Biblioteca Nacional con la signatura MSS/3011.
- Primera parte de las varias epístolas, discursos y tratados de Antonio de Herrera a diversos
claros varones: las cuales contienen muchas materias útiles para el gobierno político y militar,
con un elogio de la vida y hechos de Cristóbal Vaca de Castro, del Consejo Supremo y
Gobernador de los Reinos del Perú, en el siglo XVII-XVIII y con firma del copista Fernando de
Vallejo. Se conserva en la Biblioteca Nacional con la signatura MSS/1035.
Nota: José López de Toro realizó el estudio y traducción de la obra: Elogio de Vaca de Castro /
Juan Cristóbal Calvete de Estrella; estudio y traducción por José López de Toro (Madrid:
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1947).
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BH AP 14-6(5.481)
Emisor: Talavera, Hernando de, 1428-1507
Receptor: Fernando V, Rey de España
Fecha y lugar: 01-1505 (Granada)
Copia de carta mecanografiada. [2] h. recto; 31 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972
Lengua: Español
Copia de la carta de Fernando de Talauera, primer Arçobpo de Granada, al rey Fernando el
Catholico, copiada del original por Gil González de Auila el 14 de diciembre de 1641.
Notas mss. En la esquina superior izquierda consta: “Sec. Mss. 18723 14” [podría corresponder
al manuscrito de la Biblioteca Nacional MSS/18723/14].
BH AP 14-6(5.482)
Library of Congress. Spanish and spanish american reproductions manuscript división. Library
of Congress.
[Anterior a 1973]
Listado, fotocopia. 38 h. recto; 28 x 23 cm.
Lengua: Inglés
Listado de manuscritos españoles e hispanoamericanos reproducidos en microfilms en la
Library of Congress, con indicación de la biblioteca donde se encuentra el original, título,
cuanto ocupa la reproducción y si está en negativo o positivo.
BH AP 14-6(5.483)
Clocchiatti, Emilio. El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas
[1945-1946] ( )
Libro mecanografiado. 23 h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de algunas paginas de la tesis doctoral (con algunas modificaciones) de Emilio
Clocchiatti, El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas, 1946 (UCM,T.391).
Nota: Lopez de Toro hizo referencia a esta tesis en su obra Los poetas de Lepanto, 1950.
BH AP 14-6(5.484)
[Sobre lo clásico y lo técnico]
[1940-1968] ( )
Artículo, mecanografiado. 15 h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre la controversia entre lo clásico y lo técnico, entre las ciencias y las letras, y sobre
el uso del latín.
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Incompleto y falto el folio 14. Título redactado por el catalogador.
BH AP 14-6(6): [Biblioteca Nacional de España. Informes de José Díaz y Díaz]
BH AP 14-6(6.485)
Biblioteca Nacional de España. Reglamento de la Biblioteca Nacional.
[1955-1957] (Madrid)
Reglamento, mecanografiado. 17 h.; 34 x 22 cm.
Lengua: Español
Reglamento de la Biblioteca Nacional.
Incompleto.
BH AP 14-6(6.486)
Biblioteca Nacional de España. Anteproyecto de Reglamento de la Biblioteca Nacional.
[1955-1957] (Madrid)
Reglamento, mecanografiado. [1], 28 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Proyecto de reglamento de la Biblioteca Nacional.
BH AP 14-6(6.487)
Inspección Central de Archivos y Bibliotecas. Informe sobre la Biblioteca Nacional.
[1952-1957] (Madrid)
Informe, mecanografiado en papel de calco. 49 h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de la Inspección Central de Archivos y Bibliotecas sobre el estado y situación de la
Biblioteca Nacional de España y sus servicios.
BH AP 14-6(6.488)
[Informe sobre el Departamento de Conservación de la Biblioteca Nacional de España]
[1955-1960] (Madrid)
Informe, mecanografiado. 7 h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre el Departamento de Conservación de la Biblioteca Nacional para el Ministro y
miembros del Patronato.
Título redactado por el catalogador.
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BH AP 14-6(6.489) – (6.501)
Díaz y Díaz, José. Resumen general de gastos desde el 9 de junio al 1º de septiembre – 1962.
03-09-1962 (Barcelona)
Informe de gastos, mecanografíado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe del total de gastos y cantidades retiradas por Díaz del 9 de junio al 1 de septiembre de
1961.
Acompañan a este resumen los siguientes documentos:
- 490. Nota gastos de viaje de la semana del 4 al 10 de junio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 491. Nota gastos de viaje de la semana del 11 al 17 de junio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 492. Recibo de 5000 pts. del Concesionaro de Zamora. 16 junio 1962, [1] h.
- 493. Nota gastos de viaje de la semana del 18 al 24 de junio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 494. Nota gastos de viaje de la semana del 25 al 1º de julio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 495. Nota gastos de viaje de la semana del 2 al 8 de julio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 496. Nota gastos de viaje de la semana del 9 al 15 de julio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 497. Nota gastos de viaje de la semana del 16 al 22 de julio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 498. Recibo de 5000 pts. del Exclusivas Sainz S.A. 19 julio 1962, [1] h.
- 499. Nota gastos de viaje de la semana del 23 al 29 de julio 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 500. Nota gastos de viaje de la semana del 30 de julio al 5 de agosto 1962. [1] h. Hoja
tipo con membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
- 501. Nota gastos de viaje de la semana del 6 al 12 de agosto 1962. [1] h. Hoja tipo con
membrete de C.O.M.E.S.A. Promoción Ventas.
BH AP 14-6(6.502) – (6.505)
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta para Clasificación de Puestos de
Trabajo
Receptor: Biblioteca Nacional de España. Director
Fecha y lugar: 31-10-1964 (Madrid)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
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Lengua: Español
Oficio del secretario de la Junta al Director de la Biblioteca Nacional informando del envío de la
documentación de la Junta para Clasificación de Puestos de Trabajo del personal de ese centro.
Firma de Rafael Castejón.
Con manchas de humedad.
Acompañan a este oficio los siguientes documentos:
- 503. Ministerio de Educación Nacional. Junta para Clasificación de Puestos de Trabajo.
“Hoja informativa numero 3. Instrucciones para formar las listas de puestos de trabajo”.
[1] h.
- 504. Ministerio de Educación Nacional. Junta para Clasificación de Puestos de Trabajo.
“Instrucciones aprobadas por la subsecretaria para la clasificación de los puestos de
trabajo”. 16 octubre 1964. 4 h.
- 505. Ministerio de Educación Nacional. Junta para Clasificación de Puestos de Trabajo.
“Hoja informativa numero 1.”. [3] h. (notas mss. al verso de la última hoja).
BH AP 14-6(6.506)
Emisor: Sánchez, Vicente.
Receptor: Biblioteca Nacional de España. Subdirector
Fecha y lugar: 12-09-1960 (Madrid)
Informe, mecanografiado. 3 h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Vicente Sánchez como “habilitado” realiza el informe sobre la situación económica de la
Biblioteca Nacional a esa fecha, el cual envía al Subdirector de la Biblioteca Nacional.
BH AP 14-6(6.507)
[López de Toro, José]. [Historia de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos]
[1950-1972]
Artículo, mecanografiado. [4] h.; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Historia de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Título y autor deducidos por el catalogador.
BH AP 14-6(6.508)
López de Toro, José. [Informe sobre la situación de la Biblioteca Nacional]
[1954-1972] (Madrid)
Informe, mecanografiado en papel de calco. 17 h. , 32 x 21 cm.
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Informe firmado por José López de Toro sobre los fondos de manuscritos y raros de la
Biblioteca Nacional de España.
Falta la hoja 1. Título redactado por el catalogador.
BH AP 14-6(7): Cuadernos de notas
BH AP 14-6(7.509) – BH AP 14-6(7.517)
López de Toro, José. [Cuadernos de notas]
[Anteriores a 1973]
Cuadernos con notas manuscritas. 9 v.; 22 x 16 cm.
Lengua: Español y latín
9 cuadernos con notas manuscritas sobre referencias bibliográficas, equivalencias de signaturas
topográficas, listados de autores, legados y colecciones de la Real Academia de la Historia, …
Autor y título deducidos por el catalogador. Algunos cuadernos contienen encartadas tarjetas de
visita, invitaciones a eventos, etc.
Autor y título deducidos por el catalogador
Nota: No están colocados en ninguna carpetilla.
BH AP 14-6(7.516)
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CAJA 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
BH AP 14-7(1): [Sobre Ferrando Valenti y otros personajes]
BH AP 14-7(1.518)
A Vespasiano dà Bistici debemos uno de los retratos más elocuentes de messer Ferrando
Valentí o de Valencia…
[Anterior a 1973]
Artículo, mecanografiado. [3] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre Ferrando Valentí.
Incompleto. Título tomado de comienzo del texto.
Nota: Sobre Ferrando Valenti, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.
BH AP 14-7(1.519)
Valentí, Ferrando. Oratio composita per Ferrandum Valentium Regi Sicilie Ferdinando
pronunciata per Magistrum Pineda Ordinis Predicatorum.
[Anterior a 1973]
Oración, mecanografiada. 11 h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Latín
Las 11 h. contienen diferentes documentos en torno a la figura de Ferrando Valentí (oración,
cartas, poema, etc.)
En la parte superior de cada documento se indica a lapicero el folio de donde está copiado. Siete
de las hojas tiene copia en el documento BH AP 14-6(7.520)
Título tomado de la primera hoja.
Nota: Sobre Ferrando Valenti, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia,
donde se indica la existencia de textos latinos en la Real Academia de la Historia, ms. 12-II-15,
s. f.
BH AP 14-7(1.520)
Valentí, Ferrando. Oratio composita per Ferrandum Valentium Regi Sicilie Ferdinando
pronunciata per Magistrum Pineda Ordinis Predicatorum.
[Anterior a 1973]
Oración, mecanografiada. [8] h. recto; 32 x 22 cm.
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Lengua: Latín
Las [8] h. contienen diferentes documentos en torno a la figura de Ferrando Valentí (oración,
cartas, poema, etc.). Siete de las hojas coinciden con algunas de las del documento 14-6(7.519).
La hoja primera continúa el texto al verso.
Título tomado de la primera hoja. Algunas hojas han sido reutilizadas y contienen índices al
verso.
Nota: Sobre Ferrando Valenti, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia,





Cartas, mecanografiadas. [16] p. ; 32 x 22 cm. Copiada entre 1940-1972.
Lengua: Latín
Copia de 17 cartas dirigidas a diferentes personajes (Vespasiano de Gonzaga Colonna, Cristóbal
Plantino, Benito Arias Montano, Petro Victorio, Horatio Cardaneto, Paulo Vehanski, etc.), todas
fechadas en Roma en los años 80 del siglo XVI.
Con correcciones y notas manuscritas.
BH AP 14-7(2): [Texto de Emilio Clocchiatti]
BH AP 14-7(2.522)
Clocchiatti, Emilio. El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas
[1945-1946]
Libro, mecanografiado. H. 93-207. 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de algunas paginas de la tesis doctoral (con algunas modificaciones) de Emilio
Clocchiatti, El humanista español, Fernando Ruiz de Villegas, 1946 (UCM, T.391).
Nota: Lopez de Toro hizo referencia a esta tesis en su obra Los poetas de Lepanto, 1950.
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BH AP 14-7(3): [Manuscritos. Paleografía. Biblioteca Nacional]
BH AP 14-7(3.523)
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Comisión Gestora. Relación
de los manuscritos procedentes del Palacio de Lazaro Galdeano remitidos a Valencia en
cumplimiento de Orden Ministerial.
[Anterior a 1973]
Listado, mecanografiado. Fotocopia. [13] h. recto; 30 x 21 cm.
Lengua: Español
Fotocopia de la relación de manuscritos del Palacio de Lazaro Galdiano realizada por la
Comisión Gestora del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos en Madrid el 1 de
diciembre de 1936, firmada por Francisco Rocher y enviada al Subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
Sello de “Fotocopia de los Laboratorios Microfilm Español… Madrid”.
BH AP 14-7(3.524)
López de Toro, José. Informe que acerca del Coloquio Internacional de Paleografía para la
publicación de un catálogo internacional de manuscritos fechados presenta a la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas el representante de España en dicho Coloquio José López de
Toro.
05-1953 (Madrid)
Informe, mecanografiado. [15] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de José López de Toro sobre el Coloquio Internacional de Paleografía para la
publicación de un catálogo internacional de manuscritos fechados, enviado a Francisco Sintes y
Obrador, Director General de Archivos y Bibliotecas.
BH AP 14-7(3.525)
López de Toro, José. Informe que acerca del IV Coloquio Internacional de Paleografía
celebrado en Paris los días 29 y 30 de octubre de 1956, lo presenta a la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas el representante de España en dicho Coloquio José López de Toro,
vicedirector de la Biblioteca Nacional (Departamento de Conservación.
12-11-1956 (Madrid)
Informe, mecanografiado. [2], 10 h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe de José López de Toro sobre el IV Coloquio Internacional de Paleografía celebrado en
París en 1956.
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Precede al informe la nota de envío del mismo a José A. García Noblejas, Director General de
Archivos y Bibliotecas, a 12-XI-56.
BH AP 14-7(3.526)
[López de Toro, José.]. Sección de manuscritos.
[1952-1955] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [12] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(3.527)
[López de Toro, José.]. Departamento de Conservación. Trabajos a realizar en sus distintas
secciones durante el año 1956.
[1956] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [4] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre los trabajos a realizar en 1956 en el Departamento de Conservación de la
Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(3.528)
[López de Toro, José.]. Distribución material de los servicios.
[1952-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. 3 h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre los Servicios de la Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
Las hojas están ligeramente rasgadas en la parte superior.
BH AP 14-7(3.529)
[López de Toro, José.]. Sección de Hispano-Americana.
[1950-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la Sección Hispano-Americana de la Biblioteca Nacional de
España.
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Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(3.530)
[López de Toro, José.]. Sección de alegaciones.
[1953-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la Sección de Alegaciones (también llamada de Porcones) de la
Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(3.531)
[López de Toro, José.]. Sección de Cervantes.
[1952-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la Sección de Cervantes de la Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(3.532)
[López de Toro, José.]. Sección de Varios.
[1954-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. [9] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la situación de la Sección de Varios de la Biblioteca Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(4): [Manuscritos. Traducción. Bibliotecas. Casa de Granada]
14-7(4.533)
[López de Toro, José.]. Proyecto de impresión del tomo III del Inventario General de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
[1952-1958] (Madrid)
Proyecto, mecanografiado. [1], 5 h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
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Proyecto para la impresión del tomo III del Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional de España.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-7(4.534)
Michelet, C. La formation du traducteur.
[1958] (Luxemburgo)
Artículo, mecanografiado. [1], 8 h. recto. 31 x 22 cm
Lengua: Francés
Ponencia de C. Michelet sobre “La formation du traducteur” presentada en la Conférence de
Traducteurs organizada por la Fédération International de Traducteurs en Luxemburgo los días
30 y 31 de mayo 1958.
Precede al título: “Doc. Nº 3879/58 f”.
BH AP 14-7(4.535)
Bibliothèque Royale Albert Ier. Quelques mots à propos de “Miniatures espagnoles et
flamandes des collections d’Espagne.
04-1964 (Bruselas)
Artículo, mecanografiado. 3 h. recto; 30 x 21 cm.
Lengua: Francés
Artículo sobre el interés y sobre los periodos históricos de la exposición “Miniatures espagnoles
et flamandes des collections d’Espagne” elaborado por el Service éducatif de la Bibliothèque
Royale de Belgique.
Nota: José López de Toro participó en la elaboración del catálogo de Miniatures espagnoles et
flamandes dans les collections d'Espagne: [exposition organisée sous les auspices de l'accord
culturel hispano-belge par la Biblioteca Nacional de Madrid, 18 avril-16 mai 1964].
BH AP 14-7(4.536)
Exposición de Bruselas. Manuscritos con miniaturas españolas y flamencas en las colecciones
de España.
17-02-1964 (Madrid)
Informe, mecanografiado. 5, [1] h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Informes de valoración de los manuscritos de la Biblioteca Nacional para la exposición
“Miniatures espagnoles et flamandes des collections d’Espagne”. Contiene la signatura
topográfica de cada obra, su título, siglo, número de referencia de Bordona, y su valor. La
última hoja corresponde a manuscritos de otras entidades españolas.
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Nota: La exposición a la que se refiere debe ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
BH AP 14-7(4.537)
Biblioteca “Juan Ramón Jiménez” en Moguer (Huelva).
[1957-1958] (Madrid)
Informe, mecanografiado. 2 h. recto; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la biblioteca de Juan Ramón Jiménez, su depósito en la Biblioteca Nacional para
su catalogación y su posterior envío a Moguer.
BH AP 14-7(4.538)
Relación de granadinos adheridos a la “Casa de Granada”, hata [sic] el 30-6-1961.
1961 (Madrid)
Listado, mecanografiado en papel de calco. 14 h. recto; 29 x 21 cm.
Lengua: Español
Listado alfabético de granadinos adheridos a la “Casa de Granada” [de Madrid]. Indica apellidos,
nombre y domicilio. Consta José López de Toro en su domicilio de Alonso Cano, 65.
BH AP 14-7(5): [Manuscritos. Bibliotecas. Literatura. Universidad]
BH AP 14-7(5.539)
Instrucciones para la catalogación de manuscritos en las bibliotecas servidas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos.
[1955-1957]
Instrucciones, mecanografiadas. 11 h.; 33 x 22 cm.
Lengua: Español
Instrucciones para la realización de un catálogo de manuscritos.
BH AP 14-7(5.540)
La Junta Nacional del Centenario del Cuerpo Facultativo cumplimenta a S.E. el Jefe de Estado,
Madrid: [s.n.], 1958 (Valencia: Tipografía moderna).
8 p.; 24 x 17 cm.
BH AP 14-7(5.541)
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[López de Toro, José]. Verzosa, poeta del Tridentino.
[1940-1945]
Artículo, mecanografiado. [2] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre Juan de Verzosa y el Concilio de Trento.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Estas hojas parecen ser parte de la traducción y estudio de López de Toro, Epístolas de
Juan Verzosa, CSIC, 1945.
BH AP 14-7(5.542)
[López de Toro, José]. Verzosa confirmado por Luis Pastor.
[1940-1945]
Artículo, mecanografiado. [4] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador del artículo sobre Juan de Verzosa según Luis Pastor.
Autor deducido por el catalogador.
Correcciones manuscritas.
Nota: Estas hojas parecen ser parte de la traducción y estudio de López de Toro, Epístolas de
Juan Verzosa, CSIC, 1945.
BH AP 14-7(5.543)
[López de Toro, José]. Bibliografía verzosiana.
[1940-1945]
Bibliografía, mecanografiada. [4] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de una bibliografía sobre Juan de Verzosa.
Autor deducido por el catalogador.
Correcciones y añadidos manuscritos Las hojas están numeradas del 37 al 40.
BH AP 14-7(5.544)
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Nacional de España. Director
Fecha y lugar: 17-05-1965 (Madrid)
Oficio mecanografiado. 2 h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
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El Director General de Archivos y Bibliotecas informa al Director de la Biblioteca Nacional
sobre las condiciones de préstamos de una serie de libros para la exposición “Peregrinos y
Caminos de Santiago en Francia y Europa” a celebrar en París. Se da referencia de cada libro y
su valor para el seguro, así como la entidad a quien pertenecen.
Firma no identificada del Director General. Sello de la Dirección de Archivos y Bibliotecas.
Sello de Salida de la Sección de Archivos y Bibliotecas.
BH AP 14-7(5.545)
[Sobre la Universidad y José Antonio Primo de Rivera]
[1940-1960]
Artículo, mecanografiado. 14 h. recto; 18 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo sobre la Universidad española, José Antonio y el SEU.
Título redactado por el catalogador.
Con correcciones manuscritas.
BH AP 14-7(6): Escritos sobre Juan Cristóbal Calvete de Estrella.
BH AP 14-7(6.546)
Palencia, A.G. Calvete de Estrella, Juan Cristóbal : Encomio de don Fernando Álvarez de
Toledo, Duque de Alba. Traducción por José López de Toro, Edición y prólogo del Duque de
Alba … Madrid, 1945 [Reseña bibliográfica].
[1944-1945] (Madrid)
Reseña bibliográfica, mecanografiada. [4] h.; 32 x 23 cm
Lengua: Español
Reseña bibliográfica sobre la obra traducida por López de Toro y prorrogada por el Duque de
Alba, Encomio de don Fernandez Alvarez de Toledo, Duque de Alba de Juan Cristóbal Calvete
de Estrella, publicada en Madrid en 1945.
Nota: Autor deducido por el catalogador a partir de la publicación de la reseña en la Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, Año XIV, julio 1945, nº 52 (p. 455-
458).
BH AP 14-7(6.547)
López de Toro, José. [Sobre Calvete de Estrella y su obra “De Rebus Indicis”]
[1940-1950]
Borrador, mecanografiado. [2], 7, [42] h.; 35 x 23 cm.
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Borrador del prólogo, estudios y notas sobre Calvete de Estrella y su obra De Rebus Indicis.
Autor y título deducidos por el catalogador.
Nota: Estas notas deben de corresponder a la obra: Calvete de Estrella, Juan Cristóbal (m. 1593).
De Rebus Indicis / Juan Cristóbal Calvete de Estrella ; Traducción, estudio, notas y prólogo de
José López de Toro. (Madrid : [s.n.], 1950 (Gráficas Benzal).
BH AP 14-7(6.548)
López de Toro, José. IX. Calvete y sus opiniones De Conscribenda Historia ; X. El mss. De
Rebus Indicis fuente de Antonio de Herrera ; XI. El mss. De Rebus Indicis debe imprimirse ; XII.
Elogio de Sevilla.
[1940-1950].
Borrador, mecanografiado. [1] h., h. 81-99, [1] h.; 27 x 21 cm.
Borrador de estudios sobre Calvete de Estrella y su obra De Rebus Indicis.
Autor y título deducidos por el catalogador. Rasgadas todas las hojas.
Nota: Estas notas deben de corresponder a la obra: Calvete de Estrella, Juan Cristóbal (m. 1593).
De Rebus Indicis / Juan Cristóbal Calvete de Estrella; Traducción, estudio, notas y prólogo de
José López de Toro. (Madrid: [s.n.], 1950 (Gráficas Benzal).
BH AP 14-7(7) : [Cartas y telegramas. Discurso]
Nota: Todos los documentos de esta carpetilla tienen perforaciones para archivador.
BH AP 14-7(7.549)
Emisor: Escagüés y Javierre, Isidoro
Receptor: [López de Toro, José]
Fecha y lugar: 24-05-[1959-1960] (Bilbao)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 26 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Isidoro Escagués fechada en Bilbao a 24 de mayo, donde indica que envía una
bibliografía sobre Valmaseda, señala que es correspondiente de la Historia desde 1946, y habla
del gramático Pedro Simón Abril en Uncastillo en el siglo XVI.
Firma manuscrita.
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Discurso mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Comienzo de un discurso donde se loa a Francia como defensora de la civilización.
Incompleto. Con correcciones manuscritas.
BH AP 14-7(7.551)
Emisor: Kinkade, Richard P.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1963-1966] [Tucson, Arizona, Estados Unidos]
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Richard? explicando sus deseos de estudiar en una “business school” en Estados
Unidos. Habla sobre el regalo de boda para Pepe y sobre una inundación sufrida en su
apartamento. Menciona a Tucson y Arizona como lugares.
Hoja con membrete de “Yale University. Department of Romance Languagues…”, “Spanish
and Italian”.
Nota: Puede ser el mismo emisor que BH AP 14-8(7.1113), BH AP 14-8(7.1114) y BH AP 14-
8(7.1119).
Nota: Se trata del hispanista y medievalista estadounidense Richard P. Kinkade.
BH AP 14-7(7.552)
Emisor: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: [1937-1938] [Barcelona]
Telegrama. [1] h. ; 11 x 29 cm.
Lengua: Español
Telegrama del Dtor. Gral. Bellas Artes solicitando relación de personal de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la provincia de Cuenca comprendido en edad militar y de los
exceptuados legalmente con expresión del destino.
BH AP 14-7(7.553)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: [1937-1938] [Valencia]
Telegrama. [1] h. ; 11 x 29 cm.
Lengua: Español
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Telegrama del Delegado del Ministerio de Instrucción Pública informando al Jefe de la
Biblioteca Pública de Cuenca que remita a la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros
fotografías de la Biblioteca de Motilla del Palancar.
BH AP 14-7(7.554)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: [Castro Ruiz]
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Telegrama. [1] h. ; 11 x 25 cm.
Lengua: Español
Solicitud de telegrama de José López de Toro con destino Pinos Puente (Granada), dando el
pésame a la familia Baltasar Castro Ruiz.
BH AP 14-7(7.555)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Carrillo, Vicente María
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Telegrama. [1] h. ; 11 x 25 cm.
Lengua: Español
Solicitud de telegrama de José López de Toro con destino Pinos Puente (Granada), dando el
pésame a Vicenta María Carrillo.
BH AP 14-7(7.556)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Mendoza, Angela
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Telegrama. [1] h. ; 11 x 25 cm.
Lengua: Español
Solicitud de telegrama de José López de Toro con destino Pinos Puente (Granada), dando el
pésame a Ángela Mendoza.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-12-[1964-1972] (Narragansett, Estados Unidos)
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Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 26 x 17 cm.
Lengua: Español
Los Picci felicitan al tito Pepe por las fiestas, recordando las navidades pasadas en Madrid. Y
envía recuerdos para los amigos, en especial a Pepito.
Hoja con membrete de: “Jules Piccus … Narragansett, R.I.”.
Nota: Casi toda la información que aparece en Internet sobre Jules Piccus está relacionada con
la aparición de los manuscritos de Leonardo da Vinci de la Biblioteca Nacional.
BH AP 14-7(7.558)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
Receptor: Parés, Enrique
Fecha y lugar: [1937-1939]
Oficio manuscrito. [1] h. ambas caras; 26 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio firmado por Zulima y dirigido a Parés solicitándole que la factura esté en condiciones.
Parés se lo reenvía a López de Toro pidiéndole que lo haga él.
Hoja con membrete del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-[Anterior a 1973] (Murcia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada (y dirección postal en la Gran Vía José Antonio 6, 2º H., Murcia)
dirigida a Don José felicitándole su onomástica e informándole de su futura paternidad.
BH AP 14-7(7.560)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-[Anterior a 1973]
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta a D. José de un “bibliotecario pueblerino” criticándole su comportamiento hacia él y sus
escritos. Incompleta.
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BH AP 14-7(7.561)
Emisor: García, Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Nota manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Nota de Luis felicitándoles el día, con recuerdos a Rosario. Les informa sobre Conchi.
Hoja con membrete de la “Biblioteca Nacional”, que según indica el emisor es de una hoja que
le sobró de las oposiciones.
Incompleta, está foliada con el número 2.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en documento BH AP 14-8(7.1104) y estará relacionado
con BH AP 14-8(5.946) y BH AP 14-8(5.948).
BH AP 14-7(7.562)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1963-1972]
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Felicitación con firma no identificada, ¿Javier?, a Pepe por su onomástica, alabando la amistad
conseguida y enviando un abrazo de Conchita. Al verso, con letra diferente, habla de Conchita,
de la beca March, de la marcha de Pepe a Bruselas. Y envía abrazos a Rosario y Miguelito, y a
la mujer de Pepe.
BH AP 14-7(7.563)
Emisor: Gómez López, Manuel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1963-1972] (Sevilla)
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Manolo, sobrino y primo, felicitando las Navidades, esperando que esté mejor de salud,
informando que tendrán un niño en primavera, preguntando por el nuevo empleo de Miguel, y
felicitando a Pepito y su mujer. Incluye felicitaciones de Mª Luisa.
Hoja con membrete de: “Manuel Gómez López. Sevilla …”.
BH AP 14-7(7.564)
Emisor: Antón
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973]
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antón, sobrino, al tito Pepe, loando su fortaleza. Felicita a Pepito, y envía abrazos para
tita Rosario y Miguelito. Incluye felicitación de Rita.
Hoja con membrete de: “Dr. J. Rufino Fernández, Otorrinolaringologo, … Sevilla”.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en el documentos BH AP 14-5(5.293), BH AP 14-8(5.925)
y BH AP 14-8(5.943)
BH AP 14-7(7.565)
Emisor: Carande, Bernardo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1955-1972] (Madrid)
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Bernardo a D. José López Toro informándole que esa noche regresan al campo, le
agradece las atenciones y le informa de dos libros adquiridos. Al final de la hoja consta:
Bernardo Carande, Almendral (Badajoz).
Hoja con membrete de: “Hotel Inglés… Madrid”.
Nota: Se trata del escritor Victor Bernardo Carande.
BH AP 14-7(7.566)
Emisor: Jiménez, María José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1940]
Carta manuscrita. [3] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepita Jiménez a Dn. José López de Toro, explicando porque le pidió un certificado
para su padre, no desde el punto de vista político sino por lo que hizo para el salvamento y
conservación del patrimonio artístico de su provincia, para evitar que se le aplique la condena
dictada.
Nota: Hay otra carta anterior de Pepita Jiménez sobre el mismo asunto en BH AP 14-8(3.824).
BH AP 14-7(7.567)
Emisor: ¿ ?
Receptor: Regimiento de Artillería Antiaérea nº 75. Coronel Jefe
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Fecha y lugar: [1944]
Certificado manuscrito. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Certificado enviado al Coronel Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 75, Sevilla,
informándole de la muerte en accidente de Miguel Rodríguez ¿ ? cuando iba a incorporarse a
dicha unidad el 9 de abril de 1944 en el pueblo de Alhaurín.
BH AP 14-7(7.568)
Emisor: ¿ ?
Receptor: Regimiento de Artillería Antiaérea nº 75. Coronel Jefe
Fecha y lugar: [1944]
Certificado manuscrito. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Certificado enviado al Coronel Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 75, Madrid,
informándole de la muerte en accidente de Miguel Rodríguez ¿ ? cuando iba a incorporarse a
dicha unidad el 9 de abril de 1944 en el pueblo de Alhaurín.
BH AP 14-7(7.569)
Emisor: Garzón Pareja, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973] (Madrid)
Nota manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Nota de Garzón a don José indicándole que contacte con él, pues tiene un obsequio para darle, y
está de paso camino a Santander a llevar a su madre.
Hoja con membrete de: “Hotel restaurante Gran Via… Madrid”
Al verso cuentas a lápiz rojo.
BH AP 14-7(7.570)
Emisor: Dolores
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973] (Madrid)
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 13 x 22 cm.
Lengua: Español
Nota de Lola agradeciendo a Don José López de Toro sus palabras.
Hoja con orla negra y membrete: “Castellana, 63”.
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BH AP 14-7(7.571)
Emisor: Demerson, Paula de
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [Anterior a 1973] (Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 13 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Paulette Demerson a D. José López de Toro preguntando: 1º, si la Academia de la
Historia tiene los volúmenes de Rott, Histoire de la Représentation Diplomatique de la
France… pues necesitaría consultar si constan las cartas del embajador François Lanier ; 2º si
conserva la Academia documentos referentes a las Salesas Reales ; y si existen listados de
académicos de la Historia de 1780 en adelante pues busca información sobre Felipe y Eugenio
Palafox.
Hoja con membrete de: “Institut Français en Espagne…Madrid”.
BH AP 14-7(7.572)
Emisor: Guillen y Tato, Julio Fernando
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: [1958-1972]
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 13 x 16 cm.
Lengua: Español
Nota de agradecimiento de Julio Guillen por la felicitación que le “cogio sentado en el trono de
la “necesaria” y no me avisaron. Te hubiere recibido como un Luis XIV…”
Hoja con membrete de: “El Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia”.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en el documento BH AP 14-5(5.344).
Nota: Se trata de Julio Fernando Guillen y Tato, nombrado secretario perpetuo de la Real
Academia de la Historia en 1958.
BH AP 14-7(8): [Hermanas de la Cruz de Sevilla. Cartas]
Nota: Todos los documentos de esta carpetilla están perforados para archivador.
BH AP 14-7(8.573)
[Sobre una religiosa del convento de las Hermanas de la Cruz, de Sevilla]
[Anterior a 1973]
Artículo manuscrito. [3] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
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Artículo incompleto sobre una religiosa de las Hermanas de la Cruz, fallecida en Sevilla el 24
de julio de 1941.
Las hojas están numeradas: 292 a, 292 b, 292 c. Al verso de las hojas hay anotaciones con
signaturas topográficas.
BH AP 14-7(8.574)
Gras y Granollers, José. [Cartas]
1885-1899 (Granada y Sevilla)
Copia de cartas mecanografiadas. [39] h. recto; 16 x 22 cm. Copiadas entre 1940-1972
Lengua: Español
Copias de cartas firmadas entre los años 1885 y 1899 por:
- El Padre desde Granada a Sor Inés de Jesús (Madrid y Alcalá la Real), a Sor
Purificación del Divino Amor (Sevilla), Sor Natividad de Jesús Rey (Granada), Sor
Araceli de Jesús (Montejícar), a todas las Hijas de Cristo Rey del Colegio de D.
Salvador(Sevilla), y a Sor Teresa de Jesús (Alcalá la Real).
- Por José Gras y Granollers desde Sevilla al Obispo de Murcia, a Wenceslao Mauricio y
Arias, a Francisco J. García (Sevilla), y al Obispo de Canarias.
Con notas y correcciones. Al verso de algunas de las hojas hay anotaciones de carácter
bibliográfico sobre obras de Fr. Isidro López, Manuel María Sotelo, Bartolomé Adame, Fray
Tomás de Aguilar, Nicodemo Frischlin, Manuel Álvarez, Andrés Frusio, Petrus Ramos, Pedro
Simón Abril, Guillermo Lilius, Joaquín Torres Asensio, Luis de Mata y Araujo, Ramón Giralti,
Alonso González Domínguez, José Miret y Guell, F. de P. Hidalgo…
Estas cartas forman también parte del documento 14-8(1.582). Ordenadas las hojas por el
catalogador a partir del número de folio mss. en tinta roja en el centro de la parte inferior.
Copia de cartas también en el documento 14-7(8.582). Hay también una carta de 1946 que trata
sobre José Gras, documentento 14-8(3.845). El proceso informativo para su canonización
comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-7(8.575)
Susillo, Antonio, 1857-1896. Cartas (5) del escultor A. Susillo al Marqués de Pickman,
familiares y sobre sus trabajos artísticos e Impresiones de Roma. Sevilla y Roma 1885 y 1885….
[1940-1946] (Madrid)
Cartas mecanografiadas. [1], 5 h. recto; 32 x 23 cm.
Lengua: Español
Copia del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, MSS/12970/4.
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Con numerosas correcciones y notas manuscritas en recto y verso.
Nota: López de Toro, José, Cinco cartas del escultor Susillo al marqués de Pickman, Archivo
-Hispalense, 2ª época, n.º 15, Sevilla, 1946, págs. 77-113.
BH AP 14-7(8.576)
Emisor: Gayangos, Pascual de, 1809-1897
Receptor: Pinero, Javier
Fecha y lugar: 30-10-1890 (Londres, Reino Unido)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 17 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de Pascual de Gayangos a Javier Pinero comentando una carta de Boabdil y
comunicándole que para Nochebuena estará en la calle Barquillo 4--6.
Sello en seco del “Atenaeum Club, Pall Mall”.
BH AP 14-7(8.577)
Emisor: Fernández Miranda, Pedro
Receptor: ¿ ?
Fecha y lugar: 09-04-1888 (San Lorenzo de El Escorial)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de Fray Pedro Fernández Agustino en la que solicita ayuda para responder una consulta de
Juan Antonio Mandalari de la biblioteca Victor Manuel de Roma.
Hoja con membrete de: “Real Biblioteca del Escorial a cargo de los PP. Agustinos”.
Nota: Se trata del bibliotecario del Monasterio de El Escorial Pedro Fernández Miranda.
BH AP 14-7(8.578)
Emisor: Mandalari, Giannantonio
Receptor: Fernández Miranda, Pedro
Fecha y lugar: 06-02-1888 (Roma, Italia)
Carta manuscrita. [2] h. por ambas caras; 18 x 12 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Mandalari Giannantonio sobre el manuscrito de Barlaam De Principatu Papae que se
encuentra en la Biblioteca Nacional de España, quiere saber si es la copia que dedicó a Petrarca.
Hoja con membrete de: “Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuell”.
Nota: Giannatonio Mandalari es autor de Fra Barlaamo Calabrese, maestro del Patrarca (Tip.
di C. Verdesi, 1888).
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BH AP 14-7(8.579)
Emisor: Mazerolle, Fernand
Receptor: [Paz y Meliá, A., 1842-1927]
Fecha y lugar: 07-11-1897 (Paris, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de Fernand Mazerolle agradeciendo el número recibido de la Revista de Archivos,
bibliotecas y museos con el artículo sobre el libro de las horas del rey Carlos VIII de Francia.
Leído el artículo, Mazerolle ha escrito otro y enviado al periódico Chronique des Arts de la
Gacette des Beaux-Arts.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: El artículo mencionado de la Revista de Archivos, bibliotecas y museos fue publicado en
1897 por A. Paz y Meliá, pags. 348-363.
BH AP 14-7(8.580)
Emisor: Brea, Ramón de
Receptor: Ildefonso
Fecha y lugar: 24-05-1832 (Villarejo)
Carta manuscrita. [2] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Ramón de Brea al padre lector Ildefonso.
En la hoja 2 consta: “Conv.to de Sn. Fran.co el Grande al Rdo. Pe. Lector Fr. Ildefonso… En
Madrid”. Se ven también restos de un sello: “Cª Nª Llarejo”.
BH AP 14-7(8.581)
Emisor: Malatesta, Sigismondo, Conte
Receptor: ¿ ?
Fecha y lugar: 15-12-1899 (Roma, Italia)
Carta manuscrita. [2] h. por ambas caras; 25 x 21 cm.
Lengua: Italiano
Sigismondo, Conte Malatesta, realiza una consulta sobre un códice de los estatutos de los
Sogliano que estuvo en la Catedral de Toledo y ahora debe estar en Madrid, pues está
investigando sobre la rama de su familia de los Malatesta di Sogliano.
En la parte superior de la primera hoja consta: “Contª el 2 Enº 900”.
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BH AP 7(7.552)
BH AP 7(7.571)
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CAJA 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: Todos los documentos de esta caja están perforados para archivador.
BH AP 14-8(1): Correspondencia 1900-1928
BH AP 14-8(1.582)
Gras y Granollers, José. [Cartas]
1900-1913 (Granada)
Copia de cartas mecanografiadas. [40] h. recto; 16 x 22 cm. Copiadas entre 1940-1972
Lengua: Español
Copias de cartas firmadas entre los años 1900 y 1913 por el Padre desde Granada y dirigidas a
Sor Inés de Jesús, Sor Ángela de la Cruz y Sor Agustina de San José.
Con notas y correcciones. Al verso de algunas de las hojas hay anotaciones de carácter
bibliográfico.
Ordenadas las hojas por el catalogador a partir del número de folio mss. en tinta roja en el
centro de la parte inferior.
Estas cartas forman también parte del documento BH AP 14-7(8.574). Hay también una carta de
1946 que trata sobre José Gras, BH AP 14-8(3.845). El proceso informativo para su
canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de Inés de Cristo Rey sobre el
mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(1.583)
Emisor: Malatesta, Sigismondo, Conte
Receptor: ¿ ?
Fecha y lugar: 08-01-1900 (Roma, Italia)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Sigismondo, Conte Malatesta, realiza una consulta sobre un códice de los estatutos de los
Sogliano que estuvo en la Catedral de Toledo y ahora debe estar en Madrid, pues está
investigando sobre la rama de su familia de los Malatesta di Sogliano.
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Fecha y lugar: 25-03-1904 (Paris, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. por ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Francés
Carta de Henry Martin, conservateur du départment des manuscrits de la Bibliothèque de
l’Arsenal, recomendando al investigador François Rousseau, amigo suyo y de Léopold Delisle.
Hoja con membretes de “Exposition Universelle de 1900. Congrès International des





Fecha y lugar: 08-04-1907 (Edimburgo, Reino Unido)
Carta manuscrita. [2] h. por ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Inglés
Carta de Hugh Marshall en relación con una compra de libros.




Receptor: Paz y Meliá, A., 1842-1927
Fecha y lugar: 26-06-1908 (Toulouse, Francia)
Carta manuscrita. [2] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
E. Marimee agradece a A. Paz y Meliá su juicio sobre su compendio de Historia Literaria de
España.
Hoja con membrete: “54 Rue des Chalets – Toulouse”.
Nota: La obra referida de E. Merimée es Précis d'histoire de la littérature espagnole (Paris,
Garnier frères, 1908).
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BH AP 14-8(1.587)
Emisor: Service Central de Librairie (Paris)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-11-1928 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta del Service Central de Librairie a José Lopez de Toro, a su domicilio en la calle
Salamanca de Granada, informándole sobre dos libros solicitados, la traducción de Anabase de
Xenophon y el texto latino de la Eneida de Virgile.
Hoja con membrete de: “Servicio Central de Librairie … Paris”
BH AP 14-8(2): Correspondencia 1930-1940
Para 1937-1938 véase además BH 14-5(3)
Nota: véase la información en PARES Sobre el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad y el Consejo Central de Archivos, bibliotecas y
Tesoro Artístico.
BH AP 14-8(2.588)
Emisor: Muguerza, José María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-06-1931 (Coín, Málaga)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José Mª Muguerza a D. José López Toro informándole de su visita a Granada, y le
pide recomendación para los profesores de sus asignaturas. Informa de los incendios en iglesias,
asilos, conventos, etc. de Málaga. Y dice que hace dos veces la carta para enviar una a Madrid y
otra a Maracena para asegurarse que la recibe Don José.
Firma manuscrita. Anotaciones manuscritas al verso. Mutilada, falta de la esquina inferior
izquierda.
Es el mismo documento que BH AP 14-8(2.589).
BH AP 14-8(2.589)
Emisor: Muguerza, José María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-06-1931 (Coín, Málaga)
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Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José Mª Muguerza a D. José López Toro informándole de su visita a Granada, y le
pide recomendación para los profesores de sus asignaturas. Informa de los incendios en iglesias,
asilos, conventos, etc. de Málaga. Y dice que hace dos veces la carta para enviar una a Madrid y
otra a Maracena para asegurarse que la recibe Don José.
Firma manuscrita. Anotaciones manuscritas al verso. Mecanografiada en tinta roja.
Es el mismo documento que BH AP 14-8(2.588).
BH AP 14-8(2.590)
Emisor: Pastor, Mercedes
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-06-1933 (Madrid)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de Mercedes Pastor escj (esclava del Sagrado Corazón de Jesús) a D. José López Toro
consultándoles sobre otras “madres” que quieren realizar la licenciatura en Granada.
Hoja con membrete de: “Sagrado Corazón, Caballero de Gracias, 28, Madrid…” y escudo de la
orden.
BH AP 14-8(2.591)
Emisor: Crucero Ciudad de Cádiz
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-11-1933 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h.; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Invitación de la comisión organizadora del Crucero Ciudad de Cádiz a un banquete a celebrar el
10 de noviembre en el restaurante Molinero (Avenida Conde de Peñalver), en homenaje a los
organizadores del crucero, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, M. García Morente, y
al secretario, José Ferrandiz Torres.
Hoja con membrete: “C.C.C., Crucero Ciudad de Cádiz”.
BH AP 14-8(2.592)
Emisor: Editorial Alpha (Barcelona)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-01-1935 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h.; 27 x 21 cm.
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Lengua: Español
La Editorial Alpha escribe a D. José López Toro a la Universidad de Granada solicitándole
información sobre el estado de la cuenta depósito de libros de esa editorial.
Hoja con membretes de: “Editorial Alpha… “. “Fundación Bernat Metge, Fundación Bíblica
Catalana, Monumenta Cataloniae, Biblioteca Hebraica Catalana”. Firma manuscrita y sello de la
editorial.
BH AP 14-8(2.593)
Emisor: Editorial Alpha (Barcelona)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-01-1935 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h.; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
La Editorial Alpha escribe a D. José López Toro a la dirección de Eduardo Dato 8 de Madrid,
Informándole del envío de la factura de su envío.
Hoja con membretes de: “Editorial Alpha… “. “Fundación Bernat Metge, Fundación Bíblica
Catalana, Monumenta Cataloniae, Biblioteca Hebraica Catalana”. Firma manuscrita y sello de la
editorial.
BH AP 14-8(2.594)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Fernández, Alejandro
Fecha y lugar: 08-02-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Recibo a favor del carpintero Alejandro Fernández para el pago de unas estanterías en la
Biblioteca Pública de Cuenca.
Hoja con membrete del “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”. Firmas manuscritas y sello del bibliotecario, Rogelio Sanchiz
Catalán, y del carpintero.
BH AP 14-8(2.595)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros.
Fecha y lugar: 12-02-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
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Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario a la Directora de la oficina de Intercambio y Adquisición de
Libros, Valencia, le informa del envío de la lista-recibo de las suscripciones aprobadas, así
como las facturas ya abonadas.
BH AP 14-8(2.596)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo de Bibliotecas
Fecha y lugar: 05-1937 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 32 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador del informe de José López de Toro, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca,
dirigido al presidente del Consejo de Bibliotecas, explicando la situación de la dicha biblioteca
y solicitando fondos económicos y librarios.
Hoja rasgada en la parte superior.
BH AP 14-8(2.597)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 05-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del jefe de servicio de la Sección de Intercambio y Adquisición Valencia del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes dirigido al jefe de la biblioteca [¿Publica de Cuenca?]
solicitándole desideratas de los libros que desea. E informa que la Sección de Intercambio y
Adquisición viene a sustituir a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición. Valencia”. Firma manuscrita del jefe de servicio y sello de la “Junta
de Intercambio y Adquisición de libros para bibliotecas públicas”.
BH AP 14-8(2.598)
Emisor: Cultura Popular. Comité Técnico Nacional. Secretaría de Bibliotecas
Receptor: Cortés, Honorio
Fecha y lugar: 15-05-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 18 x 22 cm.
Lengua: Español
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Oficio de la Secretaría Nacional de Bibliotecas dirigido al camarada Honorio Cortés, Cuenca,
informándole que las peticiones debe dirigirlas al Consejo Central de Archivos, Bibliotecas Y
Museos pues Cultura Popular trabaja solamente con entidades privadas.
Hoja con membrete de “Cultura Popular. Comité Técnico Nacional. Secretaría de
Bibliotecas…”. Firma de Teresa Andrés.
Nota: Sobre Teresa Andrés Zamora véase el artículo de Romà Seguí i Francès.
BH AP 14-8(2.599)
Emisor: UGT. Sindicato de trabajadores de Archivos, Bibliotecas y Museos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-05-1937 (Madrid)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Recibo de UGT a favor del camarada José López de Toro por el pago de la cuota de entrada.
Sello de “U.G.T. Sindicato de trabajadores de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Firma
manuscrita del secretario administrativo, Ramón ¿ ?.
BH AP 14-8(2.600)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 25-05-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del vicepresidente del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico al
director de la Biblioteca Pública de Cuenca informando del presupuesto que se da a la biblioteca
para material inventariable y no inventariable.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita del vicepresidente, Tomás Navarro
Tomás. Sello del “Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.601)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 26-05-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
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Oficio del Director General de Bellas Artes al Director de la Biblioteca pública provincial de
Cuenca informándole de la concesión de un crédito para el pago de una “mujer de la limpieza”.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General de
Bellas Artes”. Firma del Director General, Josep Renau. Sello de “Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Dirección General de Bellas Artes”.
BH AP 14-8(2.602)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 29-05-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 29 x 21 cm.
Lengua: Español
Oficio del secretario de la sección del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro
Artístico dirigido al director de la Biblioteca provincial de Cuenca comunicándole la necesidad
de crear una “biblioteca popular” y respondiéndole a todo lo solicitado anteriormente por dicha
biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma del secretario de la sección, Teresa Andrés.
Sello del “Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.603)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 02-06-1937 (Cuenca)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de José López Toro a la camarada Teresa Andrés, Valencia, agradeciéndole la rapidez e
interés en atender sus solicitudes, y consultándole sobre un sobre que le llegó abierto.
Hoja con membrete del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza. Cuenca” y sello de la “Biblioteca
Pública de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.604)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 02-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
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Borrador de oficio de la Biblioteca Pública de Cuenca al jefe de sección de Contabilidad del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando que el crédito consignado a la
biblioteca se realice al nombre del actual jefe, José López de Toro.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.605)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas
Artes
Fecha y lugar: 02-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio informando al Director General de Bellas Artes que se ha solicitado que el
crédito consignado a la biblioteca se realice al nombre del actual jefe, José López de Toro.
BH AP 14-8(2.606)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 02-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio dirigido al jefe de sección de Contabilidad del Ministerio de Instrucción
solicitando que el crédito concedido a la biblioteca para material inventariable y no
inventariable, se libre a nombre de José López de Toro, actual jefe de la biblioteca.
BH AP 14-8(2.607)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 02-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio dirigido al vicepresidente del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y
Tesoro Artístico.
Informándole del envío del anterior oficio donde se solicitaba que el crédito concedido a la
biblioteca para material inventariable y no inventariable, se librara a nombre de José López de
Toro, actual jefe de la biblioteca.
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BH AP 14-8(2.608)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-06-1937 (Valencia)
Orden de pago, impresa y mecanografiada. [2] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a favor de José López de
Toro, para el pago de jornales de limpieza en la Biblioteca Pública de Cuenca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Contabilidad y
presupuestos”. Sello de “Ordenación de pagos de Presidencia e Inspección Pública”.
La segunda hoja es una nota manuscrita (16 x 11 cm) con datos sobre el ordenamiento de pago,
pegada a la primera hoja.
BH AP 14-8(2.609)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-06-1937 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas a Don José López de Toro, en respuesta a su
carta de 2 de junio, informándole que no recuerda la dirección del sobre enviado.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de la Secretaria de la Sección de
Bibliotecas, Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.610)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 12-06-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del vicepresidente del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y museos dirigido al
director de la Biblioteca pública provincial de Cuenca solicitándole información de todo el
personal de ese centro.
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Hoja con membrete: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita del vicepresidente, Tomás Navarro
Tomás. Sello de “Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.611)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 16-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca dirigido al
vicepresidente del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Museos informándole el envío de
la relación del personal de dicha biblioteca.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.612)
Emisor: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Cuenca
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 17-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del Comisario-Director del Instituto de 2ª Enseñanza de Cuenca al jefe de la Biblioteca
del Instituto de Cuenca solicitándole que continúe con los trabajos de inventariar los fondos de
la que fuera biblioteca del Seminario Conciliar de Cuenca y se lleve a cabo su traslado.
Hoja con membrete de. “Instituto Nacional de 2ª enseñanza de Cuenca”. Firma del comisario-
director Juan Giménez.
Nota: Se trata de Juan Jiménez de Aguilar y Cano. Es posible que las cartas firmadas por Pepita
Jiménez, pidiendo ayuda para conseguir un indulto para su padre -BH AP 14-7(7.566), BH AP
14-8(3.824)- fueran de su hija.
BH AP 14-8(2.613)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-06-1937 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Sección de Intercambio y Adquisición de Libros para Biblioteca Públicas a José
López del Toro, informándole del envío de una copia de las instrucciones para la organización
de bibliotecas.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas…”. Firma de María Moliner.
Sello de “Sección de Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas. Valencia).
BH AP 14-8(2.614)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-06-1937 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Enrique Parés a José López de Toro, informándole de la recepción de la relación de
personal de su biblioteca, con especial referencia al asunto de la “mujer de la limpieza”.
Texto en tinta roja. Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Enrique Parés.
BH AP 14-8(2.615)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 19-06-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario al vicepresidente del Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico informando que comienza a trabajar en la biblioteca una mujer de
la limpieza.
BH AP 14-8(2.616)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 19-06-1937 (Cuenca)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio de la Biblioteca Pública de Cuenca al Jefe del Servicio de la Sección de
Intercambio y Adquisición de Libros, Valencia, informando del envío de las desideratas de
libros más pedidos en la biblioteca.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.617)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 21-06-1937 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 27 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador del informe del bibliotecario de la Biblioteca Pública y del Instituto de Cuenca al
Secretario de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro
Artístico sobre la situación de la biblioteca y sus necesidades.
BH AP 14-8(2.618)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-06-1937 (Valencia)
Orden de pago, impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a favor de José López de
Toro, para el material de oficina no inventariable de la Biblioteca Pública de Cuenca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Contabilidad y
presupuestos”.
Notas mss. con las fechas de realizado y expedido.
BH AP 14-8(2.619)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Recepto: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 29-06-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a María Molier
enviándole sus opiniones sobre las instrucciones recibidas para la organización de bibliotecas.
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BH AP 14-8(2.620)
Biblioteca Pública de Cuenca. Suplemento a la desiderata enviada el 19 de junio de 1937.
06-1937 (Cuenca)
Listado, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm.
Listado de libros solicitados. La segunda hoja es un borrador de la primera.
BH AP 14-8(2.621)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-07-1937 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de la secretaria de la sección del bibliotecas al José Lopez de Toro informándole que no le
pueden enviar inmediatamente todo lo solicitado en la desiderata porque se va a comprar a gran
escala todos los libros necesarios para bibliotecas publicas, de institutos y populares.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de la secretaria de la sección de bibliotecas,
Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.622)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-07-1937 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de la secretaria de la sección de Bibliotecas a José López de Toro comunicándole que no
hay posibilidad en ese momento de nuevo local para la biblioteca, que haga espacio para los
nuevos libros que le llegarán y que puede visitar los pueblos de la provincia para orientarles
sobre bibliotecas municipales. Y si necesita ayuda para la catalogación y colocación de los
libros a recibir, puede buscar a alguien de Cuenca que le ayude.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de la secretaria de la sección de
bibliotecas, Teresa Andrés.
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BH AP 14-8(2.623)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 15-07-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
Oficio del director general del Ministerio de Instrucción Publica y Sanidad dirigido al jefe de la
Biblioteca pública provincial de Cuenca informándole de lo que ha de enviar a Valencia para la
creación del “Archivo de la Guerra”.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” (tachado lo último, y
mecanografiado “Y Sanidad”). Firma del director general, Timoteo Pérez Rubio.
BH AP 14-8(2.624)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Fecha y lugar: 22-07-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del bibliotecario de la Biblioteca Publica de Cuenca al subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, informándole que el facultativo José López de Toro es el
único personal en dicha biblioteca.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”. Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos… Cuenca”.
BH AP 14-8(2.625)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 22-07-1937 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador de informe dirigido a la camarada Teresa Andrés, secretaria de la sección de
bibliotecas, comunicando la situación del local la biblioteca, la posibilidad de recibir los libros
que envíen a través del autobús de “La Catalana” y la existencia de un auxiliar en la biblioteca
que no recibe remuneración.
Nota manuscrita al verso sobre la existencia una deuda antigua con un encuadernador.
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BH AP 14-8(2.626)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-07-1937 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la secretaria de la sección de Bibliotecas a José López de Toro informando sobre las
reformas del local de la biblioteca, sobre el envío de 300 libros, sobre la factura del
encuadernador y sobre el auxiliar de la biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de la secretaria de la sección de
bibliotecas, Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.627)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-07-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.628)
Emisor: López de Toro, José
Receptor España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: [08-1937] (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta a Teresa Andrés, Secretaria de la Sección de Bibliotecas, Valencia,
respondiendo a su carta de 30 del pasado sobre los temas de los recibos de los encuadernadores,
los arreglos de ventanas y herrajes, los viajes a bibliotecas, y catalogación de libros.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-8(2.629)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas
Artes
Fecha y lugar: 02-08-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio enviado por el bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Director
General de Bellas Artes, Valencia, informándole del envío de todas las publicaciones
solicitadas para el “Archivo de Guerra”.
BH AP 14-8(2.630)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 02-08-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al presidente de la
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, Valencia, informando de la recepción de libros,
carnets, y la revista “Nova Cultura” y del envío de las facturas de los encuadernadores.
BH AP 14-8(2.631)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: Instituto de Segunda Enseñanza de Cuenca. Comisario director
Fecha y lugar: 14-08-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros solicitando una relación firmada
de los libros enviados, e informando del envío del dinero para pagar las encuadernaciones.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas”. Firma manuscrita de María
Moliner. Sello de la “Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, Valencia”.
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BH AP 14-8(2.632)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-08-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Oficio del presidente de la Sección de Bibliotecas a José López de Toro, jefe de la Biblioteca
Pública provincial de Cuenca, informándole de su nombramiento como Delegado del Consejo
para la instalación de una red de bibliotecas y la provincia de Cuenca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Tomás Navarro Tomás. Sello del “Consejo
Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.633)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 22-08-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Adquisición de Libros, Valencia, informa del acuse de recibo del dinero para el pago
de las encuadernaciones y relación detallada de los libros recibidos.
BH AP 14-8(2.634)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 23-08-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] comunicando la
recepción del nombramiento como Delegado de Bibliotecas de esa provincia a José López de
Toro.
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BH AP 14-8(2.635)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-08-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.636)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 31-08-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del presidente de la Sección de Bibliotecas al Director de la Biblioteca Púbicas de
Cuenca informándole de que se realice el arreglo de las ventanas.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Tomás Navarro Tomás. Sello
de “Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico, Valencia”.
BH AP 14-8(2.637)
Emisor: [López de Toro, José]
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: [agosto 1937] (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Borrador de oficio solicitando a la compañera Teresa Andrés, Valencia, una biblioteca para
Izquierda Republicana de Huete e informando del comienzo de los viajes por los pueblos de la
provincia.
BH AP 14-8(2.638)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-09-1937 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la Sección de Bibliotecas a José López de Toro, solicitandole que
suspenda el plan de viajes para la organización de bibliotecas en la provincia de Cuenca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés. Sello de “Consejo Central
de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico, Sección de Bibliotecas”
BH AP 14-8(2.639)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 21-09-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la secretaria de la
Sección de bibliotecas del Consejo Central de Bibliotecas, archivos y museos, Valencia, donde
informa del envío de la documento para hacer oficial el nombramiento de ayudante de la
biblioteca a Fidel Cardete Martínez, que ya venía ejerciendo la función sin remuneración.
Nota: Fidel Cardete Martínez fue director de la Biblioteca Pública “Fermín Caballero” de
Cuenca entre los años 1947 y 1984.
BH AP 14-8(2.640)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-09-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.641)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-10-1937 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la Sección de Bibliotecas a José López de Toro, informándole de que
se concede una gratificación anual de 1000 pesetas a todos los funcionarios del Cuerpo
Facultativo y Auxiliares que no perciban abres superiores a 6000 peseta.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés. Sello del “Consejo Central
de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.642)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 15-10-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio dirigido a la camarada Teresa Andrés informando de la recepción de la
gratificación, sobre los préstamos en su biblioteca [Pública de Cuenca], sobre las personas que
le ayudaban en la biblioteca y sobre el frío en invierno y los gastos en colección. Comunica
también que el Consejero de Cultura de Cuenca va a solicitarles unas bibliotecas.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.643)
Emisor: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Cuenca
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-10-1937 (Cuenca)
Oficio, manuscrito. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del comisario-director del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Cuenca dirigido a José
López de Toro nombrándole ayudante interino de la cátedra de Geografía e Historia.
Hoja con membrete del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Cuenca”. Firma manuscrita del
comisario-director Juan Giménez. Sello del “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de
Cuenca”.
Nota: Se trata de Juan Jiménez de Aguilar y Cano. Es posible que las cartas firmadas por Pepita
Jiménez, pidiendo ayuda para conseguir un indulto para su padre -BH AP 14-7(7.566), BH AP
14-8(3.824)- fueran de su hija.
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BH AP 14-8(2.644)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-10-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.645)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Cuenca. Comisario director
Fecha y lugar: 05-11-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la directora de la Oficina al Comisario Director del Instituto de Segunda Enseñanza de
Cuenca solicitando el recibo por los libros enviados.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de Libros para bibliotecas públicas”. Sello con la firma de María
Moliner.
BH AP 14-8(2.646)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 10-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y Adquisición de Libros, Valencia, informando de que se recibió el
fichero.
BH AP 14-8(2.647)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
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Fecha y lugar: 12-11-1937 (Valencia)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama del Delegado y Secretario Instrucción Pública al Jefe de la Biblioteca Pública de
Cuenca solicitando el número de auxiliares subalternos que puede necesitar para ese
establecimiento. Envía saludos de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.648)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 13-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 12 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a Teresa Andrés,
Valencia, informándole de que le envía el presupuesto en respuesta a su telegrama, que la
biblioteca necesitaría un bedel, un auxiliar y un subalterno, así como libros nuevos, el pago para
la mujer de la limpieza y los carteles y material de propaganda. Le acompaña el presupuesto de
obras.
BH AP 14-8(2.649)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-11-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la Sección de Bibliotecas a José Lopez de Toro informándole que le
libran 1500 pesetas para gastos de la calefacción y que no entiende el problema con los jornales
de la limpieza.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Teresa Andrés.
Nota manuscrita sobre el catálogo de materias de la biblioteca.
BH AP 14-8(2.650)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
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Fecha y lugar: 17-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio de bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Jefe de la Sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, solicitando
libramiento a nombre de José López de Toro para el pago de los jornales de la mujer de la
limpieza.
BH AP 14-8(2.651)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 21-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y Adquisición de libros, Valencia, comunicando la recepción de
talonarios para préstamo de libros.
BH AP 14-8(2.652)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 24-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 15 x 21 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio dirigido a Teresa Andrés informándole de la llegada de un subalterno a la
biblioteca [Pública de Cuenca], y del comienzo de las obras de los retretes para niñas.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.653)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 24-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 15 x 21 cm.
Lengua: Español
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Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la secretaria del
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Museos, Valencia, informando de la toma de
posesión del subalterno, Juan Luis Pareja Gandía.
Al verso de la hoja consta un modelo de oficio del “Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Bibliotecas Provincial y del Instituto General y Técnico de
Cuenca” sobre el papel de los Alcaldes en las localidades que tengan bibliotecas sin cargo al
Cuerpo Facultativo.
BH AP 14-8(2.654)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 26-11-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio del secretario de la Sección de Bibliotecas al Jefe de la biblioteca provincial de Cuenca
informándole de que debe ir a Motilla del Palancar donde se va a crear una biblioteca comarcal,
para que supervise el acuerdo entre el alcalde y Casilda Salazar Arregui, funcionaria auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos quien se hará cargo de la biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Teresa Andrés. Sello del
“Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.655)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: 30-11-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, Valencia, informando del recibo de
los carteles de propaganda bibliotecaria, y solicitando más carnets de lectores.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.656)
Emisor: López de Toro, José
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Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-11-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.657)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Parés, Enrique
Fecha y lugar: 07-12-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta dirigida al camarada Enrique Parés, Valencia, solicitándole ayuda para Paco
que está muy enfermo, en relación con algo publicado en la Gaceta del 17 del XI.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.658)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección
de Bibliotecas
Receptor: Instituto de Segunda Enseñanza de Cuenca. Biblioteca.
Fecha y lugar: 08-12-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Oficio de la secretaria de la sección, Teresa Andrés, dirigido al encargado de la biblioteca del
Instituto de Cuenca, informando de las condiciones para participar en el cursillo de selección y
formación de encargados de bibliotecas.
BH AP 14-8(2.659)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad.
Fecha y lugar: 08-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Jefe de la Sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, solicitando el
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libramiento del segundo semestre, así como lo correspondiente a los jornales de la mujer de la
limpieza, a nombre de José López de Toro.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.660)
Emisor: Salazar Arregui, Casilda
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 12-1937 (Motilla del Palancar, Cuenca)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Casilda Salazar al Presidente Biblioteca Comarcal informándole sobre el local de
la biblioteca de esa localidad y solicitando su visita.
BH AP 14-8(2.661)
Emisor: Salazar Arregui, Casilda
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 12-1937 (Motilla del Palancar, Cuenca)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Casilda Salazar al Jefe de la Biblioteca Pública Provincial [de Cuenca]
informándole sobre el local de la biblioteca de esa localidad y solicitando su visita.
BH AP 14-8(2.662)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 09-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [4] h. ambas caras; Entre 28 x 22 y 16 x 11 cm.
Lengua: Español
Borrador de Oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la secretaria del a
Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico, sobre su
visita a Motilla del Palancar en relación a su biblioteca, acompañado del informe sobre este
asunto y dibujos del plano de la calle y de la biblioteca.
Al verso de alguna de las hojas consta un modelo de hoja escolar impreso y un modelo de oficio
del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Bibliotecas Provincial y
del Instituto General y Técnico de Cuenca” sobre el papel de los Alcaldes en las localidades que
tengan bibliotecas sin cargo al Cuerpo Facultativo.
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BH AP 14-8(2.663)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Delegación de la Subsecretaría de
Instrucción Pública
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-12-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Oficio de Teresa Andrés a José López de Toro informándole del próximo envío de un lote de
libros para el Instituto y le pregunta sobre la obras de los retretes para mujeres.
BH AP 14-8(2.664)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 13-12-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta a Teresa Andrés, Valencia, informándole sobre la llegada a la biblioteca
[Pública de Cuenca] de Manuel Oñate y pidiéndole que continúe también Juan Luis Pareja.
Consulta también si ha de enviar la información que dispone sobre Priego, y señala alguna
modificación en el plano enviado de la biblioteca de Montilla.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.665)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 13-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a Teresa Andrés,
Delegada del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y Secretaria del Consejo Central
de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico, informando dela toma de posesión de Manuel Oñate
Serrano.
BH AP 14-8(2.666)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Fecha y lugar: 14-12-1937 (Cuenca)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al habilitado del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, remitiendo
adjunta la declaración jurada del subalterno Manuel Oñate Serrano.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.667)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 15-12-1937 (Valencia)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama del Delegado del Ministerio de Instrucción Pública al Jefe de la Biblioteca Provincial
para que gestione la adquisición de una máquina de escribir para esa biblioteca.
BH AP 14-8(2.668)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 15-12-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta a Teresa Andrés, Valencia, comunicándole su desconocimiento sobre
máquinas de escribir solicitadas para la biblioteca [Pública de Cuenca], haciendo referencia a
varios modelos Underwood, Smith-Premier, Yost e Hispano-Oliveti. Hace también mención a
su malentendido con Casilda Salazar de Motilla de Palancar y su acuerdo sobre el local para la
biblioteca allí.
Al verso de la hoja consta modelo de hoja escolar impreso, sobre el que se ha mecanografiado el
texto de la carta.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.669)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Instituto de Segunda Enseñanza de Cuenca. Biblioteca.
Fecha y lugar: 18-12-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
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Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al encargado de la biblioteca del Instituto de
Cuenca, informando de las condiciones para participar en el cursillo de selección y formación
de encargados de bibliotecas.
Hoja con membrete: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas”. Firma manuscrita de Teresa
Andrés.
BH AP 14-8(2.670)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 21-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y Adquisición de Libros, Valencia, solicitando carnets de lectores y un
nuevo libro de registro.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.671)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 21-12-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta a Teresa Andrés, Valencia, informándole sobre asuntos de la biblioteca de
Motilla del Palancar, sobre el subalterno Juan Luis Pareja de la biblioteca [Pública de Cuenca],
sobre las máquinas de escribir, sobre la adquisición de los Episodios Nacionales de Pérez
Galdós, y sobre asuntos económicos.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.672)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-12-1937 (Barcelona)
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Orden de pago, impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad a favor de José López de Toro,
para el pago de material no inventariable del segundo semestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Contabilidad y
presupuestos”. Sello de “Ordenación de pagos de Presidencia e Inspección Pública”. Notas mss.
con las fechas del mandamiento y resulta y firma del subsecretario
Al verso de la hoja notas mss. con cuentas.
BH AP 14-8(2.673)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico.
Fecha y lugar: 28-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Delegada del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y Secretaria de la Sección de Bibliotecas del
Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico, Valencia, informando del envío de
la estadística de lectores.
Al verso de la hoja modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.674)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 29-12-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Sección de Intercambio y Adquisición de Libros para Biblioteca Públicas dirigido
al encargado de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole del envío del libro de registro y
los carnets de lector solicitados.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas…”. Sello con firma de María
Moliner.
BH AP 14-8(2.675)
Emisor: López de Toro, José
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Receptor: Iranzo García, Josefa
Fecha y lugar: 30-12-1937 (Cuenca)
Recibo, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Nota de recibo por parte de Josefa Iranzo del jornal por limpieza diaria de la Biblioteca
Provincial y Publica de Cuenca. Firmada por la interesada y por el bibliotecario, J. López Toro.
Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
BH AP 14-8(2.676)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 30-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y A. de L. , Valencia, que confirma la recepción de los carnets de lector
y solicita un nuevo libro de registro y hojas semanales de estadísticas.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.677)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 30-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, informando del
envío de las cuentas del material inventariable.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”. Firma manuscrita de J. López Toro.
BH AP 14-8(2.678)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 30-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm.
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Borrador de oficio del bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, solicitando
enviándole las cuentas del material inventariable. Al verso el bibliotecari certifica que el
material adquirido al pintor Isaac López está en buenas condiciones, fechado en Cuenca a 31 de
diciembre de 1937.
BH AP 14-8(2.679)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 31-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 23 cm.
Oficio con las cuentas del segundo semestre de 1937 de la Biblioteca Pública de Cuenca.
Firma manuscrita de J. López Toro y sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto. Cuenca”. Firmas y sellos de
conforme del Jefe de Negociado, Juan Pastells Auber (Barcelona, 31 diciembre 1937), del
Interventor de la Admon. del Estado (firma no identificada), y del Director Gral. de Bellas Artes
firma no identificada). Con franqueo oficial. Nota ms. a lapicero: “Duplicado”.
BH AP 14-8(2.680)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 31-12-1937 (Cuenca)
Cuentas, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Borrador del oficio con las cuentas del segundo semestre de 1937 de la Biblioteca Pública de
Cuenca.
BH AP 14-8(2.681)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 31-12-1937 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca ,
informándole, entre otras cuestiones, del envío de la máquina de escribir desde Valencia, del
libramiento de pagos, de un nuevo lote de libros, de la visita realizada a Motilla del Palancar
para ver el local de la Biblioteca Comarcal eligiendo el de la calle Reato nº 11.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.682)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 31-12-1937 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y A. de L. , Valencia, que confirma la recepción de un segundo paquete
de carnets de lector y un libro de registro.
Al verso de la hoja consta un modelo de hoja escolar impreso.
BH AP 14-8(2.683)
Emisor: Cuenca. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 02-01-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 23 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director Provincial de 1ª Enseñanza de Cuenca dirigido al Director de la Biblioteca
de Cuenca, dándole cuenta del oficio enviado por el subsecretario del Ministerio de Instrucción
Pública y Sanidad en relación con los gastos y cuentas de las bibliotecas de Cuenca.
Texto en tinta roja. Sello de “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección Provincial de 1ª
Enseñanza. Cuenca”. Firma del Director Provincial, Jesús Llorca.
BH AP 14-8(2.684)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 04-01-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca,
informándole que se ha recibido la estadística de lectura, y comenta que parece excesivo el
porcentaje de lectores “que casi iguala al de la Biblioteca Nacional en épocas normales”.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.685)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 07-01-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta a Teresa Andrés, Valencia, recordándole los asuntos pendientes en la
biblioteca [Pública de Cuenca]: sobre el subalterno Juan Luis Pareja y el de Motilla, sobre el
libramiento para la calefacción, sobre las máquinas de escribir, el envío de más libros y el envío
de desideratas.
Al verso de la hoja consta modelo de hoja escolar impreso, sobre el que se ha mecanografiado el
texto de la carta.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.686)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 12-01-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca del Instituto de
Cuenca, informándole de que ya se le había respondido a todos los asuntos de la carta anterior, y
envía esta vez por correo certificado este oficio.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.687)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 12-01-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 32 x 23 cm.
Lengua: Español
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Borrador del informe del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a Teresa Andrés,
Secretaria de la Sección de Bibliotecas, Valencia, en relación con “la sospecha de exageración
en sus cifras” en la estadística de lectores. Al verso de la segundo hoja consta también borrador
de una carta a Teresa Andrés, con fecha 13 de enero, tratando varios asuntos, entre ellos la
solicitud de una biblioteca para Priego.
BH AP 14-8(2.688)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 13-01-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la directora de la Directora de la Oficina al Director de la Biblioteca Pública de
Cuenca, informando del envío de 5 paquetes de libros.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de Libros para bibliotecas públicas”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.688)
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BH AP 14-8(2.689)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Subsecretaría
Recepto: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 18-01-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [3] h. ambas caras; 23 x 17 cm.
Oficio del jefe de sección de contabilidad al jefe de la biblioteca pública de Cuenca indicando
que no pueden ser aprobadas las cuentas del primer semestre de 1937 y se devuelven las mismas
para la subsanación de defectos.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Subsecretaría.
Contabilidad”. Firma manuscrita del jefe de sección (firma no identificada).
Documento formado por un cuadernillo con la segunda hoja en blanco, dentro del cual se
incluye el oficio enviado por el bibliotecario José López de Toro el 17 de noviembre de 1937
con las cuentas de los gastos de limpieza.
BH AP 14-8(2.690)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 19-01-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta dirigida a Teresa Andrés, Valencia, informando sobre los asuntos de la
recepción del correo, el libramiento para la calefacción y los jornales de limpieza de la
biblioteca [Pública de Cuenca], la biblioteca de Motilla y las solicitudes para Priego y San
Clemente.
Al verso de la hoja consta modelo de hoja escolar impreso, sobre el que se ha mecanografiado el
texto de la carta.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.691)
Emisor: UGT. Sindicato Provincial de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-01-1938 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Carta del secretario general al camarada José López del Toro informándole de que debe
presentarse en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de su provincia para hacer el
cambio de carnet y abonar las cotizaciones, ya que en su provincia no se ha podido constituir
Sindicato Provincial de Archivos, Biblioteca y Museos.
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Hoja con membrete del “Sindicato Provincial de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y
Museos. F.E.T.E. – U.G.T.”. Firma del secretario general, Teresa Andrés. Sello del “Sindicato
Provincial de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos. F.E.T.E. U.G.T. Valencia”.
BH AP 14-8(2.692)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 28-01-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca Pública Provincial de
Cuenca, informándole de sobre las normas de instalación e instrucciones para pequeñas
bibliotecas, pues se ha planeado crear bibliotecas comarcales en Cañete, Motilla del Palancar,
Priego, San Clemente y Huete, y ya puede ir realizando viajes a los sitios indicados. Le informa
también sobre la máquina de escribir y el libramiento para la calefacción
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.693)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-02-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros dirigido a José López de Toro,
Director de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole que no han recibido acuse de recibo
de los 5 paquetes de libros enviados.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas…”. Firma manuscrita de María
Moliner.
Nota: La fecha que consta es 4 de Enero, pero debe ser un error por la información y referencias
que aporta el oficio.
BH AP 14-8(2.694)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
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Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 10-02-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes comunicándole el envío de las
cuentas del primer y segundo semestre de 1937.
BH AP 14-8(2.695)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 11-02-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y Adquisición de libros, Valencia, informando del envío de la lista de
libros y carteles recibidos.
BH AP 14-8(2.696)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 14-02-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al Director de la Biblioteca de Cuenca
informándole del dinero que le corresponde para material de oficina inventariable.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Teresa Andrés. Sello del
“Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.697)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 17-02-1938 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al Jefe de la Biblioteca Provincial y Pública
de Cuenca informándole sobre asuntos económicos, e indicándole que puede comenzar los
viajes a Cañete, Priego, San Clemente y Huete, no siendo necesarias más visitas a Motilla.
Adjunta ejemplares de solicitud de Bibliotecas Municipales, Rurales, Mixtas y Escolares, así
como hojas de información sobre las bibliotecas de Misiones Pedagógicas.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma manuscrita de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.698)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 19-02-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [2] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director General dirigido al comisario-director de la Biblioteca Pública Provincial de
Cuenca, informando de la concesión de 500 pesetas para gastos no inventariables.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma no identificada
del director general p.d. Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”.
Cuadernillo con la segunda hoja en blanco.
BH AP 14-8(2.699)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 25-02-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 21 x 15 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando el libramiento de
las 250 pesetas que le han correspondido a la biblioteca.
BH AP 14-8(2.700)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 26-02-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 14 x 16 cm.
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Lengua: Español
Copia de un oficio del Director General de Bellas Artes informando de la gratificación de 5000
pesetas a José López de Toro, bibliotecario interino de la Biblioteca Pública de Cuenca.
Mecanografiado al verso de un trozo de papel oficial timbrado.
BH AP 14-8(2.701)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 28-02-1938 (Cuenca)
Carta, mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta de José López de Toro a Teresa Andrés, Valencia informándole, entre otros
asuntos, sobre la situación de las obras de la biblioteca [Pública de Cuenca], sobre la
enfermedad del subalterno Oñate, la visita a San Clemente y la idea de crear una sección infantil.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.702)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-03-1938 (Barcelona)
Orden de pago, impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad a favor de José López de Toro,
para el pago de material de oficina inventariable del primer trimestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Contabilidad y
presupuestos”. Sello de “Ordenación de pagos de Presidencia e Inspección Pública”. Nota ms.
con la fecha de efectivo y firmas manuscritas.
BH AP 14-8(2.703)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 04-03-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 15 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando el libramiento de
las 500 pesetas concedidas a la biblioteca.
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BH AP 14-8(2.704)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas dirigido a José López de Toro informándole
de su nombramiento como Jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Teresa Andrés.
Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”.
BH AP 14-8(2.705)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas dirigido al Jefe de la Biblioteca Provincial
de Cuenca informándole del libramiento de fondos para material inventariable y no
inventariable, y para jornales de limpieza.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Teresa Andrés.
Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección Gral. de Bellas Artes”.
BH AP 14-8(2.706)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1938 (Barcelona)
Orden de pago, impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad a favor de José López de Toro,
para el pago de material de oficina no inventariable del primer trimestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Contabilidad y
presupuestos”. Sello de “Ordenación de pagos de Presidencia e Inspección Pública”. Nota
manuscrita con las fechas de expedido y efectivo y firma manuscrita.
BH AP 14-8(2.707)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 17-03-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 21 cm.
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Lengua: Español
Carta a Teresa Andrés, Valencia informándole, entre otros asuntos, sobre el fin de las obras en
la biblioteca [Pública de Cuenca], las desideratas, la visita a los pueblos para la instalación de
nuevas bibliotecas y las encuadernaciones de los libros.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.708)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 23-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas a José de Toro, Biblioteca Provincial de
Cuenca, informándole sobre el envío de material fotográfico y sobre las obras en Motilla.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma y nota manuscrita de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.709)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 23-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas con las instrucciones para uso del material
fotográfico.
Firma de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.710)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 23-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 24 cm.
Lengua: Español
Oficio de la secretaria de la sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca Pública Provincial de
Cuenca indicándole algunas correcciones a realizar en facturas enviadas.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Teresa Andrés.
Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”.
BH AP 14-8(2.711)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 28-03-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del presidente de la Sección de Bibliotecas al jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca
informándole de la aprobación del presupuesto para las obras de acondicionamiento de la
biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Tomás
Navarro Tomás. Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”.
BH AP 14-8(2.712)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 29-03-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando información sobre
varios libramientos.
Hoja con membrete del “Consejo Provincial. Junta Delegada de Incautación y Protección del
Tesoro Artístico de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.713)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 30-03-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la secretaria
de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico,
informándole del envío de la estadística del primer trimestre.
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BH AP 14-8(2.714)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 01-04-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional dirigido a
José López de Toro, Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole que tienen un
paquete de material fotográfico que han de recoger.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de adquisición de
libros y cambio internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.715)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 04-04-1938 (Cuenca)
Cart, mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta a Teresa Andrés, Valencia informándole del envío de las facturas, indicando que gran
parte del dinero se ha ido en la calefacción de la biblioteca [Pública de Cuenca].
Membrete al verso de la hoja de “Consejo Provincial. Junta Delegada de Incautación y
Protección del Tesoro Artístico de Cuenca”.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.716)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 11-04-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas al Jefe de la Biblioteca provincial de Cuenca
solicitando la corrección de algunas facturas, las correspondientes a Trinidad Torrecilla, Isaac
López y el Taller colectivo de pintores.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Sección de Bibliotecas”. Firma de Teresa Andrés. Sello de Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad“.
BH AP 14-8(2.717)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 14-04-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Intercambio y Adquisición de libros, Valencia, informándole que un amigo de
Valencia parará a recoger el paquete de material fotográfico.
BH AP 14-8(2.718)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 19-04-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional dirigido a
José López de Toro, Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole que no ha pasado el
amigo a recoger el paquete de material fotográfico y que no se han recibido las facturas.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de adquisición de
libros y cambio internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.719)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 20-04-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio del vicepresidente del Consejo dirigido al Jefe de la Biblioteca Pública Provincial de
Cuenca, informándole de los reajustes de personal debido a la guerra.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Tomás
Navarro Tomás. Sello de “Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección
de Bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.720)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección
de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 27-04-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas al Jefe de la Biblioteca Pública provincial de
Cuenca solicitando las fotografía del estado de la biblioteca, pudiéndose enviar por el servicio
normal de correo entre Barcelona y el resto de España.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Sección de Bibliotecas”. Firma de Teresa Andrés. Sello de Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad“.
BH AP 14-8(2.721)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 29-04-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la secretaria
de la Sección de Bibliotecas informándole del envío de los recibos rehechos, de que se hará uso
del material fotográfico recibido y del envío de una nueva desiderata.
Al verso de la hoja membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Biblioteca Pública de Cuenca” y sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto. Cuenca”.
BH AP 14-8(2.722)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 29-04-1938 (Cuenca)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
Oficina de Adquisición de Libros, Valencia, sobre una suscripción no recibida y sobre el envío
de desideratas.
BH AP 14-8(2.723)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 01-05-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas al Jefe de la Biblioteca Pública provincial de
Cuenca informando que se ha estudiado su labor en la biblioteca y la manera de retribuir su
trabajo extraordinario.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Sección de Bibliotecas”. Firma de Teresa Andrés. Sello de “Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad“.
BH AP 14-8(2.724)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 12-05-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas al Director de la Biblioteca provincial de
Cuenca informándole del nombramiento y funciones como delegada en la zona Centro, Sur y
Levante de la Sección de Bibliotecas a María Moliner Ruiz.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Teresa Andrés.
Sello de “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad“.
BH AP 14-8(2.725)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
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Fecha y lugar: 13-05-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas dirigido a José López de Toro
respondiéndole sobre varios asuntos: los nuevos fondos para la biblioteca provincial [Pública de
Cuenca], las bibliotecas comarcales, los forros de papel y el reglamento. También se le ordena
que si Luisa Cuesta, Jefa de la Biblioteca Pública de Guadalajara le pide material fotográfico se
lo facilite. Y le informa del envío de un cheque por las facturas.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.726)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 14-05-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la secretaria
de la Sección de Bibliotecas informando del envío de las fotografías realizadas a la biblioteca.
BH AP 14-8(2.727)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 14-05-1938 (Cuenca)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta a Teresa Andrés, Valencia, informándole del envío de las fotografías de la biblioteca
[Pública de Cuenca] y de las desideratas.
Membrete al verso de la hoja de “Consejo Provincial. Junta Delegada de Incautación y
Protección del Tesoro Artístico de Cuenca”.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.728)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
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Fecha y lugar: 18-05-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora dirigido al Director de la Biblioteca Provincial de Cuenca, informándole
del envío de dos relaciones de obras para que elija la que sea de más interés para su biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de
Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.729)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Intercambio y
Adquisición de Libros
Fecha y lugar: 25-05-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a Sección de
Intercambio y Adquisición de Libros haciendo mención a las desideratas solicitadas y a su
nombramiento con Delegada de la Sección de Bibliotecas (¿María Moliner?).
Al verso de la hoja membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Biblioteca Pública de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.730)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 25-05-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la secretaria
de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
informando sobre las desideratas, las fotos de la biblioteca, en cheque ya cobrado y el
reglamento no recibido.
BH AP 14-8(2.731)
Emisor: Biblioteca Comarcal de Motilla del Palancar (Cuenca)
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 27-05-1938 (Motilla del Palancar, Cuenca)
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Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de la encargada de la biblioteca comarcal de Motilla del Palancar [¿Casilda Salazar?]
al Jefe de la Biblioteca Pública [de Cuenca] solicitando visita o instrucciones para esa biblioteca.
BH AP 14-8(2.732)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 28-05-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Borrador de la carta del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a María Moliner,
Valencia, comentándole el tema de los forros de papel para los libros.
BH AP 14-8(2.733)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 28-05-1938 (Barcelona)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama del Dtor. Bellas Artes al Jefe de la Biblioteca Provincial Instituto [de Cuenca]
solicitando envío urgente de las pruebas fotográficas del depósito de libros y despacho del dtor.
de la biblioteca.
BH AP 14-8(2.734)
Emisor: Biblioteca Comarcal de Motilla del Palancar (Cuenca)
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 29-05-1938 (Motilla del Palancar, Cuenca)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de la encargada de la biblioteca comarcal de Motilla del Palancar [¿Casilda Salazar?]
al Jefe de la Biblioteca Pública [de Cuenca] informando de lo que le comunica la directora de la
Oficina de Adquisición de libros.
BH AP 14-8(2.735)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
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Fecha y lugar: 30-05-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de la Sección de Bibliotecas dirigido al Jefe de la Biblioteca Provincial
de Cuenca sobre los asuntos de las fotografías de la biblioteca, y las bibliotecas comarcales y
municipales.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Sección de Bibliotecas”. Firma de Teresa Andrés. Sello de Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad“.
BH AP 14-8(2.736)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 02-06-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional dirigido a
José López de Toro, Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca, comentándole los asuntos de las
desideratas, los lotes de libros, las fotografías de la biblioteca y las instrucciones para
encargados de las redes provinciales de bibliotecas.
Hoja con membretes del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” y de la “Oficina de
adquisición de libros y cambio internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.737)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 03-06-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta a Teresa Andrés, Barcelona, informándole del proyecto del Ayuntamiento de Cuenca de
crear una Biblioteca Pública Municipal. También le comunica el envío de las fotos solicitadas
de las bibliotecas Pública de Cuenca y de Motilla del Palancar, y de la idea de crear una sección
infantil.
Membrete al verso de la hoja de “Consejo Provincial. Junta Delegada de Incautación y
Protección del Tesoro Artístico de Cuenca”.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-8(2.738)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 04-06-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la dirigido al Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole
del envío de una carta de libros por ferrocarril.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de adquisición de
libros y cambio internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.739)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 06-06-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del Secretario General dirigido al Jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca informando
sobre los presupuestos destinados a esa biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma de Teresa Andrés.
Sello del “Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.740)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: 11-06-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Borrador de la carta del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a María Moliner,
Directora de la Oficina de Adquisición de Libros, Valencia, informándole sobre la llegada del
nuevo lote de libros, sobre las fotografías de la biblioteca y de Motilla y sobre el papel de
cuartilla y solicita un nuevo libro de registro.
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BH AP 14-8(2.741)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 14-06-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de María Moliner dirigido a José L. de Toro, informándole de que está agotado el
material de escritorio y los tejuelos, pero siguen buscando.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de
adquisición de libros y cambio internacional. Valencia”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.742)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 15-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm.
Copia del oficio del bibliotecario de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca con la
relación del pedido a la Delegación Provincial de Hacienda de Cuenca para los gastos del
segundo trimestre.
Firma manuscrita de J. López de Toro. Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto. Cuenca”.
BH AP 14-8(2.743)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 15-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm.
Copia del oficio del bibliotecario de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca con la
relación del pedido a la Delegación Provincial de Hacienda de Cuenca para los jornales de
limpieza.
Firma manuscrita de J. López de Toro. Sello del “Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto. Cuenca”.
BH AP 14-8(2.744)
Emisor: López de Toro, José
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Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 15-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Borrador del oficio a Teresa Andrés informándole sobre gastos y facturas y proponiendo la
instalación de una sección infantil en la biblioteca [Pública de Cuenca].
Al verso consta otro oficio de la misma fecha dirigido al Jefe de la Sección de Contabilidad y
referente a los gastos de dietas y viajes.
Autor deducido por el catalogador.
BH AP 14-8(2.745)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 15-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la secretaria
de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
informando sobre los gasto de dietas y viajes.
BH AP 14-8(2.746)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 15-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 15 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes informando del envío de las
cuentas y justificantes del material inventariable y de los jornales de limpieza.
BH AP 14-8(2.747)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 21-06-1938 (Barcelona)
Telegrama. [1] h. ; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
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Telegrama del Dtor. Bellas Artes al Jefe de la Biblioteca Publica Provincial Instituto [de Cuenca]
informando de la recepción de las fotografías de Cuenca y Motilla, y pidiendo que envíe el
material fotográfico al Jefe de Biblioteca de Guadalajara.
BH AP 14-8(2.748)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 21-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, solicitando el
libramiento de las cantidades otorgadas para material inventariable, no inventariable y gastos de
sostenimiento.
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Biblioteca Pública de Cuenca”. Firma de José López de Toro. Sello del “Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto. Cuenca”
BH AP 14-8(2.749)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Contabilidad
Fecha y lugar: 21-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cuenca al jefe de sección de
Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Barcelona, solicitando el
libramiento de las cantidades otorgadas para material inventariable, no inventariable y gastos de
sostenimiento.
BH AP 14-8(2.750)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 21-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Borrador del oficio a Teresa Andrés tratando sobre los asuntos del material fotográfico para
Luis Cuesta, la Biblioteca Municipal, el proyecto de la sala infantil de la biblioteca [Pública de
Cuenca] y sobre la biblioteca comarcal en Huete.
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BH AP 14-8(2.751)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 28-06-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Secretaria de bibliotecas dirigido a José López de Toro contestando sobre los
asuntos de la Biblioteca Municipal de Cuenca, las fotos de la biblioteca pública de Cuenca, los
gastos para viajes, la creación de una biblioteca infantil, y otros asuntos económicos.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma y nota manuscrita de
Teresa Andrés.
BH AP 14-8(2.752)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 30-06-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al jefe de sección de
Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico remitiendo el parte
trimestral de lectores y obras.
Al verso de la hoja consta el parte trimestral de la biblioteca mecanografiado y manuscrito.
BH AP 14-8(2.753)
Emisor: España Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 07-07-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio dirigido a José López de Toro contestando sobre los asuntos de créditos presupuestarios
y la biblioteca infantil.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Enrique Parés.
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BH AP 14-8(2.754)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 08-07-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio dirigido a José López de Toro informándole de la recepción del parte del segundo
trimestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Enrique Parés. Sello del
“Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.755)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes.
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca.
Fecha y lugar: 10-07-1938 (Barcelona)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama del director general de Bellas Artes al director de la Biblioteca Provincial [de Cuenca]
solicitándole listado del personal docente administrativo subalterno u otro carácter adscrito a ese
centro que no preste servicio.
BH AP 14-8(2.756)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 18-07-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de Constantino Suarez dirigido al bibliotecario de la Biblioteca Provincial Cuenca,
informándole del envió de cinco paquetes de libros por ferrocarril.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Junta de Intercambio
y adquisición de libros para Bibliotecas Públicas”. Firma de Constantino Suarez. Sello de la
“Oficina de Adquisición de libros y cambio internacional”.
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BH AP 14-8(2.757)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Instituto de Segunda Enseñanza de Cuenca
Fecha y lugar: 19-07-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia del oficio de la Delegada de la Sección de Bibliotecas al comisario director del Instituto
de 2ª enseñanza de Cuenca informándole que la Biblioteca Pública necesita una ampliación para
destinar una sala al público infantil.
BH AP 14-8(2.758)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
Fecha y lugar: 23-07-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la directora de
Valencia y el jefe de Madrid informando de que se ha recibido un lote de libros del depósito de
Madrid.
BH AP 14-8(2.759)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 25-07-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la delegada de la Oficina de Adquisición de Libros al encargado de la Biblioteca
[Pública de Cuenca] pidiéndole que rellene un impreso y lo envíe.
Sello con firma de María Moliner.
Es copia del documento 14-8(2.760).
BH AP 14-8(2.760)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 25-07-1938 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la delegada de la Oficina de Adquisición de Libros al encargado de la Biblioteca
[Pública de Cuenca] pidiéndole que rellene un impreso y lo envíe.
Sello con firma de María Moliner.
Es copia del documento 14-8(2.759).
BH AP 14-8(2.761)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Parés, Enrique
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta enviada a Enrique Parés, Barcelona, informándole del envío de los papeles
sobre el material inventariable.
Autor deducido por el catalogador.
14-8(2.762)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 26-07-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros al jefe de la Biblioteca Provincial
de Cuenca informándole del envío de 19 paquetes de libros.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición
de Libros y Cambio Internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.763)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 29-07-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Presidente de la
sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico
remitiendo el presupuesto de gastos para instalación de una sección infantil.
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BH AP 14-8(2.764)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 29-07-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Borrador del Presupuesto para la ampliación de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca
mediante la creación de una sección infantil presentado por el Maestro Albañil y Carpintero.
BH AP 14-8(2.765)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 31-07-1938 (Cuenca)
Nomina, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Borrador de la nómina de haberes presentada por el Bibliotecario y habilitado de [la Biblioteca
Pública de Cuenca] que corresponden a José López de Toro por trabajos extraordinarios.
BH AP 14-8(2.766)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 31-07-1938 (Cuenca)
Nómina, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Borrador de la nómina de haberes presentada por el Bibliotecario y habilitado de [la Biblioteca
Pública de Cuenca] del material no inventariable del segundo trimestre de 1938.
Con correcciones manuscritas.
BH AP 14-8(2.767)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 31-07-1938 (Cuenca)
Nómina, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Borrador de la nómina de haberes presentada por el Bibliotecario y habilitado de [la Biblioteca
Pública de Cuenca] del material no inventariable del segundo trimestre de 1938.
Con correcciones manuscritas
BH AP 14-8(2.768)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
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Fecha y lugar: 08-08-1938 (Cuenca)
Factura, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Borrador de la factura presentada por el Bibliotecario y habilitado de [la Biblioteca Pública de
Cuenca] a la Delegación de Hacienda de Cuenca para el pago de los jornales de limpieza de
Josefa Iranzo García.
Al verso de la hoja consta borrador de la nómina de los haberes de Josefa Iranzo García, fechada
a 05-09-1938.
BH AP 14-8(2.769)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 09-08-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio dirigido a José López de Toro acusando recibo de alta y de cuentas.
Firma de Enrique Parés.
BH AP 14-8(2.770)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 11-08-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Delegada de la Sección de Bibliotecas dirigido a José López de Toro, Director de la
Biblioteca Provincial de Cuenca, informando que por el cierre de establecimientos en Alicante
asigna a la funcionaria Carmen Caamaño a esa biblioteca.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Consejo Central de
Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de María Moliner.
Nota: La carta se refiere a la archivera y bibliotecaria Carmen Caamaño.
BH AP 14-8(2.771)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 12-08-1938 (Valencia)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros al jefe de la Biblioteca del
Instituto de segunda enseñanza de Cuenca informándole que ha de mostrar el catálogo de los
libros del depósito de la Oficina de Adquisición a los profesores del instituto.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición
de Libros y Cambio Internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.772)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Ministerio de Instrucción Pública. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 12-08-1938 (Cuenca)
Formulario, impreso y manuscrito, [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Hoja de información relativa a la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca indicando entre
otros datos: nº de habitantes de la localidad, proporción de analfabetos, bibliotecas existentes,
procedencia de los fondos, estado de las bibliotecas, nº de préstamos, etc.
Encabeza la hoja: “Ministerio de Instrucción Pública. Sección de Bibliotecas”.
BH AP 14-8(2.773)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 13-08-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a María Moliner dando
cuenta de varios asuntos, entre ellos, la recepción de libros de Madrid y Valencia y de la hoja de
información, el proyecto de sección infantil, la situación de la biblioteca de Motilla y la creación
de una en Villanueva de la Jara, el retraso en la Biblioteca Municipal de Cuenca por enfermedad
del alcalde, la necesidad de auxiliar femenino de bibliotecas, y la solicitud de cuartillas y
material de escritorio con los que un subalterno encuaderna los libros.
La fecha consta manuscrita.
BH AP 14-8(2.774)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 20-08-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
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Borrador de la carta a María Moliner informando de la situación de Carmen Caamaño, la
auxiliar de bibliotecas nombrada, así como sobre la desiderata que debe formular el comisario-
director, y la falta de carnets.
BH AP 14-8(2.775)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: [08]-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la directora
de la Oficina de Adquisición de Libros y Delegada de Bibliotecas, Valencia, informando que
Carmen Caamaño ha quedado adscrita a ese centro como técnica bibliográfica.
BH AP 14-8(2.776)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: 20-08-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la directora
de la Oficina de Adquisición de Libros y Delegada de Bibliotecas, Valencia, informando que
Carmen Caamaño ha quedado adscrita a esa biblioteca con la misión de atender al servicio de
préstamo a domicilio.
BH AP 14-8(2.777)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 30-08-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina de Adquisición de Libros al jefe de la Biblioteca Pública de
Cuenca, informándole del envío por ferrocarril de tres paquetes de carteles para forrado de
libros.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición
de Libros y Cambio Internacional”. Firma de María Moliner. Nota ms. a lapicero con títulos de
libros.
BH AP 14-8(2.778)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 31-08-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio del Secretario General dirigido al jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca,
informándole del crédito presupuestario para el tercer trimestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Tomás Navarro Tomás.
Sello del “Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.779)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 31-08-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio del Secretario General dirigido al jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca,
informándole del crédito presupuestario para el tercer trimestre.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Tomás Navarro Tomás.
Sello del “Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.780)
Emisor: Cuenca. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 31-08-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 31 x 23 cm.
Lengua: Español
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Oficio del Director Provincial de 1ª Enseñanza de Cuenca dirigido al Bibliotecario Provincial de
Cuenca, aprobando todos los pedidos realizados a la Delegación de Hacienda de Cuenca de la
Escuela Normal de Magisterio, la Dirección Provincial de 1ª Enseñanza, la Biblioteca Provincial,
y la Estación Meteorológica del Instituto de 2ª Enseñanza de Cuenca
Sello de “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza. Cuenca”.
Firma del Director Provincial, Jesús Llorca.
BH AP 14-8(2.781)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 05-09-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador del informe del bibliotecario-director [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a
la Delegada de la Sección de Bibliotecas sobre la exposición razonada en favor del
nombramiento de una auxiliar (a ser posible femenino) para la Biblioteca Provincial Pública y
del Instituto de Cuenca.
BH AP 14-8(2.782)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 05-09-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Borrador de la carta a María Moliner informando sobre libros y material recibido, y sobre el
nombramiento del auxiliar.
BH AP 14-8(2.783)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 06-09-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de María Moliner a José López Toro solicitando el envío de la hoja de información,
informando del envío de material, señalando que no se puede enviar un nuevo auxiliar y que
Carmen Caamaño puede quedar adscrita a la Junta, y que el paquete de libros de Blasco Ibáñez
y Benavente son para Guadalajara.
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Hoja con membretes del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” y “Oficina de
Adquisición de Libros y Cambio Internacional...”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.784)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 13-09-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del Habilitado dirigido al jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca, informándole de la
aprobación del crédito para la Sección Infantil y ha sido ingresado en el Banco Hispano
Americano.
Hoja con membrete: “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Enrique Parés. Sello del
“Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.785)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 13-09-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina dirigido al Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca,
informando del envío de dos paquetes con el libro de registro y carnets para adultos y niños.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición
de Libros y Cambio Internacional”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.786)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 17-09-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador del oficio de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca dirigido a Teresa Andrés,
Barcelona, informándole del envío del parte trimestral, de la distribución de la partida de 1500
pesetas, la situación de la biblioteca de Motilla del Palancar, alabando la labor de su
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bibliotecaria Casilda Salazar, y explicando la solicitud de una auxiliar femenina y la situación
de Carmen Caamaño.
BH AP 14-8(2.787)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 18-09-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Borrador del oficio de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca dirigido a Teresa Andrés,
Barcelona, explicándole un error cometido con la partida de 1500 pesetas para trabajos
extraordinarios, y le informa de que él [José López de Toro] se encarga del Archivo de
Protocolos, al no encargarse ya el Archivero de Hacienda.
Al verso de la hoja consta otro borrador de oficio del bibliotecario dirigido al Secretario General
del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico con fecha 18-09-1938
informando de que se le ha informado de las consignaciones del tercer trimestre atribuida a la
biblioteca y al Archivo de Protocolos.
BH AP 14-8(2.788)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: [09-1938] (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Borrador del oficio de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca dirigido a María Moliner
informándole sobre la recepción de los carnets y libro de registro, sobre el asunto de la auxiliar,
sobre los libros de Blasco Ibáñez y Benavente, y le solicita unas estufas nuevas.
BH AP 14-8(2.789)
Emisor: Cuenca. Delegación Provincial
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 09-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia del “Informe que esta Delegación Provincial eleva a la Sección de Bibliotecas, acerca de
la Comarcal de Motilla del Palancar (Cuenca)”. Destaca la labor de su bibliotecaria, Casilda
Salazar.
Autor deducido por el catalogador.
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BH AP 14-8(2.790)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 29-09-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Borrador del informe del bibliotecario dirigido a la secretaria de la Sección de Bibliotecas
informándole del envío del parte trimestral.
Al verso de la hoja cuentas mecanografiadas y manuscritas.
BH AP 14-8(2.791)
Emisor: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Delegación Provincial de Cuenca
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-10-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Oficio del Delegado dirigido a José López de Toro informándole de su nombramiento como
profesor encargado de curso interino de Geografía e Historia para el curso 1938-1939 en el
Instituto de 2ª enseñanza de Cuenca. Al verso certificado de la toma de posesión como profesor
firmado por Millan Catalina Martinez, jefe de administración de tercera clase y secretario del
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Cuenca, y por el comisario-director Juan Giménez.
Hoja con membrete al recto del “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Firma manuscrita del delegado (firma no identificada). Sello del “Ministerio de Instrucción
Pública y Sanidad”.
Nota: Se trata de Juan Jiménez de Aguilar y Cano. Es posible que las cartas firmadas por Pepita
Jiménez, pidiendo ayuda para conseguir un indulto para su padre -BH AP 14-7(7.566), BH AP
14-8(3.824)- fueran de su hija.
BH AP 14-8(2.792)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 03-10-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del Secretario General dirigido al jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca,
informándole del recibo del parte de movimiento de lectores.
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Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”. Firma de Tomás Navarro Tomás.
Sello del “Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”.
BH AP 14-8(2.793)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 03-10-1938 (Barcelona)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de Tomás Navarro Tomás dirigido a José López de Toro comentándole varios asuntos
como la subvención de 1500 pesetas, la solicitud de un auxiliar y el envío de la “Memoria de un
año de trabajo en la Sección de Bibliotecas”
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes.





Fecha y lugar: 05-10-1938 (Cuenca)
Informe, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Borrador del informe sobre el envío del parte trimestral de la Biblioteca Comarcal de Motilla
del Palancar (Cuenca). Firma el Delegado de la Sección para esta provincia.
En nota manuscrita consta: “A Barcelona y Valencia”.
BH AP 14-8(2.795)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 11-10-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a María Moliner
informando del envío del parte trimestral y del informe sobre la Biblioteca de Motilla, y del
recibo del dinero para la sección infantil cuyas obras no puede comenzar todavía por no
disponer del local adecuado.
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BH AP 14-8(2.796)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 12-10-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de María Moliner a José López de Toro informándole de la recepción de los recortes de
periódicos, la imposibilidad de enviar un nuevo auxiliar y de encontrar una estufa, y el envío de
un nuevo catálogo de existencias en el Depósito de Valencia. Recuerda que no ha recibido la
petición de las obras que desea el Instituto.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de
adquisición de libros y canje internacional. Valencia”. Firma manuscrita de María Moliner.
BH AP 14-8(2.797)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Parés, Enrique
Fecha y lugar: 12-10-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a Enrique Parés, Barcelona,
informándole de la recepción del cheque para la sección infantil pero su imposibilidad para
justificar el gasto en un mes al no disponer todavía del local.
Al verso de la hoja consta otro borrador de carta dirigido a Barcelona con fecha 12-10-2020,
tratando el asunto de la sala infantil y el informe sobre la biblioteca de Motilla.
BH AP 14-8(2.798)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes
Fecha y lugar: 14-10-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador del oficio del bibliotecario-director [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Director
General de Bellas Artes, Barcelona, solicitando un auxiliar para la biblioteca.
BH AP 14-8(2.799)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
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Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 18-10-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Oficio de María Moliner a José López de Toro informándole de la recepción del informe sobre
la biblioteca de Motilla y muestra su disgusto por la paralización de la sala infantil.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de
adquisición de libros y canje internacional. Valencia”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.800)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Navarro Tomás, Tomás, 1884-1979
Fecha y lugar: 27-10-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a T. Navarro Tomas,
Barcelona, agradeciendo su interés y explicando la importancia de esta biblioteca.
BH AP 14-8(2.801)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Recepto: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 27-10-1937 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a María Moliner, Valencia,
informando sobre la petición de una auxiliar, la elaboración de las desideratas de la biblioteca de
Motilla y del Instituto y la biblioteca de Cuenca, la recepción de una estufa, la necesidad de un
nuevo libro de préstamo, y el tema de la sala infantil
BH AP 14-8(2.802)
Emisor: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Delegación Provincial de Cuenca
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-10-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Oficio del Delegado dirigido a José López de Toro informándole de su nombramiento como
profesor interino de Filosofía en el Instituto de 2ª enseñanza de Cuenca.
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Hoja con membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Firma
manuscrita del delegado (firma no identificada). Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad”.
Al verso de la hoja consta el certificado de nombramiento de José López de Toro como profesor
interino de Filosofía, y cesando como profesor de Geografía e Historia, expedido por Millán
Catalina Martínez, jefe de administración del Instituto, con visto bueno del comisario-director
Juan Giménez, y sello del “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza”.
Nota: Se trata de Juan Jiménez de Aguilar y Cano. Es posible que las cartas firmadas por Pepita
Jiménez, pidiendo ayuda para conseguir un indulto para su padre -BH AP 14-7(7.566), BH AP
14-8(3.824)- fueran de su hija.
BH AP 14-8(2.803)
Emisor: Cuenca. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 05-11-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 31 x 23 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director Provincial de 1ª Enseñanza de Cuenca dirigido al director de la Biblioteca
Provincial y Pública de Cuenca, aprobando todos los pedidos realizados a la Delegación de
Hacienda de Cuenca de la Delegación Provincial de 1ª Enseñanza, el habilitado del Magisterio
Primario, y la Biblioteca Provincial de Cuenca.
Sello de “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza. Cuenca”.
Firma del Director Provincial, Jesús Llorca.
BH AP 14-8(2.804)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: 06-11-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] a la Directora de la
oficina de Adquisición de Libros, Valencia, informando del envío de la desiderata de esa
biblioteca y de la de Motilla.
BH AP 14-8(2.805)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
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Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 07-11-1938 (Cuenca)
Factura, mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la factura presentada por el director de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca
para el pago de los jornales de limpieza.
BH AP 14-8(2.806)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor:
Fecha y lugar: 11-11-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio de José López de Toro solicitando una serie de materiales para las obras de la
sala infantil.
Al verso consta un modelo impreso de envío de obras impresas con membrete del: “Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Provincial y del Instituto
Nacional de 2ª Enseñanza de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.807)
Emisor: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Delegación de Bellas Artes
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-11-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Oficio del Delegado de Bellas Artes dirigido al Jefe de la Biblioteca Provincial de Cuenca
solicitando el envío de los partes trimestrales de trabajo y la memoria anual.
Hoja con membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Firma
de Matilde López Serrano. Sello del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Dirección General de Bellas Artes. Delegación”.
Nota: Información en PARES sobre la Delegada de Bellas Artes, Matilde López Serrano.
BH AP 14-8(2.808)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 19-11-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
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Lengua: Español
Oficio de la Directora de la Oficina dirigido al Jefe de la Biblioteca Pública de Cuenca
informando del envío de las relaciones de libros de los lotes para esa biblioteca y para la de
Motilla.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de adquisición de
libros y canje internacional”. Firma y nota manuscrita de María Moliner.
BH AP 14-8(2.809)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Andrés, Teresa, 1907-1946
Fecha y lugar: 20-11-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Cuenca dirigida a Teresa
Andrés, Valencia, agradeciendo la máquina de escribir y prometiendo el envío de fotografías
cuando las obras estén terminadas, aunque señala que en un principio pensó que sería mejor otro
local, como el de la C.N.T. en el casino “La Constancia”. Indica también la necesidad de
material fotográfico y que no ha tenido noticias de la biblioteca de Motilla.
La fecha consta en nota manuscrita a lapicero.
BH AP 14-8(2.810)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 22-11-1938 (Valencia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de María Moliner dirigido a José López de Toro informando del envío de la memoria “Un
año de trabajo…” y de lotes de libro para esa biblioteca y la de Motilla, y de que no encuentran
una estufa.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de
adquisición de libros y canje internacional. Valencia”. Firma de María Moliner.
BH AP 14-8(2.811)
Emisor: Cuenca. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza
Receptor:
Fecha y lugar: 25-11-1938 (Cuenca)
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Oficio, mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 23 cm.
Lengua: Español
Copia del oficio del Director Provincial informando de la nueva normativa sobre pagos y la
creación de una Ordenación Delegada de Pagos en Albacete.
BH AP 14-8(2.812)
Emisor: Cuenca. Dirección Provincial de 1ª Enseñanza
Receptor:
Fecha y lugar: 25-11-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [2] h. ambas caras; 31 x 23 cm.
Lengua: Español
Borrador del Oficio del Director Provincial informando de la nueva normativa sobre pagos y la
creación de una Ordenación Delegada de Pagos en Albacete.
BH AP 14-8(2.813)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Hacienda. Delegación Provincial de Cuenca
Fecha y lugar: 05-12-1938 (Cuenca)
Factura, mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la factura presentada por el director de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca
para el pago de los jornales de limpieza.
Al verso consta otra factura tachada con fecha de 07-11-1938 y firma de José López de Toro.
BH AP 14-8(2.814)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de Libros
y Cambio Internacional
Receptor: Biblioteca Pública de Cuenca
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Valencia)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Directora al Jefe de la Biblioteca Pública y del Instituto de Cuenca informando del
envío de las obras solicitadas por el claustro del Instituto.
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de adquisición de
libros y canje internacional. Valencia”. Firma de María Moliner.
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BH AP 14-8(2.815)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Delegación de Bellas Artes
Fecha y lugar: 17-12-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Borrador del oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] al Delegado de Bellas
Artes en Madrid informando del envío del parte del cuarto trimestre y solicitando la recepción
de las Memorias.
Al verso consta un modelo impreso de envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional con
membrete del: “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca
Provincial y del Instituto General y Técnico de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.816)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional
Fecha y lugar: 17-12-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido a la Delegada
de la Sección de Bibliotecas y Directora de la Oficina de Adquisición de Libros en Valencia
informándole del envío del parte del último trimestre.
BH AP 14-8(2.817)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección de Bibliotecas
Fecha y lugar: 17-12-1938 (Cuenca)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Borrador de oficio del bibliotecario [de la Biblioteca Pública de Cuenca] dirigido al Secretario
de la Sección de Bibliotecas en Barcelona informándole del envío del parte del último trimestre.
BH AP 14-8(2.818)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Receptor: Navarro Tomás, Tomás, 1884-1979
Fecha y lugar: 20-12-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
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Lengua: Español
Borrador de la carta de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca a Tomás Navarro Tomas,
Barcelona, informando del envío del parte y recordando los asuntos pendientes de la auxiliar, la
subvención para la leña y la estufa.
Al verso consta un modelo impreso de envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional con
membrete del: “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca
Provincial y del Instituto General y Técnico de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.819)
Emisor: Biblioteca Pública de Cuenca
Recepto: Moliner, María, 1900-1981
Fecha y lugar: 20-12-1938 (Cuenca)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta dirigida a María Moliner, Valencia, tratando de los asuntos del envío de
libros, la estufa, la visita de María Moliner a la biblioteca de Motilla y el envío de las memorias.
Al verso consta un modelo impreso de envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional con
membrete del: “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca
Provincial y del Instituto General y Técnico de Cuenca”.
BH AP 14-8(2.820)
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-12-1938 (Barcelona)
Orden de pago, impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Orden de pago del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad a favor de José López de Toro
de los jornales de limpieza de la Biblioteca Provincial y Pública de Cuenca.
Hoja con membrete de: “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Sección 2ª Contabilidad y




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-06-1939 (Poblet)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
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Carta de Eduardo Toda dirigida a José Lopez de Toro en Granada, donde le manifiesta su
alegría si regresa a Tarragona y así continuara con su obra sobre D. Pedro de Aragón y le
informa de la situación del monasterio de Poblet, su patrimonio y sobre el consejo de guerra al
Dr. Guitert.
Hoja con membrete del “Patronat del Monestir de Poblet”.
Nota: El documento 14-3(7.163) es copia del “Suplemento al catálogo de los libros del Infante
Don Pedro Antonio de Aragón, con arreglo a la numeración en lápiz… que demuestra la
colocación de los de esta clase existentes en la Biblioteca Pública de Tarragona”.
Nota: Información sobre Eduardo Toda.
Nota: Información sobre Joaquín Guitert i Fontsere.
BH AP 14-8(2.822)
Emisor: Paludan, Hans Aage Puggaard, 1894-1942
Receptor: Biblioteca Nacional de España
Fecha y lugar: 28-09-1939 (Copenhague, Dinamarca)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Carta de H.A. Paludan, bibliotecario y jefe del préstamo de esta Real Biblioteca, dirigida al
Director de la Biblioteca Nacional, Madrid, reiterando su consulta sobre los comentarios a las
obras del poeta Henrik Wergeland de un tal “Bemposta”.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-11-1939 (Sevilla)
Carta manuscrita.3 p. ; 22 x 16 cm.
Carta de [ilegile] dirigida a José López de Toro, Granada, informándole sobre los estudios
críticos publicados por el padre Ricardo Cappa y que a la biblioteca que dirige el emisor le
faltan dos volúmenes. También le consulta sobre el manuscrito de Calvete, “De rebus indicis”
por si los encuentra en el Sacro Monte, por si se abre la entrada a donde se encuentran los restos
de Cristobal Vaca de Castro y su mujer Ana de Quiñones que le copie las incripciones de los
sepulcros, y si se fotografían los cuadros de la sala capitular el envíe copia. Envía recuerdos
para el padre José Antonio Cabrerizo Morales, y que le avise si encuentra algo sobre Perú en la
biblioteca del Obispo de Cuzco.
Hojas con membrete del “Hotel Cristina. Sevilla”.
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BH AP 14-8(3): Correspondencia 1940-1950
BH AP 14-8(3.824)
Emisor: Jiménez, María José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-07-1940
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepita Jiménez a Dn. José López de Toro, comunicándole que su padre ha sido
condenado a muerte en garrote vil y pidiéndole ayuda reducir su pena necesitando informes
firmados de personas afectas al Regimen, de los que ya dispone de algunos de miembros de la
Falange, pero necesita algunos relativos a la salvación de objetos de arte, tarea en la que
colaboró en Cuenca con López de Toro.
Nota: Hay otra carta posterior de Pepita Jiménez sobre el mismo asunto en 14-7(7.566). Su
padre es posiblemente Juan Jiménez de Aguilar y Cano.
BH AP 14-8(3.825)
Emisor: Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-07-1940
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Miguel a Pepe comentándole la carta de Pepita Jiménez, pues piensa que la ha
interpretado erróneamente y que lo único que desea es certificado de la conducta del padre en
relación con el tesoro artístico. Miguel le informa de que quizás vaya a Avila con su hermano, y
que los niños y Ernestina están bien. Y comenta la situación de Pepe como maestro y la poca
amistad que tenía Pepe con el padre de Pepita.
Nota: Trata sobre la carta anterior de Pepita Jiménez.
BH AP 14-8(3.826)
Emisor: Sánchez Borrero, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-06-1941 (Málaga)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 20 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Antonio Sánchez Borrero a Dn. José López de Toro enviándole copia de la carta
recibida de su hijo Manolo para que él de su opinión y comentándolo que ya no está dispuesto a
hacer nada más por él.
Hoja con membrete de: “Antonio Sánchez Borrero. Exportación e importación de cereales y
legumbres…”
La copia de la carta de Manolo es el documento siguiente.
BH AP 14-8(3.827)
Emisor: Sánchez, Manuel
Receptor: Sánchez Borrero, Antonio
Fecha y lugar: 19-06-1941 (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia de la carta de Manolo a su padre comentándole varios asuntos: el proceso para la
obtención del doctorado, la asistencia en Granada a las clases de quirófano, que no irá a Málaga
por no conseguir allí ambiente de estudio, y que recibió carta de Antonio. Le enviará a su padre
un talón de Alsina con ropa que específica y una nota para su madre.
BH AP 14-8(3.828)
Emisor: Sánchez Reyes, Enrique
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-09-1942 (Santander)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Enrique Sánchez Reyes a D. José López Toro informándole sobre un manuscrito del
catálogo y comentando una nota manuscrita de Cañete, que según Artigas tradujo Verzosa, y
unas ediciones de la colección de Salvá.
Hoja con membrete de la “Biblioteca de Menéndez Pelayo. Dirección. Santander”.
Nota: Los primeros directores de la biblioteca de Menéndez y Pelayo fueron Miguel Artigas y
Enrique Sánchez Reyes.
BH AP 14-8(3.829)
Emisor: Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-10-1942 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
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Carta de Miguel Gómez del Campillo solicitando una aportación económica para la realización
de un sillar con los nombres de los compañeros del Cuerpo que dieron “su sangre por Dios y por
la Patria”, que se colocará en el Palacio de Bibliotecas y Museos, cerca de la puerta de entrada a
la Biblioteca Nacional.
Hoja con escudo y membrete de la “Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid”.
Al verso de la hoja, notas manuscritas con referencias bibliográficas.
BH AP 14-8(3.830)
Emisor: ¿ ?, José María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-03-1943 (Valladolid)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José María ¿ ? a D. José López de Toro informándole que cuando termine el curso
seguirá con la bibliografía de Villafranca y que tendrá que consultar unos manuscritos en la
Biblioteca Nacional.
Hoja con escudo y membrete del “Seminario de Historia Moderna “Simancas””, “Consejo
Superior de Investigaciones científicas y Universidad de Valladolid”.
BH AP 14-8(3.831)
Emisor: Nuevas Gráficas (Madrid)
Receptor: González Palencia, Ángel
Fecha y lugar: 31-03-1943 (Madrid)
Presupuesto, mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 14 cm.
Lengua: Español
Presupuesto para encuadernación de un libro dirigido a Ángel González Palencia.
Hoja con membrete: “Nuevas gráficas. Sociedad Anónima… Madrid”.
Al verso de la hoja notas manuscritas.
Nota: López de Toro publicó “Don Ángel González Palencia. Necrológica”, RABM 55, 1949,
pag. 623-624.
BH AP 14-8(3.832)
Emisor: Sánchez Ruiz, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-05-1943 (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Miguel al padre Pepe informándole de que un amigo irá a verle, pues tiene un hermano
en trance de muerte. Loa su persona, le informa de que escribirá a Cristóbal y le envía saludos
de “la costilla”.
Texto en tinta roja. Hoja con membrete del “Doctor Sánchez Ruiz, médico,… Granada”. Firma
manuscrita de Miguel. Al verso notas mss.
Nota: El emisor puede ser el médico almeriense Miguel Sánchez Ruiz.
BH AP 14-8(3.833)
Emisor: Gómez Muelas, Josefina
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional
Fecha y lugar: 1944 (Murcia)
Instancia, mecanografiada. [2] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Instancia dirigida al Ministro de Educación Nacional en nombre de Josefina Gómez Muelas
solicitando la reanudación de las clases para Adultas en Murcia, en especial las de Corte y
Confección.
Firma manuscrita. Con sello de 8ª clase de 1’50 pts. La segunda hoja en blanco.
BH AP 14-8(3.834)
Emisor: Herrera, Enrique
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-10-1944 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Enrique Herrera a Pepe solicitándole ayuda por encontrarse en una situación difícil,
pide recomendación para algún trabajo y pide un certificado de buena conducta, y le informa de
que terminó con su familia “ya te puedes imaginar las causas”.
Hoja con membrete de la “Pensión Castro… Sevilla”.
BH AP 14-8(3.835)
Emisor: Aldus. Sociedad Anónima de Artes Gráficas
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-10-1944 (Santander)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 19 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta con firma no identificada dirigida a Don José López de Toro informando que en respuesta
a su carta y la de Balbín de hará la paginación del Verzosa en la forma indicada, y que recibirá
las pruebas ajustadas la próxima semana.
Hoja con membrete de “Aldus Soc. An. de Artes Gráficas … Madrid/Santander”. Dirigida al
domicilio de Alonso Cano 65, pral. dcha. Firma no identificada.
Nota: Puede referirse a la edición de las Epístolas de Juan Verzosa, CSIC, 1945.
BH AP 14-8(3.836)
Emisor: Aldus. Sociedad Anónima de Artes Gráficas
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-11-1944 (Santander)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 19 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Don José López de Toro mostrando su acuerdo a carta
anterior y haciendo referencia al envío de pruebas.
Hoja con membrete de “Aldus Soc. An. de Artes Gráficas … Madrid/Santander”. Firma no
identificada.
Nota: Puede referirse a la edición de las Epístolas de Juan Verzosa, CSIC, 1945.
BH AP 14-8(3.837)
Emisor: Aldus. Sociedad Anónima de Artes Gráficas
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-12-1944 (Santander)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Don José López de Toro informándole sobre las
pruebas, y el apremio que el Sr. Balbín hace para la pronta salida de la obra.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-05-1945 (Larache, Marruecos)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Paco al amigo y pater Pepe, pidiéndole ayuda para encontrar alojamiento en Madrid en
una casa particular para su viaje de novios, así como que les acompañe para enseñarles la ciudad.
Le informa de que está allí su madre para la boda, que está contenta de su trabajo como gerente
de las fincas rústicas del membrete, para el cual dejó su puesto de teniente en el ejército. A la
boda asistirán Pepe, Angustias, Rosita, entre otros.
Firma manuscrita. Hoja con membrete de la “Compañía Agrícola del Lukus, S.A. Larache”.
BH AP 14-8(3.839)
Emisor: Agrela, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 29-12-1945 (Málaga)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Paco a D. Pepe agradeciéndole por su apunte heráldico, aunque no le ha satisfecho
demasiado y pide que se lo revisen. Eduardo le envía saludos, desde su regreso está más
“salido” y “no da importancia a lo que antes era motivo de ocultación”.
Firma y nota manuscrita del emisor preguntando por ¿Peo?.
BH AP 14-8(3.840)
Emisor: Martínez Linares, Alberto
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-12-1945 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Alberto a Pepe pidiéndole información sobre Emilio Martínez Jerez, tío de su mujer.
Le informa de que ha sido padre de un niño.
Firma manuscrita. Hoja con membrete: “Alberto Martínez Linares. Doctor en Medicina y
Cirugía”.
BH AP 14-8(3.841)
Emisor: Huerga, Emiliano de la
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-04-1946 (Busdongo de Arbás, León)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Emiliano de la Huerga, párroco, a D. José López Toro comunicándole que no puede
ayudarle en su consulta pues el archivo de la colegiata fue destruida por los marxistas. Le
informa sobre dos documentos de la Catedral de León.
Firma manuscrita. Hoja con membrete de “Emiliano de la Huerga. Párroco. Busdongo (León)”.
BH AP 14-8(3.842)
Emisor: Bueno Crespo, Juan
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-04-1946 (Molvizar, Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Juanito a Pepe pidiéndole que envíe a su hermana a Sevilla un papel sobre un chico que
ha marchado al servicio militar y le informa como están Pepita y los niños.
Hoja con membrete: “Juan Bueno Crespo. Médico. Molvízar”.
BH AP 14-8(3.843)
Emisor: Martín Gallinar, Eduardo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-04-1946 (Oropesa, Toledo)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del párroco Eduardo Martín a D. José López de Toro informándole que no encuentran la
partida de Francisco Herrera.
BH AP 14-8(3.844)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-04-1946 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro, preguntándole si recibió
las fichas de “Gras Publisiste”, y si le parece bien que se ponga un grabado en el epistolario, el
retrato de P. Gras y aunque también tienen clichés de la casa natal de Agramunt. Le consulta
también cuando comenzará a escribir la vida de su fundador.
Hoja con membrete del “… Colegio de Jesús Rey … Granada”.
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Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
8(1.582). El proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay
varias cartas de Inés de Cristo Rey sobre el mismo.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-06-1946 (Santa Fe, Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Salvador? a Pepito pidiendo ayuda para María del Mar Pérez Morales, maestra.
BH AP 14-8(3.846)
Emisor: José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-10-1946 (Sevilla?)
Carta manuscrita. 8 p.; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe, en tono jocoso y alegórico, pidiendo entre otras cosa recomendación para su
cuñada Encarna y escribe sobre libros.
Precede a la fecha: “Rottenburg”. La primera hoja lleva pegado un sello del perfume “Oro de
Ley … Robillard, S.A. Valencia”.
BH AP 14-8(3.847)
Emisor: José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-10-1946 (Sevilla?)
Carta manuscrita. 10 p. ; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepito, en tono jocoso y alegórico, comentando sus lecturas e inventos.
Precede a la fecha: “Burgo Podrido”.
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BH AP 14-8(3.848)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1947 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Joaquina a Pepe, sintiendo no estar en la celebración de su onomástica, a la que asistirá
Don Ángel, que probablemente sustituya a Miguel Artigas como jefe. Le informa del error
producido por el envío de las memorias del padre de Seco, de que escribirá al marqués para el
día de Dolores, fiesta de su mujer, y de que comió en casa de Emilio Ballesteros. Menciona
también a los compañeros Marín y Gallego.
Hoja con membrete de “Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Miguel Asín.
Escuela de Estudios Árabes”.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1947 (Alboloduy, Almería)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Cristóbal a Pepe felicitándole por su onomástica y mostrando su cariño. Le pide que si
ve a D. Jesús le recuerde lo de su traslado, ya que ha tomado posesión el arzobispo.
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BH AP 14-8(3.850)
Emisor: José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-04-1947 (Sevilla?)
Carta manuscrita. 6 h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe, en tono jocoso y alegórico, comentando su regreso a Sevilla, su cólico hepático y
sus lecturas.
Precede a la fecha: “Puebla”. Falta la hoja 4.
BH AP 14-8(3.851)
Emisor: José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-04-1947 (Sevilla?)
Carta manuscrita. 10 p.; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe, en tono jocoso y alegórico, comentando que no puede ofrecerle información
sobre su futuro sobrino, para lo cual cuenta historias sobre Sevilla y personas con lo apellidos
del investigado. Habla también de un Rocamora y de un cofrade o capillita.
BH AP 14-8(3.852)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: López Oliván, Julio
Fecha y lugar: 27-06-1947 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta dirigida a J. López Olivan de Versoix (Suiza) agradeciendo la contestación y
comunicando el envío de esbozo de lo que va a ser la publicación de los tratados, según las
indicaciones dadas por el Sr. Duque.
Al verso consta texto mecanografiado de un escrito, folio 18.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Información sobre Julio López Oliván en la Enciclopedia Aragonesa.
BH AP 14-8(3.853)
Emisor: Pérez Bustamante, Ciriaco
Receptor: Jaspe, Ricardo de
Fecha y lugar: 24-10-1947 (Madrid)
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Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Saluda del Secretario del Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo” del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas , Ciriaco Pérez Bustamante, dirigido al Ricardo de Jaspe donde le
presenta al latinista José López del Toro, por si pudiera imprimir otra obra con ellos.
BH AP 14-8(3.854)
Emisor: Garzón Pareja, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-03-1948 (Torrelavega, Cantabria)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Miguel a Pepe solicitándole información sobre las oposiciones de latín de institutos. Le
comunica que D. Angel no fue nombrado director de los “plúteos”. Envía recuerdos para D.
José y Felisa.
Hoja con membrete de “Dr. Miguel Garzón Pareja. Farmaceutico y Químico”. Firma
manuscrita.
La hoja está muy arrugada.
BH AP 14-8(3.855)
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-09-1948 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de C. Bermudez Plata a Don José López de Toro comunicándole que no han encontrado
en el Archivo la cédula de fundación del pueblo San Antonio Abad de Añasco (1703) (Puerto
Rico), y que Don Angel seguirá en Gea. Le envía recuerdos de Diego.
Hoja con membrete de “El director del Archivo Gral. de Indias. Sevilla”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(3.856)
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-09-1948 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de C. Bermudez Plata a Don José López de Toro le informa del envío de la relación de
legajos consultados en la búsqueda de la cédula de fundación del pueblo San Antonio Abad de
Añasco (1703) (Puerto Rico).
Hoja con membrete de “El director del Archivo Gral. de Indias. Sevilla”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(3.857)
Emisor: Mendoza, María Asunción
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-10-1948 (Simancas, Valladolid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Mª Asunción de Mendoza a D. José López de Toro donde le informa del envío, en
nombre de Ricardo Magdaleno, del resultado de la búsqueda sobre Pedro de la Coruña.
Hoja con membrete del “Archivo General de Simancas. Secretaria”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(3.858)
Emisor: Mele, Eugenio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-09-1949 (Napolés, Italia)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 15 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Eugenio Mele informando del envío de un artículo de Benedetto Croce sobre Lope de
Vega para el Homenaje a Menéndez Pidal, entre otros asuntos.
BH AP 14-8(3.859)
Emisor: Alvárez Rubiano, Pablo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-12-1949 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Pablo Alvarez Rubiano a D. José López de Toro sintiendo que se haya retirado de las
oposiciones.
Hoja con membrete y escudo del “Ministerio de Educación Nacional. El Secretario Particular
del Director General de Bellas Artes”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(3.860)
Emisor: Inés de Cristo Rey
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-04-1950 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro preguntándole por el libro
de los Pensamientos que yaestá en su poder y le comenta sobre el proceso de beatificación del
padre fundador. Le informa de que la R.M. General está para marchar a Roma.
Hoja con membrete y escudo: “Colegio de Jesús Rey . Granada”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-09-1950 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 26 x 20 cm.
Lengua: Español
Carta de Bartolomé a Pepe donde le cuenta que ha estado viajando, viendo paisajes botánicos,
urbanos y humanos en Zamora, León, Orense, Vigo, Pontevedra, Santiago, La Coruña y Oviedo.
Hoja con membrete de un barco sobre una cartela con el lema “Non me demergat tempestas”.
BH AP 14-8(4): Correspondencia 1951-1955
BH AP 14-8(4.862)
Emisor: Gámir Sandoval, Alfonso
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1951 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Alfonso Gámir dirigida a Don José López de Toro comunicándole que ha estado
enfermo y anunciándole un posible viaje a Inglaterra del cual informará al Marqués de Saltillo.
Hoja con escudo y membrete de la “Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras”.
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BH AP 14-8(4.863)
Emisor: Santa Fe (Granada). Ayuntamiento
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-05-1951 (Santa Fe (Granada)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del alcalde de Santa Fe, Granada informando a Don José López Toro de su
nombramiento como Vocal de la Comisión Local del V Centenario de los Reyes Católicos.
Hoja con escudo y membrete: “Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada). Firma manuscrita
de José ¿Cueva?. Sello del “Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Santa Fe”.
BH AP 14-8(4.864)
Emisor: Infante Galán, Juan
Receptor: Saltillo, Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, Marqués del, 1893-1957
Fecha y lugar: 22-06-1951 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Juan Infante Galán al Marqués del Saltillo solicitándole bibliografía y datos en relación
con su investigación sobre el Señorío de Villalba que pertenece a los Condes de Miranda, y que
le envíe dicha información a Villalba de Alcor (Huelva) donde pasará una temporada.
Hoja con escudo de la “Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla” y membrete de
“Revista Estudios Americanos. Consejo de Redacción… Sevilla”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.865)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-10-1951 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe pidiéndole dos invitaciones para la sesión
pública de la Real Academia de la Historia del domingo 21 de octubre en la que el profesor de
la Universidad de Londres, Mr. Toymbee dará una conferencia sobre “Por qué estudiamos
historia?”.
Hoja con membrete de la “Sociedad Española de Radiodifusión (S.E.R.)… Madrid”. Firma no
identificada.
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BH AP 14-8(4.866)
Emisor: Clocchiatti, Emilio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-12-1951 (Estados Unidos)
Felicitación de Navidad, manuscrita. [1] h. ambas caras; 25 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Emilio desde América contando sobre su vida allí y su economía particular. Felicita las
fiestas al Marqués, a Don José y todos los amigos.
La ilustración de la felicitación representa tres velas encendidas y consta “411. Norcross Inc.
Ney York”.
BH AP 14-8(4.867)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-11-1952 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro donde le comenta como
va el proceso de beatificación del padre fundador, y las cartas que ha enviado al Obispo de
Astorga y al de Madrid. Le pide que realice su informe y la biografía sobre P. Gras
Hoja con membrete y escudo: “Colegio de Jesús Rey. Granada”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(4.868)
Emisor: Asociación de Antiguos Alumnos del Sacro Monte. Sección Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-12-1952 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Diego Marín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Sacro Monte, Sección Madrid,
informando que la asociación vuelve a la actividad.
Firma manuscrita.
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BH AP 14-8(4.869)
Emisor: Bentata, J.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-12-1952 (Nueva York, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Bentata dirigida a Don José López Toro comentándole su situación personal, sobre su
oficina de Derecho Internacional en Venezuela, y sus hijos, Isaac, abogado, Gabriel que estudia
medicina, y Claudio, bachillerato. Irá a saludar a Julio López Oliván. Y le envía la dirección de
su oficina en Nueva York.
BH AP 14-8(4.870)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-11-1952 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro donde le comenta como
va el proceso de beatificación del padre fundador, y la idea de comenzar también el proceso de
la madre fundadora. Le pide de nuevo la biografía sobre P. Gras.
Hoja con membrete y escudo: “Colegio de Jesús Rey. Granada”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(4.871)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1953 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro donde le comenta como
va el proceso de beatificación del padre fundador, y le pide de nuevo la biografía sobre P. Gras.
Hoja con membrete y escudo de “Cristo Reina. Academia y Corte de Cristo... Granada”.
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Hoja con manchas de tinta o humedad.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(4.872)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-04-1953 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro comunicándole que ha
sabido de su enfermedad y que telefoneo a su hermano para saber de él, quien le dijo que se iba
a París aun Congreso. Le pide que hable con el Patriarca del informe y le pide de nuevo la
biografía sobre P. Gras.
Hoja con membrete y escudo de “Cristo Reina. Academia y Corte de Cristo... Granada”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(4.873)
Emisor: Fucilla, Joseph G.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 29-04-1953 (Florencia,Italia)
Carta manuscrita en papel de calco. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Joseph G. Fucilla agradeciendo el estudio y traducción de la Historia de la Guerra de
Navarra, informa de sus meses en Italia y España, y copia unos versos de León Hebreo
encontrados en el manuscrito 4117 de la Biblioteca Nacional. Le envía recuerdos para
Rodríguez Moñino.
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Nota: El libro al que se refiere es la traducción y estudio de José López de Toro de la obra de
Elio Antonio de Nebrija, Historia de la Guerra de Navarra, publicado por Escelicer en 1953.
MSS/4117 de la Biblioteca Nacional.
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Joseph G. Fucilla.
Nota: Hay más misivas de Joseph G. Fucilla.
BH AP 14-8(4.874)
Emisor: Tribunal Eclesiástico de Madrid.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-05-1953 (Madrid)
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio de José María García Lahiguera, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, citando a José
López Toro a prestar declaración en la causa de beatificación de José de Gras y Granollers.
Hoja con membrete del “Tribunal Eclesiástico de Madrid”. Firma de Hipólito ¿ ?. Sello del
“Lic. Hippolythus Vacchiano García. Notarius”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.




Receptor: ¿López de Toro, José?
Fecha y lugar: 11-06-1953 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Francés
Carta con texto y firma no identificadas.
BH AP 14-8(4.876)
Emisor: Bataillon, Marcel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-06-1953 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
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Carta de M. Bataillon agradeciendo la carta recibida tras la muerte de su mujer.
Hoja con membrete del “Collègue de France. Chaire de Langues et Littératures de la Péninsule
Ibérique et de l’Amérique latine”.








Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-07-1953 (París, Francia)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 21 x 16 cm.
Lengua: Francés
Carta de Clovis Brunel Informando sobre la publicación de unos sermones de San Vicente
Ferrer en lengua provenzal y realizando una consulta sobre ellos.
Hoja con membrete del “Ecole Nationale des Chartes. Le Directeur”. La segunda hoja en blanco.
Nota: La publicación a la que se refiere puede ser Le sermon en langue vulgaire prononcé a
Toulouse par Saint Vincent Ferrier le vendredi saint 1416, publicado en Bibliothèque de
l'École des Chartes, Vol. 111 (1953), pp. 5-53.
BH AP 14-8(4.879)
Emisor: Inés de Cristo Rey
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-07-1953 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Inés de Cristo Rey al venerado Padre D. José López de Toro comunicándole las
últimas novedades sobre el proceso informativo para la canonización de J. Gras. Y vuelve a
pedirle la biografía.
Hoja con membrete y escudo de “Cristo Reina. Academia y Corte de Cristo... Granada”.
Nota: Hay copias de cartas de José Gras y Granollers en los documentos 14-7(8.574) y 14-
7(8.582). Y hay una carta de 1946 que trata sobre José Gras, documento 14-8(3.845). El
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proceso informativo para su canonización comenzó en Granada en 1950, y hay varias cartas de
Inés de Cristo Rey sobre el mismo.
Nota: Sobre José Gras y Granollers, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.
BH AP 14-8(4.880)
Emisor: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-07-1953 (Madrid)
Circular, mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Circular enviada por la redacción de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos a D. José
López de Toro informando del comienzo de la 5ª temporada de la revista y solicitándole que
informe de si tiene algún trabajo para publicar.
Sello de “Ministerio de Educación Nacional. Sección de Archivos y Bibliotecas”.
BH AP 14-8(4.881)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-07-1953 (Salamanca)
Tarjeta postal, manuscrita; 10 x 14 cm.
Lengua: Español
Postal dirigida a D. José López de Toro a la dirección de Martínez Campos 8, RR. Esclavas del
S.C., Madrid, consultando una duda sobre una edición de Nebrija.
Firma no identificada. Postal sin ilustración, con escudo y membrete de las “Esclavas del S.C.
de Jesús… Salamanca”. Sin franquear.
BH AP 14-8(4.882)
Emisor: Sánchez y Escribano, Federico
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-01-1954 (Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 20 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de F. Sánchez Escribano dirigida al P. López de Toro, amigo del Café Gijón,
preguntándole por su operación de ántrax y pidiéndole que le realice una traducción de unos
versos en latín del Arte Nuevo de Lope de Vega. Le comenta que a él también le operaron y
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recuerda los momentos felices pasados en el Café Gijón con Moñino, Cervera Vera, Gaya Nuño
y Díaz Plaja, entre otros.
BH AP 14-8(4.883)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: García Gómez, Emilio
Fecha y lugar: 09-01-1954 (Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 15 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta dirigida a Emilio García Gómez comunicándole que ya ha recibido su
discurso en homenaje al Duque de Alba y enviando recuerdos a María Luisa.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Información sobre Emilio García Gómez en el Diccionario Biográfico de la Real
Academia de la Historia.
El discurso referido puede ser este: Elogio fúnebre del académico de número, Excmo. Sr.
Duque de Alba, que... leyó en la junta de 7 de octubre de 1953 el también académico de número
Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez, RAE, [1953].
BH AP 14-8(4.884)
Emisor: Mateu y Llopis, Felipe, 1901-1998
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-02-1954 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Felipe Mateu y Llopis a D. José López de Toro mostrando acuerdo con su idea, pero le
pide que contacte con todos los archiveros y bibliotecarios de la Zona. Menciona a Martínez
Ferrando, Inspector de Archivos de la Zona y a Félix Magallón.
Hoja con escudo y membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. Inspección de Bibliotecas. Zona Levante”.
Nota: Información sobre Felipe Mateu y Llopis en el Diccionario Biográfico de la Real
Academia de la Historia.
BH AP 14-8(4.885)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Mele, Eugenio
Fecha y lugar: 26-02-1954 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
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Lengua: Español
Copia de carta a Eugenio Mele, Nápoles, reiterando el ofrecimiento para realizar la traducción y
sintiendo no tener a mano el ejemplar de Salamanca 1555 de los Refranes. Le informa también
de dos manuscritos que tienen en la Biblioteca Nacional, sobre los que le pide información, uno
de Francisco Petrarca traducido por Fernando de Talavera de 1492, y el otro la copia de una
carta de Alonso de Palencia a Jorge de Trebisonda y la respuesta fechadas en 1469.
Al verso de la hoja consta otra carta dirigida a Pedro en la cual se pide información sobre los
mismos manuscritos.
Autor deducido por el catalogador. Hoja muy arrugada y rota.
BH AP 14-8(4.886)
Emisor: Sintes Obrador, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-03-1954 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Francisco Sintes al Padre José López de Toro agradeciéndole el envío de Las
bibliotecas en la antigüedad de Justo Lipsio, con su prólogo, estudio, notas y traducción.
Hoja con escudo y membrete de “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de
Archivos y Bibliotecas”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.887)
Emisor: Figueira, Julia
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1954 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Julia Figueira al Padre José López de Toro pidiéndole la cita de Casiodoro que hizo en
el Coloquio de Deontología, y el nombre de la señorita americana que acaba de publicar una
edición de La Celestina.
Hoja con escudo y membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. Gabinete Técnico”.
Nota: El Coloquio referido es el Coloquio sobre deontología bibliotecaria, de 1954.
BH AP 14-8(4.888)
Emisor: Márquez, Isabel
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 02-05-1954 ( )
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 19 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de Isabel Márquez a D. José explicándole su precaria situación.
La segunda hoja está en blanco.
BH AP 14-8(4.889)
Emisor: Tovar Llorente, Antonio
Receptor: Sánchez Sánchez, Evelia
Fecha y lugar: 31-08-1954 (Salamanca?)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Copia mecanografiada de la carta de Antonio Tovar a la Rvda. M. Evelia Sánchez, Valladolid,
informándole del recibo de su artículo en español, le propone algunas correcciones, le comenta
sobre su versión inglesa y le dice que contacte con el Prof. Naiden.
Nota: Información sobre Antonio Tovar en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-09-1954 (Paris, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta de J. Vielliard a Don José López de Toro informándole que el bibliotecario Père Dubourg
le ha dado 1560 francos para él. Comenta también como van los trabajos del coloquio de
paleografía y menciona a Monsieur Fink.
Hoja con membrete del “Centre National de la Recherche Scientifique. Institut de Recherche et
d’Histoire des Textes… Paris…”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.891)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-09-1954 (Santa Amalia, Badajoz)
Carta manuscrita. [4] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
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Carta con firma no identificada dirigida a Miguel explica los pormenores de una relación íntima
y sexual terminada. La última hoja es para Don José, como intermediario para que la carta
llegue a su destino.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(4.892)
Emisor: Blecua Teijeiro, José María
Receptor: Real Academia de la Historia (España)
Fecha y lugar: 14-10-1954 (Barcelona)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José M. Blecua a a la Secretaría de la Academia de la Historia solicitando permiso para
microfilmar unos poemas de Quevedo.
Hoja con escudo y membrete de la “Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras”.
Nota: Se trata del filólogo español José María Blecua Teijeiro.
BH AP 14-8(4.893)
Gariepy, Armand J. El entrenamiento y encauzamiento de vendedores.
1954
Artículo mecanografiado. [1] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Artículo copiado de la revista “Spanish-American Trade”, noviembre 1954.
Nota manuscrita en la esquina superior derecha: “¿? Díaz”.
BH AP 14-8(4.894)
Emisor: Alverny, Marie-Thérèse d', 1903-1991
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-11-1954 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Francés
Carta de MT. d’Alverny, Conservateur aux Manuscrit de la Bibliothèque Nationale, a Don
López Toro informándole de su trabajo con las fichas paleográficas de los manuscritos latinos
fechados de su biblioteca.
Hoja con membrete de la“Bibliothèque Nationale”. Firma manuscrita.
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BH AP 14-8(4.895)
Emisor: Dubourg
Receptor: [López de Toro, José]
Fecha y lugar: 28-12-1954 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta del P. Dubourg que hace relación a los microfilms solicitados a la Biblioteca Nacional de
Madrid, a la solicitud realizada al bibliotecario de San Cugat y el Ms. 96 de Tarragona, y a la
biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Hoja con membrete de “10, Rue de Dantzig. Paris XVº…”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.896)
Emisor: Mérida Pérez, Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-12-1954 (Astorga)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Jesús, Obispo de Astorga, a Pepe informándole de su visita a Madrid el 15 de enero, y
le comenta la cantidad de felicitaciones navideñas a las que debe contestar.
Hoja con escudo episcopal y membrete de “El Obispo de Astorga”.
BH AP 14-8(4.897)
Emisor: Palumbo, Pietro
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-01-1955 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Petro Palumbo comunicando que ya pidió los microfilms y que el sr. Magallón le ha
enviado el microfilm de un manuscrito de Toledo.
BH AP 14-8(4.898)
Emisor: Dondaine, Antoine
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-01-1955 (Roma, Italia)
Tarjeta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 11 x 15 cm.
Lengua: Francés
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Carta a de Antoine Dondaine agradeciendo las facilidades dadas a los fotógrafos de la Comisión
Léonine en la Biblioteca Nacional y sintiendo que en la Catedral de Barcelona no les
permitieran filmar los manuscritos.
Hoja con membrete de la “Curia Generalizia dell’Ordine dei frati predicatori”. Sello de “Editori
di S. Tommaso… Roma”. Firma manuscrita de Fr. Antoine Dondaine.
Nota: La Comisión Leonina o Colegio de Editores de las Obras de Santo Tomás de Aquino




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1955 (Innsbruck, Austria)
Tarjeta postal, mecanografiada. [1] h. ambas caras; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Postal enviada por Francisco Atienza a D. José comentando como se encuentra en Insbruck,
cree que cantará misa este curso y que no continuará con el doctorado en Teología. Ha conocido
a un catedrático lector de español que le conoce, se apellida Khun y es protestante.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-05-1955 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto: 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Ch. Samaran informa a José López de Toro de la fecha y algunos asistentes (Masai y Bischoff)
al “Colloque intenational de paléopgraphie” a celebra en junio de 1955.
Hoja con membrete y sello del “Centre National de la Recherche Scientifique. Institut de
Recherche et d’Histoire des textes”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.901)
Emisor: Vielliard, Jeanne
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-06-1955 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
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Lengua: Francés
J. Vielliard informa a José López de Toro sobre algunos datos de la organización del “Colloque
intenational de paléopgraphie” a celebra en junio de 1955.
Hoja con membrete y sello del “Centre National de la Recherche Scientifique. Institut de
Recherche et d’Histoire des textes”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.902)
Emisor: Vielliard, Jeanne
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-08-1955 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
J. Vielliard informa a José López de Toro de la reunión del Colloque international de
Paléographie en Roma con ocasión del X Congrés international des Sciences historiques en
septiembre de 1955.
Hoja con membrete y sello del “Centre National de la Recherche Scientifique. Institut de
Recherche et d’Histoire des textes”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(4.903)
Emisor: Cuñat, R.
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 17-09-1955 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta convocando a entrevista de trabajo a José Díaz Díaz en Stándard Eléctrica.
Hoja con membrete de “Standard Eléctrica S.A. …”. Sello con firma de R. Cuñat.
BH AP 14-8(4.904)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Cuñat, R.
Fecha y lugar: 19-09-1955 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de carta de José Díaz y Díaz a R. Cuñat agradeciéndolo su entrevista de trabajo en
Standard Eléctrica, pero informándole que se encuentra trabajando en la Casa Hispano Olivetti
como agente de ventas.
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BH AP 14-8(4.905)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Cuñat, R.
Fecha y lugar: 19-09-1955 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Borrador de la carta de José Díaz y Díaz a R. Cuñat agradeciéndolo su entrevista de trabajo en
Standard Eléctrica, pero informándole que se encuentra trabajando en la Casa Hispano Olivetti
como agente de ventas.
BH AP 14-8(4.906)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-12-1955 (Miami, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta incompleta y sin firma dirigida a Don José, donde el emisor informa de que se encuentra
en Miami en su constante “trajín del teatro, viajando, bailando”, donde se vive muy bien,
“Miami Beache” es una locura y por la noche está el “Benni Club”. Informa de que partirán
hacia Oklahoma, San Francisco, Los Ángeles, San Diego… Y que hasta allí “han llegado
algunos de los compañeros de ese horrendo crimen…”.
Hoja muy deteriorada, arrugada y rota por la mitad.
BH AP 14-8(4.907)
Emisor: Alberto
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-12-1955 (Tanger, Marruecos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Alberto a D. José López de Toro preocupándose por su salud y su visita a Roma,
comentándole los achaques de su hijo, informándole de sus contactos con Bentata, y señalando
la próxima publicación de un libro suyo de leyes. Le envía también saludos de Emma.
Hoja con membrete de la Association Internationale de la Presse / Asociación Internacional de
la Prensa. Firma manuscrita. Hoja muy arrugada.
Nota: Podría tratarse de Alberto España (seudónimo de Alberto Paños Jiménez) periodista en
Tanger. Bentata podría ser el escritor Jacobo Bentata.
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BH AP 14-8(5): Correspondencia 1956 - 1960
BH AP 14-8(5.908)
Emisor: Francisco ; Rosario
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1956 (Valderrubio, Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Pepe de los primos Francisco y Rosario comunicándole que han sabido lo de su




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1956 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida al primo Pepe alegrándose de la mejora de su salud e informándole que irá a
Almería tres días, y que quiere estar con Heliodora y su madre que están muy apenadas tras la
muerte de la tía Consuelo.
Firma no identificada.
BH AP 14-8(5.910)
Emisor: Peña, Manuel de la
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1956 (Madrid)
Tarjeta, manuscrita. [1] h.; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Tarjeta de felicitación de Manuel de la Peña a su admirado filólogo y amigo. Con escudo
heráldico con las iniciales J. M. P.
BH AP 14-8(5.911)
Emisor: García Ejarque (Familia)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1956 (Valencia)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
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Lengua: Español
Telegrama de la familia García Ejarque felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(5.912)
Emisor: Garzón Pareja, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: ¿03-1956? (Torrelavega, Cantabria)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Garzón felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(5.913)
Emisor: Valle, Gonzalo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1956 (Sevilla)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Gonzalo Valle felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(5.914)
Emisor: Román
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1956 (Cuenca)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Román felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(5.915)
Emisor: Heliodora
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1956 (Almería)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Heliodora a Pepe informándole de la muerte de la tía Consuelo el día 11.
Hoja con membrete de “Rogelio Pérez Burgos. Abogado. Almería”.
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BH AP 14-8(5.916)
Emisor: Dolores ; Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-03-1956 (Murcia)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Lolita Luis felicitando a José López de Toro.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en los documentos BH AP 14-5(5.297), BH AP 14-
5(5.412) y BH AP 14-8(7.1087).
BH AP 14-8(5.917)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-04-1956 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del administrador informando a José López del incremento de las tasas de contribución
por el piso sito en Alonso Cano, 65, 2º Dcha. A.
Firma no identificada del administrador.
BH AP 14-8(5.918)
Emisor: Samaran, Charles
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-10-1956 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto: 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Ch. Samaran informa a José López de Toro de la fecha de la reunión del Comité du Colloque
international de paléographie en octubre de 1956.
Hoja con membrete y sello del “Centre National de la Recherche Scientifique. Institut de
Recherche et d’Histoire des textes”. Firma manuscrita de Ch. Samaran.
BH AP 14-8(5.919)
Emisor: Alverny, Marie-Thérèse d', 1903-1991
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-10-1956 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 14 cm.
Lengua: Francés
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Carta de Marie Thérèse d’Alverny, conservateur adjoint, dirigida al révérend Père et collègue,
convocándole a una reunión de los miembros del Colloque de Paléographie.
Hoja con membrete: “Bibliothèque Nationale”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.920)
Emisor: Gabriel, Astrik L.
Receptor: Samara, Charles
Fecha y lugar: 22-10-1956 (Notre Dame, Indiana, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Inglés
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Carta de A.L. Gabriel, director del Medieval Institute de la University of Notre Dame, a
Charles Samaran, del Institut de Recherches et d’Histoire des Textes de Paris, informándole que
no podrá asistir al International Meeting of Paleography de octubre.
Nota: Se trata del historiador húngaro Astrik Ladislas Gabriel, que puede ser también el receptor
de la carta BH AP 14-8(7.1094).
BH AP 14-8(5.921)
Emisor: Moreno Martín, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 13-12-1956 (Almería)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ant. Moreno a Don José comunicándole de la muerte de su madre política e
informándole que ha tenido conocimiento a través de noticia del ABC de su viaje a París a la
subasta de Quijotes y que parece que se va a resolver ya el asunto de los códices tan pronto
como se depositen en la Biblioteca Nacional.
Hoja con membrete de “Antonio Moreno Martín. Almería” y orla negra. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.922)
Emisor: Mendoza, Victoria
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1956 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
Carta de Victoria Mendoza a José López Toro comunicándole que ha recibido el dinero y desea
saber si irá a probarse.
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Hoja con orla negra.
Nota: Este emisor también consta en BH AP 14-8(7.1109).
BH AP 14-8(5.923)
Emisor: Ayuso, Juan
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-12-1956 (Don Benito, Badajoz)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Juanito a don José pidiéndole que le de información sobre una persona a la que no
nombra. Manda un abrazo para Pepito.
BH AP 14-8(5.924)
Emisor: Rita ; Antón
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1956 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Rita y Antón al tío Pepe felicitándole las fiestas e informándole sobre Manolito, Rita y
Antonieta.
Hoya con membrete de “Dr. J. Rufino Fernández. Otorrinolaringólogo … Sevilla”.
Firmas manuscritas.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en los documentos BH AP 14-5(5.293), BH AP 14-
5(5.564) y BH AP 14-8(5.942).
BH AP 14-8(5.925)
Emisor: Bartoloni, Elena
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-12-1956 (Roma)
Tarjeta, manuscrita. [1] h. recto; 10 x 15 cm.
Lengua: Italiano
Felicitación de Navidad. Tarjeta con orla negra.
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-12-1956
Carta manuscrita. [1] h. recto; 14 x 20 cm.
Lengua: Francés
Carta de Martha Galland informándole sobre Vielliard y el colloque del Institute de Recherches.
BH AP 14-8(5.927)
Emisor: Fucilla, Joseph G.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-01-1957 (Evanston, Illinois, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 19 cm.
Lengua: Español
Carta de Joseph G. Fucilla informando que viajarán a Europa, y prevén estar en Madrid el 15 de
abril.
Firma manuscrita. Carta-sobre franqueada.
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Joseph G. Fucilla.
Nota: Hay más misivas de Joseph G. Fucilla.
BH AP 14-8(5.928)
Emisor: Martín Berzal, Doroteo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-02-1957 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Doroteo Martín Berzal informando de las tertulias para sacerdotes que se celebrarán en
los meses de febrero y marzo en Madrid.
BH AP 14-8(5.929)
Emisor: Gámir Sandoval, Alfonso
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-02-1957 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 20 x 13 cm.
Lengua: Español
Carta de Alfonso dirigida a don José López de Toro comunicándole que ha estado enfermo, que
pasó unos días en Málaga y que espera ir pronto a Madrid.
Hoja con membrete de “Villa Paulina. Alhambra. Granada”.
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BH AP 14-8(5.930)
Emisor: María del Carmen
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-03-1957 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto ; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Mª del Carmen a D. José Toro preguntándole por sus males de estómago.
Hoja con escudo y membrete del colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en
Barcelona. Firma manuscrita con parte no identificada, “Mª del Carmen …”.
BH AP 14-8(5.931)
Emisor: Vega, Ángel Custodio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1957 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. recto ; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del P. Ángel Custodio Vega a D. José de Toro felicitándole por su onomástica.
Hoja con escudo y membrete de “Real Colegio de Estudios Superiores. Universidad “María
Cristina”. PP. Agustinos. San Lorenzo de El Escorial…”.
BH AP 14-8(5.932)
Emisor: Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1957 (Los Santos de Maimona, Badajoz)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Paco, Francisca y niños a su hermano Pepe felicitándole su onomástica, preguntando
por su salud, e informándole sobre su visita a Sevilla donde coincidió con Cristóbal y sobre la
celebración de sus 25 años de casados. Le envía a la biblioteca a un recomendado, el vecino
Narciso Gordillo, soldado de transmisiones.
BH AP 14-8(5.933)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: García Noblejas, José Antonio
Fecha y lugar: 18-03-1957 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto ; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Borrador de carta dirigida a José Antonio García Noblejas, Director General de Archivos y
Bibliotecas, felicitándole por su onomástica y poniéndose a su disposición.
BH AP 14-8(5.934)
Emisor: Roldán, Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1957 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Jesús Roldán a José López de Toro felicitándole su onomástica.
Hoja con membrete del “Insigne Colegio del Sacro-Monte. Centro de Enseñanza Superior.
Granada”.
BH AP 14-8(5.935)
Emisor: Gámir Sandoval, Alfonso
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1957 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 20 x 13 cm.
Lengua: Español
Carta de Alfonso Gámir dirigida a don José López de Toro felicitándole por su onomástica e
informándole que le envía un librito que le han publicado en Málaga.
Hoja con membrete de “Villa Paulina. Alhambra. Granada”.
Nota: La obra a la que se hace referencia puede ser: Ronda mora y cristiana : la constante y el
contraste / Gámir Sandoval, Alfonso , Málaga, 1957.
BH AP 14-8(5.936)
Emisor: Diego, A.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-04-1957 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de A. Diego a su amigo Pepe extrañado de no tener noticias y le informa de un apartado
de correos de Madrid para escribirle.
BH AP 14-8(5.937)
Emisor: Navarro, Federico
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 03-12-1957 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Federico Navarro a D. José López Toro informándole de que no puede formar parte del
tribunal pero que lo hará Sarrablo.
Hoja con membrete de “Jefatura del Estado. Patrimonio Nacional. Archivo General”.
BH AP 14-8(5.938)
Emisor: Matilla Tascón, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-01-1958 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antonio Matilla a José López Toro informándole que le envía la puntuación obtenida
por los opositores en el primer ejercicio, por si no se la envía Urdina, secretario del Tribunal de
la Sección de Archivos.
Hoja con membrete del “El jefe del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda” y orla
negra.
BH AP 14-8(5.939)
Emisor: Alonso, María Cristina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-02-1958 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 18 cm.
Lengua: Español
Carta de Mª Cristina Alonso a Don José López Toro informándole de la tardanza de su
exposición, su actividad artística en París y la amabilidad de Mesías y Sito.
BH AP 14-8(5.940)
Emisor: Garzón Pareja, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: ¿?-03-1956 (Torrelavega, Cantabria)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Miguel (¿Garzón Pareja?) a López de Toro felicitándole.
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BH AP 14-8(5.941)
Emisor: Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1958 (Valderrubio, Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Francisco a su primo José López de Toro felicitándole por su onomástica e
comunicándole que estuvo en Pinos. También felicita Rosario.
BH AP 14-8(5.942)
Emisor: Antón ; Rita
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1958 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Antón y Rita a su tío Pepe felicitándole su onomástica, y también a Pepito, a quien
agradecen las fotografías que les hizo de la boda. Le informan que Rita espera otro niño para
agosto. Y envía también besos para la tita Rosario.
Hoja con membrete de: “Dr. J. Rufino Fernández, Otorrinolaringólogo, … Sevilla”.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en el documentos BH AP 14-5(5.293), BH AP 14-5(5.564)
y BH AP 14-8(5.924).
BH AP 14-8(5.943)
Emisor: Guglieri, Dolores
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1958 (Granada)
Tarjeta postal, manuscrita. [1] h. ambas caras; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Postal enviada por Lolita a José López Toro felicitándole su onomástica, comunicándole que ya
se enteró de la nueva que trajo Joaquina, y le envía saludos de sus padres.
Tarjeta con membrete de “Universidad de Granada. Rectorado”. Postal franqueada.
BH AP 14-8(5.944)
Emisor: Gámir Sandoval, Alfonso
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1958 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 20 x 13 cm.
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Lengua: Español
Carta de Alfonso Gámir dirigida a don José López de Toro informándole de que estuvo en
Madrid y no pudo encontrarle en la Biblioteca Nacional, así que le envió recuerdos a través de
Paz. Pasó después unos días en Málaga.
Hoja con membrete de “Villa Paulina. Alhambra. Granada”.
BH AP 14-8(5.945)
Emisor: Atin, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1958 (Roma, Italia)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Francisco ¿Atin? a José López Toro informándole sobre su petición en relación a un
cargo eclesiástico. Le comunica que ahora está como capellán de unas monjas mexicanas en la
casa generalicia de los hermanos de las EE.CC., que su obispo le autoriza a ir en verano a
EEUU y algunos otros asuntos que ocurren en el Vaticano.
BH AP 14-8(5.946)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1958 (¿Valencia?)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a don José y Pepito sintiendo no poder ir a felicitarles en persona con toda la
prole. Menciona a Conchi, Pepito, Luisito y Conchita, y unas fallas y tracas.
Hoja con membrete de “Biblioteca Nacional”. Sin firma o incompleta.
Nota: Los firmantes pueden ser los mismos que en el documento BH AP 14-8(5.948).
BH AP 14-8(5.947)
Emisor: Arencibia, Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1958 (Las Palmas, Gran Canaria)
Telegrama, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Telegrama “via transradio” enviado por Arencibia felicitando a José López Toro.
Nota: Se trata del pintor Jesús González Arencibia.
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BH AP 14-8(5.948)
Emisor: Concha
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1958 (Valencia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Conchita y Luisito a don José y a Pepito comentándoles como se encuentra su familia,
Pepito, Luisito y Conchi.
Hoja con membrete de “Biblioteca Nacional”.
Nota: Los firmantes pueden ser los mismos que en el documento BH AP 14-8(5.946).
BH AP 14-8(5.949)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1958 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Joaquina a Pepe felicitándole por su onomástica, le pregunta sobre la propuesta de
académico y sobre la dirección de la Biblioteca. Le comenta sobre su sobrina Mercedes y de la
comida que tuvo con Gloria Ibáñez, de Julia y su intento de contactar con ella, de Lolita
Guglieri y de Paca Tejada, y de otros colegas de la universidad.
Hoja con escudo y membrete de “Universidad de Granada. Facultad de Letras. Particular”.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-8(5.950)
Emisor: Gran Bretaña. Embajada (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-1958 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del director del “Boletín de Información” de la Embajada Británica consultando si desea
continuar recibiéndolo.
BH AP 14-8(5.951)
Emisor: Molina, María del Carmen
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-06-1958 (Madrid)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Mª del Carmen Molina a don José pidiéndole ayuda en relación con la construcción de
unos bloques de 8.000 viviendas entre Avenida de América y Arroyo del Abroñigal, siendo el




Emisor: Goicoechea Romano, Cesáreo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-08-1958 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de C. Goicoechea dirigida a José López de Toro, quien se encuentra en Palma de Mallorca,
informándole de algunos asuntos de la Biblioteca Nacional.
Hoja con membrete de “Biblioteca Nacional. El director”.
BH AP 14-8(5.953)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-09-1958 (Mónaco)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Felipe? a D. José y Pepito informándoles de que se encuentra en Mónaco de trabajo y
que se marcha después a París, y que no ha recibido respuesta de ellos a ninguna de sus cartas o
postales. Menciona a Manolo Sito y a Luis Escobar.
BH AP 14-8(5.954)
Emisor: Mele, Eugenio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-11-1958 (Nápoles, Italia)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Eugenio Mele comentando entre otros documentos una carta de Vespasiano da Bisticci.
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BH AP 14-8(5.955)
Emisor: Mele, Eugenio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-11-1958 (Nápoles, Italia)
Carta manuscrita. [3] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Eugenio Mele comentando entre otros documentos una carta de Vespasiano da Bisticci.
BH AP 14-8(5.956)
Emisor: Guerra Guerra, Arcadio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-02-1959 (Badajoz)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Guerra a José López de Toro agradeciéndole que le haya enviado su discurso de
ingreso en la Real Academia de la Historia, comenta algunos textos sobre el Cardenal Cisneros
y envía saludo para R. Moñino.
Hoja con membrete “Arcadio Guerra Guerra. Badajoz”.
Nota: Se trata del historiador y profesor Arcadio Guerra Guerra.
BH AP 14-8(5.957)
Emisor: Malo, A.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-02-1959 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de A. Malo a Pepe comunicándole que Juan R. sigue en el sanatorio, que pasará por casa
de su hermana a recoger el discurso y que si puede enviarle una hoja doble que ha publicado la
Academia.
Envía recuerdos a Kreisler.
Nota: Posiblemente se trata del profesor de Literatura en Sevilla Alfredo Malo Zarco (el
segundo de sus hijos se llamaba Juan Ramón).
BH AP 14-8(5.958)
Emisor: Cardona Ruiz, José Gerardo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-02-1959 (Granada)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José Cardona a José López de Toro para concretar que días se le puede dar el homenaje
de la Asociación de antiguos sacromontanos, que coincidirá con los días en que esté en Granada
para los homenajes de la Universidad y el Ayuntamiento.
Hoja con membrete de “José Gerardo Cardona Ortiz… Granada”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.959)
Emisor: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (España)
Receptor: Dirección General de Seguridad (España)
Fecha y lugar: 05-03-1959 (Madrid)
Oficio, mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director General de Archivos y Bibliotecas en que se autoriza a José López de Toro,
subdirector de la Biblioteca Nacional a trasladar unos códices miniados flamencos a Bruselas
donde van a formar parte de una exposición.
Hoja con membrete y sello de “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. Sección 29”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.960)
Emisor: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-03-1959 (Madrid)
Oficio, mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director General de Archivos y Bibliotecas en que se autoriza a José López de Toro,
subdirector de la Biblioteca Nacional a trasladar unos códices miniados flamencos a Bruselas
donde van a formar parte de una exposición.
Hoja con membrete y sello de “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. Sección 29”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.961)
Emisor: Biblioteca Nacional (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-03-1959 (Madrid)
Oficio, mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
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Oficio de traspaso de la comunicación de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas en
que se autoriza a José López de Toro, subdirector de la Biblioteca Nacional a trasladar unos
códices miniados flamencos a Bruselas donde van a formar parte de una exposición.
Hoja con membrete y sellos de la “Biblioteca Nacional”. Firma de Cesáreo Goicoechea.
BH AP 14-8(5.962)
Emisor: Vanlerberghe
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-1958 (Bruselas, Bélgica)
Telegrama, mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Francés
Telegrama “via transradio” enviado por Vanlerberghe preguntando la fecha del viaje de López
de Toro e informando que los gastos corren por su cuenta.
BH AP 14-8(5.963)
Emisor: Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-05-1959 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Gratiniano Nieto informando de la clausura de la exposición, de la recogida de la
tarjeta para asistir al almuerzo y del ejemplar de la Bio-bibliografía del Cuerpo, y del abono del
billete por el habilitado.
Hoja con membrete de “Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. Secretaría”.
BH AP 14-8(5.964)
Emisor: Museo Nacional de Arte Moderno (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-1959 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Invitación del Museo Nacional de Arte Moderno y su Patronato a la reapertura del museo el 27
de mayo.
Hoja con membrete del “Museo Nacional de Arte Moderno. El Director”.
BH AP 14-8(5.965)
Emisor: ¿Díaz y Díaz, ?
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Receptor: ¿Díaz y Díaz, José?
Fecha y lugar: 23-07-1959 (Bilbao)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a “hermano Pepe” comunicándole su decisión de operarse en Madrid, más cerca




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-08-1959 (Nápoles, Italia)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras + [2] h. recto; Entre 30 x 21 y 22 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Eug. Mele comentando diversos documentos. Encartadas [2] h. tamaño folio
reproducción de un documento con sello de la Bibliotheca Apostolica Vaticana.
BH AP 14-8(5.967)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 13-11-1959 (Ciudad Real)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz informando a Comercial Mecanográfica S.A. sobre la relación de pueblos del
asunto Rapida S.A. para la venta de máquinas de coser Wertheim en la provincia de Ciudad
Real.
Nota: La casa Wertheim fue fundada en Barcelona como filial de la fábrica de máquinas de
coser Wertheim de Frankfurt. Durante la I Guerra Mundial, comenzó a fabricar en España y en
1920 pasó a denominarse Rápida, S.A. y Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de
la empresa italiana Hispano Olivetti.
BH AP 14-8(5.968)
Emisor: Sánchez Maurandi, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-01-1960 (Murcia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Antonio a D. José López del Toro informándole del envío del último tomo de su
Historia de Mula para la biblioteca y para la Academia de la Historia, y solicitando que
proponga su nombre para la ¿Academia de la Historia?.
Hoja con membrete de “Antonio Sánchez Maurandi… Murcia”. Nota al margen con un listado
de obras publicadas por el emisor.
BH AP 14-8(5.969)
Emisor: Morales Roldán, Juan
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-01-1960 (Santa Fe, Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Juan Morales Roldán a Pepe comunicándole que un primo hermano de Trini, Manuel
Ruiz Hernández, abogado, está haciendo oposiciones en Madrid y pasará a verle. También le
informa que estuvo en Pinos Puente con Rosario ya instalada en su nuevo domicilio.
Hoja con membrete de “Juan Morales Roldán. Santa Fe (Granada)”. Firma manuscrita.
El texto se lee con algo de dificultad porque la tinta se ha aclarado.
BH AP 14-8(5.970)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-01-1960
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta a Don José López de Toro felicitando las fiestas pasadas y comentando sobre su situación.
Felicita también a Pepito.
Sin firma. Hoja muy arrugada y con cortes.
BH AP 14-8(5.971)
Emisor: Matos, Luis de
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-01-1960 (Lisboa, Portugal)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 13 cm.
Lengua: Francés
Carta de Luis de Martos indicando cambio de dirección y teléfono, y las fechas de un viaje a
Lisboa entre el 17 al 21 de enero.
Hoja con membrete de “Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa-1”.
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BH AP 14-8(5.972)
Emisor: Blasco Génova, Ricardo ; Pardo Suarez, María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-02-1960 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta jocosa de Ricardo Blasco y María Pardo Suarez convocando a una visita al Valle de los
Caídos para bibliotecarios facultativos, con misa y comida. Nombra en ella a Carmen Jalón,
Carmen Nieto, Eugenio Serrablo, Ricardo Blasco, Consuelo Gutiérrez del Arroyo González.
Oficiará la misa José López de Toro Varela Fernández.
Hoja con membrete de “Ministerio de Educación Nacional. Inspección Central de Bibliotecas”.
Firmas y postdata manuscritas.
BH AP 14-8(5.973)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-03-1960 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del académico secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia a D. José López de
Toro comunicándole su designación como bibliotecario interino.
Hoja con sello de la Real Academia de la Historia. Secretaría”. Firma de Julio Fernando Guillén
y Tato.
BH AP 14-8(5.974)
Emisor: Varela Hervias, Eulogio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-04-1960 (Madrid)
Carta manuscrita. [7] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Eulogio Varela a Don José López Toro donde le copia las notas que ha encontrado en
los papeles de Mesonero y cuyos originales tiene Moñino.
Las notas tienen el título: “Algunas noticas que aparecen en el epistolario de R.M.R. sobre el
poeta Sánchez Barbero”.
BH AP 14-8(5.975)
Emisor: Mateu Ibars, Josefina
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 06-04-1960 (¿Barcelona?)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Fina a Don José López de Toro comunicándole que termino y leyó la tesis, y que sigue
bien en el trabajo del depósito y que ANABA viajó hace unas semanas a Tarragona y con visita
a Bordona. Menciona también a Pepito y Luis, y un próximo viaje a Estocolmo de Don José.
Hoja rajada con restos de cinta adhesiva.
Nota: Se trata de la bibliotecaria y paleógrafa Josefina Mateu Ibars.
BH AP 14-8(5.976)
Emisor: Hogar Sacerdotal de Los Molinos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-05-1960 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de un hermano sacerdote informando de las actividades del hogar sacerdotal de Los
Molinos y de las aportaciones económicas realizadas para las obras.
BH AP 14-8(5.977)
Emisor: Congreso Español de Estudios Clásicos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-06-1960 (Madrid)
Programa, impreso. [2] h.; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Programa del II Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, abril de 1961, enviado por su





Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-08-1960 (París, Francia)
Tarjeta, manuscrita. [1] h. ambas caras; 11 x 14 cm.
Lengua: Francés
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Tarjeta dirigida al “abbé” comentando, entre otros asuntos, sobre el catalogo de manuscritos de
Madrid.
Hoja con membrete y sello del “Centre National de la Recherche Scientifique. Comité
International de Paléographie…”. Firma no identificada
BH AP 14-8(5.979)
Emisor: Romeo de Lecea, Carlos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-09-1960 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Carlos Romero al P. López de Toro solicitándole el discurso sobre Europa de Laguna,
el estudio sobre el autor y la traducción definitiva del texto.
Hoja con membrete de “Carlos Romero de Lecea. Agente de cambio y bolsa. Madrid”. Firma
manuscrita.
BH AP 14-8(5.980)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 21-09-1960 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz solicitándole los datos y
kilometraje del vehículo de la empresa.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-12-1960 (Albarracín, Teruel)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Juan a D. José informándole del retraso del envío del expediente de la Casa de Cultura
a la Dirección General de Archivos, le agradece su interés en la petición de Tina y suya, y le
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comunica que no sabe si podrá ir a Madrid porque ha de meter remolacha en la fábrica
azucarera y las temperaturas son muy bajas.
Escudo a color y membrete de “El Alcalde del M. J. Ayuntamiento de la ciudad de Albarracín”.
BH AP 14-8(5.982)
Emisor: Fehlhaber, Hans
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1960 (Hanau, Alemania)
Tarjeta, manuscrita. [1] h. ambas caras; 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de Hans Fehlhaber comunicando que se vean en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional.
Comenta su próxima exposición en abril con motivo de su 80 cumpleaños.
Nota: Se trata del pintor alemán Hans Fehlhaber.
BH AP 14-8(5.983)
Emisor: Gray, Eva L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1960 (Londres, Reino Unido)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 18 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de Eva L. Gray agradeciendo el envío de su discurso en la Real Academia de la Historia y
pidiendo otro ejemplar para Alfonso Maeso, su profesor de lengua y literatura española en la
Escuela Politécnica de Londres. También loa la obra “Perfiles humanos de Cisneros”.
Nota: Es el mismo emisor que el documento BH AP 14-5(5.354) y BH AP 14-5(5.407).
BH AP 14-8(5.984)
Emisor: Muñoz Fernández, Emilio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1960 (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Emilio Muñoz a López Toro recomendando el traslado de Dolores Ibarra Guil al
cuerpo de bibliotecas de la Universidad de Granada, siendo ella granadina.
Hoja con membrete de “El Rector de la Universidad de Granada”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(5.985)
Emisor: Audubert, Pierre
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1960 (Basilea, Suiza)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 19 x 14 cm.
Lengua: Francés
Carta donde varias personas felicitan por la promoción, entre ellos Titus Burckhardt.
Hoja con membrete del “Hotel Greub Basel”. El verso de la hoja 1 y el recto de la hoja 2 están
en bl.
Nota: Podría ser en mismo emisor que en los documentos BH AP 14-5(5.306) y BH AP 14-
5(5.384).
BH AP 14-8(5.986)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1960 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio del académico secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia a D. José López de
Toro comunicándole su designación como bibliotecario perpetuo.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 24-12-1960 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras ; 21 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de Alberto a D. José López Toro informándole de que su vida ha sido un poco
desorganizada por no tener domicilio fijo y vivir en hoteles, pero ya tiene un piso y su vida
artística cada vez con más trabajo. Adjunta dirección en la Cité Emille Dubois de Aubervilliers
(Seine).
BH AP 14-8(5.988)
Emisor: García y García de Castro, Rafael
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-12-1960 (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
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Lengua: Español
Carta de Rafael, A. de Granada, felicitando a D. José.
Hoja con escudo y membrete de “El Arzobispo de Granada”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6): Correspondencia 1961-1962
BH AP 14-8(6.989)
Emisor: Barnett, Richard David
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-01-1961 (Londres, Reino Unido)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 17 cm.
Lengua: Inglés
Carta de R.D. Barnett al “abbé” López de Toro felicitándole por su designación como
bibliotecario permanente de la Real Academia de la Historia, según le ha informado el profesor
Audubert.
Hoja con escudo y membrete de “Department of Western Asiatic Antiquites. The British
Museum…”. Firma manuscrita.
Nota: Se trata de R.D. Barnett, conservador del British Museum.
BH AP 14-8(6.990)
Emisor: Liron, Gregorio
Receptor: Manzano, Juan A.
Fecha y lugar: 09-01-1961 (Guadalajara)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Gregorio Liron a Juan A. Manzano (Madrid) solicitando que no envíe a esa agencia al
Sr. Díaz como promotor de ventas.
Nota manuscrita: “(copia)”.
BH AP 14-8(6.991)
Emisor: Instituto de Cultura Hispánica (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-01-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
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Carta de Blas Piñar a D. José López Toro invitándole a participar en el IV Congreso de
Cooperación Intelectual en honor a Velázquez.
Hoja con membrete de “Instituto de Cultura Hispánica. El director”. Firma manuscrita.
Nota: Se trata del notario, político y escritor español Blas Piñar.
BH AP 14-8(6.992)
Emisor: Instituto de Cultura Hispánica (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-01-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Leopoldo Panero a D. José López Toro informándole de las condiciones de las
ponencias a presentar en el IV Congreso de Cooperación Intelectual.
Hoja con membrete de “Instituto de Cultura Hispánica. Jefe de departamento”. Firma
manuscrita.
Nota: Se trata del poeta español Leopoldo Panero.
BH AP 14-8(6.993)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Piñar, Blas
Fecha y lugar: 30-01-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Blas Piñar, Director del Instituto de Cultura Hispánica, agradeciéndole su oferta
para participar en el Congreso de Cooperación Intelectual, para el cual enviará a Leopoldo
Panero un breve trabajo sobre unas copias de cartas acerca del “Album de Pacheco” realizadas
por la madre Barbieri, que se encuentran en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional.
BH AP 14-8(6.994)
Emisor: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-02-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de José Antonio García-Noblejas a D. José López de Toro autorizándole a viajar a
Andalucía.
Hoja con membrete de “El Director General de Archivos y Bibliotecas”. Firma manuscrita.
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BH AP 14-8(6.995)
Emisor: Nieto Gallo, Gratiniano
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-02-1961 (Murcia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Gratiano Nieto a D. José López de Toro agradeciéndole a él y a Ibáñez por su atención
en la visita que realizó con alumnos a la Biblioteca Nacional.
Hoja con membrete: “Cátedra de Arqueología Numismática y Epigrafía. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Murcia”.
BH AP 14-8(6.996)
Emisor: López Muñoz, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-02-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de José López Muñoz a D. José López de Toro agradeciéndole por su atención a la visita
realizada a la Biblioteca Nacional por un grupo de estudiantes de la sección de historias de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia.
Hoja con escudo y membrete de “El delegado de la S.E.U. en la Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Murcia”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6.997)
Emisor: Canter, Jacob
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-02-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de presentación de Ella Levett por parte de Jacob Canter, agregado cultural, ante el padre
López de Toro, subdirector de la Biblioteca Nacional.
Hoja con escudo de “U.S. Information Service” y membrete de “The Foreign Service of the
United States of America”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6.998)
Emisor: Arenas Ramos, Evaristo
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-02-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de Evaristo Arenas Ramos a José López de Toro informándole del homenaje al conde de
Colombí y de la cuota de 150 pesetas para su organización.
Hoja con membrete: “Homenaje al iltmo. Sr. Conde de Colombi. Comisión Organizadora”.
Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6.999)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Becedas Regidor, Manuel
Fecha y lugar: 18-02-1961 (Barcelona)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a Manuel Becedas (Zamora) informándole
de que puede devolver los rodillos debido a su dureza.
Hoja con membrete de “Manuel Becedas Regidor … Zamora ... Muebles. Lámparas …
Concesionario de las máquinas de escribir hipano – Olivetti”.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1000)
Emisor: Seminario Conciliar de Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-02-1961 (Madrid)
Carta, impresa. [1] h. recto; 18 x 25 cm.
Lengua: Español
Carta de Francisco Navarrete, rector del seminario, difundiendo la pastoral del prelado sobre
los sacerdotes.
Hoja con membrete: “Obra de las vocaciones sacerdotales. Secretariado. (Diócesis de Madrid-
Alcalá)”, “Seminario Conciliar… Madrid”.
BH AP 14-8(6.1001)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-02-1961 (Madrid)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Pepe? a Pepe informándole de su reincorporación a la Biblioteca Nacional y de su
visita a sus hermanos y sobrinos. Comenta sobre algunos servicios y actividades de la Biblioteca
Nacional, así como de Ramón, Pepe Ibáñez, Esteve, Tamayo y su mujer, José Hernández Díaz
(rector), Joaquín y Antonia, José Peña (Archivo de Indias), Gratiniano, Rosario y Miguelín.
Hoja con membrete de la Biblioteca Nacional. Postdata y firma manuscrita (¿Pepe?).
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(6.1002)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: García Struel, Jaime
Fecha y lugar: 28-02-1961 (Barcelona)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a Jaime García Struel (Valladolid)
contestando a la carta de Electra Popular Vallisoletana S.A. sobre un cliente suyo que se ha
dirigido a la sucursal de Madrid a por dos máquinas Audit 513 y sobre las condiciones de
exclusividad de Hispano Olivetti S.A. de Barcelona
En tinta roja en la parte superior de la hoja consta: “Copia para el promotor Sr. Díaz”.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-03-1961 (Santa Cruz de Tenerife (Gran Canaria)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José a Don José comentándole su estado de salud y su viaje a Las Palmas para ir a la
consulta del urólogo José Ponce. Recuerdos a Rosario, Miguelín y Pepito.
BH AP 14-8(6.1004)
Emisor: Garzón Pareja, Miguel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-03-1961 (Torrelavega, Cantabria)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
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Lengua: Español
Carta de Miguel a Pepe comunicándole que le envía te, que se lo trajo un capitán de barco y dice
que es te del Himalaya.
Hoja con membrete de “Dr. Miguel Garzón Pareja. Quimico-Farmaceútico”, “Torrelavega …”.
BH AP 14-8(6.1005)
Emisor: Gómez López, José Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1961 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José Luis dirigida a todos felicitando a tito Pepe y a Pepito y comunicándoles que
Encarna y él no podrán ir por ahora a Madrid, que José Luis ya es un hombrecito y que la niña
nacerá para agosto. Se alegran de que Miguelito haya terminado ya.
Hoja con membrete de “José Luis Gómez López. Sevilla”.
BH AP 14-8(6.1006)
Emisor: Gómez López, José Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1961 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José Luis dirigida a todos felicitando al tito y a Pepito. Les cuenta que José Luis es
muy malo y da mucha guerra, que la tita Rosario no le escribe, que se alegra que Miguelito
aprobara y que Pepito está invitado cuando quiera ir.
Hoja con membrete de “José Luis Gómez López. Sevilla”.
BH AP 14-8(6.1007)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 17-03-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz Díaz informándole del envío
de unos impresos a cumplimentar
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada. Notas mss. tachadas.
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Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1008)
Emisor: ¿ ?, María
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1961 (Lisboa, Portugal)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta a D. José López de Toro pidiendo disculpas por no haber escrito en un tiempo debido a su
mala salud, le agradece que le haya invitado a descansar en sus “salones” de la Academia,
recuerda cuando en 1949 estuvo en el cursillo para extranjeros de Málaga y le felicita por su
onomástica, enviando otra carta también para Pepito.
Firma no identificada.
BH AP 14-8(6.1009)
Emisor: ¿ ?, María
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 17-03-1961 (Lisboa (Portugal)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta a Pepito pidiendo disculpas por no haber escrito en un tiempo debido a su mala salud, le





Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1961 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 13 cm.
Lengua: Español
Saluda de Ediciones Arión al P. López de Toro invitándole a la presentación de la obra de
Fernando Quiñones, La gran temporada en la Librería Buchholz, con asistencia del diestro
Antonio Bienvenida.
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BH AP 14-8(6.1011)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1961 (Valencia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Joaquina a D. José y Pepito informándoles de que se encuentra en Valencia, en el
archivo. Menciona a Baquero Goyanes y Gallego Morell, también su estancia en Bilbao y que
continuará con la preparación de las oposiciones. Y les tiene preparado un regalo, un Ronson a
butano.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-8(6.1012)
Emisor: José ; Catherine
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1961 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe y Catie a D. José López de Toro felicitándole por su onomástica y mostrando su
tristeza porque no les visitoó en su última estancia en Granada, lo que supieron por Alfonso
Gámir. Le ofrecen lo mejor de la “cuisine française” y le adjuntan su dirección.
Hoja con membrete de “Universidad de Granada. Facultad de Letras. Particular”.
BH AP 14-8(6.1013)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1961 (Durcal, Granada)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama del “interventor Almunecar” felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(6.1014)
Emisor: Heliodora
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1961 (Almería)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Heliodora a Pepe felicitándole por su onomástica y contándole que Rogelio aprobó el
primer ejercicio de Abogados del Estado. Le comunica que estuvo en la Biblioteca tres veces y
no pudo verle. Y que ya ha sido abuela por dos veces.
Hoja con membrete de “Rogelio Pérez Burgos. Abogado. Almería”.
BH AP 14-8(6.1015)
Emisor: Roca, Ángela
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-03-1961 (Ciudadela, Menorca)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ángela Roca felicitando por la onomástica. Le informa de la muerte de su hermano en
noviembre, y de que Margareta está entusiasmada con su casa menorquina.
Hoja con orla negra.
Nota: Es la misma emisora que en BH AP 14-8(7.1106).
BH AP 14-8(6.1016)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (España). Oficina postal de Lugo
Fecha y lugar: 28-03-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida al jefe de certificados, Correos, Lugo, solicitándole que si tiene retenida en lista
de correos la carta certificada a nombre de José Díaz y Díaz, Hotel Méndez Núñez, la devuelva
al destino de origen.
BH AP 14-8(6.1017)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 28-03-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. informando de que no ha recibido el cheque con
el sueldo de febrero que se le envió al Hotel Méndez Núñez de Lugo y que ya ha realizado la
reclamación en la Central de Correos.
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BH AP 14-8(6.1018)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 29-03-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz Díaz disculpándose por lo
ocurrido con el cheque.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti”. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1019)
Emisor: Santa Fe (Granada). Ayuntamiento
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-04-1961 (Santa Fe, Granada)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 13 cm.
Lengua: Español
Saluda del Alcalde del Ayuntamiento de Santa Fe, José Agrela Taboada, a D. José López de
Toro invitándole a los actos por la fiesta del aniversario de las Capitulaciones para el
descubrimiento de América.
BH AP 14-8(6.1020)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 03-04-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. solicitando le envíen impresos.
BH AP 14-8(6.1021)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 03-04-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. solicitando abonen a Talleres Gremo el importe
de la reparación de su Seat-600, matrícula B-165.393.
BH AP 14-8(6.1022)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 03-04-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. adjuntando los justificantes de su sueldo.
BH AP 14-8(6.1023)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 06-04-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole que han recibido
telegrama con las señas de la lista de correos.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1024)
Díaz y Díaz, José. “Resumen de gestión de la semana del 3 al 9 de abril de 1961”.
08-04-1961 (Lugo)
Informe. [1] h.; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Informe sobre la visita realizada al concesionario [de Comercial Mecanográfica S.A.] de Lugo.
BH AP 14-8(6.1025)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 11-04-1961 (Lugo)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. informando de su residencia en el Hotel Méndez
Núñez de Lugo.
Con calco de la firma de José Díaz.
BH AP 14-8(6.1026)
Emisor: Manuel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-1961 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Manolo a Pepe informándole de la enfermedad y muerte de su padre, y de su próxima
boda con una alumna española de los cursos de verano. Se alegra de que Pepito siga triunfador.
BH AP 14-8(6.1027)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 08-05-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz solicitándole que consiga que el
Sr. Riquelme no se vaya a trabajar con la competencia, probablemente la firma Hijos de Rafael
Gispert, al menos hasta que el Sr. Bermudo consiga un nuevo vendedor.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1028)
Emisor: Albert Berenguer, Isidro, 1896-1974
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-05-1961 (Alicante)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Isidro Albert a Pepe donde alegrándose de sus éxitos, comentándole la vida de un
bibliotecario de provincia, cuya biblioteca está ahora cerrada y su jefe en G. Ejarque, e
informándole de la próxima visita de D. Luis para inspeccionar una nueva biblioteca en Onil.
Nota: Sobre Isidro Albert..
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BH AP 14-8(6.1029)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-05-1961 (Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe dirigida a Pepe y Rosario informando que esta mañana les han llevado a Gredos
donde estará hasta el lunes, y aprovecharán el viernes y el sábado para terminar las obras del
hotelito y dejarlo listo para la venta (cuyas condiciones serán 300.000 pesetas y una comisión
del 5% para Pepe). Si hay novedad contactar por teléfono en Santa María del Tiétar (Ávila), con
José Renano, el “abogado”. Un día tiene que visitarlo con el coche de Pepito. Como postada
consta: “Paz no sabe nada”.
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(6.1030)
Emisor: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-05-1961 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Oficio de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas informando a D. José López de Toro,
subdirector de la Biblioteca Nacional, de la reunión del Jurado Calificador del Concurso
“Esteban Terradas” del que forma parte como vocal.
Firma manuscrita del secretario del jurado. Hoja con membrete: “Ministerio de Educación
Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas”.
BH AP 14-8(6.1031)
Emisor: Colli, Nestor S.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-05-1961 (Buenos Aires, Argentina)
Carta manuscrita. [3] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta de Nestor S. Colli a José López de Toro comentándole la situación de su país, de su mujer
y el ingreso de su hijo en la Facultad de Ciencias Exactas en la escuela de química. Comenta
también el estreno en París de la pieza de Henri Montherlant sobre el Cardenal Cisneros, sobre
la que D. José debió ayudar al autor. Le informa de su puesto de investigador en la Universidad
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de Buenos Aires, desde donde participa en una investigación sobre la inmigración en Argentina
entre 1860 y 1930. Envía recuerdos para su hermana y sobrino, para el “simpático amigo
Pepito”, y también para los Sres. Melán y de la Valgoma y sus esposas.
BH AP 14-8(6.1032)
Emisor: González Arencibia, Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-05-1961 (Las Palmas, Gran Canaria)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Jesús a D. José sobre el asunto del permiso, sobre su exposición y sus trabajos. Sabe
por Pedro que le gustaron las fotos de lo que va a exponer. Envía recuerdos para los de su casa y
para Pepito.
Nota: Se trata del pintor Jesús González Arencibia.
BH AP 14-8(6.1033)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 25-05-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole sobre el nuevo
local de Burgos y sobre las Cajas de Ahorros que puedan estar interesadas en máquinas Olivetti
Audit.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1034)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 25-05-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole que el Sr.
Giribert envío la cantidad correspondiente, según han examinado en la situación contable del
Ayuntamiento de Villagalijo.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1035)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 25-05-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole que debe avisar a
la sucursal de Madrid sobre el viaje de unos señores.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1036)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 26-05-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole que ha de viajar
a Barcelona.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1037)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
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Fecha y lugar: 06-06-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole sobre las cajas de
ahorro, el viaje a Barcelona y el nuevo local en Burgos.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1038)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 20-06-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. solicitando las carpetas de los concesionarios
del Sr. Pulla.
Nota manuscrita.: “Remitido en Oct. 1961 por Bna.”.
BH AP 14-8(6.1039)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Pulla, José María
Fecha y lugar: 20-06-1961 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a José María Pulla, Santander, solicitando le remita una serie de documentos, a su
domicilio particular en el Paseo Imperial 1, 16-1º C o a la sucursal Comesa de Madrid.
La fecha consta manuscrita.
Nota: José María Pulla trabajaba para Comercial Mecanográfica S.A.
BH AP 14-8(6.1040)
Emisor: Pulla, José María
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 01-07-1961 (Santander)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de José María Pulla a José Díaz comunicándole que pasó por su domicilio y saludó a su
madre, y que le envía los documentos que le había solicitado.
BH AP 14-8(6.1041)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 09-07-1961 (Salamanca)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona) pidiendo información sobre el
disfrute de sus vacaciones.
BH AP 14-8(6.1042)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Pulla, José María
Fecha y lugar: 09-07-1961 (Salamanca)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a José Mª Pulla, Santander, comunicándole que ha recibido los documentos
solicitados, menos uno.
BH AP 14-8(6.1043)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 12-07-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole de las fechas de
sus vacaciones.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1044)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Díaz y Díaz, Pedro
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Fecha y lugar: 22-07-1961 (Palencia)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Pepe a Pedro contándole su vida como viajante y excusándose de no poder ayudarle.
BH AP 14-8(6.1045)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 28-07-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole de que ha de
asistir al curso de Tetractys.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1046)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 01-08-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz autorizándole a disponer del
coche en vacaciones.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.




Receptor: López de Toro, Rosario
Fecha y lugar: 01-09-1961 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Carlota González a Rosario López informándole de su mala salud, le agradece el
chaleco que le ha hecho y enviado, y le comunica que sabe por la hermana de Rosario que
Miguelito aprobó. Envía recuerdos para Emilia y sus hijas, Don José y Pepito.
Hoja con membrete de “Antonio Mula González. Sevilla”. Texto en tinta roja.
BH AP 14-8(6.1048)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 25-09-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz informándole sobre el envío de
circulares.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1049)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: García Struel, Jaime
Fecha y lugar: 06-10-1961 ( )
Copia de carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Jaime García Struel, Valladolid, informándole que las remesas mínimas
mensuales han de ser de 400.000 pesetas.
En tinta roja consta: “Copia para el Sr. Díaz”.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1050)
Emisor: Sanz López, Carlos
Receptor: Nieto Gallo, Gratiniano
Fecha y lugar: 09-11-1961 (Madrid)
Fotocopia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Carlos Sanz a Gratiniano Nieto, Director General de Bellas Artes informando de su
deseo de donar a España su colección de dibujos originales de la Expedición Malaspina.
BH AP 14-8(6.1051)
Emisor: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: Sanz López, Carlos
Fecha y lugar: 16-11-1961 (Madrid)
Fotocopia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la Dirección General de Artes, con firma de Gratiniano Nieto, a Carlos Sanz López
aceptando su donación de la colección de 169 dibujos originales de la expedición de Malaspina.
BH AP 14-8(6.1052)
Emisor: Sodexport
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-11-1961 (París)
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta de Sodexport, Société pour la diffusion et l’exportation des libres scientifiques et
techniques français, al P. López de Torro [sic], solicitándole su presencia como juez en el
concurso de librerías españolas que se va a celebrar en un salón del Hotel Ritz en 4 de diciembre.
Firma manuscrita de P. Monnet. Hoja con membrete de “Sodexport, Société pour la diffusion et
l’exportation des libres scientifiques et techniques français”.
BH AP 14-8(6.1053)
Emisor: Justiniano y Martínez, Manuel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 25-11-1961 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Manuel Justiniano dirigida a D. José López de Toro pidiéndole algún artículo para la
miscelánea de la revista Archivo Hispalense, le envía saludos para Ibanez [sic] Cerdá y
Rodríguez Moñino y le informa de que le han nombrado Cronista Oficial.
Firma no identificada. Hoja con membrete de: “Diputación de Sevilla. Archivo Hispalense.
Revista Histórica, literaria y artística. El director…”.
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BH AP 14-8(6.1054)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 30-11-1961 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz Díaz informándole que le
esperan en la Casa Central, sin coche.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1961
Felicitación de Navidad manuscrita. [1] h. recto; 10 x 15 cm.
Lengua: Español
Tarjeta felicitando las fiestas.
BH AP 14-8(6.1056)
Emisor: Desparment Fitz-Gerald, Xavière
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1961 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 14 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta al pere López Toro, agradeciendo su ayuda en relación al catálogo de la exposición de
Goya.
Hoja con membrete: “Institut de France. Musée Jacquemart-André … “.
Nota: La obra referida puede ser: Francisco de Goya y Lucientes, 1746-1828: restrospective,
Musée Jacquemart-André, catálogo por Enrique Lafuente Ferrari, Francisco Javier Sánchez
Cantón, Xavière Desparment Fitz-Gerald, París, 1961-1962.
BH AP 14-8(6.1057)
Emisor: Norton, F. J.
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 21-12-1961 (Cambridge, Reino Unido)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de F.J. Norton a D. José López de Toro sintiendo que hace mucho que no se ven e
informándole de que en primavera espera ir a Madrid. Por noticias de Wilson espera que siga




Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 30-12-1961 ( )
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz a Comercial Mecanográfica S.A. solicitando la relación de los concesionarios de
su zona que están a falta de tomar relación del personal administrativo, de taller y de sub-
agentes con que cuentan.
BH AP 14-8(6.1059)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-01-1962 (Madrid)
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Carta impresa. [1] h. recto; 20 x 15 cm.
Lengua: Español
Comunicado de la celebración de Misa de réquiem por Ignacio de Collantes, Marqués de Aledo
dirigido al académico de número José López de Toro.
Hoja con membrete de “Real Academia de la Historia” y orla negra. Sello de la “Real Academia
de la Historia. Secretaria”. Firma manuscrita de Julio Guillen.
BH AP 14-8(6.1060)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-01-1962 (Madrid)
Carta impresa. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Convocatoria a junta ordinaria de la Real Academia de la Historia.
Sello de la “Real Academia de la Historia. Secretaria”.
BH AP 14-8(6.1061)
Emisor: Comunidad de Propietarios Calle Alonso Cano. Núm. 65 (Madrid)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 19-01-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Convocatoria a la junta de copropietarios en la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, enviada
a José Díaz Díaz, Alonso Cano 65, 2º dra. A.
Firma manuscrita del presidente ¿ Álvarez de Lama?.
BH AP 14-8(6.1062)
Emisor: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-03-1962 (Madrid)
Carta impresa y mecanografiada. [2] h. recto; 21 x 16 cm.
Lengua: Español
Invitación del Director General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto Gallo, a José López de Toro,
Subdirector de la Biblioteca Nacional, a la inauguración de la exposición de obras de alumnos
de la Escuela de Artes y Oficios de Pforzheim (Alemania O.) en la Sala de la Sociedad Española
de Amigos de Arte.
La segunda hoja en blanco.
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BH AP 14-8(6.1063)
Emisor: Díaz y Díaz, José
Receptor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Fecha y lugar: 17-03-1962 (Orense)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Díaz informando a Comercial Mecanográfica S.A. que le envía unas normas y sugerencias
que ha confeccionado.
BH AP 14-8(6.1064)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1962 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Joaquina a Pepe felicitándole por su onomástica. Se alegra del triunfo de Juanito
Martín Vivaldi y Julito Rodríguez. Felicita también a Pepito.
Hoja con escudo y membrete de “Universidad de Granada. Facultad de Letras”.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-8(6.1065)
Emisor: González Arencibia, Jesús
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-03-1962 (Las Palmas, Gran Canaria)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Jesús a D. José comentándole el fallo del jurado y la carta recibida por el Padre
secretario justificando el mismo, en relación con Aránzazu. Va a viajar a ver una exposición y
espera poder ver entonces el precioso libro sobre Extremadura que le ha legado el Marqués a D.
José
Nota: Se trata del pintor Jesús González Arencibia, que concursó para realizar las pinturas del
ábside del Santuario de Aránzazu que ganaría el 16 de marzo de 1962 Lucio Muñoz.
BH AP 14-8(6.1066)
Emisor: Presses universitaires de France
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-03-1962 (París, Francia)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Francés
Carta del director comercial de Presses Universitaires de France a José López de Toro
informándole que le envía un catálogo de sus publicaciones, ya que expondrán en Madrid en
mayo.
Hoja con membrete: “Presses universitaires de France … París Vie”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6.1067)
Emisor: Asociación de Hidalgos a Fuero de España; Cárdenas, Vicente de
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-04-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Vicente de Cadenas, de la Asociación de Hidalgos a fuero de España a José López de
Toro comunicándole el envío del acuerdo de la Junta de Probanza para su ingreso en la
Asociación.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-05-1962 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Kika? dirigida a Pepe pidiéndole ayuda para que su hijo consiga una plaza, que le
ayude como si fuera para Pepito. No pudo escribir a Rosario por haber estado enferma.
Hoja con orla negra.
BH AP 14-8(6.1069)
Emisor: Asociación de Hidalgos a Fuero de España
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-05-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta del Marqués de Zayas de la Asociación de Hidalgos a fuero de España a José López de
Toro remitiéndole los recibos de ingreso y cuota del año de la Asociación.
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Hoja con membrete de “Asociación de Hidalgos a fuero de España. El tesorero”. Firma
manuscrita.
BH AP 14-8(6.1070)
Emisor: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes
Receptor: Sanz López, Carlos
Fecha y lugar: 07-05-1962 (Madrid)
Fotocopia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del Ministerio de Educación Nacional a Carlos Sanz López agradeciéndole los ejemplares
de su nueva publicación, “Diario de Colón”.
Firma de Jesús Rubio.
BH AP 14-8(6.1071)
Emisor: Branca, Vittore
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 06-1962 (Venecia, Italia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 14 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Vittore Branca, enviándole información sobre el curso de Arte e cultura contemporánea.
Hoja con membrete de “Fondazione Giorgio Cini … Venezia”. Sello en seco con San Jorge
matando al dragón.
BH AP 14-8(6.1072)
Emisor: Amor y Vázquez, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-06-1962 (Providence, Estados Unidos)
Carta manuscrita. 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de J. Amor y Vázquez presentando a Don José López de Toro a la becada del programa
Fulbright, Miss Marion R. Welch de Chicago. Le envía con ella una “tetoteca” de cinco clases.
Hoja con membrete de “Brown University, Providence 12, Rhode Island”.
BH AP 14-8(6.1073)
Emisor: Ismael Manufacturas
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 09-06-1962 (Lugo)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ismael Iglesias, de Ismael Manufacturas, a José Díaz y Díaz, informándole del envío y
cobro del traje.
Hoja con membrete de “Ismael Manufacturas. Lugo. Pañería, Confecciones…”. Firma
manuscrita. Nota manuscrita al verso con la dirección y dinero abonado.
BH AP 14-8(6.1074)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 11-09-1962 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz Díaz pidiéndole que envíe el
número de kilómetros que marca el coche.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.
Nota: Comercial Mecanográfica S.A. fue la representante de la empresa italiana Hispano
Olivetti.
BH AP 14-8(6.1075)
Emisor: Centenario del Nacimiento de Lope de Vega (1962)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-11-1962 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 24 x 18 cm.
Lengua: Español
Saluda de Luis Tapia Salinas, secretario de la Junta Nacional y de la Comisión Permanente del
Centenario de Lope de Vega, a Don José López de Toro, vice-director de la Biblioteca Nacional,
informando de la reunión de la Subsecretaria.
Hoja con sello en seco del escudo nacional.
BH AP 14-8(6.1076)
Emisor: Sanz López, Carlos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-11-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Carlos Sanz a D. José López de Toro enviándole cuatro ejemplares del Diario de
Colón, uno de ellos para Amando Melón.
Hoja con membrete de “Carlos Sanz López …”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(6.1077)
Emisor: Sanz López, Carlos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 05-11-1962 (Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Carlos Sanz a D. José López de Toro aceptando una taza de té en su nuevo domicilio
académico.
Hoja con membrete de “Carlos Sanz López…”.
BH AP 14-8(6.1078)
Emisor: Comercial Mecanográfica S.A. (Barcelona)
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 07-11-1962 (Barcelona)
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Comercial Mecanográfica S.A. a José Díaz y Díaz informándole que le
envía copia del carta sobre el asunto de la comisión reclamada por el Sr. Diez por la venta de
una máquina Ruff usada en el Concesionario de Oviedo, y que se desplace a Oviedo para
solucionarlo.
La segunda hoja corresponde la copia de la carta con fecha 3 de noviembre de 1962 del
Concesionario de Oviedo a la Casa Central, sobre la venta de máquinas Audit en Santander y de
una Ruff, con mención a los Talleres Obregón, Sr. Calbarro , Sr. Diez y Sr. Ceballos.
Hoja con membrete: “Comercial Mecanográfica S.A. Concesionaria General de Venta de
“Hispano Olivetti””. Firma no identificada.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-11-1962 (Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 22 cm.
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Lengua: Español
Carta de Emilio a su amigo sobre un libro que ha de presentar en la universidad para competir
con otro candidato pero llevan mucho retraso por parte de la imprenta, pidiendo que por favor
llame al Sr. Benzal. El libro trata de Jacobo Sannazaro.
Hoja con escudo y membrete de “University of Bridgeport … Connecticut”.
Nota: La obra referida: Clocchiatti, Emilio. El "Sannazaro español", de Herrera Maldonado.
Madrid : [s.n.], 1963 ([Insula : Benzal]). También en el documento BH AP 14-8(7.1111).
BH AP 14-8(6.1080)
Emisor: Universidad Pontificia de Salamanca
Receptor: Valiña Sampedro, Elías
Fecha y lugar: 12-12-1962 (Salamanca)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del secretario general de la Universidad Pontificia de Salamanca, Rafael López de Munain,
certificando las asignaturas aprobadas por Elías Valiña Sampedro en el curso de doctorado de la
Facultad de Derecho Canónico.
Firma manuscrita de la copia de Elías Valiña Sampedro.
BH AP 14-8(6.1081)
Emisor: Guglieri, Dolores
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-12-1962 (Granada)
Tarjeta postal, manuscrita. [1] h. ambas caras; 11 x 16 cm.
Lengua: Español
Postal enviada por Lolita a José López Toro felicitándole las fiestas a pesar de la tristeza por la
muerte de su hermano y envía saludos de sus padres.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Felipe Pérez a D. José felicitando las fiestas.
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Firma manuscrita. El texto está tachado.
BH AP 14-8(6.1083)
Emisor: Gerardo,
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-12-1962 (San Francisco, California, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Gerardo ¿ ? a Don José comunicándole que le envía desde Nueva York una variedad
de tés con dirección a la Biblioteca Nacional. Le pide el folio 2 de El doctrinal de la Real
Academia de la Historia que le falta y le informa de que pasó a máquina una parte del
manuscrito de la Bib. Bodleian que probablemente corresponda a ese folio.
Hoja con membrete de “San Francisco State College … California”.
La hoja está partida en tres trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
Nota: La obra referida puede ser el Doctrinal de Caballeros, manuscrito del siglo XV.
BH AP 14-8(6.1084)
Emisor: Licorera Española S.A.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-12-1962 (Madrid)
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del gerente de Licorera Española S.A. a D. José López de Toro informando que le envía la
copia de la carta dirigida al Alcalde de Chichón sobre la investigación de los documentos
referidos al castillo.
La segunda hoja corresponde a la copia de la carta enviada al Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Chinchón el 18 de diciembre de 1962 informando de la visita de José López
de Toro al Archivo Municipal.
Hoja con membrete de “Licorera Española S.A. … Madrid”. Firma no identificada del gerente
en ambas cartas.
BH AP 14-8(7): Correspondencia 1963-1964
BH AP 14-8(7.1085)
Emisor: Mardy
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 03-01-1963 (Niza, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta de ¿Mardy? ¿Moudy? a Don José.
BH AP 14-8(7.1086)
Emisor: Mardy
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-01-1963 (Barcelona)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta de ¿Mardy? ¿Moudy? a Don José.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(7.1087)
Emisor: Luis
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-02-1963 (Murcia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Luis a su amigo quien va a ser jurado del premio Belluga, por lo que le ofrece su casa,
que no es “tan alhajada como tus salones de la calle del León”. Y le envía su curriculum.
Hoja con escudo y membrete del “Instituto Nacional de Enseñanza Media. Murcia.
Profesorado”. Firma manuscrita.
Nota: En 1963 la Diputación de Murcia convocó el Premio Nacional Extraordinario «Cardenal
Belluga», con motivo del III Centenario de su nacimiento.
Nota: Podría ser el mismo emisor que en los documentos BH AP 14-5(5.297), BH AP 14-
5(5.412), y BH AP 14-8(5.916).
BH AP 14-8(7.1088)
Emisor: Maler, Bertil
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-03-1963 (Estocolmo, Suecia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Bertil Maler a su amigo informándole de que le han concedido una beca de estudios
filológicos con la que irá a Madrid. Menciona a Zamora Vicente que ha estado dando
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conferencias en Estocolmo, a su trabajo con el Ordenamiento de las Tafurerías y el MS. 23 que
ha de consultar en el Biblioteca Nacional, al desarrollo de la sección hispánica en su Facultad de
Letras y su interés en descubrir obras del Siglo de Oro sin editar.
Hoja con escudo y membrete de “Romanska Institutionen Iberomanska Avdelningen …
Stockholm …”
BH AP 14-8(7.1089)
Emisor: Justiniano y Martínez, Manuel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1963 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Manuel Justiniano dirigida a D. José López de Toro agradeciéndole la acogida que dio
a José Manuel Cuenca Toribio, quien le realiza la siguiente consulta: si el arzobispo de Toledo
Pedro Inguanzo y Rivero, nombrado académico honorario de la Real Academia de la Historia en
1824, leyó el discurso de ingreso. Le pide también algún artículo para el Archivo Hispalense.
Firma manuscrita. Hoja con membrete de: “Diputación de Sevilla. El cronista oficial de la
provincia. Particular”.
BH AP 14-8(7.1090)
Emisor: Vega, Ángel Custodio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-03-1963 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto ; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del P. Ángel Custodio Vega a D. José de Toro felicitándole por su onomástica y
adelantando la cita del almuerzo al viernes.
Hoja con escudo y membrete de “Real Colegio de Estudios Superiores. Universidad “María
Cristina”. PP. Agustinos. El Escorial…”.
BH AP 14-8(7.1091)
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-03-1963 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Joaquina a Pepe agradeciéndoles las noches pasadas en su “señorial mansión”. Le
informa de que Consuelo Rico, madre de Carmina Villanueva, ha muerto, y de que ella está
impartiendo las clases de Seco. Siente no poder estar el día de su onomástica y rememora todo
lo que allí se celebrará. Y le declara el “mejor latinista del mundo”.
Hoja con escudo y membrete de “Universidad de Granada. Facultad de Letras”.
Nota: Se trata de la arabista y arqueóloga Joaquina Eguaras Ibáñez.
BH AP 14-8(7.1092)
Emisor: Sánchez, ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-03-1963 (Palermo, Italia)
Tarjeta manuscrita. [1] h. ambas caras; 11 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿M? Sánchez a su amigo informándole de que acaba de regresar de Munich y que no
encuentra ni en bibliotecas ni en librerías de Palermo un libro concreto.
Tarjeta con membrete de la “Casa dell’Universitaria … Palermo …”.
BH AP 14-8(7.1093)
Emisor: Rivers, Elias L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-03-1963 (Columbus, Ohio, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Elias Rivers a D. José López de Toro informándole que la universidad le concederá el
dinero solicitado para el verano por lo que se verán en julio, que le enviará dudas, que ha nacido
su primera hija y le agradece el buen trato a Crosby cuando estuvo en Madrid.
Hoja con membrete de “The Ohio State University. Department of Romance Languagues …
Columbus 10, Ohio”.
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Elias L. Rivers, que también aparece en los
documentos BH AP 14-5(5.371), BH AP 14-5(5.396) y 14-8(7.1115).
BH AP 14-8(7.1094)
Emisor: López de Toro, José
Receptor: Gabriel, Astrik L.
Fecha y lugar: 30-03-1963 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Latín
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Carta de José López de Toro a A.L. Gabriel de Illinois haciendo mención de una imagen de la
condesa de Quintanilla en la revista Vogue. Al final del texto, en español, consta: “Sigo de
Subdirector de la Biblioteca Nacional”.
Nota: Puede tratarse del historiador húngaro Astrik Ladislas Gabriel, que aparece como emisor
de la carta BH AP 14-8(5.920).
Nota: En 1963 se publicó en Vogue una fotografía de Aline Griffith, la condesa de Quintanilla
(y posteriormente, de Romanones).
BH AP 14-8(7.1095)
Emisor: Roux, George
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-03-1963 (París, Francia)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 14 cm.
Lengua: Francés
Carta de George Roux, sobre quien ha debido hablarle Emile Dana, informando que estará en
Madrid del 4 al 14 de abril en el hotel Rex de la Av. José Antonio y espera poder verle.
Hoja con membrete de “George Roux … Paris …”.
BH AP 14-8(7.1096)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-04-1963 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Don José comparando Granada con Sevilla y le informa de que fue a la Facultad
de Fil. y Letras y le entregó la carta a Orozco, con quien se verá mañana en la cafetería Victoria.
Carta incompleta.
Nota: Entre los personajes mencionados en estas tres cartas están: Joaquina Eguaras Ibáñez,
Emilio Orozco Díaz, Antonio Marín Ocete, Eladio Lapresa Molina, el padre Francisco Javier
Rodríguez Molero y el padre Cándido Pozo.
BH AP 14-8(7.1097)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-04-1963 (Granada)
Carta manuscrita. [4] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
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Carta dirigida a Don José informando que se citó con el Sr. Lapresa y revisaron los índices,
después con el Sr. Orozco. Por la tarde visitó a Doña Joaquina, quien le impresionó mucho y
con quien habló sobre el Archivo de la Chancillería, la biblioteca del Duque de Gor, sobre los
jesuitas, el P. Rodríguez Molero. Visitó después a los jesuitas y al P. Pozo, quienes le
proporcionaron un mss. sobre los Arguijo y le pusieron en contacto con el profesor Marín Ocete.
En la postdata le pregunta por la visita de Elena.
Nota: Entre los personajes mencionados en estas tres cartas están: Joaquina Eguaras Ibáñez,
Emilio Orozco Díaz, Antonio Marín Ocete, Eladio Lapresa Molina, el padre Francisco Javier
Rodríguez Molero y el padre Cándido Pozo.
BH AP 14-8(7.1098)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-04-1963 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Don José informándole de su regreso a Sevilla y de la gran experiencia de su
viaje a Granada, encontrando cosas para su tesis, como la referencia a los Arguijo en el
manuscrito del P. Juan de Santibáñez, y conociendo a sus amigos: Lapresa, Emilio Orozco,
Joaquina, además del padre Cándido Pozo y Antonio Marín.
Carta incompleta.
Nota: Entre los personajes mencionados en estas tres cartas están: Joaquina Eguaras Ibáñez,
Emilio Orozco Díaz, Antonio Marín Ocete, Eladio Lapresa Molina, el padre Francisco Javier
Rodríguez Molero y el padre Cándido Pozo.
BH AP 14-8(7.1099)
Emisor: Torra-Balari i de Llavallol, Maurici
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-04-1963 (París, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta jocosa de Mauricio Torra-Balari felicitando con retraso a don José, su hermana y Pepito,
debido a que ha estado enfermo. Le envía un opúsculo de monseigneur Henry Berbeau de la
O.E. del Sto. Sepulcro de Jerusalén, y un artículo sobre Montherlant. Olvidó enviarle la
traducción del prof. Dupuis.
Firma manuscrita. Escudo y sello en seco. Correcciones mss. a tinta.
Nota: Se trata del traductor Maurici Torra-Balari i de Llavallol.
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BH AP 14-8(7.1099)
BH AP 14-8(7.1100)
Emisor: Asociación de Artistas Pintores con la Boca y el Pie
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-05-1962 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 20 x 16 cm.
Lengua: Español
Saluda del presidente de la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y los Pies a D. José





Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-06-1963 (Varsovia, Polonia)
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Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 19 x 17 cm.
Lengua: Francés
Carta de firma no identificada donde se mencionan un documento del siglo XV.
BH AP 14-8(7.1102)
Emisor: Gerhard, Peter
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-06-1963 (Madrid)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 14 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Peter Gerhard a don José despidiéndose y agradeciendo sus atenciones, y esperando
verse el año entrante en el Congreso de Americanistas.
Nota: Puede que el emisor sea el geógrafo histórico estadounidense, especializado en el México
colonial, Peter Gerhard.
BH AP 14-8(7.1103)
Emisor: Sociedad de Bibliófilos Españoles
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-1962 (Madrid)
Saluda, impreso. [1] h. recto; 20 x 16 cm.
Lengua: Español
Saluda del presidente de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, José Mª Gutiérrez Ballesteros,
Conde de Colombi, a D. José López de Toro, comunicándole su nombramiento y solicitando el
título y autor de tres obras para ir publicando.
Nota ms. de saludo.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(7.1104)
Emisor: García, Luis
Receptor: Díaz y Díaz, José
Fecha y lugar: 23-07-1963 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Luis a su “compadre” agradeciéndole el envío de dos muestras de escritura de
Hispano-Olivetti para escoger. Le informa que ha tenido noticias de casa, de que Conchita se irá
a Caudete, donde se reunirá con ella. Y le desea que el 9 de septiembre pueda iniciar una nueva
vida.
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Hoja con membrete de “El Jefe de la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura”. Firma
manuscrita.
Autor deducido por el catalogador.
Nota: Puede ser el mismo emisor que en documento BH AP 14-7(7.561) y esta relacionado con
BH AP 14-8(5.946) y BH AP 14-8(5.948).
BH AP 14-8(7.1105)
Emisor: Metropolitan Museum of Art (New York)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-07-1963 (Nueva York, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Olga Raggio, Associate Research Curator Western European Arts, a Don José López
de Toro agradeciéndole sus consejos sobre su investigación sobre el Castillo de Vélez-Blanco,
buscará el artículo de Juan de Motos en La Espera y los informes de Diego Angulo.
Hoja con membrete de “The Metropolitan Museum of Art. New York …”. Firma manuscrita.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-08-1963 (Ciudadela, Menorca)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 30 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ángela a D. José informándole de que ya están instaladas en el chalet de Margareta
después de su “meneo” por España y que irán a Madrid el 25 hospedándose en el hotel Aguilar
de la Carrera de San Jerónimo.
Carta escrita en “Saga Marina” (Ciudadela).
La hoja está partida en tres trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
Nota: Es la misma emisora que en BH AP 14-8(6.1016). Y “Saga Marina” también se menciona
en BH AP 14-5(5.417).
BH AP 14-8(7.1107)
Emisor: Magdaleno, Ricardo
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-08-1963 (Simancas, Valladolid)
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ricardo Magdaleno a D. José López de Toro solicitándole seguir recibiendo los
discursos de ingreso de los miembros de la Real Academia.
Hoja con membrete de “Archivo General de Simancas. El director”. Firma manuscrita.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(7.1108)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-08-1963 (Fondarella, Lérida)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Pepe contándole sus actividades religiosas matutinas y su visita a Miguel
Comas en Barcelona. Menciona también a difunta Lali y a María.
Carta incompleta.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(7.1109)
Emisor: García, Ismael
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-08-1963 (Valencia)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Ismael García a D. José, a quien escribe por indicación de su hermano Luis. Le quería
pedir recomendación para que su hijo Miguel de 5 años entrara en el colegio de las Hermanas de
la Caridad de San Vicente Paul llamado de D. Juan de Dios Montañés, pero ha cambiado de
idea, y prefiere llevar a sus tres hijos Ismael, Luis Pedro y Miguel a la Academia Oller. Todos
ilusionados con la próxima visita a Caudete.
BH AP 14-8(7.1110)
Emisor: Mendoza, Victoria
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-08-1963 (Granada)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
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Carta de Victoria Mendoza a Don José López Toro informándole de que ha recibido el dinero
para la tela de la sotana y el forro, y le escribe sobre su familia
Hoja con orla negra.
Nota: Este emisor también consta en BH AP 14-8(5.923).
BH AP 14-8(7.1111)
Emisor: Clocchiatti, Emilio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 30-08-1963 (Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 17 x 13 cm.
Lengua: Español
Carta de Emilio a Don José López Toro informándole que ha regresado a Bridgeport y
explicándole los fallos encontrados en el libro y pidiéndole que contacte con el señor Benzal.
Nota: La obra referida: Clocchiatti, Emilio. El "Sannazaro español", de Herrera Maldonado.
Madrid : [s.n.], 1963 ([Insula : Benzal]). También en el documento BH AP 14-8(6.1079).
BH AP 14-8(7.1112)
Emisor: Nieto Gallo, Gratiniano
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-09-1963 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm.
Lengua: Español
Carta de Gratiniano Nieto a Don José López de Toro felicitándole por tener mes y medio de
vacaciones.
Hoja con sello en seco y membrete de “El Director General de Bellas Artes”.
BH AP 14-8(7.1113)
Emisor: Kinkade, Richard P.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-10-1963 (New Haven, Connecticut, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 17 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Pepe hablándole de sus exámenes y tesis. Quiere escribir algunos artículos, por
lo que pide información sobre las traducciones de Petrarca y, sobre los paralelismos entre San
Juan de la Cruz de la escuela Sarvastivada del budismo.
Carta incompleta.
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Hoja con membrete de “Yale University. Department of Romance Languagues…”, “Spanish
and Italian”.
Nota: Es el mismo emisor que en BH AP 14-7(7.551), BH AP 14-8(7.1114) y BH AP 14-
8(7.1119).
Nota: Se trata del hispanista y medievalista estadounidense Richard P. Kinkade.
BH AP 14-8(7.1114)
Emisor: Kinkade, Richard P.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-10-1963 (New Haven, Connecticut, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Richard? dirigida a Pepe agradeciéndole el artículo e informando que parte para
Tucson, Arizona, y dándole dos direcciones para que le escriba.
Carta incompleta.
Hoja con membrete de “Yale University. Department of Romance Languagues…”, “Spanish
and Italian”.
Nota: Es el mismo emisor que en BH AP 14-7(7.551), BH AP 14-8(7.1113) y BH AP 14-
8(7.1119).
Nota: Se trata del hispanista y medievalista estadounidense Richard P. Kinkade.
BH AP 14-8(7.1115)
Emisor: Rivers, Elias L.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-12-1963 (Estados Unidos)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Elias Rivers a D. José López de Toro informándole que regresaré a Madrid para
septiembre, después de dar clases durante 11 meses seguidos. Tiene pagada parte de un piso en
Moratalaz, de lo que se ocupa su amigo Zamora. Le agradece la versión española de las odas
latinas del texto que prepara, y está descifrando el microfilm con el testamento autógrafo de
Garcilaso, que mejora la edición de Laurención, y que espera entregar a Castalia en abril. Habla
también de Avalle-Arce y de la muerte de Kennedy. Y le ruega le tutee porque “sabe Vd. cosas
mías que no sabe sino una sola persona más en este mundo, la cual va pasándolo bastante bien,
esperando…”.
Nota: Se trata del hispanista estadounidense Elias L. Rivers, que también aparece en los
documentos BH AP 14-5(5.396), BH AP 14-5(5.371) y 14-8(7.1093).
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BH AP 14-8(7.1116)
Emisor: Hispanic Society of America
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-12-1963 (Nueva York, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Carta del presidente de The Hispanic Society of America, A. Hyatt Mayor, dirigida al Dr. José
López de Toro informándole de que ha sido elegido miembro de la sociedad.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-12-1963 (Finkenberg, Austria)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta de A. Brucker a su amigo donde menciona a Audubert, el inventario de manuscritos de la
Biblioteca Nacional de Madrid y a Paz, a Díaz, el cuarto volumen de las Chartae Latinae
Antiquiores, el Memorandum de la Encyclopedie médiévale, etc.
Hoja con correcciones y firma manuscrita.
Nota: Se trata del paleógrafo y medievalista suizo Albert Bruckner.
BH AP 14-8(7.1118)
Emisor: Spunar, Pavel
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-12-1963 (Praga, República Checa)
Tarjeta manuscrita. [1] h. recto; 11 x 16 cm.
Lengua: Francés
Tarjeta de felicitación de las fiestas de Pavel ¿Spunar?.
Probablemente se trata del bibliotecario, historiador y especialista en paleografía y codicología
checo Pavel Spunar.
BH AP14-8(7.1119)
Emisor: Kinkade, Richard P.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-12-1963 (Tucson, Arizona, Estados Unidos)
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Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 18 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Richard? dirigida a Pepe le informa de que ya están en Tucson, y del bienestar de
Raquel, la niña y los abuelos. Le envía una manta eléctrica y le agradece lo del instructor de
latín
Hoja con membrete de “Mrs. Joseph Marion Kinkade… Tucson, Arizona…”.
Nota: Es el mismo emisor que en BH AP 14-7(7.551), BH AP 14-8(7.1113) y BH AP 14-
8(7.1114).
Nota: Se trata del hispanista y medievalista estadounidense Richard P. Kinkade.
BH AP 14-8(7.1120)
Emisor: Vosters, Simon Anselmus
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-12-1963 (Groninga, Países Bajos)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 15 pleg. en 9 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de S.A. Vosters al Dr. José López de Toro informándole de su nuevo piso e invitándoles,
a D. José y su hermana, a visitarle. Le informa también que el lector de español, Dr. Oostendorp
va a escribir una reseña sobre la obra de Reekers y la enviará a Criado de Val para que se
publique en la Revista de Literatura. Todavía no ha encontrado editor para el libro sobre Vives,
lo intentara con la universidad o la academia de ciencias o la flamenca de Gante.
Firma y postdata manuscritas. Carta-Sobre franqueada.
Nota: Se trata del Hispanista holandés Simon Anselmus Vosters. Una de las obras referidas
puede ser: Juan Luis Vives en de Nederlanden / Vosters, Simon Anselmus (Gent: Koninklijke
Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, 1964).
BH AP 14-8(7.1121)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-01-1964 (Madrid)
Carta impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de la Real Academia de la Historia a D. José López de Toro avisándole de celebración de
junta ordinaria.
Hoja con escudo y sello de la Real Academia de la Historia.
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BH AP 14-8(7.1122)
Emisor: Jiménez Rodríguez, Juan B.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-01-1964 (Santa Fe (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de Juan B. Jiménez Rodríguez a Don José López de Toro comunicándole que ya tiene las
tablas encargadas para su estantería y le envía recuerdos de María.
Hoja con membrete de “Juan B. Jiménez Rodríguez. Santa Fe (Granada). Productor y
almacenista de maderas de chopo…”. Firma no identificada.
BH AP 14-8(7.1123)
Emisor: Colli, Nestor S.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-01-1964 (Buenos Aires, Argentina)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Nestor S. Colli a Don José López de Toro comentando la situación en Argentina y que
sabe por Castro que Pepito se casó.
BH AP 14-8(7.1124)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-01-1964 (Sevilla)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 23 x 16 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe, escrita en verso, y comentándole como se
encuentra. Hace referencia a su trabajo en el archivo.
Nota: La letra del documento tiene semejanza a la del documento BH AP 14-8(7.1133).
BH AP 14-8(7.1125)
Emisor: Gross, Georg
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-01-1964 (Hamburgo, Alemania)
Carta manuscrita. [3] h. ambas caras; 30 x 21 cm.
Lengua: Español
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Carta de Georg Gross a Don José López de Toro agradeciéndole su ayuda cuando estuvo en
Madrid. Le comenta sobre sus trabajo sobre la lengua española y la lengua prealfonsina, y sobre
el descubrimiento de documentos desconocidos del siglo XII en romance, ofreciendo una larga
explicación sobre el Fuero de Madrid.
Nota: La obra referida puede ser: El Fuero de Madrid antes de 1141 / Georg Gross. Boletín de
la Real Academia de la Historia, Tomo 184, Cuaderno 1, 1987, págs. 105-138.
BH AP 14-8(7.1126)
Emisor: Tarruella, Víctor M.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-01-1964 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Víctor M. Tarruella a D. José comunicándole que según acordaron en el almuerzo de
los Villarreal le llamará para quedar al almorzar y le invite a una taza de té.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-02-1964 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Georges Demerson a Dn. José López de Toro preguntándole si en la biblioteca de la
Real Academia de la Historia hay alguna obra de Estanislao de Lugo.
Hoja con membrete de “Ambassade de Francia en Espagne … Le Conseiller Culturel”. Firma
manuscrita. Nota ms. a pie de página: “No hay nada en catálogos”.
BH AP 14-8(7.1128)
Emisor: Bardelli, Vittorio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 17-02-1964 (Milán, Italia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Italiano
Carta de Vittorio Bardelli a José Toro contándole su experiencia en Japón, Hong Kong y
Tailandia. Y que le pide que si asiste a la exposición de Bruselas le avise para acercarse a verle.
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BH AP 14-8(7.1129)
Emisor: Schwarz, Egon
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-02-1964 (San Luis, Missouri, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Egon Schwarz dirigida a su amigo informándole que tuvieron un accidente grave con
el coche Peugeot, su mujer, hijos y él. Ya ha regresado a su vida normal, y le habla de sus
publicaciones Nation im Widerspruch, la antología de las obras de K. Tucholsky, de su
encuentro con Eduardo Glaser y Rodríguez Moñino en el Congreso de Filología en Chicago, y
del profesor Alejandro Ramírez que se encuentra en St. Louis. Y le envía un cartón de
cigarrillos.
Hoja con membrete de “Washington University. St. Louis 30. Missouri. Department of
German”. Firma manuscrita.
Nota: Se trata del profesor y escritor judío, nacido en Viena, Egon Schwarz. Y las obras que
menciona: Nation im Widerspruch. Egon Schwarz (Hamburg : Wegner, 1963) y Eine Auswahl
/ Kurt Tucholsky. Ed. by Egon Schwarz (New York : Norton, 1963).
BH AP 14-8(7.1130)
Emisor: Jiménez Rodríguez, Juan B.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-02-1964 (Santa Fe (Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de Juan B. Jiménez Rodríguez a Don José López de Toro comunicándole que si encuentra
algo defectuoso en las estanterías se lo comunique, y le envía recuerdos de María y besos de los
niños, con los que prepara un desplazamiento a Madrid para estar con él un rato.
Hoja con membrete de “Juan B. Jiménez Rodríguez. Santa Fe (Granada). Productor y
almacenista de maderas de chopo…”. Firma no identificada.
BH AP 14-8(7.1131)
Emisor: Vosters, Simon Anselmus
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-02-1964 (Groninga, Países Bajos)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 15 pleg. en 9 x 15 cm.
Lengua: Español
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Carta de S.A. Vosters al Dr. José López de Toro informándole, entre otros asuntos, que se
acercará a Bruselas, sobre todo si él va, que Oostendorp empezará con la recensión, que le envía
el artículo sobre junio y también 1000 pesetas a través del Banco Hispanoamericano “en
expresión de mis sentimientos”, pero puede decir que son en sufragio de una misa por el amigo
Gallego Burín. Le comunica que Rafael Balbín le ha pedido colaboración para una nueva revista
sobre el teatro español (y se ha enterado que es del Opus después de comprometerse). Y ya ha
terminado un estudio sobre “La rendición de Breda en la literatura española”.
Firma manuscrita. Carta-Sobre franqueada.
Nota: Se trata del Hispanista holandés Simon Anselmus Vosters. Una de las obras referidas es




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-03-1964 (Santander)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Pepe agradeciéndole sus atenciones en la última visita a Madrid y felicita la




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 02-04-1964 (Torremolinos, Málaga)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe comunicándole que ha dejado Sevilla para
continuar con la tesis en Torremolinos, y le desea buena suerte en su viaje a Bruselas.
Nota: La letra del documento tiene semejanza a la de BH AP 14-8(7.1124).
BH AP 14-8(7.1134)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-04-1964 (Bruselas, Bélgica)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
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Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe informando de los trabajos que está realizando
en Bruselas para la exposición, los profesionales con los que allí trata y le consulta dudas.
Nota: La exposición a la que se refiere debe de ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó, coautor del catálogo de la
exposición junto a José López de Toro y Amalia Sarriá.
BH AP 14-8(7.1135)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-04-1964 (Bruselas, Bélgica)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe informando de los trabajos que está realizando
en Bruselas para la exposición, los profesionales con los que allí trata y le consulta dudas.
Nota: La exposición a la que se refiere debe de ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó, coautor del catálogo de la
exposición junto a José López de Toro y Amalia Sarriá.
BH AP 14-8(7.1136)
Emisor: Looveren, W. van
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 09-04-1964 (Rotterdam, Países Bajos)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 26 x 22 cm.
Lengua: Francés




Emisor: Serrano Calderó, José
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-04-1964 (Bruselas, Bélgica)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe informando de los trabajos que está realizando
en Bruselas para la exposición, los profesionales con los que allí trata y le consulta dudas.
Nota: La exposición a la que se refiere debe de ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó, coautor del catálogo de la
exposición junto a José López de Toro y Amalia Sarriá.
BH AP 14-8(7.1138)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: Bordonau Mas, Miguel
Fecha y lugar: 11-04-1964 (Bruselas, Bélgica)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Miguel Bordonau, director de la Biblioteca Nacional,
informando de los trabajos que realizado en Bruselas para la exposición.
Según se indica en la carta siguiente, el emisor decidió no enviar esta carta a su receptor.
Nota: La exposición a la que se refiere debe de ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó, coautor del catálogo de la
exposición junto a José López de Toro y Amalia Sarria.
BH AP 14-8(7.1139)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-04-1964 (Bruselas, Bélgica)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada dirigida a Pepe informando de los trabajos que está realizando
en Bruselas para la exposición, los profesionales con los que allí trata y le consulta dudas.
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En postdata consta: “Tenía escrita la adjunta para el Sr. Director pero me doy cuenta que se ha
corrido la mano y no la envío. Le haré otra más oficial …”.
Nota: La exposición a la que se refiere debe de ser: Miniatures espagnoles et flamandes dans les
collections d'Espagne: [exposition organisé sous les auspices de l'Accord Culturel Hispano-
Belge par la Bibliotheca Nacional de Madrid; Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles, 18 avril - 16
mai 1964].
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó, coautor del catálogo de la
exposición junto a José López de Toro y Amalia Sarria.
BH AP 14-8(7.1140)
Emisor: Vosters, Simon Anselmus
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-04-1964 (Groninga,Países Bajos)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 15 pleg. en 9 x 15 cm.
Lengua: Español
Carta de S.A. Vosters al Dr. José López de Toro informándole, entre otros asuntos, que ya ha
regresado de Bruselas y Londres y no puede volver allí pues comienzan las clases, pero no ha
podido averiguar detalles que le interesan para su trabajo sobre La Rendición de Breda.
Firma manuscrita. Carta-Sobre franqueada.
Nota: Se trata del Hispanista holandés Simon Anselmus Vosters. Una de las obras referidas es




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-04-1964 (Basilea, Suiza)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta dirigida a José López de Toro donde hace referencia a Audubert, a la Real Academia de la
Historia de Madrid, a Valdeavellano y a Lacarra.
Carta incompleta. Nota ms. a pie de página. Hoja con membrete de “Encyclopaedia Mediia
Aevi…”.
Nota: Se trata del paleógrafo y medievalista suizo Albert Bruckner.
BH AP 14-8(7.1142)
Emisor: Rodríguez-Moñino, Antonio
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Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-04-1964 (Berkeley, California, Estados Unidos)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antonio a D. José López de Toro pide disculpas por no escribir debido a las muchas
tareas universitarias, pero sabe que Elena y Stanko Vranich le informan sobre él. Le informa,
entre otros asuntos, que recibió carta de Pérez Rioja, que va a publicar un artículo sobre
Francisco de Garay, que han estado trabajando en el Catálogo de mss. poéticos castellanos de
The Hispanic Society, que se alegra le gustara su escrito sobre la carta cervantina, sobre el viaje
de Camilo José Cela a EEUU y que irá a España en junio. Menciona también a Valdecasas,
Rosales, Kleiser, y el Marqués de Villarreal de Álava.
Hoja con membrete de “University of California Berkeley … Departament of Spanish and
Portuguese”.
Nota: Nota: Se trata del bibliógrafo y erudito Antonio Rodríguez Moñino. Alguna de las obras
indicadas son: Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca de
"The Hispanic Society" / Antonio Rodríguez-Moñino (The Hispanic Society of America, New
York, 1965-1966) y El doctor Francisco de Garay (Tres manuscritos de sus poesías) / A.
Rodríguez-Moñino, Revista Hispánica Moderna, Homenaje a Ángel del Río, Año 31, No. 1/4,
Jan. - Oct., 1965 (pp. 373-384).
BH AP 14-8(7.1143)
Emisor: Callejo Serrano, Carlos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 31-05-1964 (Cáceres)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de C. Callejo a D. José López de Toro, bibliotecario de la Real Academia de la Historia,
indicándole que los anuarios de la Real Academia su nombre no aparece en el índice general y
pide que subsanen el error.




Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 06-07-1964 (Cádiz)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
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Lengua: Español
Carta de Gloria Ibáñez a Pepe contándole que ya regresó de Granada donde vió a Joaquina,
quien está siendo sometida a radiaciones, y le informa que va a ser el Consejo de Guerra contra
su hijo Enrique. Le envía recuerdos para Pedro Salvo.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(7.1145)
Emisor: ¿ ?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 13-07-1964 (Charenton, Francia)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta con firma no identificada agradeciendo a José López de Toro, bibliotecario perpetuo de la
Real Academia de la Historia, el envío de microfilms de los manuscritos de P. Giménez.
Hoja con membrete de “Université de Nantes. Collége Littéraire Universitaire “La Tertre”…”.
BH AP 14-8(7.1146)
Emisor: ¿Linder, Dolores?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-07-1964 (Estocolmo, Suecia)
Tarjeta mecanografiada. [1] h. recto; 9 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Lola Linder? A Don José consultándole sobre los índices de mss. de Iriarte y
Gallardo, e informándole de que ha recibido el microfilm de Tomás Magallón.
BH AP 14-8(7.1147)
Emisor: Kika
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 18-07-1964 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de ¿Kika? a Pepe agradeciéndole la preocupación por su hijo, a quien le han quedado tres
asignaturas, y le pide ayuda para los exámenes de septiembre. Felicitó a Pepito y Maribel por su
vastaga.
Hoja con orla negra.
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BH AP 14-8(7.1148)
Emisor: Mendoza, Victoria
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-07-1964 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 14 cm.
Lengua: Español
Carta de Victoria Mendoza a Don José López Toro enviándole un patrón para la medida del
cuello. Envía recuerdos a su hermana.
BH AP 14-8(7.1149)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 23-07-1964 (Fondarella, Lérida)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a Pepe
Carta contando a Pepe su estancia en su pueblo, la gente con la que allí se relaciona y sobre su
familia. Le informa que irá de ejercicios al Monasterio Benedictino del Miracle de Solsona.
Carta incompleta
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(7.1150)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-07-1964 (Fondarella, Lérida)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta con firma no identificada contando su estancia en su pueblo y la gente con la que allí se
relaciona, que ha tenido que hacer de cura párroco, y que ha encontrado una foto de él en
Tarragona “de aquellos tiempos”.
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(7.1151)
Emisor: Bendahan, J. J.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-07-1964 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
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Lengua: Español
Carta de J.J. Bendahan al Padre Toro informándole que marcha a Marruecos todos el mes de
agosto, y que le envía unos paquetes de te chino.
Hoja con membrete de “J.J. Bendahan… Madrid…”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(7.1152)
Emisor: Ballesteros Jiménez, Emilio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-09-1964 (Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Emilio a D. José comentándole como se encuentra su familia.
Hoja con membrete de “Emilio Ballesteros Jiménez. Farmacéutico”.
BH AP 14-8(7.1153)
Emisor: Espinosa, Francisco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-11-1964 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Paco a D. José López de Toro presentándole al soldado Francisco López Chávez.
Hoja con membrete del “Ministerio de Marina. El ayudante personal del Gral. Inspector de Infª
de Marina”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(7.1154)
Emisor: Institut Français de Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1964 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del Institut Français de Madrid informando de una rectificación en el programa de
actividades de diciembre de 1964.
BH AP 14-8(7.1155)
Emisor: ¿Moudy?
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-12-1964 (Niza, Francia)
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Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm.
Lengua: Francés
Carta de ¿Moudy?¿Mardy? a Don José. Felicita también las fiestas ¿Poupée?.
BH AP 14-8(7.1156)
Emisor: ¿Tienza?, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-12-1964 (Montijo, Badajoz)
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antonio a Don José preguntándole sobre una conversación que tuvieron en su casa
sobre “las relaciones de un compañero suyo con un Sr. que tiene barbas …” y sobre la visita que
recibió de un amigo que iba a presentarle a un joven de Sevilla. Le envía dos participaciones de
lotería de Navidad.
Hoja con membrete de “Tienza. Montijo (Badajoz)”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8): Correspondencia 1965-1968
BH AP 14-8(8.1157)
Emisor: Massachusetts Institute of Technology
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-01-1965 (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Carroll G. Bowen, director de The M.I.T. Press, al Padre Don José López de Toro,
director de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, solicitándole la publicación en
inglés del Codex que van a preparar los profesores Ladislao Reti y Alex Keller sobre Juanelo
Turriano.





Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-02-1965 (Cambridge, Reino Unido)
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Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Inglés
Carta de Tom Akeley a Don José informándole que la Universidad le ha dado un dinero con el
que visitará España y le pide si puede dar su dirección para recibir allí las cartas.
Hoja con membrete de “Gonville and Caius College. Cambridge”.
BH AP 14-8(8.1159)
Emisor: Guerra, Francisco, 1916-2011
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 08-02-1965 (Londres, Reino Unido)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Francisco Guerra a R.P. López de Toro, solicitándole información sobre los
manuscritos 6029 y 6233 de la Biblioteca Nacional en relación con un estudio sobre Gregorio
López.
Hoja con escudo y membrete de “The Wellcome Historical Medical Museum and Library …
London”. Firma manuscrita.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(8.1160)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-02-1965 (Madrid)
Carta impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 12 cm.
Lengua: Español
Carta de la Real Academia de la Historia a D. José López de Toro avisándole de la reunión de la
Comisión de Publicaciones.
Hoja con escudo y sello de la Real Academia de la Historia.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(8.1161)
Emisor: Reti, Ladislao
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 20-02-1965 (Sao Paulo, Brasil)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 12 cm.
Lengua: Español
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Carta de Ladislao Reti al Reverendo Padre José López de Toro comunicándole que ha
terminado la transcripción del tercer libro del manuscrito de Juanelo Turriano, y que visitará
Madrid para ver el manuscrito original.
Hoja con membrete de “Ladislao Reti … Sao Paulo”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8.1162)
Emisor: Istituto italiano di cultura (Madrid)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 26-02-1965 (Madrid)
Saluda, impreso. [1] h. recto; 20 x 16 cm.
Lengua: Español
Saluda del director del Instituto Italiano de Cultura invitando a D. José López de Toro a la
exposición “Revistas y Periódicos de Italia” que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional.
La hoja está partida en dos trozos y tiene marcas de haber estado pegada con cinta adhesiva.
BH AP 14-8(8.1163)
Emisor: Sociedad Filarmónica de Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-1965 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la Sociedad Filarmónica de Madrid informando del concierto de la pianista argentina
Marta Argerich.
BH AP 14-8(8.1164)
Emisor: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (España)
Receptor: Biblioteca Nacional (Madrid)
Fecha y lugar: 22-05-1965 (Madrid)
Oficio mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Oficio del Director General de Archivos y Bibliotecas al Director de la Biblioteca Nacional,
autorizando el préstamo solicitado por el Director de los Archivos de Francia, de varios libros
de la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo de la Corona de Aragón
para la exposición “Peregrinos y Caminos de Santiago en Francia y Europa”.
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de
Educación Nacional. Sección de archivos y bibliotecas. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas”. Sello de entrada en la Biblioteca Nacional. Firma manuscrita del director general.
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BH AP 14-8(8.1165)
Emisor: Gutiérrez Gallo, Apolinar
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 21-12-1965 (Bilbao)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Celia y Apolinar a D. José felicitándole las fiestas e invitándole a su hogar.
Hoja con membrete de “Apolinar Gutiérrez Gallo. Bilbao …”.
BH AP 14-8(8.1166)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 28-12-1965 (Alcarràs, Lérida)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta contando a Pepe su estancia en su pueblo, sobre su familia y sobre los prólogos que está
terminando de escribir. Y le pregunta “¿Qué tal les sienta el pisito a los nuevos propietarios? Tu
estarás inflado con la niña! Ojalá te quiera más que los míos a mí”. Y envía saludos para la
pareja Pepito – Maribel.
Nota: Se trata del bibliotecario catalán José Serrano Calderó autor también de otras misivas.
BH AP 14-8(8.1167)
Emisor: Philip
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-1965 (París, Francia)
Felicitación de Navidad, manuscrita; 21 x 14 cm.
Lengua: Español.
Felicitación navideña enviada por Philip.
La ilustración de la felicitación es el rostro de un Papá Noel a color, firmado “Philippe”.
Nota: El emisor es el mismo que en el documento BH AP 14-5(5.403).
BH AP 14-8(8.1168)
Emisor: Seminario Conciliar de Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-02-1966 (Madrid)
Carta, impresa. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta de Francisco Navarrete, rector del seminario, informándole de la XIII Campaña pro
Seminario y Vocaciones Sacerdotales.
Hoja con membrete: “Obra de las vocaciones sacerdotales. Secretariado. (Archidiócesis de
Madrid-Alcalá). Secretariado”.
BH AP 14-8(8.1169)
Emisor: Asociación de Hidalgos a Fuero de España
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 01-03-1966 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Vicente de Cadenas, de la Asociación de Hidalgos a fuero de España, a D. José López
Toro comunicándole que todos los miembros de la Asociación de Hidalgos ha de conseguir a lo
largo del año, un nuevo asociado.
Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8.1170)
Emisor: Sociedad Filarmónica de Madrid
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 03-03-1966 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la Sociedad Filarmónica de Madrid informando de que no podrán realizar más
conciertos por la falta de Sala, pero que los socios podrán asistir a los conciertos del Instituto
Italiano de Cultura.
Hoja mutilada sin afectar al texto.
BH AP 14-8(8.1171)
Emisor: Instituto de Cultura Hispánica (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-03-1966 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 25 x 22 cm.
Lengua: Español
Saluda del director del Instituto de Cultura Hispánica (España), Gregorio Marañón, a D. José
López de Toro invitándole a la presentación de la revista “Cuadernos del Idioma” de la
Fundación Pedro de Mendoza de Buenos Aires.
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BH AP 14-8(8.1172)
Emisor: Instituto de Cultura Hispánica (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 07-03-1966 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 25 x 22 cm.
Lengua: Español
Saluda del director del Instituto de Cultura Hispánica (España), Gregorio Marañón, a D. José
López de Toro invitándole a la presentación de la revista “Cuadernos del Idioma” de la
Fundación Pedro de Mendoza de Buenos Aires.
BH AP 14-8(8.1173)
Emisor: Mutualidad de Previsión del Personal de Archivos, Bibliotecas y Museos
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 12-03-1966 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del secretario de la Mutualidad de Previsión del Personal de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Miguel Santiago, convocando a la Junta General Ordinaria.
BH AP 14-8(8.1174)
Emisor: Jaramillo López, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-03-1966 (Cortes de Baza, Granada)
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antonio Jaramillo López a su querido tío, informándole de las notas obtenidas por su
hijo en unas oposiciones.
BH AP 14-8(8.1175)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 16-03-1966 (Barcelona)
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José comunicando a Pepe que va a ingresar en la Sección de Subsidio de la Vejez y que
la Caja de Pensiones le proporcionará un piso en casa nueva en la calle de Borrell 91. Le
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comenta, entre otros asuntos, que la Biblioteca va bien y le han entregado ya las llaves de la caja
fuerte, y que se celebró la comida de ANABA. Envía recuerdos para Pepito, Maribel y la niña.
BH AP 14-8(8.1176)
Emisor: Carrasco
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 19-03-1966 (Granada)
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 cm.
Lengua: Español
Telegrama de Carrasco felicitando a José López de Toro.
BH AP 14-8(8.1177)
Emisor: Instituto de España
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-03-1966 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Saluda del Secretario General Perpetuo del Instituto de España, Luis Martínez Kleiser, a D. José
López de Toro informando de la publicación de la obra Principios para estudiar el nobilísimo y
real arte de la pintura, que puede recibir si la solicita.
BH AP 14-8(8.1178)
Emisor: Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias (Madrid)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 04-1966 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiado. [2] h. recto; 22 x 17 cm.
Lengua: Español
Saluda del hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, establecida en
la Iglesia de San Ginés, invitando a los cultos en honor a la titular.
BH AP 14-8(8.1179)
Emisor: Moreno Martín, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 14-04-1966 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
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Carta del Antonio Moreno Martín, presidente de Hermandad Nacional de Alféreces
Provisionales, Junta Provincial de Almería, dirigida a Don José agradeciéndole su cariñosa carta.
Hoja con escudo y membrete de “Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales. Junta
Provincial de Almería. Presidente”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8.1180)
Emisor: Serrano Calderó, José
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 15-04-1966 (Barcelona)
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 17 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de José agradeciendo a Pepe la cartera que le dieron los compañeros-amigos de la B.N.,
contándole los días pasados en Fondarella y Alcarrás con la familia, y su trabajo como director
de la biblioteca de la universidad. Envía abrazos para Pepito y Maribel y besos para María José.
Hojas con membrete de “Biblioteca de la Universidad de Barcelona-7”.
BH AP 14-8(8.1181)
Emisor: Academia Nacional de la Historia (Argentina)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-05-1966 (Buenos Aires (Argentina)
Carta mecanografiada. [5] h. recto; 36 x 23 cm.
Lengua: Español
Carta de la Academia Nacional de la Historia (Argentina) al señor congresista Don José López
de Toro, en relación con el IV Congreso Internacional de Historia de América.
Hoja con membrete de “Academia Nacional de la Historia. Comisión Academica Organizadora
del IV Congreso Internacional de Historia de América”. Firmas mss. de Roberto Etchepareborda,
Ernesto J. Fitte y Augusto G. Rodriguez.
BH AP 14-8(8.1182)
Emisor: Luis Rank S.A.
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 06-1966 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta del consejero delegado de Luis Rank S.A. informando del traslado de sus oficinas
centrales.
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Hoja con membrete de “Luis Rank S.A. Empresa Constructora. Sevilla …”. Firma de Francisco
Lachnmair Waldmann).
BH AP 14-8(8.1183)
Emisor: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 10-06-1966 (Madrid)
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (España) en
relación con el calendario provisional para el II Congreso Nacional de Bibliotecas.
Nota manuscrita al verso de la hoja 2, con una referencia bibliográfica sobre Alfonso de
Palencia.
BH AP 14-8(8.1184)
Emisor: Jaramillo López, Antonio
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 11-06-1966 (Cortes de Baza, Granada)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Antonio Jaramillo López, guardia civil, a su querido tío informándole de que su hijo
ha aprobado el tercer ejercicio de las oposiciones.
Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8.1185)
Emisor: Real Academia de la Historia (España)
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 27-06-1966 (Madrid)
Saluda, impreso y mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm.
Lengua: Español
Saluda del secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia (España) a d. José López de
Toro recordándole la comida que ofrecen al Director y que se celebrará en el restaurante
Commodore.
BH AP 14-8(8.1186)
Emisor: Archivo General de Indias
Receptor: López de Toro, José
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Fecha y lugar: 23-11-1967 (Sevilla)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta de Rosario Parra, subdirectora del Archivo General de Indias, a D. José López de Toro
preguntándole si ha recibido los microfilms de los documentos del tomo XXV de la “Colección
de documentos inéditos” y comunicándole que en tomo XVIII no han encontrado los
documentos solicitados.
Hoja con membrete de “Archivo General de Indias”. Firma manuscrita.
BH AP 14-8(8.1187)
Emisor: Paz Remolar, Ramón, 1905-1985
Receptor: López de Toro, José
Fecha y lugar: 22-01-1968 (Madrid)
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm.
Lengua: Español
Carta dirigida a José López de Toro preguntándole sobre una obra prestada desde el 9 de julio
de 1965.
Hoja con membrete de “Biblioteca Nacional”. Nota y firma manuscrita de R. Paz.
Nota: Se trata de Ramón Paz Remolar quien llegaría a ser jefe de la Sección de Manuscritos de
la Biblioteca Nacional.
